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,r,ns DE ILOYD GEOEGE 
He!íS?« A DE HESDEBSON 
Ibido 
Í ^ ^ H i t ^ d e irthur Henderson, 
A la a C X en la conferencia de 
r . ^ ' ^eTJartído Obrero qne se en 
^r « reoresenteclón a la Confc 
íe ? ^ Stokolmo, ha segnldo in-
reSa¿ente la presentación de la 
jjediitaiu citado personaje del 
"̂"to que 'ocupaba en el gabinete 
^ Jprra, organismo qne constí-
le 18 ffoíTseio Interior de Gobier-
^ r / l a p S aceptación de dicha 0' L K ñor el Primer Ministro, enuncia por «i Mr Til. 
í̂ enuncteVes nn verdadero anate-
n rT"cn V, Jef« del Gobierno a 
Pagando 
" ^ r r S r í í qne ha escrito Mr. Lloyd 
Henderson, aceptando 
u  
isa el 3efe 
r Henderson de mala fe y de do-
L en sns relaciones con sus cole-
del gabinete y con los laboris 
la carta fué entregada inmedia 
la y a bijô mente 
lamente j 









i Interés i murüB 
prensa, Mr. Lloyd 
fiMmTha creado de esta manera 
fina situación que pone a Mr. Hen-
•|erSon a la defersiva, y que puede 
Eer cansa de que los laboristas vuel-
ran sobre su acuerdo de enriar una 
íieiegaclón a conferenciar con ale-
E-anes, rasos y neutrales en la capi-
1 su*ca. 
En una nota dada a la prensa dice 
[r. Henderson que expUcará su ac-
Itud en la Cámara do los Comunes. 
La carta de Mr. Lloyd George de-
..nestra claarmente que el gabinete 
e opone a la Conferencia de Esto-
iolmo, y qne el Gobierno prorisional 
uso ve con tibieza dicha conferen-
la. ya que no con abierta hostili-
bi. 
• E l ííabln"te 
Joywii 
10 
de Guerra esperaba 
e ÍTr. Henderson recomeendara 
recisamenfo ]c contrario en la eou-
erencia laborista. Esperaba también 
me leyese el mensaje del Primer 
llinlstro Kerenshy sobre Estocolmo; 
«ro lo snurimió. induciendo así a 
os laboristas a adoptar una actitud 
[ue creían del agrado de los rusos. 
Importantes organismos obreros 
ya se han declarado contrarios al re-
twlicto del partido, qne tal xez sea 
meado T>or medio de un referen-
o por ron sentimiento general, 
|M̂ndo posible también que el Go-
bierno, imitando el ejemplo de Fran-
fia, se nietnie a expedir pasaportes 
rara Estocolmo. 
EN EL FRENTE RUSO 
I^m de la Prensa Aaociadc recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL KUSO 
Petrogrado, agosto 11. 
MhlM6 <!mal exP«tndo hoy Por el ^terio de la Guerra ruso, dice; 
freilte occidental (urso) ha 
™ emprendida por el enemigo e1 
Vn? a dlreccíón de Brody, terminó 
Ü comi>letD ̂ caso para los ofen-
inle?̂ ,111111̂ 02 108 arques ded ene 
í s i l 108 valIes de 108 ríos Sereth 
henf f a 'en ^ reglan de Tere-
r i í f 0 ? chazados. En la alta 
£ , í r10 Bona' eI enemigo losró 
^ retroceder un tanto a nuestras 
ion rAñi1 sutdoeste de Ocna se Ubra-
0J renldas batallas el jueyes. 
«arrnn;e,rnes el enemigo continuó de-
C o i í í 8VfenslTa al Oeste del 
kSr11 íokshani-Marasechte r 
^ la noche obligó a nuestras tro-
45 rríi,?r8e 31 del río Su-
%on f̂ 1 E,ste del Ferrocarril recha-
3(N) PrisIone?o8s,ataqUeS, liaCÍeild0 ^ 
^ FRENTE FRANCO-INGLES 
Beriít^ OFICIAL ALEMAN 
íl ilr'f ftlf«stl0 ^ Londres. 
Cnartí? r oflclal expedido hoy por el 
í^l General Alemán dice: 
f̂ht" f fríncipe Heredero Kup-
T&rias'rfî S,ataques emprendidos por 
ôn en 1 ^ f a l c a s se ejecu-
^metros r de m&s och(> 
"AI norte de San Quintín hicimos 
progresos apreciables en la reglón de 
oficial expedida por el Ministerio de 
la Guerra: 
Fayet y desalojamos al enemigo de la ( Hicimos quince prisioneros, 
mayor parte de los elementos de trln- *AI sur de AlUes un brillante ata-
cheras en las cuales sentó la planta que nos liizo dueños de una Importan-
en la noche de agosto 9-10. I te trinchera que fué tomada por el 
(Cable da la Prensa Asociada i-ecibldo por el hilo directo) 
NUEVA YORK, Agosto 11. Los ejércitos de Rusia continúan ma-nifestando un poder de resistencia ca-da vez mayor en el área de la ofen-siva austro-alemana, en el frente orientiil, mientras en el Oeste la des-piadada presión anglofrancesa está dando por resultado un nuevo retro-ceso de la linea en Plandes. Un ejemplo del aparente restable-cimiento de la quebrantada moral de los rusos en el frente de la Galltzla nos lo da el parte de retrogrado sobre el ataque teutónico en Brody, al Nor-deste de Lemberg, que evidentemen-te se había estado preparando durante varios días. La acometida se empren-dió el jueves, provocando reñidísimos combates a medida que las densas olas teutónicas barrían el campo de batalla, y culminando en lo que la comunicación oficial rusa caracteriza como un fracaso. Las fuerzas rusas todavía retienen una faja de terreno en la Galitzia. 
El ataque de los teutones a la parte de Rumania que permanece aún en poder de la Entente, se está llevando a cabo ahora por tres lados, y se re-conoce que las fuerzas ofensivas han avanzado en algunos sectores. Es in-dudable, sin embargo, que no falta determinación a la ofensiva ruso-ruma-na, y que en algunos puntos los ejér-citos unidos de la Entente son los 
agresores. Así vemos que cerca de la frontera ruso-rumana las tropas aus-tro-alemanas se vieron obligadas a re-tirarse en algunos lugares, dejando en manos del enemigo 400 prisioneros. En una ocasión fueron arrolladas hacia atrás, al través del Río Putna. La ofensiva del Feld Mariscal von Mackensen en la Moldavia Meridional es motivo de gran preocupación para la Entente actualmente, porque amena-za una importantísima línea ferrovaia-ria a lo largo del frente occidental de la Moldavia. Al parecer la acomteida se dirige contra el empalme de Pant-eón, cuya conquista permitirá a los teutones cortar el ramal que conecta las dos líneas laterales de comunica-ción en este frente. La batalla se está librando a lo largo del rio Suchitza al través del cual von Mackensen se ha abierto paso hacia el Oeste de la línea férrea FokshaniOcnar. Al este del ferrocarril, en el sector más decl-
bívo, sin embargo, sus ataques aparen-temente han tenido menos éxito. 
La batalla de Plandes, aunque no ha sido reanudada todavía a lo largo de todo su frente, ha sido muy vio-lenta al Este de Ipres. Las ganancias hechas por los ingleses en la reglón de Westhoek, en el ataque del viernes, han sido mantenidas en toda su ex-tensión contra seis vigorosas aeo«teti-das hechas por los alemanes el viernes por la nnohe. Además, las tropas del general Halp. en el flanco derecho, en donde el objetivo completo no se lo-
gró en el primer ataque, lograron avanzar sus líneas durante la noche ganando terreno adicional. Los britá-nicos se hallan ahora bien establecidos en las ventajosas posiciones conquis-tadas el viernes. 
Berlín en su informe oficial, califica estos combates como un ataqué infruc-tuoso de los británicos a lo largo de un frente de unas cinco millas y men-ciona especialmente el desalojo de ios Ingleses de posiciones ocupadas cerca de Westhoek. 
Los franceses el viernes por la no-che reconquistaron la mayor parte del territorio ganado por los alemanes el día anterior en la región de San Quin-tín. También ocuparon una Importante trinchera que las fuerzas del Kren-prlnz habían capturado recientemente al sur de Ailles, en el frente del Als-ne, y quebrantaron un ataque alemán en un frente d» dos millas en la re-gión de Cornillet, en la Champagne. Los alemanes lograron mantenerse en la faja de cincuenta yardas de trin-cheras en las cuales penetraron al nor-te de Carnillet; fuera de ésto, las líneas francesas quedaron intactas. 
Arthur Henderson, leader del parti-do obrero Inglés y miembro del Gab'-nete, ha renunciado su cargo en el Mi-nisterio, siendo aepetada su dimisión. DIcese que la actitud adoptada por Mr. Henderson en la conferencia que celebraron ayer los obreros y en la cual se acordó enviar delegados a la conferencia socialista de Stokolma, mo-tivó su dimisión. 
D e c l a r a r o n l a h u e l g a l o s f e r r o v i a 
ríos d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s p r e p a r a l a r e o r g a n i -
z a c i ó n d e l E j é r c i t o . L o s m e t a l ú r g i c o s a c e p t a n e l a r b i t r a j e 
(Cable de la Prensa asociada recibido por el hilo directo» 
ESTALLA LA HUELGA FERROVIA-
RIA EN ESPASA 
Madrid, Agosto 11. 
Los empleados del Ferrocarril del 
Norte se declararen en huelga ano-
che a las siete. El gobierno ha to-
mado todas las precauciones para im-
pedir la Interrupción del tráfico, y 
está protegiendo con guardias mili-
tares los puntos estratégicos a lo 
largo de la linea del ferrocarril. 
La mayor parte de los trenes regu-
lares operan con muy poca demora. 
Un tren se detuyo, obedeciendo a la 
señal dada por un ferroriario en huel 
ga, pero reanudó el viaje cuando se 
comprendió la estratagema. El huel-
guista que dió la falsa señal y sus 
compañeros fueron arrestados. 
La comisión secreta de la huelga 
ha dado órdenes a los huelguistas 
para que dejen los trenes de pasa-
jeros en la primera estación donde 
haya comodidades para el alojamien-
to, tan luego como reciban la noti-
ficación de que se ha declarado la 
huelga. ^ 
Los empleados de las otras líneas 
todavía no han secundado a los huel 
guistas. 
Dícese que el Ministro de la Go-
bernación, está ylsitando los puntos 
estratégicos. 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
CALMA EN MADRID 
París, Agosto 11. 
Anoche reinó la calma en las es-
taciones ferroriarias de Madrid, dice 
un despacho de la Agencia Hayas, 
procedente de la capital de España. 
Las proyincias también estuyieron 
tranquilas, y las únicas detenciones 
que se hicieron necesarias fueron las 
de algunos Individuos que distribuían 
folletos sediciosos. El tráfico de pa-
sajeros fué casi normal, llegando los 
trenes con poco retraso, y saliendo 
a sus horas. La circulación de los 
faenes de carga se ha interrumpido 
temporalmente, a fin de impedir que 
se abarroten las estaciones. La ma-
yoría de los huelguistas—agrega el 
despacho—pertenecen a las clases 
peor retribuidas. Los directores del 
Ferrocarril del Norte dicen que ía 
huelga se perderá si el 40 o 50 por 
ciento de los empleados permanecen 
leales. 
LA HUELGA DE LOS 
FERRO ÍIARIOS 
Madrid, 11. 
En yarlas secciones los ferroria-
rios se han declarado en huelga. 
Un gran número de automóriles 
alemanas y ausfao-hún-1 particulares aseguran el serricio pos 
tal, conduciendo la correspondencia. 
Los ferroriarlos acogieron mal la 
respuesta de la Compañía, que ma-
nifestó que le disgustaba el tener que 
discutir con ellos directamente y han 
declarado que declinan toda la res-
ponsabilidad del conflicto. 
POSIBILIDAD DE ARBITRAJE 
Bilbao, 11. 
Los metalúrgicos declarados en 
huelga han entablado con los patro-
nos pourparlers que permiten pensar 
en la posibilidad de que se llegue a un 
arbitraje. 
LA. COMPAÑIA DE FERROCARRI-
* LES DIO UN PLAZO 
Madrid, 11. 
Anoche se inició la huelga de los 
ferrocarriles del Norte. 
Los ferroviarios abandonaron los 
trenes. 
El gobierno dispuso que los huel-
gistas sean sustituidos con oficiales 
y soldados. Estos conducen los tre-
nes. 
En las páginas 8, 9 y 10 
publicamos una interesante 
información titulada "Las 
grandes industrias naciona-
les. 
^ I)ei,e¿oeSCaI()lles de tropas asaltan 
^las a nr01Len nnestra línea, pero, 
1,8 reservo "PWo contra-ataque de 
^ tras in„f' el enemigo fué rechaza-
F*nte do,a ^ f a ^ prolongada, 
^a: MUn iPrínclPe Heredero Ale-
S «l n? ata<lTIes locales de infan-
11 irania h1̂ 11 les Dames, cerca de 
^ embfl J r a R(>jeTe ' rías costas, 
*n. ^o «o cambiaron la situa-
^osTinl!!76 aeroplanos enemigos 
^ Por W?8 ^a^os fueron derriba-
fueron s en eomhates aéreos, 
úñente l1^7 amorosos, particu-
"írem Glandes. 
145 monSñ?^ A,rchidu(«ae José: En 
^ las d6,la frontera de Molda 
í^s arrlnas abanas y austro-hún 
^ su tennl 0? al enemigo, a pesar 
. W ^ V ^ t e n c l a . 
V n - r« , d ^^ea1 ôn Mac-
^ sleti^"^ndo grandes fuerzas 
^ SneM?es asaltaron las posicio-
^ los eapturadas por nos-
Nulstflre,srrad0s' dataron de re-
^ fueron terreao perdido, pero ya 
t̂ó a, oa sas esfuerzos. La jomada 
vpARTvenleT0^aias eonslderables. 
Ws. . RICIAL FRANCES 
fie a ^ 
^ el texto de la comunicación 
PLUMAS ROTAS 
S e r g e B a s s e t 
"Life a dream in Death eternel 
sieep". 
Un échotier teatral a quien tocó 
el alto honor de colaborar con Paul 
Bourget, en una obra dramática muy 
aplaudida, y que ha visto rota su ju-
venil—y brillante—carrera por un 
casco de granada, en el "frente in-
glés", a donde le había enviado, co-
mo corresponsal áe guerra. Le Petlt 
Parisién, de París. 
Serge Basset hacía—hasta la decla-
ración de guerra—los échos teatra-
les de "Le Fígaro". Y a veces—en 
los interinatos causados por la muer-
te de los cronistas teatrales—Fou-
quier, Emmanuel Arene—escribía las 
"Premieres Representations", hasta 
que el Consejo de Administración del 
diario, nombraba al nuevo crítico. 
La guerra estalló y muchos escri-
tores cambiaron la pluma por la es-
pada. Entre ellos, Serge Basset. Su 
colaboración de guerra en Le Petlt 
Parisién fué, muy activa, y para los 
lectores de ese periódico, muy com-
pleta. Ya casi terminada su misión 
informativa, se disponía a volver a 
Parí§, para ser enviado a otra región 
Invadida. Pero la víspera de su sali-
da del "frente Inglés", se Intentó un 
asalto contra unas trincheras alema-
nas. Serge Basset quiso tomar parte 
en ese hecho de armas, para cerrar 
con esa narración—como con un bro-
che de oro—su obra de "repórter" en 
Le Petlt Parisién. La suerte no lo 
quiso. Cuando el asalto terminaba, 
un trozo de metralla lo tendió exá-
nime sobre el campo de combate. 
La vida es una copa llenada por 
el Destino, y que hay que beber for-
zosamente. 
Basset, despedazado el cráneo, no 
era más que una masa lamentable. 
Su cuerpo, viudo de su alma, fué en-
terrado entre lágrimas en el sitio 
mismo donde cayera El ejército in-
glés le rindió honores de héroe. Y 
la Cruz de Guerra esmaltó su humil-
de féretro, que descendió envuelto 
en la bandera francesa, al último asi-
lo—en el hueco de cementerio que 
es la Francia Invadida... 
Conde HOSTIA. 
La compañía ha concedido a los 
obreros en huelga un plazo de cua-
renta y ocho horas para reanudar los 
trabajos. 
Pasado el término serán despedi-dos. 
Ha apelado el gobierno a los em-
pleados técnicos llamando los chau-
ffeurs de Guerra y Marina. 
CORREO RETRASADO 
Madrid, 11. 
El Correo de Asturias llegó retra-
sado unas cuatro horas. 
Debióse el retraso a que un mecá-
nico y un fogonero se afixlaron en 
un túnel por el humo. 
NO SE INTERRUMPIRA EL 
TRAFICO 
Madrid, 11. 
El Gobierno ha sustituido a los fe-
rroTiarios y tomado todas las me-
didas de precaución sin proclamar la 
Ley Marcial. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte asegura que el tráfico no 
se suspenderá si el gobierno garan-
tiza la libertad del trabajo. 
La Unión de Ferroviarios notificó 
ya la huelga general para el día 17. 
EL SR. DATO ESTUDIA LA REOR-
GANIZACION DEL EJERCITO 
Madrid, 11. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Excmo. señor D. Eduardo 
Dato, está estudiando con el Jefe 
de Estado Mayor General, un plan 
para la reorganización del Ejército 
y preparación de la defensa nacio-
nal. 
ACEPTAN EL AJIBITRAJE 
Bilbao, 11. 
Los obreros metalúrgicos han acep 
tado el arbitraje de la Cámara de Co-
mercio. 
«LA LUCHA'» BURLO LA CENSURA 
Barcelona, 11. 
A pesar de la previa censura, «La 
Lucha", diario suspendido hace días 
ha publicado artículos violentos. 
NO ACEPTO EL BANQUETE EL 
CONDE DE ROMANONES 
San Sebastián, 11. 
£1 Conde de Romanónos ha renun-
ciado, debido a las circunstancias por 
que atraviesa el país, al banquete 
que le ofrecían los parlamentarlos y 
otras personalidades liberales. 
COTIZACIONES EN MADRID 
Madrid, 11. 
Se han cotizado hoy las libras a 
20,92 y los francos, 76.00, 
[ a M g a de es t ívadores 
de lüataozas 
Agosto 11. 
Al reanudar hoy los trabajos, el 
personal de los muelles y bahía, que 
estaba en huelga, se les notificó que 
los comerciantes se negaban a admi-
tir eí pórsonal designado por el gre-
mio, queCanao en pie el conflicto. 
Una comisión de la dirección del 
gremio, acompañada del abogado-
consultor doctor Horacio Díaz Par-
do, partió al medio día con rumbo a 
Varadero, donde se encuentra el se-
ñor Secretarlo de Gobernación, pa-
ra darle cuenta de lo ocurrido. 
Corresponsal. 
enemigo. Nuestras tropas resistieron 
varios formidables contra-ataques. Nos 
hemos sostenido en la nueva posición 
haciendo diez prisioneros. 
"En la Champagne después de pre-
parativos de artillería sobre un frente 
de un octavo de milla los. alemanes 
lanzaron varios ataques en la región 
de Carnillet, Este y oeste de esta co-
lina nuestro fuego contuvo al enemi-
go que sufrió numerosas bajas, 
"Al norte de Carnillet el enemigo lo-
gró penetrar en nuestra primera lí-
nea, pero nuestras tropas volviendo 
enérgicamente a la ofensiva* recon-
quistaron lo perdido exceptuando cin-
cuenta yardas que todavía están en 
poder de los alemanes. 
"En la región de Casque una ''e 
nuestras avanzadas penetró en las lí-
neas alemanas yanlqiüló a un desta-
camento enemigo. 
«Los aviadores alemanes durante la 
noche lanzaron bombas en la región 
de Nancy. No hubo víctimas y los da-
ños fueron de poca lmportancia,,. 
PAUTE OFICIAL INGLES 
Londres, agosto 11, 
El parte oficial Inglés publicado ho1 
dice lo siguiente: 
'*Reñldo combate se libró ayer no-
che por la posesión de importante te-
rritorio capturado por nosotros duran 
te la mañana al este de Ipres, El ene-
migo atacó varias veces consecutivas 
y cada vez fué rechazado por nuestro 
fuego de fusiles v cañones, Sostene-
(PASA A LA ONCE.) 
P l á t i c a O b r e r a 
COSAS NIMIAS 
Los que vivlmr-» un tanto lejos de 
la urbe y la abandonamos con el ce-
se de nuestro trabajo, no podremos 
dar razón muy a derechas del fragín 
ciudadano. Las animadas calles, las 
avenidas en su afluir de las multitu-
des, toda la caterva que pasa veloz 
arrastrada por escuálidos Jamelgos y 
la impulsada también por bípedos 
describiendo imponibles elipses, todo 
ese fárrago viviente, movido por la 
sangre activa en busca de negocios, 
sucios y limpios, el tintineo de los 
carros eléct.lcos. los fotutazos. siem-
pre alarmante1; del cu caracho n rápi-
do, pero moT̂ cô -, casi siempre de la 
muerte, todos esos ruidos, esos ecos, 
aún las contadas pisadas del tran-
seúnte y los saltos de nuestras damas 
de ropa vaporosa, recortada, para lu-
cir alta bot- o torneada pierna, todo 
ese conjunto r1̂  kaleidoscoplo Infer-
nal y humano, esa visión de continuas 
vibraciones, de jestos, de oiruetas. na-
turales unró y estudiadas otras, se 
quedan en su centro confundidas, en-
trelazadas .formando en el espacio la 
característica, el sello que distingue a 
las grandes ciudades de los pueblos 
humildes. 
Y mientras esto pasa en la hora 
más propia del vagar, salen de los ta-
lleres y de las fábricas los que han 
estado expuestos todo el día a la ac-
ción del sol, y los pegados a la fra-
gua, y los que entre altas paredes a 
la sombra, y sin r'-e, respiraron pol-
vo desprendido de no se sabe qué sus-
tancias. 
Vayan todos en horabuena a sus 
hogares humildes a descansar y en es-
pera del nup-- " • quédense en paz. 
en su urbe, los ciudadanos burgueses 
hasta que les despierte el sonar de las 
fábricas, el repiqueteo de los m—áf-
ilos, el rechin; - de sierras y de gar-
lopas, el chirrido de garruchas en lo 
alto del andamio, y al ras del suelo, 
los carros de la industria en el seco 
ruido de su rodar, como disminuyen-
do los golpazos dados al pavimento, 
en un parecer adrede el animal del 
tiro, sacude toda la música que ador-
na su collera, cantando al trabajo, 
animando las jornadas que alborean. 
No será para empezar la faena todo 
lo temprano r-ie algunos quisieran. 
El sol ya está alto, es verdad, pero lo 
está siempre. 
En mí constante Ir y venir por los 
carros de Zanja, forzosamente anren-
-•' a conocer los lugares que atravie-
sa esa línea. No será gran cosa sa-
berse de memoria sus naraderos. ni 
sus chuchos, sus luces, donde termi-
nan y comien-un las dobles paralelas, 
como los lugares de mayor pasaje y 
los días y hasta cuáles son las horas 
de intenso tráfico que suelen ser en 
esos momentos, terribles t»"^ ' 
dado el abarrotamiento del público 
condenado a Ir de pie. 
No hablaré de tale minucias tradu-
cidas siempre en esperas desesperan-
tes. 
Hay otra cosa en lo largo de ese 
camino que me encanta e incita, es 
pintoresca como cuanto tiene rela-
ción con el Estado: pudiera eer útil 
para el mañana y tal vez sea ya Inú-
til hoy. 
En los terrenos que llamamos Cié-
naga en el Cerro, se levanta un edi-
ficio moderno rodeado de plantacio-
nes, y que por denominarlps de aleún 
modo, les diremos jardínlllos. 
El edificio en cuestión tiene unos 
anexos al —Tecer destinados a caba-
llerizas. Unas cuantas cajas de abe-
jas, una tabla de malanga y varias 
plantas raquíticas por lo espesas y 
asombradas viven trabajosamente es-
tas últimas, bajo la espesura de una 
torpe enredadera. SI acabáramos de 
llegar al país, diríamos que la tal fin-
ca era una posesión burguesa aunque 
EXTRAORDINARIA ANIMACION, — LAS FLOTILLAS DE LOS 
CLUBS.^LAS PRUEBAS.—BAILE DE TRAJES.—CONCURREN-
CIA DISTINGUIDA 
(Por telégrafo.) 
Cárdenas, Agosto 11. 
El movimiento de automóviles es 
extraordinario y la animación resul-
ta Imposible de describir en víspe-
ras del acontecimiento que constitu-
yen las regatas que se celebrarán 
mañana a las ocho a. m. 
Desde el viernes se encuentra fon-
deada en Varadero, en la playa Sur, 
la flotilla del "Havana Yacht Club", 
formada por el remolcador "Pablo 
Gámlz", los yacts "Anita" y "Spriga" 
de Morales y Víctor González de Men 
doza, respectivamente, la gasolinera 
"C. T. Carbonell" de la sociedad de 
la playa de Marianao y el "Harpoon", 
del "Vedado Tennis Club". 
El yacht presidencial "Hatuey", 
con la comitiva del Club que presi-
de el señor W. W. Lawton largó an-
clas en las proximidades del muelle 
de Varadero por la mañana. En ese 
barco llegaron las canoas del Club 
Atlético de Cuba y Vedado Tennis 
Club; algunos miembros y fotógra-
fos de la capital, entre los cuales 
se halla el del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
El desembarco de las canoas en 
su prueba fué un espectáculo Inte-
resantísimo que congregó a gran nú-
mero de personas. 
El Club Náutico de Varadero, con 
motivo del fondeo del "Hatuey", que 
será el cuartel general der Vedado 
Tennis Club", se vió muy concurri-
do. 
Tanto el hotel "Varadero", donde 
se hallan hospedadas distinguidas 
familias y en el tual se celebró ano-
che Un baile de trajes, así como loi 
chalets de la Playa, están completa 
mente ocupados, no hallándose uní 
sola habitación disponible. 
Los remeros del Club Náutico d< 
Varadero han hecho las prácticas 
acostumbradas y sus partidarios ase> 
guran que triunfarán en las regatas 
El equipo del Havana Yacht Clul 
se halla Instalado desde el jueves eí 
el ingenio "Precioso", a donde fué s 
reunirse su distinguido Presidente ei 
señor Víctor G. Mendoza. 
Se espera al señor Secretarlo d< 
Gobernación, doctor Juan Montalvo 
que viene en compañía de su distin-
guida familia. También vendrá poi 
la carretera el señor Néstor G. Men-
doza, tesorero del "Automóvil Clul 
de Cuba". 
I Desde ayer se encuentra en el 
"Hotel Varadero", nuestro querldc 
Administrador, el señor Nicolás RI-
vero Jr., en compañía de su esposa 
la distinguida señora Estela Macha-
do y de su elegante hermana la se-
ñorita Nena Rivero. 
Entre las familias temporadistas 
figuran las de Lawton, Le Mat, Pino 
y otras más. 
La tripulación y socios del "Club 
Atlético de Matanzas", llegarán a Va 
radero en las primeras horas de la 
mañana del domingo. 
De Matanzas están anunciadas mu-
chas expediciones tanto por mar co-
mo por tierra. Los trenes llegan ates-
tados de viajeros. 
M. L. de LINARES. 
pésimamente mírHda. Pero no se tra-
ta de una finca cualquiera, ni su cul-
tivo debe ser de meros aficionados y 
aun siéndolo, se hecharía de ver una 
dirección de poco gusto. Es una gran-
ja escuela con sus terrenos par" ex-
perimentación, con sus corresnondien-
tes alumnos, que alguna vez los he-
mos visto, no trabajando .sino en pa--
trullas y dedicados a ver correr los 
trenes que les pasan al frente. Y co-
mo quien esto escribe le agrada el tra-
bajo agrícola, y sabe por la personal 
experiencia cuáles deben ser las ho-
ras propicias para dedicarlas a la ta-
rea del campo, maravíllase oue no se 
aprovechen las de la mañana y tarde. 
Voy para mi trab^o y vengo para mi 
casa y aquello está solo. 
Pero hay un detalle que es el quid 
a escribir estos renglones. 
Hará unos tres meses, cuando la 
tierra laboraK pero Inculta. e-+"ba 
dura como carretera, fué arado un 
trozo de terreno en esta singular 
granja. 
El aparato que hizo remover aque-
lla tlera, no hay duda, debió ser una 
máquina potente, un arado motor, si 
se mira lo profunda de la remoción y 
los enormes terrones desprendí''" 
Parecía el terreno arado una cante-
ra, cuando en fuerza de barrenos que-
da Invadida por ^s pedruscos. 
Es natural que si en aquellos mo-
mentos se le pasase la grade o el ras-
trillo, la tierra no se hubiese desme-
nuzado. 
Pero bien. Así quedó sin duda para 
orearse y sobarse recogiendo de la 
atmósfera las InflnltaB sustancias de 
su laboratorio. Pues sí, señores, la 
dejaron Intacta. Han venido las aguas 
pródigas, abundantes, para resblan-
decerla y continuar cualquier cian-
do labor enterrando una simiente o un 
bejuco y así quedó, cubriéndose de 
mala yerba. Y el aparato arador allí 
a la vera, con una circunstancia: en 
un principio, por mucho tiempo, lo 
tenían vestido, enfundado, con una 
cobertera de lona, hace una tempora-
da probablemente por el calor, se la 
sacaron dejándolo en cueros. Se trata 
de una dependencia del Estado. Allí, 
Indudablemente está la ciencia y el 
saber. El clamor de todos por la agri-
cultura, se ha encalmado. Todo está 
previsto y nosotros tratamos por esc 
de las cosas nimias. 
J. ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, agosto 1917. 
A Y E R 
Se declararon en huelga los ferrovia-rios del Norte de España. —Los obreros metElúrsicos ,le Bilbao aceptaron el arbitraje de ia cMmara de Ciuierclo. —K) Corde de Homnnonea rehusó nn banquete que le ofrecían personalldndes del Partido Liberal espafíoL 
—Salió para Batabanó, de donde segui-rá rlaje a la Isla de Pinos en el cañonero Martí, el gobernador de la Habana. 
—El senador La Fayete presentó nna resolución para que se determine con que fi nprosiguen la guerra contra Alemania los Estados Unidos. 
—Lloyd George dirigió una carta ana-ína al laborisM Mr. Henderson. Mr. Hen-derson renunció su puesto en el Consejo de Guerra. J 
—El player cubano Armando Marsans que se fracturó ayer un tobillo en Polo Oronndi (New York) pasó un dia Intran-quilo. 
—Ea la bahía de Boston ocurrió un choqu.- entre un submarino y tm vanor excursionista. El submarino sufrió lljre. ras averías; al vapor excursionista se le abrió en un lado una gran brecha. 
—Antonio Carlos declaró que el Bra-sil no se lanzará a la guerra, pero se d»-fenderá cuando llegue el caso 
—Se encargó al señor Enrique Trico censurar la correspondencia de los ala-manes. 
—Se hizo más fuerte la resistencia rusa. 
U n c o m e r c i a n t e 
a t r o p e l l a d o 
AL CORONEL JULIO SANGUILT 
Hace unos días, los expertos 3, 5 
y 9, apellidados Plasencía, Fernán-
dez y Tosar, respectivamente, se per-
sonaron en la casa de compra-venta 
"La Zllia", para comprobar sí su 
dueño, el señor Gaspar Vilaríño, cum 
pila la ley del cierre. 
Allí observaron una conducta muy 
incorrecta, encaramándose sobre el 
mostrador y descolgando la licencia, 
sin siquiera pedir permiso al señor 
Vilaríño. Este los acompañó después 
hasta las oficinas de la Policía, y allí 
fué citado para concurrir al siguien-
te día, nueve de los corrientes, a la 
corte correccional. Allí lo acusaron 
duramente los expertos, a pesar de 
lo cual el doctor García Sola, dán-
dose cuenta exacta del atropello que 
se había cometido con el digno co-
merciante, lo declaró absuelto. 
Sin embargo, en un diario de es-
ta capital, apareció después un suel-
to vejaminoso para el señor Vilarí-
ño, en el cual se altera la verdad afir 
mando que dicho señor había sido 
multado en diez pesos y que se había 
expresado en términos despectivos 
para Cuba. 
Confiamos en que el activo Jefe de 
Policía ordenará una Investigación 
de los hechos, hasta dar con el au-
tor o autores del suelto que sorpren-
dió tal vez la buena fe del colega. 
Los Interesados en alterar la ver-
dad ¿no se hallarán entre los subal-
ternos del coronel Sanguily? Es lo 
más probable. 
Por lo que hace al señor Vilaríño, 
lleva 40 años en Cuba, y su esposa y 
siete hijos son cubanos. 
No parece lógico, pues, que se ex-
prese en términos despectivos para 
esta tierra, a la que seguramente mi-
rará con bastante amor. 
Otra comis ión ai teniente 
Uaca 
SE LE CONFIA UNA INVESTIGA-
CION SECRETA 
Hace unos días, dábamos cuenta a 
nuestros lectores de haberle sido en-
cargada al teniente Jacinto Llaca 
Argudln, que posee el alemán y el 
inglés, la mlslón de censurar la co-, 
rrespondencia de los alemanes Inter-
nados en la Cabaña, como prisione-
ros de guerra. 
Hoy podemos asegurar que a di-
cho teniente le ha confiado ahora el 
Jefe de Estado Mayor otra comisión 
especial p̂ ra realizar una Investiga-
ción secreta. 
Volverá con ese motivo a censurar 
la correspondencia de los prisione-
ros alemanes, el traductor civil se-
ñor Enrique Iñigo, a quien sustitu-
yó el teniente Llaca. 
—Los ejércitos anglo-franceses hicieron retroceder las lineas alemanas en territo-rio de Francia. 
—S. M. el Rev Alfonso XIII salvó la •Ida a una mujer condenada a muerte por los alemanes. 
—Nuevas unidades navales llegaron a aguas europeas. 
—La situación monetaria en Lima (Pe-rú) se agravó a consecuencia de la esca-sez de la moneda. 
—Llegó el senador doctor Vidal Mo-rales. 
- E l Secretarlo de la Guerra dispuso establecer una prudente censura para no-ticias que se refieran al movimiento de la Marina de Guerra. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
- 8153 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ; 
La única casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A CAJA MODERNA D E A H O R R O S " 
C I E N F U E G O S P E T R O L E U M 
C O M P A N Y . S . A . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 5 6 0 
C a p i t a l : U n M i l l ó n d e P e s o s : 
"t 
Angel Lezama, Marcos Carvajal, Ldo. Gustavo Pino 
y ThomasD. Crews. 
S o n los n u e v o s D i r e c t o r e s d e la C o m p a ñ í a . 
" A l b u e n e n t e n d e d o r c o n p o c a s p a l a b r a s b a s t a " 
M á s v a l e c o m p r a r a c c i o n e s en u n a C o m p a ñ í a c o m o 
es ta a 5 0 c e n t a v o s c a d a u n a q u e a c c i o n e s en o t r a 
C o m p a ñ í a a 5 0 c e n t a v o s la l i b r a 
No queriendo esperar la llegada de la maquinaria ya pedida sin hacer 
nada, hemos contratado con un pocero que ya tiene maquinaria en Cuba 
para que empiéce a taladrar el mes que viene pagándolo esta Compañía 
a razón de $10.00 por pie y suministrando nosotros la tubería. 
Q u e d a n 1 2 2 . 5 0 0 a c c i o n e s p a r a l a 
v e n t a a 5 0 c t s . c a d a u n a . 
El Presidente, N. E. Alien. 
El Tesorero, W. M. Anderson. 
J El Secretario, J. M. ilarco. 
N O T I C I A T R O L E R A S D E 
M A N A . 
El acontecimiento sobresaliente de 
la semana, en los círculos petroleros, 
íué la incomparable acogida conce-
dida a las acciones do la CUBA-
McINJYRE PETROLEUM COMPA-
IS'Y. Haciendo su aparición inicial el 
lunes último, estas acciones se han 
comprado en toda la Isia, lo mismo 
que de los Estados Unidos, por catle 
y por correo. 
Tarde anoche, Mr. Mclntyre, di 
agente fiscal, no pudo aí)rmar si ha-
bría o no acciones para la venta en 
la semana venidera; pero insinuó 
oue publicaría una declaración maña-
na. Era su opinión que durante el 
día de hoy, los resultados de las ope 
raciones se verificarían y entonces 
se autorizaría un informo 
El desarrollo de las propiedades 
de la CUBA-McINTYRE sprá observa-
do con el major interés, especial-' 
mente en esa parte' de los terrenos si-
tuados directamente al Este del puer-
to, allí es donde la ya famosa forma-
ción anticlinar hace su primera apa-
rición, y se cree Indudablemente que 
encubre Inmensos depósitos de pe 
tróleo. Este hecho es concedido en 
general por los petroleros 
Se dice que se ha iniciado un mo-
vimiento para organizar una Asocia-
ción Cubana de Petroleros, y se en-
tiende que a Mr Mclntyre se le ha 
ofrecido la Presidencia .Je tal orga-
nización para el primer año. No se 
sabe si aceptará o no; pero se en-
| tiende que favorece la elección de al 
guna pprsona más importante que él 
Ayer, durante el curso de una en-
trevista, estuvo absolutamente re-
servado al respecto. 
El lanzamiento de Cuba-Mclntynj 
tuvo un efecto estimulante sobre las 
acciones de la CUBAN AMERICAN 
durante la semana, los terrenos de 
esta •última compañía rodeando por 
completo los de la primera, y se dice 
que con las dos compañíis taladran-
do, el éxito de cualquiera de las dos, 
significará el éxito instantáneo de la 
otra. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmigos y sinceros contrato»/* 
C o m e r c i a n t e s Internacionales «Je C u e r o s 
Chicago, Nevr York, Habana, París Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fayorexcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677, Habana 
Dirección Cabl^^ca PICOCUEHO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
United Motora . . . . 28% 23% 
American Car & Foun-
American Sugar Refi-
ning Co. . . . . . . 122̂ 4 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
TALORES 
Ne-nr York, Agosto 11. 
Las operaciones del mercado de va-
lores hoy fneron las más rutinarias e 
insignificantes que se lian visto en 
nna sesión de fin de semana. Hasta 
cqui, este verano, las transacciones 
apenas forman un total de 175,000 ac-
ciones. 
Los cambios de precios fneron irre-
guiares durante toda la sesión. 
Aceros y motores sufrieron un ex-
tremo retroceso de uno a tres puntos. 
Las marítimas se mostraron varia-
bles. Las Marinas preferidas manifes-
taron fnerza moderada, mientras At-
lantic Gulf and West Indles y Ame-
rican International Opcratlon, por 
término medio, sufrieron un descenso 
de un punto. 
El tabaco turo nn alza de uno a 
tres puntos, con nuevos "records" pa-
ra American Sumatra a 56.112, To-
bacco Products a 75 y United Cigars 
a 125.112. Las acciones de alto precio 
de la misma clase, notablemente Lo-
rlllard y Llggett y Myers, bajaron do 
cuatro hasta cinco puntos. Las opera-
ciones para cubrirse produjeron al 
final el acostumbrado ajiibte de los 
precios. 
Los informes Industriales de la se-
mana fueron de un carácter menos 
alentador, resultando una nueva tre-
gua en muchos ramos, como conse-
cuencia de las incertídnmbres de 
Washington. 
Oro hasta la cantidad de $600,000 
foé retirado para la exportación a 
España. 
El mercado de los cambios estnvo 
encalmado, elevándose un tanto Ies 
rublos soI>re el bajo record de ayer. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
inclinándose los industriales a la pe-
sadez. Los de la Libertad de SU se 
cotizaron de 9.62 a 90.68. Las ventas 
totales de bonos ascendieion a un mi-
Uón 235,000 pesos. 
Los de los Estados Fnídos de 2 y 3 
por ciento adelantaron por ciento 
y los de 4 por ciento dr.rante la se-
mana,̂  
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4.3!4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, C0 días, 4.71.3|8; por le-
tra. 4.75.9116; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.78; por ca-
ble, 5.77. 
Florines.—Por letra, 42: por cable, 
42.1|16. 
Lirasr—Por letra, 7.45: por cable, 
7.42. 
B o l s a d a N e w Y o r k 
Agosto 11 
EDICION DEL EVENINS SUH 
Acciones 1 5 0 . 4 0 0 
Bonos 1 . 2 3 1 . 0 0 0 
CLEARING H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearín^-Honse14 de 
New York, según el 'Tire-
cing-Sim", importaron 
5 5 0 . 8 1 4 . 2 1 7 
Rublos^-Por letra, 20.90; por ca-
ble, 21.10. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
c u I b a 
Continúa la firmeza en los precios 
que vienen rigiendo en el mercado 
azucarero local, en armonía con los 
que rigen en el consumidor. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Âzúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.22 centavos oro nacional o amo-
licano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
5.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: * 
Compradores, a 6.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena do Mayo: 4.80 
centavos la libra-
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena do junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos la libra 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
centavos la libra. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { fcgj 
V A L O R E S . en las B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n c! N e w Y o r k Cof fee & S u g a r E x c h a n g e . 
Primera quincena do .Tullo: 4.85 
Segunda quincena do Julio: 5-16 
centavos la libra. 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Miel polarización 8y 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena do junio: 3.09 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 8.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra-
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 90 
Primera quincena do Mayo: 4.88.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena do Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 6.16 6 centavos 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la libra-
Miel 
Primera quincena do Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ía libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.?5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena do Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
Capíral$5ÜO,QOO.OO. R e s e r v a $450,000.00 
Pag& i n t e r é s sobre D e p ó s i t o s en e l De -
partamento de ahorros. D e s e m p e ñ a C a r -
gos F i d u c i a r i o s de todas clases. 
A l q u i l a C a í a s de Seguridad en 
B ó v e d a a prueba de ladrones. 
T i e n e Departamento de Bienes 
y Terrenos . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 94 
American Can . . . . 47 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 159 
Central Leather . . . 93^ 
('bino Copper 55% 
Corn Products . . . . 33% 
Crucible Steel . . . . 88% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 39% 
Distillers Securitles. . 27% 
Inspiration Copper . . 55 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . »% 9% 
Inter. Mercantile Ma-












Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehlgh Valley . . . . 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 
New York Central. . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . 
Republlc Iron & Steel 
Southern Paclflo . . . 
Southern R- Comm. . 
Uunion Pacific . . . . 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine PreL . . . . . . 
Utah Copper 
Westinghouse . . . . . 











L a t e j a q u e n o c u b r e " e l e x p e d i e n t e 1 9 s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 








A S O C I A C I O N 
ÜBióa de Saliarrenáadares y Propietarios de Casas 
Amlstid, 49, entre Suflum y Coacordlíi. Tel. A.9381 
t Ĵ̂ 5111* c1101» ^ <100 mensnal, proporción» Mandafarfo 
Judicial y Procurador, relevando al soclo'de te^qn^aglsS a jní 
nldad. De más pormenores, cn la Secretaría. ^ 
t 2653 la 16 ab 
c a s m í i i t j l u E I D E l 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S r 
Aceites r Oras*;: Veg* ta lea, Mlnaornie», Aniñan l-« j Am Penado; Aguan**, Amianto. Afl falto v rh«««,w-Ora, Colas 7 Gomas, Colores, Esencias r Ffcctracto. Jabones Indastrlalos, Llaaaa. Mlnaralós PanAi 4^1x7 r. gamentOB, Pinturas ,t Esmaltes Especiales. Sosa y otras «ales. ' "yai -Bacnaao. F*-
pA«l ACBTBUÉ»0 (PrestoUte) y Aparatos para Soldar y Cortar Ketatas. 
<r y QXTOENO. UKH OA&BONIOO, Amoniaco AnJdro y Líquido. 
IfioKCXICLDAS para Beyar Tabaco, Jardines, Verduras y Arbolas Ttatalea SELLA-TODO: Materia Elástica para Separar to<ta das» do Techoa. IN8B0TIOL: Unico producto en na cía*} que araba coa toda clase de Inaectoa. KSOKXTAi Pintura Negra, SOisUca, muy Boouóuúca OARBOLIO Y CRBOHOTA: Prcserran Posta*. Pisco. Trarcaaíhw y todo mtmet 
BIO: termina Bibijaguas. 
Desincrustante para Calderas HxttnsvMonf jtaege. 
BSFBCXALXDAB KTT KATK&IAS PVXHAfl TAHA. XAS mVSn&Uk 
ABOarpi TTTUTTLL'S DO IT PH O STiiATĴ  T> n POC9 COSTO 
EAberaterle Químico pera «á nm r enralke <fa aacaSrw CSfeato* 
T H O M A S F . T U R U L t r , I N C . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
ELECCIONES 
Da orden del señor Presidente--
nccidental—y do acuerdo con lo que 
previenen los Estatutos Sociales, so 
convoca por esto medio a los señorea 
Socios de la Habana para las Elec-
ciones de Representantes a la Asam-
olea, que se verificarán en el local 
social Paseo de Martí Nos. 67, 69, al-
tos, el próximo domingo, 19 del ac-
tual. 
Le corresponde a la Habana elegir 
ocho Representantes y ocho Suplen-
tes para el bienio do 1917-19. 
Las Elecciones darán principio a 
las 12 del día y temlnaria., de la tarde. & IJ 
Lo que se hâ e público naj. 
ral conocimiento de los sew 1 
ciados, quienes deben tener i 
ta que para poder ejercitar!^ 
rechos electorales, «* reqj1 
glamentarlo presentar ante , 101 
correspondiente su Recibo A 
social del mes de Agosto en 
debidamente contrasellado ^ 
misión Identlficadora. 11 
Habana, Agosto 12 do 1917 





Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena do Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de Junl n 4.41 
tentavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4,75 
centavos la libra. • 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.70.6 centavos libra. 
Primera quincena do Junio: 8.Vi 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena do Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
De alza franca rigió este mercado 
toda la semana y muy particularmen-
te en las acciones de las nuevas com-
pañías. 
La creación de estas nuevas em-
presas de transporte y compañías In-
dustriales dan una idea de la sólida 
situación económica del país por el 
éxito que ha coronado la feliz inicia-
tiva de los expertos financieros que 
han llevado á cabo la constitución de 
las mismas, adelantándose al capital 
extranjero, que dándose cuenta del 
negocio las habían fomentado con 
perjuicio evidente para el país, como 
resultó hace años con las compañías 
ferrocarrileras, que por la desidia de 
nuestros capitalistas de aquella épo-
ca, que no soñabarr con la transfor-
mación experimentada, pasaron a po-
der de compañías extranjeras. 
No es cierto, como hay quien sn-
pono, que se haya ejercido presión 
alguna para la cotización de este pa-
pel. Espontáneamente surgieron ca-
pitalistas dispuestos a suscribirlo, y 
tal fué el número de éstos qn» J 
pudo complacer a todoŝ  siendo Z 
prueba de esto quo apenas salt 
papel al mercado los quo no ale»™ 
ron suscripción lo adquirieron ckI 
tas primas, hasta el punto qUê | 
gunos casos se ha pagado y ge( 
pagando el doble del valor ^ 
suscripto. Tal acontece con la 
pafiía de Seguros, cuyas Prefa 
alcanzan un valor en plaza de ijil 
las Beneficiarlas 67, dato este pon 
más elocuente y que nos compiv 
mos en publicar. 
Duranto la semana se operó «n, 
clones del Banco Español p. 100 p. 
feridas del Havana Electric a Ím] 
Comunes a 103, Naviera BeneíM 
rias a 72.318, y con buen númeroj 
acciones Beneficiarlas do la mu 
Compañía Manufacturera Nacional j 
44 a 49, y con Unidos a 94.3|4 y 51. 
Cierra el mercado muy firme y j 
alza. 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones rigió J 
mercado ayer. 
Banqueros 
Londres, 8 dlv. . 
Londres, 60 dlv. , 
París, 8 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 8 d¡v. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. , 
Descuento papel 










Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulsada 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, di S1 
12 pulgadas, a $27.00 quintal 
Manila Rey extra superior, d»̂  
12 pulgadas, a $30.00 quintal 
costumbre. 
(PASA A ^LA~DTECISIETE.) 
Hsade ra wnmeto al DU' 
EIO DX LA 3LABINA. — 
P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a 
—1 Padece usted del estómago? —Sí. 
—¿Es usted dispéptico? —Sí. 
—¿Es usted bllioao? —Sil 
—-¿Sufre de malaa di gestión ©a, aci-
dez, llenura? —Sí. 
—¿Sí?, pues cúrese en seguida y 
no se preocupo porque su abandono 
puede traerle consecuencias muy gnv-
ves, como úlceras y cáncer, que lue-
go son Imposibles do curar. 
No hay cosa mác fácil que «ritar 
enfermedades, que saber curarse a 
tiempo. 
MAQNESURICO, preparado «íerres-
cente, fórmula maravUlosa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos di-
gestivos naturales es un antiséptico 
intestinal vigoroso que cura la dis-
pepsia y evita las mala» dlgeetlonoe. 
acidez, dilatación de «,rtflB**Jl,fí 
y limpia completamente J» búa 
dendo que todos los ^ M J % | 
se coman, sean admlrablemjwte I 
rldos sin peligro alguno dedl?»"^ 
largas y tardías, ^rarrftái} 
No olvido que MAGNESTJBIW ' 
medicamento Ideal apropiado p»" J 
molestias o sus ^e^^"^*, «ji-
él ha de sor el único iuo ustso »• 
rá siempre. .-«ijí 1 
MAQNESURICO puede t'>in*"V ¿-I 
una cucharadlta media k0** . jt»l 
las comida*, como dlge«iIT* ' ^ I 
cucharada grande por 1" ^ 
mo laxante. ^ jonH 
En las droguerías 
son, Taquechel, Majó A Colocó 
" L A R E G U L A D O R A 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
D e orden del s e ñ o r Pr t idente cito por este 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s para que concurra*'mo po-
ta G e n e r a l O r d i n a r i a que t e n d r á lugar el PróX^i W 
mingo 12del actual, a las 12 m. , en los solones oc 
tro Astur iano . 
£1 Secretar io-Contador , 
H i l a r i o G o a z á l e ^ 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta anterior. 
Informe de la C o m i s i ó n de Glosa . 
L e c t u r a del Balance Semestral . 
A s u n t o s Generales . 
C 6844 
^ Af í0 l x x x v DIARIO P E U MARINA Agosto 12 de i ^ . . . rntilNA T K P 
^ D I T O R I A I ^ ^ C O R R E S P O N D m C I A S 1 
D E L A M A R I N A 
D E C A N O E N C U B A D K L A P R E N S A A S O C I A D A 
pAltTxi>o 1010. dmcciow TBLBoa îĉ  D i a r i o 
TELEFONOS: 
A-63ei Departamento de Anuncios, 
H A B A N A 
2707 
4983 
&^ '<*r f ¿Mé¿* ' ' * A-Ó301 SMcripdones y Quejai i 
tfeátWov»""- A5334 Admini$trador A-0300 
A-6201 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
h a b a n a PROVINCIAS UNION POSTAL 
5 14-00 12 meaea $ 15-00 12 meses «21-00 Id. Id. Id. 
7-30 4-cro 1-35 
Id. Id. Id, 
f0 P 
7-00 3-75 1-25 
ÜQS EDICIONES D I A R I A S 
BRIODICO DK M A Y O R C X R C C I A C I O N DE LA R E P U B L I C A 
ll-OO 6-00 2-25 
i a . 
aria a î | 
sefiorej 
l,,er en ,¡1 
cltar st̂  
re<lul8lto «te ia 1 
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O S M A N A N T I A L E S D E V E N T O 
caJvarlo del agua no lleva ca-
de terminarse. Todo es vago, to-
^ impreciso en este problema de 
vital importancia. Se djscute mu-
» «e rehuyen obligaciones y límente. »c » ^ 
^habilidades, se estudia la super-
dcl asunto; se pretende ponerle 
^ y remiendos y no se quiere 
'nctrar en las entrañas del mal para 
6 ediarlo. Lo único dolorosamente 
"erto y positivo es que. la mitad de 
Ĥabana carece de agua, aun para 
higiene de la casa y para el aseo 
ersonal. r 
solución del problema quedo ya 
Lace tiempo señalada. No está ni en 
!ar entrada en el Canal de Vento a 
berlineses durante treinta años. Ya lo 
dijo también la comisión de doctores 
que exploró y estudió estos manantia-
les y quedó maravillada de su abun-
dancia. 
Según el dictamen emitido por ellos, 
su captación es sencilla y sumamente 
factible. El costo de la obra ascen-
derá únicamente a cien mil pesos. 
Agregando lo que se invertiría en las 
filtraciones y en el nuevo depósito de 
Palatino pudiera ascender a ciento 
cincuenta mil. ¿Y es tan gravosa, tan 
abrumadora esta cantidad que año 
tras año estemos padeciendo en la 
capital de la Isla el conflicto de la 
escasez exasperante del agua.? ¿Eln 
aguas del río Almendares con el ¡ tantos años no ha podido concederse 
Jigro de una infección, ni en los • 
ítros contadores, ni mucho menos en 
lumentar las tarifas del agua preci-
icnte cuando más escasea, cuando 
nayores quejas y protestas se levantan 
[ontra su mezquino abastecimiento y 
[uando es más angustiosa la carestía 
]c Ja vida. Ni el Alcalde, doctor Va-
[ona Suárez, según manifestaciones 
iue nos ha hecho, ni ninguna perso-
ia sensata piensa en aumentos de tri-
)utación sobre el agua que apenas se 
suministra. 
El remedio seguro, cierto, radical* 
slá en la captación de los manantia-
les que se encuentran alrededor de la 
[aza de Vento. Ya lo indicó el mismo 
Ibear al bautizar cada manantial, co-
io la afirma mister Marsal en carta 
jue publicamos ayer con los nombres 
jerlín, Barcelona y de otras grandes 
áudades para dar a entender que con 
mo sólo podían tener agua todos los 
un crédito de ciento cincuenta mil 
pesos para una necesidad tan vital 
y tan apremiante? 
Queda la cuestión sobradamente 
aclarada. No caben divagaciones ni 
controversias. No hay agua en la ciu-
dad poique no se captan esos manan-
tiales, capaces a abastecer de agua a 
doble número de habitantes que los de 
la Habana. ¿Qué causa incomprensible 
para nosotros, impide esta captación? 
¿Es que se teme perjudicar o des-
truir la obra maravillosa de Albear? 
¿Es que no hay aquí ingenieros que se 
atrevan a acometer esta empresa? No 
podemos creerlo. Doctores conocemos 
nosotros capaces de algo más complejo 
y más grande que la captación de los 
citados manantiales.. Abrase un con-
curso y tenemos la seguridad de que 
se han de presentar proyectos de in-
genieros que han de resolver airosa-
mente el problema 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . 
r 
TODOS LOS E L E G A N T E S LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
L a 
D n d e r w o o d 
Como fínico» Agentes c Importado-
res de esta máquina y Propietarios do 
la marea Ü̂BderTrood** en esta Isla, 
prevenimos al público qne ciertas 
personas Importan máquinas recoas* 
tmidas qne on el Norte obtienen per 
$25-00 y $80.00 y aquí son rendidas 
desde $60-00 hasta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido rendidas, como 
nueras, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engallado 
por no comprar directamente de nos-
otros o da nuestros agentes en pro* 
rindas. 
J . PASCUAL-BiUBWiN 
O B I S P O . 101 
D E S D E W A S H I N G T O N 
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Agosto, 5. 
El manflesto de los senadores y di-
I potados regionalist?- de Cataluña, re-
1 producido en el DIARIO DE LA MA-
• RINA el 28 de julio, es un documen-
I to notable y digno de consideración. 
No todo lo que contiene es acertado: 
pero hay en él un argumetno nrácti-
co en pro del federalismo o de la 
descentralización, aue se ha emnlea-
•to en Inglaterra en estos últimos 
afios y que es de fuerza. "El Estado 
compuesto, o federal—se dice—cons-
tituye una perfección en la organiza-
política porque establece una 
«"«Km del trabajo, con la consi-
Püente mayor adaptación a la fun-
dón..." 
Si la Gran Bretaña hay quienes 
smi paTtldarios, no sólo de alguna me-
"Wa de autonomía para Irlanda, si 
Me tambié- para Escocia y para In-
glaterra; fundándose en que el Par-
amento imperial está demasiado car-
f*0 de trabajo, y esto a pesar de 
Me no entiende en loe asuntos inte-
[Wres de las colonias autónomas, "ne 
»0n el Canadá, la Australia, la Nue-
1 gandía y la Unión Sud-Africa-
S^Ea otro tiemno el Imperio britá-
nico tenía Intereses menos conside-
rables, y como no prevalecía la ten-
dencia actual a extender las atribu-
ciones del Estado, podía el Par-
lamento hacer frente a su tarea sin 
retraso y con verdadera comuetencia. 
Ahora tiene que legislar sobre mu-
chas materias de las cuales no se 
ocupaba hace medio siglo, y legislar 
para Inglaterra, para Escocia, para 
Irlanda, para la India y para las co-
lonias que carecen de gobierno autó-
nomo; ha de discutir enormes pre-
supuestos y además menudencias co-
mo la concesión de una línea férrea 
de unas cuantas millas. 
Se ha dicho oue si en cada una de 
las tres partes que forman el Reino 
Unido de la Gran Bretaña hubiera una 
Legislatura, como la que tiene cada 
Estado de esta República, esa Legis-
latura resolvería muchísimos asuntos 
de enseñanza, de higiene, de obras 
públicas y de otros servicios, con lo 
que se descargaría de trabajo al Par-
lameno Imperial, que sólo consagraría 
su tiempo a las cosas verdaderamente 
imperiales, como la política extran-
jera, el ejército, la marina, el comer-
ció, las colonias sin autonomía, etc. 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
rr-r r • f n r r ' i ( t í 
etc. Y así en lo imperial como en 
lo particular, o regional, se trabajaría 
más deprisa y mejor. 
También en los casos de Rusia y 
de China se Impone la descentraliza-
zaaión legislativa, como han demos-
trado algunos publicistas americanos 
al discurrir sobre las revoluciones re-
cientes de aquellas dos naciones. Am-
bas son muy grandes, la primera con 
173 millones de habitantes y la se-
gunda con unos 39f> Hay una provin-
cia china, la de Chantung. con tanta 
población como una notencla de 
gundo orden: cerca de 26 millones. 
En Rusia hay el Cáucaso. formado 
por varias provinciaŝ  con 12 millo-
nes; Siberia. con 9.1|2: el Asia Cen-
tral con 10.1|2 millones. En las dos 
naciones las distancias son largas; 
cada región tiene intereses y necesi-
dades especiales. Aún bajo el absolu-
tismo no se podía prescindir de cier-
ta cantidad de descentralización, 
puesto que así los mandarines chinos 
como los gobernadores generales ru-
sos tenían mayores facultóles, que 
las que tiene en España un Goberna-
dor Civil o en Francia un Prefecto, 
i Con el régimen constitucional se ten-
drá que crear Legislaturas regionales 
para evitar la congestión en los Par-
lamentos de Pekín y de Petrogrado; 
esa misma congestión que ya va exis-
tiendo en el Parlamento británico. 
Conocido es lo de que "desde lejos 
se puede gobernar bien, p̂ ro no ad-
ministrar bien." Los regionalistas ca-
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
. Contratista de toda clase de obras mineras, come galerías, pozos e h » 
«aciones en mlnns. 
««presentante de la AMERICABí SJCELTING & REFDTTNG Cô  par' 
wlnpra de minerales. 
TE1NIE1VTE REY Ne. 1L 
A p a r t a m e n t o 602. TELEFONO A-5221. 
foja d e í t e r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C i t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
^abjenQdo cordado la Junta ge-
U j ae,bocios Suscriptores, cele-
^ 25 de Julio último, el 
Parto de un 3 por 100 de divi-
^o.por cuenta de las utilidades 
añosPnmer Seinestre corriente 
orden ^ ?VlSa por este medio' de 
tor 1 Señor Presidente-Direcr 
STeñores Socios y DeP0-
^ d e l c ^ qU?' a ^ «el día doce del actual, pa-
^ fintre«u: Jb̂  libretas v ¿ 4 
SECRETARIA 
REPARTO DE DIVDEND0 
sea abonada la parte que Ies co-
rresponda o para que la retiren 
si así. lo desean. 
Los señores Socios que no ten-
gan libreta deberán presentar los 
recibos de cuotas mensuales y se 
les formalizará con sus ingresos 
hasta el 30 de Junio y el di-
videndo correspondiente. 
Habana, 9 de Agosto de 1917. 
Víctor Echevarría, 
Secretario, 
tálanos dicen que la forma unitaria se 1 
quedará con el tierno "para los pue-
blos chicos y homogéneos." Sin du- ¡ 
da. ni en Portugal ni en Bélgica ni ¡ 
p-i algunas de las repúblicas ameri-
canas, como Cuba. Santo Domingo y | 
Costa Rica, habrá nunca tela bas-1 
tante para cortar Estados federales: j 
pero aún en esas naciones pequeñas, ! 
que podrán ser algún día componen- i 
tes de otras grandes, se requiere des-
centralización provincial y munici-
pal. Con el federalismo, como con el 
unitarismo, lo que pueda hacer la 
provincia no debe hacerlo el Estado 
y lo que pued* hacer el ayuntamien-
to no debe hacerlo la provincia. 
En España, en Francia, en Italia, 
naciones unitarias, hay servicios que 
podrían pasar del Estado a los orga-
nismos provinciales y municipales sin 
inconveniente alguno. En algunas 
partes estarían mejor atendidos que 
en otras, que es lo que sucede en es-
ta república, donde irnos Estados son 
más adelantados que otros: pero no 
vemos que con un régimen centrali-
zador y uniforme marche todo igual-
mente bien en todas las regiones y 
en todas las localidades. Los minis-
tros y los directores generales tienen 
que echar muchas firmas y que des-
pachar muchísimos asuntos menudos, 
de los cuales ni siquiera se enteran: 
y una gran parte del tiempo se va en 
nombrar y quitar empleados subal-
ternos. 
En esto último está una de las cau-
sas de la resistencia a la descentrali-
zación. El generé Serrano enunció 
una gran verdad cuando dijo en el 
Senado español que "la mitad de S 
cuestión de Cuba era cuestión de em-
pleos." Si todos hubieran sido pro-
vistos en Cuba hubiera habido allí 
menos descontento y en Madrid me-
nos Interés en mantener el sistema 
político-administrativo. A un catala-
nista mordaz le oí decir hace años: 
"En mi pueblo el juez de primera 
instancia es andaluz, el promotor fis-
cal gallego, el administrador de Ha-
(PASA A LA PAGINA QUINCE) 
C a r n e t g a c e t i l l e r o 
Para acreditar nuestra cultura, 
nuestro refinamiento y hasta posición 
social, no basta comprar los artículos 
de loza y cristalería en La vajilla. 
Galiano 114; y las alhajas y joyas 
a Cuervo y Sobrinos, en Muralla 37%; 
7 los abanicos y encajes en la sede-
ría El Bazar Inglés. 72 de Galiano: 
y las telas y adornos para vestidos 
en La Filosofía, Neptuno 73; sino que 
además son necesarias estas cinco 
cosas: proveerse de libros revistas en 
la Librería Cervantes. Galiano 62; 
tomar chocolate de El Moderno Cu-
bano, Obispo 51; sustituir el agua de 
Vento por el Agua de Borines. Obra-
pía 45; suscribirse al DIARIO DE 
LA MARINA. Prado 103 y encargar 
sus anuncios y dibujos a ZAUS. Te-
léfono A-1538. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CEBU JAN O DKIi HOSPITAL DB EMER-genclai y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UKINABIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterismo de los uréteres y examen dei rlfiún por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NKOSAJLVAR8AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. ML Y DB 8 a 6 p. iru, en la calle do 
CUBA, NUMERO, 69. 
10059 SI a 
H a b l a P r u d e n c i a 
G r i f e l l 
La bonísima actriz Prndencla Grifell. que con su arte exquisito está triunfando en el '•Nadonal," ha escrito lo siguiente: Señor Ansrel Fernández. 
Presenta. 
Mny sefior mío: Permítame que le felicito por el gran éxito del aguardiente de uva rivera. Puedo asegurarle, ntesUguándo-dolo personalmente, que es un verdadero tesoro para las damas. Kecomlendo a todas las damas el aguardiente de uva rivera y me repito su atenta y s. s., Prudencia Grifell. 
La beneficiosa bebida se vende en bodegas y cafés. 
Cervezas, licores, café, té y otros 
estimulantes acaban, tai de o tem-
prano, por afectar los ríñones. Toda 
persona quo haga uso inmoderado 
de cualquiera de ellos debe vigilar 
constantemente sus ríñones y veji-
ga y al menor indicio de desarreglo 
tomar las Pastillas del Di. Becker 
para los ríñones y vejiga Se venden 
on las boticas. 
P a r a b r i n d a r c o n A s u n c i ó n e l 13 
C o m p r a d v i n o 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINO 
T h e Q i i i t l i t y S h o p 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y artículos para caballeros. 
A Q U I E S T A U N A C O S A , 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
El Reumatismo Nunca Se Ha Curado orr Linimentos o ijocionee, o 
Aplicaciones Externas, y Nunca Se Curará con Ellos. 
Nunca ha visto usted ni una sola cura del Reumatismo con su 
uso, aquella más dolorosa causa de sufrimiento, solamente un alivio 
temporario se efectúa por ellos 
Pero, porque debería usted satisfacerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con certeza volverán con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su alcance. La ciencia ha pro-
bado qne el reumatismo es una cou alción desordenada de la sangre. Co-
mo, entonces, puede dar resultados satisfactorios cualquier tratamien-
tque no llega a la sangre,—la raiz de la molestia,—y no libra el siste-
ma de la causa de l{i enfermedad? S. S. S. es un remedio que por más 
de 50 años ha ido dando alivio duradero a casos de reumatismo, hasta 
los más agravados y obstinados.L impla y purifica la sangre, expul-
sando todo vestiglo de la enfermedad. La experiencia de otras personas, 
quo han usado S. S. S. le convencerá a usted que él prontamente alivia-
rá su caso. Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las boticas. 
Consejo experto de su caso particular, le será recetado absolutamente 
gratis. Escriba hoy al Departamento Médico, 
THE SWIFT SPECIFIC COMPANY. 38 Swift Laboratory, Atlanta. Ga. 
c 5659 alt 15d-2 
Los ladrones roban a los descuidados. Compre usted un 
candado sin llave, que usted «olo xnicde abrir, en O'Reilly, 
40. esquina Aguiar, vale $1.50, pesa 3 onzas y se envía al 
interior, franco de porte. En la misma casa quedan aún algu-
nos zapatos de los de 10 centavos el par. 
C5S98 10d.-8 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Los Doctores Recomiendan El Uso De Magnesia Para Alivio Inmediato 
Pacientes de Indigestión o dispepsia de-berían recordar que la presencia de gas o aire en el estómago, invariablemente In-dica que el estómago está desordenado por excesiva acidez. Este ácido hace fermentar el alimento y la fermentación del allmonto produce gases nocivos, los cuales dilatan el estó-mago, estorban las funciones normales de órganos internos vitales, causa dolores de cabeza agudos. Interviene con la acción del corazón, carga el flujo de sangre con veneno mortífero, el cual con el tiempo, arruina la salud. Los doctores dicen que para dispersar prontamente una acumu-lación peligrosa de aire en el estómago debe ser neutralizado y para este fin na-da hay tan bueno como una cucharadlta de magnesia bisurada pura, tomada en una poca de agua inmediatamente después de las comidas. Esto instantáneamente neutralizará el ácido, suspendiendo asi la fermentación y la formación de gas y permite al estómago dilatado bajo con-diciones naturales. Magnesia Bisurada se puede obtener on forma de polvo o de pastillas en cualquier droguería, pero es muy Importante que se pida claramente la bisurada, la cual es la que los docto-res recetan. 
P I N A R D E L R I O 
" G R A N H O T E L G L O B O " 
De A N T O N I O S. S A N T A N A 
M A R T I , 112 y 114. T E L E F O N O 226 
Este hotel, reformado recientemente, es hoy uno de los mejores 
de a Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la ciudad y ofre-
Z ^ L f T ™ \ C0I11?dl(dade3 * loa viajeros, hermanadas con una gran 
modicidad en los precios. e 
Ifebitacionea con sus baños privados. -Servicio sanitario moder-
no.-.Suntuoso salón comedor. -Cocina insuperable. -Amplio garaje 
o 5716 4lt 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
El Mando publica en bu editorial 
las reflexiones de un salvaje en forma 
de amonestación a loa pueblos civi-
lizados con motivo de la guerra, y ter-
mina diciendo: 
Porque nosotros no hemos tenido a nn Sau Pablo que nos subyugase con su fuer-te carácter; ni a un Ban Aarustín. que dos contagíase con su fe profunda y se-ductora, ni a nn San Francisco «Je Asís, que nos conquistara con su inmenso cora-zón tan dulce, que amansaba a los lobos y atraía a los pájaros de Jos bosques... Poraue nosotros no hemos tenido un Pla-tón, un SOcrates, un Séneca, un Pascal, un Splnoea, un Rousseau que nos predi-ca la ennoblecedora filosofía espiritualista de esos excelsos, geniales pensadores. En-tre nosotros, los salvajes, nada estú en bancarrota, ni la religión, ni la ética, ni ]a filosofía, ul la filantropía, ni la cultu-ra, ni la civilización, ni el progreso, ni el humanitarismo, ni el derecho de la mn-jer y el nifio, porque nada de eso tene-mos. Mas todo eso se halla en bancarro-ta entro vosotros, ¡oh civilizados, porque nada de eso ha servido para suavizaros, para que dejaséis de ser lobos! En nues-tro salvajismo "el hombre es el lobo del hombre.' Pero en vuestra civilización eso mismo es el hombre. Ella, i de qué os ha valido? Sois tan malos como nosotro». y quizás hasta más malos que nosotros. 
NI más ni menos. La civilización no 
disminuye las concupiscencias huma-
nas; lo único que hace es contrarres-
tarlas en parte con alguna medida de 
reparación. En los pueblos civilizados 
hay formas sociales más cultas, hay 
asilos de caridad, hay hospitales y co-
legios, hay esplendores de ciencia, d* 
industrias y de arte, de ostentación 
lujosa; y de fiestas magnificas: r 
ese mismo ifán de brillar y esa com-
plicación de usos y costumbres pro-
ducen un vértigo de necesidades, am-
biciones y apetitos que los salvajes 
no pueden conocer y crean en los pue-
blos cultos una locura por la rique-
za, por la rivalidad Industrial y por 
dominio de otros pueblos que ocasio-
na esas feroces guerras en que se 
agotan los medios de destrucción so-
cial y de exterminio humanos, lo 
cual justifica el reproche de los sal-
vajes y avergüenza a los civlllzadoa. 
Leemos en el Avisador Comercial i 
Se ha apuntado ya por Ilustres escri-tores la idea d eoue la guerra actual po-drá, en el porvenir, traer una consecuen-cia de importauciii de carácter socialista. Y creemos que están en lo firme quienes así adelantan los acontecimientos. Basta fijarse en lo que está ocurriendo hoy en que por escasez de los artículos de ali-mentación se han incautado los Gobiernos de los principales de ellos: carne, trigo, cereales, azúcar, etc., concediendo a cada ciudadano la ráclún precisa para alimen-tarse y que cada cual pagará salvo los casos, suponemos, en que el suministro sea gratuito, por insolvencia, que no es de presumir esté condenarla la gente a morir de hrimbrt, 
Y de esta manera podrá muy bien su-ceder que ampliando el sistema y prolon-gando el procedimiento, se llegue en ma-teria de alimentación al suministro ra-cionado gratuito, con lo que el problema de la alimentación habrá desaparecido pa-ra la sociedad en ventaja del orden pú-blico y la conservación de la especie. 
No hay razón que se oponga a ello. 
Eo .cierta medida " reduciéndolo a 
varios artículos de primera necesidad, 
tal vez este procedimiento dé buen re-
sultado. Mas, para estimular las gen-
tes en una vida de trabajo, sería con-
traproducente eso de garantizar a 
cada prójimo la alimentación gratui-
ta. 
Porque hay muchísimos que si ha-
llan quien les facilite la comida, no 
trabajarán nunca. 
La beneficencia públlc^ ha de ser 
para los caídos en desgracia, no para 
•"os que están en condiciones de ga-
narse la vida. 
El Fígraro, muy importante sema-
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nario Ilustrado habanero, publica un 
número dedicado a la floreciente vi-
lla de Jovellanos. dando a conocer 
todo lo que Ĵ ace honor a dicha po-
blación: sus industrias, su comercio, 
sus corporaciones, sus bellezas, sus 
adelantos y u cultura, todo expuesto 
en claras informaciones y magníficos 
grabados . 
La portada ostenta los retratos de 
tres personas Ilustres de la provincia 
de Matanzas; tres hombres represen-
tativos de gran valía; y les dedica es-
tas frases: 
Nada nos ha parecido más propio pa-ra la página de honor de esta edición de-
dicada a Jovellanos, que el agrupar en ella a tres de las más prestigiosas figu-ris de su Intelectualidad, que han logra-do renombre fuera del terruño, honrándo-se y honrándolo. Esas tres personalida-des son el senador Cosme de la Torrlente, el poeta Carlos Prats y e Icatcdrátlco Lorenzo Erbltl. Aquí aparecen los tres oomo el más legítimo orgullo de Jove-| llanos 
i.l sonador Torrlente ha demostrado su alto valer morol, su civismo, su noble amor a la patria, luchando por su tnde-pendencia en los campos de la revolución | y en la paz dignificándola y sirviéndola ¡con gran desinterés y elevación, i Qué I decir del poeta-nulrtir Curios Prats? Po-seído de esa gran inquietud que agita el alma de los elegidos de las Musas, vivió pobre, rimando sus dolores y al morir la inmortalidad ha acogido amorosamente su 
nombre inido al del pueblo que lo rió nacer. Krbiti es otro de los orgullos de Jovellanos: su talento le abrió pronto el raso hacia el profesorado habanero y es-caló, deariués de brillantes oposiciones, la cátedra (fe Lógica, Psicología y Enseñan-
za Cívica del Instituto de la Habana. Es abogado, doctor en Filosofía y Letras y en I»erecho Público y orador elocuente. 
La enhorabuena a todos y nuestra 
felicitación a Jovellanos. 
Se extirpan por la electrollsia, con 
garantía médica de que no se repr#-
riucon. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso 7 Fifi eirá 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
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j o del local, 
de rigor que 
c í a s , a u n 
de seda, es-
das en cofres 
s a b i d o que 
Agosto lo de-
L A C A S A 
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das a q u e -
llas señoras en que 
es tén aliados el gusto a la ele-
gancia, el confort, y el espíri-
tu de econo- m í a , visiten 
porque no es 
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de oro . E s 
e l m e s de 
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G R A N D E a 
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G R A N D E , 
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S A Y A S , 
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liquidan son 
B L U S A S , 
K H A K Y -
brillas, carte-
teras, Abanicos, Cinta, Encajes, 
Trajes de baño . Mimbres y 
Toballas, Cojines y 
delantales. 
a t r a y e n t e ; 
una esquina 
a l t a m e n t e 
' s i m p á t i c a , 
p o r donde 
pasan todos 
los tranvías 
d é l a d u d a d 
L A C A S A G R A N D E 
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un c a t á l o g o 
c o n t e n i e n -
do estos mo-
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ra u n i f o r -
mes, y una 
vez seleccio-
nada tela y 
modelo en-
v í e n o s su 
c h a u f f e u r 
para tomarle 
la medida, 3̂  es-
té segura que re-
sultará un conjun-
to elegante, majes-
tuoso y e c o n ó m i c a 
5 1 o l a s 6 e 
1o% santos del día. 
Una íellclcaclón primero. 
Recíbala la Condesa Viuda de Ma-
curiges, née»Clara Soler, para la que 
hay en nuestra sociedad tantos afec-
tos y tantas clmpatías. 
Está de días una distinguida dama, 
Clara del Campo de Arenas, a la que 
mando desde estas líneas un saludo 
especial, afectuosísimo. 
Un grupo do señoras que celebran 
hoy su fiesta onomástica. 
Clara Carbonell Viuda de Iznaga, 
Clara Salazar de Muller, Clara Can-
tera de Pozo, Clara Martínez de Ara-
zoza, Clara Luz Marín de Sánchez, 
Clara Casas de Casanova, Clara S. de 
Tabares, Clara, Luz Castell de Ferrer, 
Clara D'Clouert Viuda de GIraud, Luz 
Vllaró de Illas, Clara Domínguez de 
Reyes, Clan Vidal de Corratgé y 
Clara Valle de Fernández. 
La distinguida e Interesante señora 
J Clara R. de Sánchez, la esposa del 
[Licenciado Leopoldo Sánchez, el po-
pular y muy simpático juez correo-
clonal, tan querido de todos. 
Y las Jóvenes damas Clarlta Rlve-
ro de Suárez, Clarisa Cuervo de Val-
desplno y Clarlta Várela Zequeira de 
Suárez-
Un grupo de señoritas. 
Clara Qlnorés, Clarlta Fernández 
Travieso, Clara Chaple, Clarlta Ca-
rrlllo, Clara Yáfiet 
yitC1trIta c^le H , Clarlta Porset. ^ 
encantadora. "̂ nu 
Clara Ibáñez, ciar. « 
ta Calvo, ciari & , 
Sánchez Ferrer ciar UW 
López y Clarisa P o n ^ S i ai 
menor de las hljaa T , ^ ÜCI 
Villanueva. ^ ^ ^ Cojl 
Y ya, por flitimo p. ^ 
una criatura encant»!. ̂  Ota. 
compañero de reda^u1^ ^ 
José Garrido. re<laoc1̂  qu,^ 
Mil felicidades 1M t ^ 
Está próxima una w 
Boda simpática y ¿ X ' 
la cual ya han e m p S ^ , 
se las invitaciones. 0 & r^ 
No es otra que j . a. 
cisca Capó, una l l C ^ > 
ciosa y muy Interesante,7 
y distinguido Ingeniero ¿J.' 
rría. A'ul8 
(PASA A LA CINCO) 
¿Quién tiene brlliamet . 
^OS TRES H E K S t o 
¿Quién facilita d l n e ^ T 
por ciento? 
¿Quién compra prendai 
finos y objetos de arte? ' 
TELEFONO A 4771 
CONSULADO 94 
Q E 5 T A U G A N T ( L . 
k ' S G O L V M H A S l S " 
R E F R E S C O S 
Y H E L A D O S 
P r o ¿ o y H e p t v n o T e | f Á - 3 6 3 7 
F A R M A C I A I M C I O N A l 
N e p t u n o , 2 , B a j o s d e l H o t e l P l a z a 
Surtido general de Perfumería, Drogas, Productos quí-
micos. Patentes Nacionales y Extranjeras. 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE MANICURE 
Gran esmero en el despacho de las fórmulas médicas, 
con medicinas puras y frescas, importadas directamente 
GLOSOLITE WHITE el mejor líquido para limpiar zapa-
tos blancos 20 centavos frasco. 
Servicio rápido de mensajeros. Se remite a domicilio 
todo lo que se pida por el Teléfono A-2444. Y por Co-
rreo o expreso todo lo que se solicite del interior de 
la República. 
S E Ñ O R A : 
¿Usted ha reflexionado lo que implica estar embar»»í* 
7 tener una excelente salud? 
E l " C o m p u e s t o M i t o h e l l a " 
tiene la virtud de mltig 
lores durante la matera 
parto, sino que acorta el 
de los tónicos para las 
te para aquellas ouya •» 
cuentran débiles, nervio 
bajo, frecuentes partos, 
ar los sufrimientos, angustias T 
idad. No sólo aminora los dolores w 
período de este trance. Ei «1 rneJ;r 
mujeres en general, y partlculsrmjn-
alud está menoscabada, Que »• 
sas o demacradas por exce80..dV 
prolongada lactancia o debilidad 
E l " C o m p u e s t o M i t o h e l l a " 
para las doncellas muy Í ^ ^ J J , 
1 estado de mujer, porque toru" ^ 
Órganos femeninos, dando ius*' 
ódicos se efectüen con regnlsru» 
modidades. -UH^MMÍ* •» 
lanza en el Compuesto K^^'^tei 
ácil de tomar. Comience cuanto « 
es de Tital importancia 
comienzan a entrar en e 
desarrolla y madura los 
que los desarreglos per! 
/librea de dolores e Inco 
Ponga usted su oonf 
inofensivo, agradable y f 
la primera prueba y ob serré loe resultados. 
P í d a l o en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
DeJ. O y e M c a l Inslitute, Buífolo, O . E l W 
" L e P e t i t T r i a n ó n 
C o n s u l a d o c a s i e s q . a S a n R a ^ e ' 
E r a n l i q u i d a c i ó n d e m o d e l o ^ 
d e P a r í s 
cana «n. 
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rxoHA cmco 
C R O N I C A S O C I A L 
E n l a P l a y a A z u l 
j ^ a s e m a n a d e V a r a d e r o 
^ J a ^ 1 ^ r la agitación que preca-. S l ^ i D ü ^ / a trascendentales suce-
Í ^ S 1 5 «• . rt en P l ^ s«)f.oii, ofrece 
, d« , asP60 ,̂ alegría, 
l0« g^^vos temporadlstaa a lo. 
S t le^ Df J°tel Be va llenando do 
^ vienen de la Habana. 
S S ml'-if Joía temprana Escribo eu 
del Jueves) se ha 
^ ^^imeS) ^ réspede 




n f̂m^o de huéspedes con la 
' 61 DÍT3Wante t imonio Ro-
^da Íps y Hortensia Senil, quio-
! Araron el viaje de-de la capl-
^ k ^ no sin al^n tropieza en su 
álfica máquina. 
,m momento que iuve el gus-
^ . m d S al señor L.slle Pantm. 
de ' tin cumplido caballero vino 
Con ,̂ida esposa, la señora Te-
> df ^ ¿ t l n ^ vinieren tambi-ln 
bellas hijas Bertha y Gract-
5 f ! /entllíslmas Obdulia Tosca-
'"/'Guía Mejer. 
? * frî  ̂  , ruemos, desde hace unas hc-U H p Aaní wnemoŝ .mpátlca 
''"^«li s'„ secretarlo de Gobernación. 
su esposa, mi buena amiga 
S Saladrigas de Montalvo. con 
10 ^0 sus hijas, Mignon. Herminia 
'If-la China") y Ja adorable Glo-
] l triunfadora en el certamen do 
l;pvi«ta Life, según acabo de sabar 
)r la crónica del queiioo confrere 
'berto Buiz-
A jf̂ non, a la encantadora Mig-
das, 
non Montalvo, acompaña su prometi-
do, el joven correcto y elegante José 
Eugenio Suárez Murías. 
En el tren que llegó al mediodía a 
Cárdenas han venido el popular re-
presentante Gustavo Pino y bu be-
lla esposa, Tivita Rodríguez, con la 
graciosa Paquita Pino. 
De un momento a otro eo esperan 
en el Hotel Varadero nue.os huéspe-
des 
Entre otros, el presidente del Te-
(ÁAo Tennis Club, señor Guillermo 
Lawtrn, con su señora, Mcrceditas de 
Armas, y el distinguido matrimonio 
Marcel Le Mat y Marle Dufau con 
la espiritual Henrlette 
Vienen también hoy, »;omo repre-
sentación de la Juventud del gmart, 
Mignel Morales y PIqnfn Fantony. 
Y desde ayer se está esperando la 
llegada de los Jóvenes v distingui-
dos esposos Nicolás Rivero y Estelita 
Machado con la bellísima Nena Ri-
vero. 
A nuestro querido Administrador 
se le tiene reservado uno de los más 
elefantes appartements del hotel. 
En el Clnl) >'ántJco, doñee ondea su 
triangular bandera todo el día, no 
cesan los preparativos para las gran-
des regatas del domingo en opción 
a la Copa Menocal. 
Fondeadas se ven en aquella boni-
ta rada embarcaciones diversas. 
Tardes pasadas, de recorrido por 
los alrededores de Varadero, estuve 
a ver en el anüguo ingenio Precioso 
la casa que el Yacht Club tiene desti-
nada a sus remeros. 
Es hermosa y es confortable. 
La distancia de allí a la Playa 
Azul la salva un automóvil en poco 
menos de diez minutos. 
Campos pintorescos, erroo los que 
más, todos les de estos contornos. 
Crece en ellos la caña. 
Inmensas extensiones de estas tie-
rras aparecen sembrada-s, en su to-
talidad, de lo que constituye la rique-
za mayor de la vasta zona candeneu-
se. 
Hay plantaciones de henequén. 
Pero están lejanas. 
En mi excursión hacia esta playa 
me dejó realmente asombrado el nú-
mero de haciendas dedicadas única-
mente al cultivo de la planta cuya 
fibra está sirviendo de importante 
desarrollo a una industria hasta aho-
ra olvidada en el país. 
Varadero, este Varadero que nun-
ca me arrepentiré bastante de haber 
desconocido hasta hace solo unos 
días, tiene como su gran centro so-
cial el hotel. 
Todos, apenas llegan, se admiran 
de sus grandes bellezas. 
No se oyen más que elogios. 
La vida de los temporadlstas se ha 
ce divertidísima con un programa 
donde hay para cada día una nueví;. 
emoción. 
Hoy habrá una tregua 
Nos dirigimos, en gran número, a 
un baile en el Tennis de Cárdenas pa-
ra el que se me ha hecho una invi-
tación amabilísima. 
Para mañana hay en este hotel un 
baile al que es una condigna asistir 
con algún detalle ridículo 
Habrá grandes sorpresas. 
Y grandes risas. 
El Club Náutico estará de fíes+a 
ja noche del sábado y todo el día del 
domingo. 
Y el lunes ofrecen los dueños del 
Hotel Varadero un gran baila 
¿Es esto solo? 
No. 
Hay más, mucho más, organizado 
alrededor dé las regatas por los tem-
poradistas de esta venturosa playa. 
Ya lo diré todo. 
EMUQrE F0>TA>TLLS. 
NO P l t R D A E S T A O P O R T U N I D A D 
que le ofrecemos para poder comprar hoy un Antoplano 
a estos precios. Si no lo hace, no podremos darle la mis-
ma yentaja cuando se termine el surtido que nos queda. 
0 0 7 $ 5 5 0 , $ 5 7 5 , $ 6 0 0 , $ 6 5 0 , 
• V W h $ 7 0 0 , $ 7 5 0 
Tenga presente que cuando llegne la próxima remesa de 
Autopíanos, no podrá adquirir uno a estos precios, pnes le 
costará mucho más caro por el gran aumento en los mate 
ríales de fabricación. 
USTED HABRA PEKDITK 
CA, SI XO VIENE HOY. 
NO ES OBLIGACloy COMPRAR 
N08 CONFORMAMOS COX QUE t 
PARE. 
V I A N U E L Y 
SAN RAFAEL, 14. 
casi todos los amigos 
del caballeroso Clau-
U n d e j o c i e d a d 
(VIENE DE LA CUATRO) 
La nupcial ceremonia, señalada 
para las nueve de la noche del pró-
ximo miércoles, será apadrinada por 
el señor Secretario de Obras Públi-
cas, doctor Jcsé Ramón Villalón. y 
su elegante esposa la señora María 
Wilson de Villalón-
Fáltame decirlo. 
El templo de Monserrate es el ele-
gido para tan simpática unión. 
Del Union Club. 
Ya está decidida la fecha para la 
celebración del banquete que la aris-
tocrática sociedad que preside el se-
ñor Regino Truffin ofrece al simpá-
tico clubman Francisco Claussó con 
motivo de su viaje a París. 




ssó. . . . 
Dicho acto se reducirá a una ex-
presión cordtal de simpatía. 
Félix Iznaga. . . . . 
Continúa portrado en el lecho del 
dolor el distinguido caballero. 
Su mal se agrava por día. 
Hacemos votos porque la ciencia 
logre devolverle la salud al bueno de 
don Félix Iznaga. 
¡Son tantos a desearlo! 
Las veladas de Maxim. 
La Internacional Cinematográfica 
debe sentirse orgullosa ante el éxito 
colosal obtenido con la bella y emo-
cionante película de su repertorio ti-
tulada "El relio de la vergüenza , 
estrenada el viernes pasado y reprl-
sada anoche en Maxim, ante un in-
menso público. 
Esas son las películas que gustan, 
interpretadas por artistas que están 
enamoradas d* su arte como Diana 
Karren, sin poses ridiculas y sin afee 
taclones absurdas, artimañas de que 
se valen mû nas porque carecen del 
temperamento necesario con que 
atraerse al espectador. 
Diana Karren es sencillamente su-
blime, bastándole su poderosa men-
talidad para mantener en constante 
expectación al ánimo arrobado del 
público. 
Joven, hermosa, gentil y asombro-
aamente genla', Diana Karren está 
llamada a ser en Cuba la artista 
predilecta, la derrocadora de falsos 
ídolos, encumbrados a fuerza de 
bombos- „ , _ 
"El sello de la vergüenza vuelvo 
a exhibirse esta noche en Maxim. 7 
a no dudarlo, volverá a verse ese 
fresco teatro colmado de PÓblico-
SUSTITUTO. 
TELEGRAMA 
Cárdenas, Varadero, 9 p. m. Inusitada animación repatas. Llegada triunfal aguerridos remeros aplausos flo-res vivas mflslcn caravana Interminable autos desbordantes Juncales "tres polies". damas v demoiselles. muchos viejos y más Jóvenes. Tanta concurrencia asustado cangrejos sidra gaitero "frappé es bebi-da solicitada "tres xlch." 
FONTANILLS. 
l o s 
C u a t r o S e m a n a s 
E n E l H o s p i t a l 
Finalmente se cur<5 la Sra. Brown 
con el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham. 
E n e s t e d i a d e 
g l o r i a y d e j ú -
b i l o p a r a V a r a -
d e r o , h a c e l l e -
g a r h a s t a l a 
P l a y a A z u l u n 
e f u s i v o y c o r -
d i a l í s i m o s a -
l u d o . 
i 
c 6,004 ld-12 
L A M E D I C I N A 
Q U E H A L A G A 
Dar una medicación a un nlfio al tiem-po mismo de halagarlo, es cosa que se logra tínicamente purgándole con el bom-bón purgante del doctor Martí. La medi-cina que todos los niños piden, cwréndo-lo una golosina y desconocedores d© que se les purga. Se vende en su depósito "El Crisol," Neptuno y Manrique y en todas las boticas. 
Cleveland, Oblo. Por años estuve 
sufriendo tanto que a veces me parecía 
impossible resistor 
por más tiempo mis 
achaques. Mi pade-
cimiento era en loa 
órganos bajos. En 
ocasiones apenas 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
quiera piedrecita 
sentía que me dea-
mayaba. Un día me 
desmayé y fué pre-
ciso mandar buscar 
a mi esposo y al 
médico; me condu-
juron a un hospital en donde permanecí 
cuartro semanas, pero cuando volví a 
casa seguí desmayándome y sintiendo 
los mismos dolores. 
Una enfermera amigo mía me reco-
mendó el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y al momento comencé a 
a tomarlo pues estaba sufriendo mucho. 
Esta medicina me ha aliviado más que 
mi permanencia en el hospital a pesar 
de que principié a tomarla hace poco 
tiempo. A toda mujer que sufre le 
aconsejo que se diriga a la primera 
botica que encuentre y compre una 
botella del Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham."—Sra. W. C. Brown, 2344 
W. 12th St., Cleveland, Chio. 
Porqué no sigue Ud. el consejo de la 
Sra. Brown? 
Escriba solicitando valiosa ay-
ndaprratis (confidencial) a Lydia 
Jl. Pinkham Medicino Co^ Lynn, 
J>Iass. 
C U R A N L A I R R I T A C I O N 
Las personas más acostumbradas a mon-tar a caballo, suelen sufrir de Irritación. Kn este caso, los supositorios flamcl son muy recomendables, porque proporcionan un alivio Inmediato. 
Los supositorios flamel son también efi-caces, contra las almorranas y demás afec-ciones del recto. En cuanto el enfermo empieza el tratamiento, se siente mejor y a las 36 horas queda curado radicalmente. 
Los supositorios flamel son, realmente, lo mejor que hay contra las almorranas. Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-tor «ionzrtlez. Majó y Colomer y farmacias acreditadas. 
C A R T A Q U E D E B E 
S E R L E I D A 
Flamel Medicine Oo., 
Habana. Muy señores míos: ...ustedes pueden publicar y les auto-riBo, que he usado los Supositorios Fla-mel en muchos clientes, en que no hablan dado los mejores resultados muchas otras preparaciones y creo que el que los use estará dispuesto a recomendarlos con Jus-ticia. Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. 8., 
(f) Dr. M. A. Abalo. Los Supositorios Flamel, tan buenos 
contra las almorranas y dolencias seme-jantes, ee renden en drosnerías y farma-cias acreditadas. 
C U A N D O S E A H O G A 
J51 asmático qne cuando se ahoya se apura y pasado el acceso se queda pen-sando en su mal, no es persona Juiciosa, porque lo natural y lógico es marchar in-mediatamente a la botica más próxima, o a su depósito "El Crisol," Neptuno y allí comprar Sanahojro, preparado que cura el asmo en corto tiempo y comenzar el tra-tamiento. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patéate R O T L L A N T , páratela clase de liqnlíes y melazas 
Fondición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BENJUMEDA. TELa-FONO A-3723 
O A R T E R A S 
A b i e r t o s 
J A R D I N E R A S 
M R r q n e s 
^ S A S Plata 
BASTONES 
G r a n V a r i e d a d d e O b j e t o s 
R E G A L O S e n P A R A 
E l P a r t e n ó n , O b i s p o , 1 0 6 
J U E G O S C a f é 
T O C A D O R 
E S C R I T O R I O 
A F E I T A R 
M A N I O U R E 
P l u m a s fuente 
L a M a i s o n M a r i e 
Está liquidando todas las existen-
cias. Sombreros, vestidos y blusas a 
menos de la mitad de «u precio, para 
dejar lugar a los nu<?vos modelos de 
la próxima estación. O'Reilly 83. 
V E L L O S 
Puede ser, a usted íe hayan prome-
tido, por tal o cual procedimlente, 
matar el relio sin haberlo logrado. 
El arte de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practlio en Cuba desde 
: hace más de diez añ<'s. Si no le son 
suficientes las pruebas indestmeti-
i bles que puedo presentarle en otras 
' personas, le ofrezco y« prueba supre-
ma, esta es, matarle /ratis un núme 
ro suficiente para que pueda juzgar 
i usted misma el resultado sin com-
l promiso alguno. 
¡ T. OLIYAKES, Campanario 140, de 
i \ a 3. 
1 C2792 n̂t SlmT. 
P a r a l a s g r a n d e s R e g a t a s d e l d í a 1 2 d e A g o s t o 
E l g r a n H o t e l d e V a r a d e r o o f r e c e c o n 
e s t e m o t i v o , a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , u n 
s e r v i c i o d e c o c i n a e s m e r a d í s i m o y a l 
a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . 
D e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e s e s e r v i -
r á n c o m i d a s y a l m u e r z o s . 
C u e n t a e l H o t e l c o n u n p e r s o n a l d e p r i m e r o r d e n 
p u d i e n d o a t e n d e r a l p ú b l i c o t o d o , p o r 
n u m e r o s o q u e s e a . 
2 0 G O c i n e r e s J O O d e p e n d i e n t e s y i n a r - m e n " 
t e n d r á n a s u c a r g o e l s e r v i c i o d e l 1 2 
d e A g o s t o e n e [ 
G r a n H o t e l d e l a P l a y a A z u l 
G R A N O R Q U E S T A E N T O D A S L A S C O M I D A S 
FAGINA SEU) DIARIO DE LA MARINA Agosto 12 de 1917. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
UQtn 
c a m p o a m o r CAIDA de UNA NACíQ 
L U N E S 2 0 
. - i N e s P e c t á c u ! o c i n e m a t o g r á f i c o d e m a y o r s e n s a c i ó n . E l m a l t r i u n f a n t e e n l u c h a c o n t r a l a s f a e n a s m á s pot 
S i e t e d í a s s e g u i d o s , C O m p l e - l 0 m á s i n t e n s o p a r a l a i m a g i n a c i ó n h u m a n a . 1 0 r o l l o s d e c o n s t a n t e e m o c i ó n . 5 0 . 0 0 0 h o m b r e s e n g u e r r a ^ 
t o t o d a s l a s n o c h e s . ú l t i m o s i n v e n t o s d e l a a r t i l l e r í a m o d e r n a e n a c c i ó n . P r e p á r e s e y v e n g a a v e r l a . 
C5980 
ADOLFO BEACALE. 
Ayer, por la tarde, salió hacia los 
Estados Unidos el conocido empre-
cario de Compañias líricas señor 
Adolfo Bracalo. 
El señor Bracale se propone traer 
a la Habana en el próximo invierno 
una gran compañía de ópera. 
Podemos asegurar ya que figura en 
el elenco el célebre maestro Bolac-
eo, director durante una larga tem-
porada del Metropolitan Opera Hou-
se de New York. 
NACIONAL. 
Anoche fueron inauguradas las 
tandas por la compañía de opereta y 
zarzuela de Consuelo Baíllo, que con 
tanto éxito debutó en la noche del 
viernes. 
Consuelo Baíllo, Clementina Morín, 
la Nombella y los señores Santiago 
García, Miguel Pros, Claudio García 
y demás componentes de la compa-
ñía fueron motivo de celebraciones 
por parte del público. 
En la matiuée de hoy será, puesta 
en escena "La Casta Susana." 
Por la noebe, en la primera tanda, 
que comenzará a las ocho, se llevará 
a escena "El Barbero de Sevilla". 
La segunda tanda comenzará a las 
nueve, siend3 esta sección triple a 
base de ochenta centavos la luneta 
La primera tanda es sencilk y la 
luneta costará cuarenta centavos. 
Los precios que regirán para la 
matinée son los de cuatro pesos el i 
palco y uno la luneta. 
El miércoles próximo se cantará 
la zarzuela "Marina", en la que al-
canza grandes éxitos la celebrada ti-
ple Consuelo Baíllo. 
PATEE T. 
Dos funciones se anuncian para 
hoy en el teatro Payret. 
Matinée y la función nocturna. 
En ambas funciones aparece en el 
cartel "La favorita del gran caba-
ret." 
La cinta "La hija del policía" se 
proyectará nuevamente en la función 
diurna. 
El programa de la noche lo com-
pletan películas del repertorio de 
Santos y Artigas y la zarzuela "El 
furor de los sports", que irá en pri-
mera tanda. 
El miércoles se estrenará la ülti-
ma producciín de Francesca Bertini: 
la cinta titulada "Loca de amor". 
Cinta que seguramente agradará 
ai público. 
CAMPOAMOB, 
Los episódico 9 y 10 de "La heren-
C I N E " F O R N O S 
lO P U E R T A S JL I^A CALICE 
H o y , D O M I N G O , 1 2 : 
" L a H i j a d e l P o l i c í a 
o e n P o d e r d e l o s Ñ á n i g # o s , , 
y E p i s o d i o s 11 y 12 d e 
L a M á s c a r a d e l o s D i e n t e s B l a n c o s 
19440 12 
cia fatal" serán proyectados en las 
tandas matinales. 
En las tan.tas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se estrenará 
la cinta "El testamento de Juan Me-
sosn," interpretada por la actriz Lui-
sa Lovely. 
En las matinées para niños se pro-
yectarán películas de Canillitas tales 
como "Afortunado en amores", "Des-
pués del baile", "Amores rurales" 
"Papá era un holgazán", "La suegra 
de Canillitas" "Un amigo pero ", 
y "Los sucesos mundiales de gran 
actualidad." 
El día 15, conforme hemos anun-
ciado, se estrenará la cinta "La man-
cha roja." 
El 16, "Las orquídeas negras" o 
"Loca de amor", por la celebrada 
trágica americana Cleo Madison. 
El 20, "La caída de una nación"-
En breve, las notables cintas "La 
pecadora virtuosa", "Motín a bordo", 
' Las murallas malditas" y otras va-
rias. 
i En la matinée, "Malvaloca", come-
dia en tres actos de loa hermanos 
Quintero. 
El martes, "Odette". 
ALHAMBEA. 
En la matinée, "Comadrona facul-
tativa" y "Fuego en la trastienda", 
en función corrida. 
Por la noche, tres tandas, que se 
cubrirán: la primera con la zarzuela 
"Se acabaron los hombres"; la se-
gunda, "Comadrona facultatlm"; y 
la tercera, "Por la cueva de loa mo-
nos ." 
En tercera, "Cintura." 
COMEDIA. 
Esta noche, la bonita comedia "Los 
cuatro Robinsones." 
En matinée, la comedia en tres ac-
tos "El infierno". 
El próximo martes, beneficio de 
Elias Alonso, con un escogido pro-
grama-
En ensayo, "La gentil Mariana". 
FAUSTO. 
E q primera tanda, cintas por Max 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
E 4 S T i O G 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE E L MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
©E VENTA DONOSQUIKRA DESDE 1327 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A. 
HIARTL 
La compaüía Grlfell-Palacios pon-
drá esta noche el drama en cuatro 
actos, de don José Echegaray, "Man 
cha que limpia." 
Como segunda tanda, en función 
corrida 
La primera tanda se cubrirá con 
el juguete cómico "La cáscara amar 
ga" y el pacillo "Celos"; tomando 
parte en eambos la señora Grifell. 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o : S A H R A . 
3S 
Linder; en ,1a segunda tanda, doble, 
"La fiesta 'la terminado", estreno en 
seis partea; y en la tercera tanda, 
doble, "La rosa de Granada", por úl-
tima vez. 
IABA. 
En la matinée, se proyectarán se-
lectas películas. 
Por la noche, en primera tanda, 
"El romance de laa olas"; en segun-
da, "Cogidos en la gran metrópoli"; 
y en tercera, doble, se exhibirá por 
tercera ver la cinta "La tigresa de 
Montmartre". 
APOLO. 
En la matinée, películas de Cani-
llitas, Sánchez y Bebé. 
Por la noche, estreno de la cinta 
"Amor desventurado", por la Hespe-
ria y Alberto Collo. 
Mañana, lunes, estreno de "La es-
trella del genio". 
El 20, "La rosa de Granada", por 
Lina Cavalierl, Luciano Muratore, 
María Jacobini y Emilio Chione. 
Cintas,, de la Cinema-
PRADO. 
En la matinée, los episodios 15 y 
16 de "La máscara de los dientes 
blancos" y ]A cinta "La Madre". 
Por ai noche, en primera tanda, 
"Náufrago de la vida"; en la segun-
da, "Llama de odio"; en la tercera, 
"La Madre". 
, FOKNOS. 
En la matinée, los episodios 11̂  y 
¡12 de "La máscara de los dientes 
blancos" y "La hija del policía". 
Por la noche, en primera tanda 
"Rasgo generoso" y "César mixtifi-
cado"; en la segunda, los episodios 
11 y 12 de "La máscara de los dientes 
blancos"; en l£ tercera, "La hija del 
policía". 
P a r a L o s l e r v i 
l a neurastenia que cada día hace 
más estragos, no es otra cosa que un 
agotamiento de energías que destru-
ye el sistema nervioso, produciendo 
dolor de cabeza, dlspeusla, depresión 
cerebral, pérdida de la voluntad y la 
memoria, vértigos, calambres, debi-
lidad general y postración. 
La neurastenia se cura fácilmente, 
nutriendo poderosamente el cisterna 
nervioso, equilibrando las fuerzas 
todas del organismo por medio del 
!SEUR0GEN0 DUHTJNPí, prepara-
do del Dr. Benet Soler, de Reus, Es-
paña, a base ce curazao, cocaína, fós-
foro, guaraná, teobromina, cafeína y 
arsentato de estricnina. 
Todas ¡as boticas de Cuba venden 
5EÜR0GEN0 DÜHUNX, que cada 
día está dando mejor resultado, por-
que cada dia se conocen más sus 
magníficas cualidades curativas. 
c 6028 alt 4d-13 
tuados últimamBn 
MAXDT. 
La celebrada cinta "El sello de la 
vergüenza", estrenada el viernes con 
gran éxito. 
Diana Karren y Mario Ansonla, los 
dos excelentes artistas, se han cap-
tado las simpatías del público en esa 
cinta que constituye uno de los me-
jores éxitos de la acreditada Compa-
ñía La Internacional Cinematográ-
fica. 
Como si la serie de estrenos efec 
gráfica nos anuncia « u l > 
La que ha sido, en EmJ?! ^1 
atracción: ,e titula ••TÍai> 
presentación de gala 
erpretada po- el famoso > 
falo, el homore más ¿ 1 &t>-
do, y el enano Blllv nr̂ ? ^ 
bilidad y destreza 
Al estreno de esa cinta 
de "Sannom o La hija d¡ i? 
de argumento interesante ! 
Y otras películas QUft ft 
mente se irán anunciando 
Por esa encomiable activi 
por lo que L a Internaclonarr, i 
tofráflca acredita su nomb!,71 
E l programa de esta t 
Integrado por las siguiente 
E n primera. "Muerte a w 
y películas cómicas; en see 
C I H E M A T O G R A F O S " P A T H E F U E R E S " . Pjil 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : M . S O R I A N O 
E l A p a r a t o P A T H E t i e n e f a m a munt 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a 
c 6006 
N O V E D A D E S E N T A L A B A R T E ! » 
A c c e s o r i o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a A u t o s . 
D A M B O R E N E 
A R A M B U R U 2 8 . T E L E F O N O A-7^ 
c 5S18 alt 
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVILES 
" W I L L Y S 
2¿ 
N o p e r d o n a r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n -
z a d e l p u b l i c o . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público todas las ventajas inherentes a sus grandes recursos. 
El estar respaldada por la respetable casa bancaría W. R . Grace & Co., de New York, es una ga-
rantía para d diente. 
La CUBA MOTOR CO. ofrecerá próximamente al público su espléndido salón (en construc-
dSn) do rentas j exposiciones en la esquina de San Rafael y Consulado. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público la comodidad de presentarle en lugar céntrico, en 
local ampUo y lojoso, equipado con verdadera elegancia y confort, solo comparable a los mejo-
res salones extranjeros, una exposición completa de todos los variados y elegantes modelos de 
los magníficos coches OVERLAND y WILLYS-KNIGHT dispuestos para demostración inmediata. 
< é ] L a C u b a M o t o r 0 0 1 ^ 3 1 1 3 ^ ' 
O f r e c e a l F ó b i k s s u E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S b r a d a e a l a c a l l e d e S a n t i a g o , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de piezas de repuesto en mayor cantidad, 
Tariación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Cuba. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien montado taller de reparadoites, donde com-
petentísimos mecánicos garantizan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención inmediata a cualquier requerimiento y con ama* 
bflidad y trato esmerado complacerá a todos sus clientes. 
La CUBA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coefces WlLLYS-DílGHT y 
OVERLAND, que se dirijan a su Estación de Servicio para cualquier recambio o compostura «B 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fondo de estas ywar^^ les harán los trabajos 
más pronto y satisfactoriamente. 
La CUBA MOTOR CO. con todo lo expresado y con su perfecta organización, asegura va stf* 
yicio continuo y eficiente de todos los coches 
O v e r l a n d y W i l l y s - K n i g h t 
M O T O R C O M P A N Y 
V e n t a s y E x p o s i c i ó n : S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S A N T I A G O , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . - H a b a n a , C u b a . 
W i l l y s - O v e r l a n d , I n c . T o l e d o , O h í o , E . U . A . 
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b a n j 
^ AB los Bueños": 7 en tercera, 
^ íe l fa de l *^!enZa ' 
>rEVA«rt¿das se anuncian esta no> 
Cuatro ,*"a Nu6va Inglaterra, 
ebe 811 !ímera "Fotografía aérea" y 
prnneriáa de la muerte"; en la 
"En l f p^8 bandidos"; en la ter-
seg^í^, horóscopo"; y en la cuarta 
cerlw^»«ir la mujer de tu prójimo 
^ ¿ T a n̂ la noche". 
^rrr» o - l a y i d a d e ü i í a a r -
J^r^ombrada manufactura Pathé 
r6de parís, acaba de editar es-
Freres. " a obra adaptación de la 
t* fJdel popular escritor Gerard 
de la que es principal pro-
ista la celebrada actriz Madama 
l ^ ^ a Roblnne. 
GaT acreditada Compañía la Cinétaa. 
siempre ha presentado en el 
QUtrAdo de Cuba las mejores pro-
111 i!vní.s do la Roblnne. acaba de 
^ ¿ r ios ̂ erec^de "Zity". 
«TROÍENES TEXEBROSOS»». 
Tste es el título de la película de 
rr*n Monopolio que la acreditada y 
nnlar Cinema estrenará próxima-
flníe en el Salón Lara. 
111 Lujosamente presentada por la 
«•an manufactura Film D'Art, no hay 
f á& de que será un nuevo triunfo 
Ira Madama Doriane. principal In-
Sérprete de la bella cinta. 
t i ABONO DE TTSA GRAJÍ TEMPO-
RAPA. 
El entusiasmo que la próxima 
temporada de Santos y Artigas ha 
despertado en el público habanero so 
ta patentizado en el abono abierto 
para esa temporada por los popula-
rá empresarios. 
Todos los abonados, o casi la tota-
lidad, de la pasada brillante tempo-
rada.' más un crecido número de fa-
mlHas que ssplran a ser abonadas en 
]a temporada que se avecina, han so-
licitado de Santos y Artigas la res er-
ra de localidades. 
La confianza que el nombre de los 
empresarios cubanos Inspira, el cum-
plimiento que dan a cuanto ofrecen, 
hacen que el solo anuncio de la aper-
tura del abono sea motivo para que 
ee apresure el público a solllctar lo-
calidades. 
Puede augurarse que la temporada 
próxima de circo de Santos y Arti» 
pas ha de ser magnífica. 
C R E M A D I V I N I A 
A-744 







En el Mundo Musical *e ha re-
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes do los pianos 
eléctricos R. S. Howard y J . L. 
Stowers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO DE LU-
XE W E L T T E MIGNOíT. qu» cons-
tituye una verdad era obra artís-
tica, porque Interpreta con la ma-
yor exactitud la música do los 
Brandes pianistas, talos como: Pa-
éerowski, Hofmann, Bussoni. 
Ganz. Saint Saens, Carrefio, Ga-
brllowitsoh y otros, por lo qus 
Queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los Es-
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos Instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición de 
Jos mismos, donde será merecida-
mente atendida 
L . S t o w e r s 
S i N l U F A L l , 2 9 
T e U . 3 9 6 2 . - H a b a a a 
fe1*4* al DIARIO DE LA MA-
«NA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
í 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
i o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c i f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i í d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
El secreto de la belleza e s t á cifrado en un buen cutis 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
Depósito: OESAGÍlE Y MiHOüfS m m i TílEFCNO 15354 HABANA 
ú 
COMPAÑIA DE CREDUO COMER-
CIAL E INDUSTRIAL 
CONVOCATORiA 
So cita a los señores accionistas do 
esta Compañía para la Junta General 
extraordinaria que ha d̂  celebrarse 
en el local do la misma el día 6 
del próximo mes de Septiembre, de 
£> cuerdo con el artículo 18 de los Es-
tatutos En dicha Junta se discutirá 
un Proyecto presentado por el señor 
Director do la instituci''n referente 
a las acciones de la misma y distri-
bución de beneficios. 
19537 14a. 
T A L 
EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARI MAÑANA 
Juicios órale'!) 
Caso contra Juan Espinosa, por 
robo 
Contra José García Formóse, por 
atentado. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia en 
el día de mañana: 
Letrados; Miguel Vázquez, Santia-
go R. Gutiérrez de Ceiis, Guatavu 
Alonso Castañeda, Felipe España, An-
tonio Moreno de Ayala, Pedro Hprre-
ra Sotolongo, Francisco F. Ledóiii 
José E. Gorrín, Oscar Montero, Sal-
vador Moleón, José P. Gay, Federico 
Castañeda, Fidel Vidal. 
Procuradores: Sterliny, Toscano, 
Ramón Spínola, Pablo Piedra, Juliáa 
Perdomo, Reguera, Francisco Diai-,. 
Sierra, Llama, José Illa, Juan Igna-
cio Piedra, Llanusa, Manuel Fernán-
dez Bilbao, Granados, Matías Costa, 
Enrique Yaniz, Teodoro González Ve-
loz, Pereira, Leanes. 
Mandatarios y Partes: Juan Váz-
quez, José Vence, Manuel Calvo, An-
tonio Roca, María Pardo, Rafael Vé-
lez, Francisco Santana, Miguel A. 
Rendón, Raoúl Rodríguez, Manuel 
Soto, Oscar Pérez, Ramón García, 
Enrique Pulgares, Ernesto Alvarez, 
Joaquín G. Sajenz, Francisco Guillo-
mina, Aurelio Iviricun, Kduardo Co-
loma, Francisco Ma. Duarte, Fernan-
do G. Tariche. 
Habana, Agosto 13 de 1917. 
Suscnoase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Soijre si r y i t e asunto ds 
ios bienes e c l e s i á ^ c e s 
Lleno de Interés y de notas do ac-
tualidad, viene el último número de 
"El Debate". 
En su vibrante sección "Fuego Gra-
neado" refiriéndose al asunto de los 
bienes eclesiásticos tan ruidosamente 
agitado por algunos periódicos habla 
de algunas pseudo-cronistas religiosos 
que dan golpes de ciego, que tratan a 
los delegados de igual a igual y oue 
suponen "lechones". "chivos" y "be-
rrees" como quien supone submari-
nos en las aguas prohibidas de Eu-
ropa. 
Y dice "Maxln"—así so firma el 
autor do "Fuego Graneado"—en "El 
Debate": 
"Uno do estos interesantes perso-
najes, por nombre Poplllo, ignorando, 
al parecer, que las monjas Catalinas, 
como él las llama, se van de Compos-
tela para el Vedado, y que otro tan-
to piensan efectuar las Teresas, como 
él dice; ignorando también que esas 
coi»unidades administran sus propios 
bienes sin que el Delegado ni nadie 
pensara ponerlas de patitas en la ca-
lle para irse con los dineros a Roma 
ni a Pekín (que no todos tienen la 
conciencia de goma), y que así como 
so trasladan al Vedado, pudieran tras 
ladarse a la Mocha, por lo que a to-
dos los Pepes les importa: sabiendo 
demasiado que. si se piensa vender 
la Catedral (no en dos millones, sino 
en lo que se ajuste cuando se venda) 
es sin duda alguna para edificar otra 
Catedral que contribuya más que las 
actuales a la grandeza moral y ar-
quitectónica de la Habana; conocien-
do de sobra que ni los obispos de Cu-
ba se mueren de hambre, ni los Dele-
gados revientan de hartos, porque no 
han nacido para comer, como otros: 
empleando un leneruaje propio de 
quien no conoce a Carroño, sin que 
do ello le eximan terminaios como a 
fortlorl y otros, cuyo significado ig-
nora por completo... uno de éstos, di-
go, tuvo la frescura de preguntar por 
escrito cuándo, cómo y quién iba a 
ser nombrado para Obispo de Cien 
fuegos. Por lo visto, desea otorgarle 
su autorizado exequátur de oficio v 
para el caso de que no resulto favo-
rable a sus íntimos deseos, desdo 
ahora se le conmina con no sé qué Tre-
nas al mismísimo Delegado de la San-
ta Sede. Como ustedes ven. la riña va 
de igual a Igual, de potencias a po-
tencia. 
Y, por si,TMiesto, el que tales ton-
terías escribió, ni cumple como cató-
lico, pl va para allá. Siempre son los 
menos patriô -1 los que más gritan 
al son de la patriotería: y siempre son 
los que no oyen Misa, ni se confiesan, 
ni dan un centavo para la Iglesia, los 
que se creen con todos los derechos 
dentro del Catolicismo. 
¡Los pobres!" 
SI no irritasen, si no gesticulasen, 
si no se esforzasen por cubrir a cos-
ta de fanfarronería su Imbecilidad 
¿qué les iba a quedar? 
Bien hace "El Debate" con fusti-
garlos con el látigo de su emblema. 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ S E Ñ O R A ! 
V i s i t e l a " L I Q U I D A C I O N D E A G O S T O " d e 
L A S B Í L E B I A S ' ^ 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A : : 
P o r e x c e s o d e e x i s t e n c i a , s e r e a l i z a n 
l o s v e s t i d o s d e e s t a c i ó n , s a y a s y b l u -
s a s , a p r e c i o s r e a l m e n t e b a j o s . 
j T O D O e s d e u l t i m a m o d a i 
¡ N o d e j e d e v e n i r a v e r l o s , q u e m e r e c e 
l a p e n a ! 
M U E S T R A S G R A T I S 
.Un íabricanteengran escala Bolo! ta airen-tes para vender car misas, ropa interi-or, medias, pañue-.los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior demuselina, blusas, > \fi>~«. .r i faldas, ropa ••para múchachoB y niñón, y demás mercancía en ereneral. MADI8OWMItL8,503 Broadway, Nbw York, U.S. >. 
D r . J . L Y O N 
L l LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ¡a curaci-On radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo «1 pa-
ciente continuar sus quehacerefl. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarla». 
CIENFUEPO& 44, ALTOS. 
A L P A R G A T A S 
A G U L L Ó 
0 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
SAN R A F A E L , 1 4 1 - A y 1 4 5 , b a j o s . 
TeléfODOS: A-5432 y A-8256 
L a b r a d o r , H n o . y C a . 
m 
A / s í - j / m c i o 
A q o i a r no 
I N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a lo m e r e c e . 
, L E T I E M B L A L A V O Z Y L E „ 
O ~ 9 
F A L T A N L A S P A L A B R A S s 
V d . es un nervioso* un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
de! D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
CURSO DE 1917 A 1918. 
De acuerdo con lo que estatuye 
el artículo 52 del Reglamento de 
esta Sección, se anuncia para ge-
neral conocimiento de los socios: 
Que desde el día 15 de Agos-
to hasta el 30 de Septiembre pró-
ximo, se halla abierta la matrícula 
ordinaria para el curso de 1917-
18, en la forma siguiente: 
Todos los días hábiles de 9 a 
10 a. m. se expedirán las matrícu-
las para las clases Especiales de 
Señoritas. 
Todos los días hábiles, de 1 a 
3 p. m., se expedirán las matrícu-
las, para las clases diurnas en sus 
cuatro grados. 
Todos los días hábiles, de 7 a 
9 p. m., se expedirán las matrí-
culas para las clases nocturnas. 
Estas matrículas se despacha" 
rán en la Secretaría de esta Seo 
ción instalada en la Biblioteca, de-
biendo advertir que para obtenei 
estas matrículas es requisito indis* 
pensable la presentación del re-
cibo del mes corriente y los soli-
citantes deberán acreditar habei 
satisfecho tres mensualidades como 
socios. 
Habana, 10 de Agosto de 1917. 
—ALBERTO RODRIGUEZ, Secre-
tario p. s. r. 
C-8888 St.ll 2fl. 12. 
teultorla de Propletorios, Industriales y Comerciaites 
Oflcinasi PíUDj, 8. Habana.-Teléfono A-6242.-CabIe j ttlégraht IEIDR 
PEKSOííAI, DIRECTIVO: Dr. Francisco Carrera Jústlí, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Unirersldad de 1» 
Habana. 
¡osé Blrero Alonso, Doctor en Derecho CítIL Enrlqno Alrarea fia-
dor público. 
Esta Consultorla está formada por un personal de Doctores en De-
recho Civil y Púbiioo, de larga práctica en asuntos admlnlstratlyo». Loa 
puscrlptores tendrán derecho a consvitar cualquier asunto tedrloo o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a Hquidaoldn do 
cuentaa y cobros extrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y ¿9 
Intereses económicos, órgano del Cen tro de Propiedad Urbana do la Ha* 
baña. 
Precios de la inscripción: $2 cada mes 
fíii Informes a ENRIQUE ALVABEZ, Administrador de la Coosoitorfa 
^ F O L L E T I N 4 2 
ROBERTO HUGO BENSON 
NOVELA INGLESA 
VEKSIÜN DIRECTA. POB 
RAMON D. PERES 
DB L a ACADEMIA 3SPAROLA 
&ola.c ra ,,b^"•I• J« JOME ALBEI.A, 
roao A-SSM. U ABAN A.) 
^ U n„e55 hai,ta UI»o ^ «tre-
LaKr la risu ehd.âa ,c l̂«-to podía eapa-todavía "nla ^nte. Lis luces e8-
u ' * 'cía mj.01 'o1' ^ 8C>bre 18 cubierta i rouí̂  111 m" aue al encarjado de la 
1 Oco a 
.̂0. mág aiu ^U?0 dlT,,"lr. «Jurante nn i ¿ $ tambiin v > ,B,lIlente P^a. lluml 1 ¿fhlr>s uten.iiî . J08 contornos de In 
J 
nÜ̂ 0*1» tif .iu de 106 contornos c 
S^-Jo sus niender- ,S610 al 1186 «0«-lu? « dlMiñ °í08 a la obscuridad co-
í?. íuPerfie 1 ' on'1!llnha arrugada y pla-
U* estaC^' 8uP«rflrle que él aa-?9 BeDarn̂ rmafla por a8ua * ae do«clentosP ™ba una dl8̂ ncin de mAs 8 metros; descubriendo allí de 
pronto un objeto que parecía aplastado y en forma de pez, y que desapareció en un Instante, Heno de luz en su interior. Comprendió que debía de ser algún va-por costero. Al principio no vela ante si mfiR que un enorme abismo lleno de pbscurldad; pero luego, al ir apuntando la luz del alba, aquel abismo comenzó a teñirse de color rosa pálido en su parte superior, permitiéndole a él distinguir dón-de estaba el mar y dónde el cielo, para ver después, casi en seguida, cubierto aquél do un tinto ligeramente lívido bajo el brillo de la lus. 
Lo que notó a continuación do esto fué quo el borde del mar, allí donde tocaba con el cielo, comenzaba a perder la re-gularidad y a mostrarse borroso, como si fuera cuajándose, y aumentaran y crecieran ios cuajáronos a medida quo iba él mirándolos. Volvióse al oír Junto a si loa pasos del oficial encargado de la ronda. —Supongo quo eso será la tierra, ¿ver-dad? lo dijo. —SI padre. Llegaremos a las onco y media... Perdóneme la pregunta, padre, pero i piensa usted estar allí mucho tiem-po? Monseflor movió la cabeza y contes-tó: —Eso dependerá de mil clrcunstnnclaf. • —No deja de ser algo rara la idea do j formar esa colonia; pero, en fin, supongo, que más vale así. Sonrió Monseñor y no respondió ni una palabra. 
Interiormente hablas* él sentido muy! desanimado durante el viaje. Mezclóse uno | y otro día sin reserva con los emigran- , tos, y puso do su parte cuanto pudo pa- | ra trabar con ellos amistad; mas algo | había en la actitud que respecto a él guardaban (respetuosa, sí. pero reserva-1 da. como la que observarían chiquillos, tan díscolos como tímidos, con un maes- , tro algo raro), y no sólo en la actitud «i- j no en sn aspecto y maneras, que resul-taba bien distinto y depresivo, compara-
do con la curiosa, pero viva y confiada serenidad que él estaba acostumbrado a ver entre los sacerdotes y la clase de gen-te que solía tratar antes. Lo que real-meutu parecía interesarles era la discu-sión acerca de los diferentes métodos de Gobierno, y la política Interior que po-dría aplicarse a su futura vida en Masa-chúsets. Preguntaron algunos datos re-lativos a las cosechas y a la tierra; lle-gó hasta a oír cómo un grupo discutía animadamente acerca do las escuelas; pe-ro en cuanto él trató do mezclarse en la conversación, acabó ésta. Fijóse tam-bién en que todos hablaban en inglés. Sin embargo, por más poco animadora que lo pareciera la atmósfera quo res-piraba, no le produjo la impresión de ser-le totalmente desconocida, ya que rebus-cando en el fondo do su entendimieuto, bailaba en él hasta ciertos principios de simpatía con todo aquello. Sintió casi el deseo áh compararse con el que, habién-dose elevado al aire libre desde ol fondo de un pozo, vuelve los ojos hacia los quo no sólo siguen viviendo en aquel pozo, sino quo están do ello contentísi-mos. Porque el mundo en quo conaclentomen-te había él dejado deslizar su vida du-rante los doce últimos meses, a pesar de su áspera rigidez, de su seguridad y de su impiacnble lógico, abandonadas ya por él ahora, era, indudablemente, campo dotado de vastos horizontes. Tan vastos resultaban que, en realidad, parecía casi carecer do ellos. Por todos lados era 111-mitable el espacio, porque la eternidad, cmi todas las consecuencias de ella de-rivadas, tenía allí el mismo poder efi-ciente que el tiempo. Las gentes que él habla frecuentado, aunque sin compartir por completo sus sentimientos, hablaban, de todos modos, de la muerte como si és-ta no fuera más quo uno de tantos In-cidentes de la vida. Secretamente, no creía él qne esta confianza deacansara sobre bases reales: pero, en fin, allí estaba, ellos la tenían. En cambio, todo era distinto entro estas gentes de ahora. El objetivo 
do sus planes estaba, franca y abierta-mente, en este mundo, y sólo en él. Bue-nos Gobiernos, estabilidad en la vida, sa-lud corporal; la procreaciótí" y educación de los hijos, la Igualdad de posición y de medios de aumentarla: en esto con-sistía su concepto de lo bueno; y, como consecuencia, sus ideales eran tener Go-biernos mejores, mayor estabilidad, me-jor salud, nietos y biznietos, e igualdad más uniforme aún. 
Así, pesando el uro y el contra, no aca-baba de entender cuál podía ser la ra-zón de que no se hallara él del todo a gusto ni con unos ni con otros. Con sus antiguos amigos, sentíase incapaz de com-1 partir todas sus creencias y aspiracionea; con esa nueva gente, que ahora contem-plaba en conjunto por primera vez, pare-! cíale que la vida pesaba sobre él como manta que le envolviera por completo, pri-I vándole la respiración. Con amarga tris-1 teza pensó que era él como aquel anfibio del cuento, que no podía vivir en la tie-: rra y se moría en el agua. 
Maqulnalmente púsose a mirar ora la , bóveda de los cielos, agrandada, brillante { con la salida del sol, ora la inmensidad l de terreno que, a sus pies, comenzó pron-to a mostrar sus líneas, manchas y es-pacios cerrados, al irse ellos acercando al puerto de Boston. Y el corazón se le opri-mió más y más a-cada milla que avan-1 zaban; pero, sobre todo, al ver, al poco i rato, cómo se destacaban contra el claro | cielo los tejados, las cúpulas y chimeneas I de la tierra de promisión socialista. 
IV 
Tres o cuatro días pauron antes de ¡ que pudiera coordinar nuovsmente sus Ideas para imaginarse lo que sería aque-' lia nueva vida, una vez estuviera real-I mente en marcha. Aposentábase en nno de loa edificios del | Gobierno, antiguo templo de los "Cientf-j fieos cristianos" adaptado para i'.sns ofi-ciales; y en la rotonda del mlstlo, pasó 1 diariameate horas y horas do conversa-
ción con americanos de agudo Ingenio y escasos europeos que acompañaron loa barcos de emigrantes que entonces lle-gaban continuamente. 
Entregóse a su triste trabajo, pues tal era en rigor, con todas sus fuerzas; por-que aunque su responsabilidad fuera allí poca, al fin era el delgado oficial do las autoridades eclesiásticas Inglesas y la misión que so le había confiado exigía dt> él todo el celo e interés posibles 
En la ciudad reinaba increíble desorden necesitiindose numerosas fuerzas de po-Hela pura evitar quo chocaran abiertamen-te los postergados y oprimidos católicos (para quienes la vida en Boston, como centro suyo, serla ya imposible para lo futuro aunque no se resignaran aún a re-conocer la necesidad de emigrar), y los mfevos, dogniattzndores habitantes', que miraban ya a la ciudad como cosa pro-pia. Como es natural, desde antes de que pisaran el país los primeros emigrantes se habían tomado todas las medidas ne-cesarlas de carácter legal; pero el nuevo orden establecido en la ciudad; la ven-ta de fincas; las istennlnables disputas entre individuos de distintsa nacionalida-des.... todo eso, auuque podara antes por las mauos de agentes v empleados oficiales que aligeraban algo el trabajo ocupaba, sin embargo, durante nueve ho-ras diarias a los miembros do la Junta Central. 
Al cuarto día de su llegada, salló Mon-señor a dar una vuelta por la ciudad en carruaje, en parte como distracción y en parte para hacerse carpo por sí mis-mo de cómo Iban organizándose las co-sas. 
Por supuesto que, según después pen-só, apenas podía entonces juzprar cómo se-ría un Estado socialista cuando funcio-nara ya debidamete toda la maquinarla del mismo; pero narectale que. teniendo en cuenta la confusión, el ruido y ios mil obstáculos de los comienzos, latía por debajo de todo ello, extraño espí-ritu, terriblementa distinto da todo la 
quo se habla ya acostumbrado a ver en Europa. Hasta el mismo rostro de las personas era allí diferente. Paróse un rnto en un barrio que había sido destinado a los ingleses, y que en lo Boston antigua ocupaban, según le di-jeron, los italianos. Allí, desdo la pla-zuela en que se detuvo, todo so veía ya en orden sorprendente. NI señales se no-taban de mudaqzn en las calles asfalta-das: las casos aparecían limpias y su ma-yor parte recién pintadas: la gente tran-sitaba con el aire del que atiende ordena-damente a sus negocios. -En verdad, pen-só, que la organización americana era de maravillosa eficacia, pues lograba que unas mil quinientas personas pudieran establecerse en sus nuevos domicilios en el breve plazo de cuatro días .Algo le habían explicado ya, sin embargo, en la Junta Central, del sistema perfectísimo do billetes, y empleados especiales, y ofi-cinas de información, que había hecho po-ihle aquella rapidez asombrosa. Ello es quo allí había toda una pobla-ción que. sin el menor barullo, entraba v salía de las casas, y se dirigía a unos vastísimos almacenes generales preporados ya de outeraano. donde podía presentar los bonos que. al menos de momento ha-bían de substituir la moneda europea' auo los emigrantes llevaban consigo. 
Hizo Monseñor que ae detuviera allí el carruaje, y, asomándose, comenzó a exa-minarlo todo cuidadosamente. La primen impresión que recibió fué más bien, negativa, puesto que notó oue aleo extorno faltaba allí, algo oue f ¿ comprendiendo después. q rué En las ciudades europeas, una de la» cosas que él se había acostumbrado va n ver en cada calle o plaza, era un emblema I estatua o cuadro de carácter relKo Nada ello se notaba aquí. La línea recta de las aceras daba la vuelta r. la plaza* 1! otre -rt* ñ* bs tncihiiáim de fas "¿sis brotaba donde terminaban aquéllas- v recta era tomhién la línea formada pór in̂  ventanas y las puertas. Todo se suleta 
cas y a la limpieza. Desde el carrnaje podía distinguir, a través de las venta-nas de la casa que tenía enfrente, las Ilm-píslmas paredes interiores, los mueble* v adornos Todo tendía a la salud corporal todo estaba de acuerdo con los preceot** sanitarios y resultaba perfecto; ^ 0 na-da había allí que pudiera sugériralguna 
nnt„ ^ al,ud Puramente física no «ra el 
isa.! p p r „ ? r ^ £ n 4 í r > 
hombres, en «udÍsJ ^nsí de lo« 
r f d's ; r i v i » , " r v -
Hrfwr8etUn2 gran TevnUn 7 ¿ ¿ u t ¿ cldiría la dirección que debía «d™» de' en materias educativas 1 a(loPt<rae había ya publicado eñ' loS nertód?*1 fl? programa de los asuntos One1sld,C08 él tarse y que él tendría nVett idí l ' trfl-Ha misma noche. Por ¿lerto ««i r ,a(lu*-Hsta. profunda y detallad^ t*2^ la tal duclr discípulos7 que re9,m™d,a1 .tt Pro-sonas más enteradas d T E * «i «Ju-narse pudiera. 0 <l,,6 imagl-
s í 'mUo0^ qTe l u ' p r ^ J 0 ? ^ ^ a 
era In que le hncía ver en l?od̂ a*,nnrlrtl» 
rostros qne observaba una e^, 
c edad y de Pesadez am "ad̂ pâ  np ̂  
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L a f á b r i c a d e t a b a c o s y c i g a r r o s " P a r t a g á s " e n t r e l a s i n d e p e n -
d i e n t e s d e C u b a , f i g u r a c o m o l a p r i m e r a e n p r o d u c c i ó n . 
on Ramón Clíoente? llano 
Hay un gesto especial en ciertas fi 
sonomía. inconfundible, manifiesto, 
que nos hablan de buen éxito. Y cuan-
do el triunfo se debe, no a la suerte, 
a la casualidad, al favoritismo, sino 
al esfuerzo propio, a la perseverancia, 
a la inteligencia, ese gesto especial se 
trueca en sonrisa y esa sonrisa es 
franca, limpia, noble. 
E n s u e j e c u t o r i a i n d u s t r i a l o b s t e n t a 2 3 p r e m i o s 
c o n q u i s t a d o s e n d i s t i n t a s e x p o s i c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s 
municipales habla de justicia, orden, 
economía y bien público. 
Cuando vive en Cuba pena por As-
turias, y allá, en la tierra natal, clama 
por esta tierra donde tanto luchó y 
donde tantas amistades, amores e in-
tereses ha creado. 
Sus afanes más grandes se desarro-
llaron en Pinar del Río. cultivando 
plantaciones de tabaco. En el Sumi-
dero occidental se le quiere y recuer-
da tanto como en Ribadesella. porque ¡ 
en su pueblo de adopción, como en 
ni pueblo natal, sembró el bien y fo-j 
mentó el trabajo. 
Don Ramón vive ahora administran-
do justicia y caridad en el Carmen, 
en su chalet bello y airoso, que se 
alza coquetón frente al santuario de 
la Virgen del Carmen, templo erigido 
HISTORIA DE LA FABB1CA DE 
•TAETAGAS" 
La gran fábrica de tabacos y ciga-
rros "Partagás" es un exponente del 
progreso industrial de Cuba. Es uno 
de sus más importantes centros fa-
briles, y no es sólo nacional su fa-
ma, pues en el extranjero el nombr" 
de Partagás tiene el mismo crédito 
que entre nosotros. 
Sus éxitos en el mercado mundial 
comenzaron hace muchos años. Fué 
fundada la casa en el de 1845. ñor 
don Jaime Pr.rtagás, un barcelonés 
emprendedor y arriesgado, experto 
habilísimo en cuestiones tabacaleras. 
Abrió su casa don Jaime Partagás en 
los bajos de la casa número 1C2 de la 
calle Industria, esquina a Barcelona. 
Pronto su marca adquirió popula-
ridad y crédito, entrando a comoetir 
con otras ya acreditadas, ocupando en 
seguida un buen puesto y afianza-
miento. 
En el año 1895. el señor Pártalas 
vendió su fábrica a una sociedad anó-
nima radicada en Londres, encareán-
dose de la gerencia de la empresa a 
don Juan A. Bances. persona muy es-
ñor Cifuentes, que conocía sus mé-
ritos y talentos, le facilitó el medio 
de desarrollarlos, dándole en la ca-
sa una significación sobresaliente. 
Ello fué un acierto, cuyos resultados 
se vieron en ser»ida. Don Francisco 
Inyectó en el neeoclo acometividí» 
energía e inteligencia. Una prospe-
ridad asombrosa adquirió la fábrica. 
Secundó admirablemente la labor ex-
traordinaria del Sr. Cifuentes has-
ta entonces su principal muy ouerldo. 
En seguida el valor de la firma v 
su crédito en el naís y en el extran-
jero fueron creciendo ránida e Inin-
terrumpidamente, hasta llegar al éxi-
to presente, situación jamás superâ  
da por fábrica alguna del mismo gi-
ro, y viviendo con ostentación al la-
do de entidades noderosas y asocia-
ciones que no logran afectarla con su 
competencia. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
La fábrica "Partagás" constituyó 
nueva razón social en 1916- Desde 
I entonces se denomina la emoresa de 
.' esa marca Cifuentes, Pego y Compa-
DON EAMON CIFUENTES LLANO 
Don Ramón Cifuentes Llano tiene 
la sonrisa noble; porque su triunfo en 
la vida ha sido honrado. 
Trabajó mucho, luchó infatigable-
mente, innovó con valor e inteligencia 
procedimientos industriales y mercan-
tiles, llevó la fe en el éxito y la con-
fianza en su propio esfuerzo a todas 
las empresas acometidas y siempre, con 
la virtud de esos elementos, jamás 
abandonados, llegó a donde se pro- • 
puso, con el aplauso de sus socios, el 
agradecimiento de sus empleados y 
operarios y el aplauso general. 
Jamás para desarrollar sus planes 
apeló al daño ajeno. Ataca de fren-
te a las empresas pasando al lado de 
los hombres con corrección y cortesía. 
Nunca ha hecho mal a nadie y ha-
blan en cambio muy alto de sus bon-
dades las mil bendiciones que a dia-
rio le dedican los socorridos con su 
generosidad, los consolados con su es-
plendidez, los halagados con sus extre-
mas amistades. 
Don Ramón Cifuentes es asturiano. 
Nació en La Granda (Ribadesella) 
uno de los rincones más amables y 
poéticos de la encantadora y dulce As-
turias; la mágica región de los in-
viernos melancólicos y los veranos lo-
cos, de color y aromas. Allí don Ra-
món lo es todo, y para que dominase 
legalmente sobre los intereses del con-
cejo, como domina por sumisión vo-
luntaria sobre los corazones de sus ve-
cinos, éstos le nombraron a perpetuidad 
alcalde de Ribadesella,, cargo que, pa-
ra que no lo abandone su modestia, le 
confirma con su voto unánime y en-
tusiasta, cada dos años, el cuerpo elec-
toral. 
Aquella sonrisa de don Ramón es 
su terrible arma de tirano paternal y 
bueno. Es paternal en au hogar, en 
su fábrica, en su alcaldía. El amor 
y la gratitud le rodean siempre. En 
su casa, al lado de sus ocho hijos: dos 
españoles y seis cubanos, su sonrisa 
es todo ternura y cariño. En su fá-
brica dice de energía, mando y pro-
tección. Y cumpilendo sus funciones 
r 
VISTA GENERAL DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE DE INDU STBIA NOIEROS 170, 72 T m c» 
DESTACA EN EL FONDO UNA ESBELTA PALJffERA DEL CAMPO DE MABTE. ' 1 
Don Ramón Cuétara. 
rresponsal de Inglés. 
Don Francisco García, cobrador. 
Don José Freyre. auxiliar de es-
critorio. 
ESCRITORIO. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PROPAGANDA T CORRESPONDENCIA 
por él generosa y cristianamente, al 
lado de otra fundación que habla asi-
mismo de su filantropía y amor a la 
humanidad, la casa-escuela, plantel 
moderno y magnífico de enseñanza, 
sostenido por él con entusiasmo. 
Esta es, a grandes rasgos, la vida ple-
na de grandes gestos de este hombre 
bueno, sencillo, laborioso e inteligente 
que se llama don Ramón Cifuentes 
Llano, socio gerente de la fábrica de 
"Partagás," y a quien llaman padre 
sus hijos, sus obreros y los humildes 
de su concejo. 
timada y tenida por Inteligente en es-
ta clase de manufacturas. 
Dos años dep-ués, en 1898, adquiría 
la fábrica don Juan A .Bances. des-
plegando entonces todas sus iniciati-
vas y llevándola a una situación bri-
llante y envidiable v 
En Enero de 1900 don Ramón Ci-
fuentes se Mzo cargo de la casa, cons-
tituyéndose la nueva sociedad bajo la 
razón social Cifuentes, Fernández y 
Compañía. 
AI año siím,onte la fábrica empe-
zaba a adquirir nuevo impulso: fa-
bricaba tres millares al día y daba 
trabajo a unos treinta tabaqueros y 
seis u ocho dependientes. En el es-
critorio sólo había un eranleado. 
Don Francisco Pego Pita Ingresó en 
la casa como gerente en el año 1906. 
antiguo empleado de don Ramón, a 
cuyo servicio llevaba 34 años. El se-
nía. siendo gerentes de la misma don 
Ramón Cifuentes y don Francisco 
Pego Pita, ejerciendo el cargo de apo-
derado y comprador, actualmente, don 
Fernando González. 
Este señor González es un hombre 
de valer. Los señores Cifuentes y 
Pego, aunque no tuvieran más méri-
to que el de escoger sus colaborado-
res, tenían asegurado el éxito de sus 
empresas. Procuran, en primer tér-
mino, seleccionar los elementos la-
boriosos e inteliírentes v procuran 
luego, con ceo y estímulo, hacer que 
entre todos sus empleados reine un 
alto espíritu de solidaridad y armo-
nía. Como la justicia encauza todas 
l!><! actividades, la actividad de las r". 
ciñas se encamina siempre hacia el 
deber y el amor. 
Don Fernando González compra al 
año tabaco por valor de $900.000. es-
tando por tanto, en sus manos el de-
licado trabajo de sostener el crédito 
de la marca. Conoce palmo a palmo 
la región vueltabajera .sus v — y 1* 
calidad de sus productos. Sus com-
•pras son siempro acertadas, porque en 
ellas se garantiza la satisfacción del 
gusto de los clientes de la casa, sena-
rando en las vegas para cada merca-
do las cosechas que han de propor-
cionarle su tipo, gusto y aroma co-
rrespondiente. 
Figuran como socios colectivos de 
la casa: don Fernando González don 
Francisco Go^-llez. don Agustín Gon-
zález Alea., don Eduardo López don 
Gabriel Bilbao, don Leandro Cifuen-
tes. don Raimundo Cifuentes y don 
José Alonso. 
LAS DEPENDENCIAS 
La gran fábrica de tabacos y ciga-
rros "Partagás". que se alza en In-
dustria 170, 72. y 74. es un edifico de 
tres pisos, grande y espléndido, dis-
tribuido convenientemente y en el "ue 
se han Introducido todos los elemen-
tos modernos, tanto en lo- procedi-
mientos de fabricación como en los d» 
higiene y comodidad. 
Las galeras, los depósitos, los sóta-
nos, los secadores, son amplios, ven-
tilados, bien distribuidos. Allí traba-
jan con comodidad y holgura los ope-
rarlos. Cuando un extranjero desea 
conocer la industria tabacalera, los 
expertos le llevan a ver la fábrica de 
' Partagás", para que el visitante se 
lleve una noción acertada v exacta de 
cuál es el verdadero adelanto de nues-
tra primera Industria nacional y cua-
les son las ventajosas condiciones en 
que trabaja el obrero cubano. 
LOS ALMACENES 
En la planta baja se encuentran 
los amplísimos almacenes del taba-
co en rama, con capacidad para mu-
chos millares de tercios. 
En la actualidad se encuentra allí 
almacenado tabaco por valor de más 
de $800,000. 
Al frente de estos se halla el se-
ñor Luciano Fernández que es quien 
dirige la complicada mecánica de 
aquellos vastos depósitos, en que se 
encierran centenares de miles de pe-
sos; allí resid« el capital, y también 
el alma de la fábrica. Semejante a 
una bodega de vinos generosos, c*»̂  
clase ocupa su lugar, conservando ca-
da tercio de rama en su cubierta, tre? 
o cuatro signos o números, que son 
como una biografía completa de su 
procedencia, condición, clase y cali-
dad. 
Varios dependientes, mozos robus-
tos y fornidos, a las órdenes del se-
ñores Fernández, rinden una activa 
faena, removiendo frecuentemente las 
vegas, para evitar que la quietud o la 
humedad deteriore el tabaco. Ellos 
tienden y airean a menudo aauellas 
montañas de fardos, volviendo des-
pués a colocarlos en su orden res-
pectivo; a ellos corresponde también 
mojar el tabaco para la elaboración 
diaria, operación que muy sencilla, al 
segundo co- parecer, resulta complicada, por que 
no se puede aplicar igual cantidad de 
agua a una clase de tabaco que a 
otra. 
Antes de ir al mojado, los manojos 
son abiertos cuidadosamente, para 
que el agua alcance a todas las bo-
las hojas darían un restallidc eni 
aire, algo así como un "trallazo J 
muchas se romperían, quedando J 
tiles, sobre todo tratándose de 
capas. 
Como nos extrañara que fuer 
colocadas unas tirillas de papel 
RECONOCIMIENTO DEL TABACO ANTES DE SER ALMACENADO 
jas, así Interiores como exteriores. 
Después de ser sumergido en las 
"tinas" de agua preparadas al efec-
to, es sacudido en una forma espe-
cial, para que las hojas no sufran 
d̂ êrioro. 
Este trabajo, nos decía el Sr. Fer-
nández, es muy importante; sí no se 
regulara así con un movimiento rec-
to y duro, de adelante hacia atrás, 
por los Individuos que lo ejecutan. 
cadas en las pilas que iban fonníin 
do, se nos advirtió que era para * 
ñalar las clases y vegas, con el» 
de proceder a la "liga" cuando M», 
ra el material al departamento ^ 
secado. 
Oreado el tabaco es llevado en » 
rriles a los salones del despalillo» 
parte que corresponde a la '̂P ,̂ 
ai rezagado, la que es de capa, P** 
la envoltura de ios tabacos. 
DEPARTAMENTO DE TEN TAS, CIGARRERIA T TABACOS 
LAS OFICINAS 
En el escriWlo trabajan: don Anm 
tín González Alea, jefe de la contabil 
lidad de la casa. Es un hombre lla-
no, de exquisito trato, muy inteligen-
te y trabaja lor. Su labor ímproba no 
le rinde nunca y su entusiasmo refle-
ja el éxito de los necocios, en los mi» 
toma parte tan actíva como Trov^ 
chosa. 
Identificado con el señor Pefro sin-
tiendo por él «ran cariño y admiS-
ción. el señor González A l J a S f S 
la casa gran significación. El asom-
broso negocio se 5«f* con un orden 
y una claread perfecta dominado no? 
oficina6 y 1 man0 061 1efe de la 
j j * " Sandro Cifuentes como ca-
Don Francisco González, correspon-sal general. 
Don Manuel Toraño. tenedor de 11 bros. 
RITO RIO.—DE PARTAME ̂  TO DE CAJA 
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FRANCISCO PEGO PIT 1 EJT SU DESPACHO. TISTA GENERAL DEL ESCRITORIO. ASPECTO EXTERIOR DON FERNANDO GONZALEZ, APODERADO Y COMPRADOR DE TA-BACO EN RAMA 
loi Franciscojeoo 1 Pita 
r »i0 hay arma más poderosa que la 
Lropatía en la lucha por la vida. Son 
Efímeros lodos los obstáculos que se le 
I resenten. Un hombre simpático puede 
lecometer cualquier empresa, en la se-
T ^ d de que cuenta, para dominar-
Con un recurso irresistible: el de 
gu carácter. 
' i , S! • Don Francisco Pego Pita es un hom-
|,rc «impático a carta cabal. No sa-
no» para qué Dios le habrá dotado 




ose de ¡4 
iue íuert 
papel nm 
en cuanto» cargos ha desempeñado y 
desempeña actualmente. Es presidente 
de la fábrica de envases "La NS-
cional," recientemente organizada en-
tre los fabricantes independientes, in-
dustria que viene a dar grandes faci-
lidades a la del tabaco; vocal de la 
Junta directiva de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba; vocal, asimismo, de la 
Unión de Fabricantes de tabacos. 
Don Francisco Pego es el tipo clá-
sico de los hombres seleccionados por 
Samuel Smiles. Basta verlo y hablar 
con él una sola vez para comprender 
carta de ciudadanía. Porque ciudadano 
honroso y digno es todo aquel que en 
el país desarrolla sus actividades y pro-
yectos, trabaja infatigablemente, crea 
una fortuna y levanta un hogar cubano 
a quien entregar luego todo el fruto 
de sus afanes y el ejemplo de sus vir-
tudes. 
EL DESPALILLADO 
Con el lin de dar a nuestros lecto-
res una idea completa del movimien-
to de esta casa, vamos a trasladar-
nos al departamento donde se des-
palilla el tabaco. 
A esta labor está destinado la mi-
tad del segundo piso del grandioso 
edificio. 
capataz, lo es el señor Julio Huerta, 
empleado inteligente, que distribuye 
las tareas y las recoje, marcando en 
las tablas con un pedazo de tiza, la 
clase que contienen aquellas. 
La tarea varía segiin las faculta-
des de cada operarla por lo que no se 
puede fijar Un tipo exacto de Jornal. 
La casa de "Partagás", consecuente 
con la norma establecida desde hace 
muchos años, observa con las muje-
res toda suerte de consideraciones; 
hay en ella operarlas ya ancianas, 
que cuentan muchos años de servi-
cios, sin haber conocido otra casa. 
Cuando se estableció la fábrica en 
el edificio que hoy ocupa, el señor 
Ramón Cifuentes, hombre de refi-
nado gusto, ordenó la construcción 
de un hermoso departamento, para 
que en él guardaran su ropa de ca-
lle las operarlas, decorándolo con 
espejos y demás enseres propios de 
un gabinete tocador. Podemos asegu-
rar que ninguna otra fábrica tiene 
nada igual ni parecido siquiera. 
por ese algo dulce, indefinible, que no 
puede precisarse con palabras. 
Una variedad inmensa de aromas 
se producen con esas "ligas" mara-
villosas, que han hecho a "Partagás" 
famoso en todo el mundo. 
Ligadas las clases, según las vito-
las a que son destinadas, se llevan 
a las cajas de la galera de torcido. 
i fonnw 
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le basta con su simpatía para andar 
solo por esos mundos. 
Pues todavía no contento con fuer-
za tan poderosa se ha asociado con 
don Ramón Cifuentes. ¿Ven ustedes 
¿ora cómo se explica la popularidad 
y ascendencia que en Cuba tiene don 
francisco) 
Los gallegos lo adoran. Lo han 
liecho Presidente del Centro, porque 
p̂rendieron que a la gran institu-
oon le vendrían grandes días de glo-
"a con la gestión patriótica y honra-
"k de este hombre todo voluntad y 
êl señor Pego disponen todos, bus-
cando en su colaboración seguridades 
de «to. Es infatigable y "ve claro." 
^ es este, como el de la simpatía, otro 
demento de triunfo. De estos méritos 
Puede dar fe su actuación-infatigable 
que todo cuanto es y vale, vale y es 
por el esfuerzo propio. Se debe a sí 
mismo cuanto ha conseguido; a su 
perseverancia y laboriosidad. 
En 1884 yá trabajaba al lado de 
don Ramón Cifuentes y en la escuela 
de este varón enérgico y bueno se ha 
formado ese otro hombre útil y empren-
dedor, llegando, como consecuencai ló-
gica y natural, a asociarse para la 
empresa decisiva de su vida; esta po-
derosa y afamada fábrica de tabacos 
y cigarros cuyo nombre se ha impuesto 
en todos los mercados mundiales, lle-
gando a conseguir ser la de mayor 
exportación de Cuba después del 
"trust." i 
Don Francisco Pego es casado. Na-
ció en Senra, Ortigüeira (La Coru-
ña). Tiene cuatro hijos cubanos, que 
es tanto como sentar entre nosotros 
SECADO 
Más de doscientas mujeres se em-
plean en esta faena. Desde la sim-
pática viejecita que ha visto cubrir-
se de canas su cabellera, al paso de 
los años, gratos o adversos, hasta la 
hermosa joven que ahora empieza a 
luchar por la vida, todas desempeñan 
igual tarea. Cada una recibe un nú-
mero determinado de manojos, los 
que deposita en el barril que tiene 
delante, el que cubre con un paño de 
saco. Encina % del mencionado barril, 
y en medio de unas tablas, van co-
locando las hojas después de arran-
carles la vena principal, cuidadosa-
mente abiertas, poniéndolas punta 
con punta, ofreciendo así un srolue 
de vista uniforme, en el cual no se 
aprecia una hoja desviada de la otra 
ni en el espacio de una línea. 
El jefe de este Departamento, o 
EL SECADO 
Anexo al despalillado se encuen-
tra el local destinado a secar el ta-
baco. 
Este departamento, igual que el 
almacén, es uno de los más impor-
tantes. Lo regentea el señor Segundo 
Fueyo, y secundando las indicacio-
nes de don Luciano Fernán-
dez . Bajo su hábil dirección, tra-
bajan algunos empleados. Estos re-
ciben las tablas de material proce-
dentes del despalillado, y según la 
donde cuidan que se seque lo ne-
en amplios bastidores o "tendales", 
donde cuidan que se seque, lo ne-
cesario, para colocarlo después en 
barriles. 
Necesita un cuidado especial este 
departamento, pues si se guardara 
el tabaco húmedo, aunque fuera un 
puñado de hojas nada más en un ba-
rril, ss pudridla todo su contenido, 
si por ei contrario se dejara secar 
demasiado, se convertiría en polvo al 
andar con ól nuevamente. La marca 
de las tablas se traslada a los basti-
dores, de éstos a los barriles que son 
depositados en la barbacoa destinada 
a ese objeto. La casa cuenta siem-
pre con más de 2,500 barriles prepa-
rados, renovándolos convenientemen 
te. 
Aquí es donde el tabaco de "Par-
tagás" recibe la especialidad de su 
selección, adaptándole a las condicio-
nes y gusto de sus numerosos clien-
tes. El simil que anotamos compa-
rándolo antes a una bodega famosa 
de vinos generosos, es exacto. 
Al mezclar las diferentes clases, 
se produce una diversidad do gustos 
y de aromas, que sólo pueden apre-
*ciar los verdaderos fumadores. To-
das son excelentes, pero así como las 
aleaciones en la fundición de los me-
tales, hacen variar las condiciones 
de ductibilidad de estos sin perder 
su originalidad, así por las combina-
ciones de los señores Fernández y 
Fueyo y sus expertos empleados, se 
advierte en unos la condición de cua-
vidad que nalaga hasta el organismf» 
más delicado, la fortaleza en otros, 
que requieren ser saboreados des-
pués de comer, y los privilegiados, 
esos que sin mezcla de nada, tienen 
algo en si que produce el éxtasis 
cuando el fumador los saborea; en-
cantado por el aroma que despide, 
EN LA GALERA 
Ocupa la galera de torcido el ter-
cer piso. Al frente de esta se encuen-
tran el primer capataz señor Eduar-
do López, y su auxiliar el señor Ma-
nuel Braña. 
En la galera de "Partagás", famo-
sa por lay condiciones d* ventilación 
y de luz que posee, así como por 
su capacidad, pueden laborar cómo-
señor López, que lleva algunos años 
al frente del departamento, conoce 
de memoria, como se dice vulgar-
mente, los gustos de la clientela, y 
con su entendimiento perspicajs, se-
lecciona y aquilata las condiciones 
de cada operario, para encomendar-
les la elaboración de aquellas vitolas 
que trabajan con más gusto y en me-
jores condiciones. 
Durante el día, es la galera una 
colmena laboriosa, que no cesa de 
producir. Todos los días rinde una 
cantidad fabulosa de tabacos, pues 
no bajan de cincuenta mil en cada 
jornada que sumadas a los de las su-
cursales de Güines y Bejucal dan un 
total de 80.000 tabacos torcidos diar-
rios. 
También se admira aquí la previ-
sión de los propietarios, en lo que se 
patías. Su sueldo en algunas ocasio-
nes es de ochenta pesos semanales. 
EL REZAGADO 
En la propia galera del torcido, 
radica el departamento de rezagado, 
o selección de la hoja para la en-
voltura exterior de los tabacos. 
Varias parejas de rezayadores se-
leccionan las hojas, por tamaño, cla-
se y colores. Como detalle curioso, 
diremos que cada uno separa de quln 
ce a veinte clases. Sólo pueden ejer-
cer este oficio, a la perfección, aque-
llos operarios que lo aprenden me-
diante un aprendizaje f e tres o cua-
tro años. Regularmente dan las ca-
pas a los torcedores por grupos o 
"gavillas", de 25 hojas. Estas tienen 
que estar húmedas, en condiciones 
CIGARRERIA.—MOJADO Y PICADO DEL TARACO 
damente en ella, más de 600 torce-
dores. Ese número de operarios cuen 
ta en la actualidad. Nada más cu-
rioso que recorrerla detenidamente. 
La variedad de las vitolas es infini-
ta. 
Las hay que espantan a los fu-
madores principiantes, por su tama-
fio colosal, y recorriendo la escala 
i se encuentran de todos tamaños y 
I figuras, hasta llegar a los famosos 
i "Liliputienses", que parecen escapa-
¡ dos de las manos de un hada, propios 
j para ser engarzados en una joya. 
Hay modelos inverosímiles, que 
' sólo presenciando su elaboración pue 
¡ den comprenderse. 
Cuenta esta casa con verdaderos 
artífices en su galera de torcido. El 
refiere a la comodidad de los opera-
rios. 
Al igual que en los demás pisos 
del edificio, cuenta con un servicio 
sanitario, solo Comparable al de un 
hotel. Un verdadero derroche de me-
tales y de mármol se empleó en su i 
construcción, surtidos con abundante 
caudal de agua, y un empleado ex-
presamente dedicado a su limpieza. 
Nada tiene que pedir allí el higienis-
ta más exigente. 
Y, actualmente, se están modifi-
cando las instalaciones sanitarias, a 
tal extremo que serán la admiración 
de cuantos visiten dicha fábrica. 
En este departamento se halla ins-
talada la nevera central, que surte 
de agua fría las demás 1c los pisos 
inferiores. Actualmente no existe en 
la Habana ningún taller que tenga 
esa comodidad, por lo que puede con 
tarse como un refinamiento. 
En determinadas horas ameniza 
el trabajo de los operarios el lector. 
Desempeña desde hace mucho tiem-
po esa plaza el señor Juan Pastor, ¡ 
que goza en la casa de grandes sim-' 
de buena elasticidad, para resistí* 
la operación del torcido, a cuyo efeo 
to no dejan secar el material, hume-
deciéndolo constantemente, guardán-
dolo en depósitos convenientemente 
cerrados, y envueltos en un paño mo-
jado. Los señores Luciano Fernán-
dez y Antonio Diez, son jefes de esta 
departamentoñ 
LA ESCOGIDA 
Ocupan el primer piso, la escogida 
de tabaco torcido y los departamen-
tos de fileteado y anillado. Dirigen 
el primero, como primer encargada 
el señor Angel Granda, teniendo d< 
segundo al señor Rafael Arenas. 
Unas 16 parejas de escogedores tie-
nen a su cargo ese trabajo esmera-
do, que tanto halaga la vista del 
comprador Que ,0! tabaco bueno 3 
bien presentado es la especialidad da 
esta marca, dígalo el número incalcu* 
lable de pedidos que sirve, todos loa 
años, fabricados expresamente para 
determinadas personalidades de la 
Baneay de la Nobleza, y la Aristocra-
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cia de Europa y América, muchos de 
éstos, con habilitaciones especiales, 
tales como anillos, cajas, envolturas, 
etc., etc. íÉ I 
La selección de colores es increí-
ble. Estos operarios envasan los ta-
'bacos en sus respectiva cajones, 
los que una vez prensados son lle-
vados al departamento del anillado, 
donde un grupo de 18 obreritas ani-
lladoras se encarga do extraer los 
tabacos poniéndoles los anillos con 
celeridad prodigiosa. 
EL FILETEADO 
Por último, llegan . los , cajones al 
último lugar de su decoración. El fi-
liteador, con suma destreza, adorna 
los envases con los filetes y marqui-
llas de variados tonos que contribu-
ye de tan • brillante modo al embe-
llecimiento y a la presentación del 
tabaco. Al frente de este departamen 
LA FABEICA DE CIGAEEILLOS 
También tuvimos oportunidad de 
conocer la fábrica de cigarros, que es 
hoy una de las primeras, la que se 
halla en un amplio y moderno edifi-
cio, construido hace poco tiempo, al 
costado Norte de la fábrica de taba-
cos. En él se hermanan el confort 
y las necesidades de la industria. En 
la planta baja radican los talleres 
dotados con todos los adelantos mo-
dernos para la elaboración de los 
cigarrillos. Fúncionan normalmente 
cinco máquinas, para hacer cigarri-
llos de hebra y ovalados, una de ci-
garrillos corrientes sin pegamentos, 
tres máquinas para envoltura y em-
paquetado; una para pegar los sellos 
del Impuesto, dos máquinas para 
adaptar las boquillas de corcho y 
otros aparatos destinados a propor-
cionar diversas comodidades a los 
operarlos. Igual que en los talleres 
de torcido se disfruta de buena ven-
de la fábrica. Su presentación es un 
alarde de lujo y buen gui;to. 
SUS MEECADOS 
Puede afirmarse que "Partagás", 
es una fábrica de fama mundiaL Bas-
ta para apreciarlo así ĉhar una 
ojeada sobfe el radio de su exporta-
ción, del cual ofrecemos a vuela plu-
ma algunos detalles a continuación. 
DEPAETAMENTO DE FILETEADO 
Inglaterra es uno de los grandes 
mercados de esta fábrica. 
En lo que va de año, acusa la ex-
portación destinada al ejército in-
glés en las trinchéVas 1.500.000 taba-
cos torcidos desde Enero a Junio del 
corriente año. 
ESPAÑA, GIBE ALTAR, CATíAEIAS 
MAEEUECOS 
Alcanzó la exportación en lo que 
1; España, 2; Cuba, 1; Chicago, 2; 
Filadelfia, 1; Charleston, 1; Lieja, 
(Bélgica) 2; Auckland, 1; Christ-
church, t; Bruselas, 1; Panamá, 1; 
San Francisco, L 
En total, suman 23, Jc5> Premies, 
Medallas y Diplomas. He aquí un pe-
queño resumen del brillante histo-
rial de esta casa, que hace honor a 
la industria tabacalera, siendo a la 
par una demostración palmaria de 
que los grandes comerciantes y hom-
EEZA GADO 
to está don Gabriel Bilbao, un buen 
mecánico laborioso e inleligente, el 
que lleva en la casa 18 años de ser-
vicios. Es su segundo el señor Nor-
berto Iznizua, Hoy trabájan allí 15 
operarios. De este local salen los ca • 
jones precintados, marcados y sella-
dos, en sus cajas correspondientes. 
LAS SUCUESALES 
Cuenta con una sucursal en Güi-
nes, que sostiene 202 torcedores y 63 
despalilladoras, cen una producción 
de 23 mil tabacos diarios. 
Tiene establecida otra sucursal en 
Bejucal, donde laboran 101 torcedo-
res j 38 despalilladoras. En este lu-
gar se amplía el local para dar ocu-
pación en Septiembre a 360 opera-
rio? Ahora produce 12 mil tabacos 
diarios. 
tilación y de excelente servicio hi-
giénico. 
El encargado general de la ciga-
rrería es el señor Elias Sobral, al 
que secunda el señor Raimundo Ci-
fuentes. 
Como primer mecánico figura el 
señor Gerónimo Navarro, y el núme-
ro de obreros, obreras y dependien-
tes es de 135 en su totalidad. 
El piso superior está destinado al 
secado y almacén de hebra. 
Uno de estos días se lanzará al 
mercado un nuevo tipo de cigarrillos, 
denominado "Partagás Luxe," que 
llamará poderosamente la atención 
del público do buen gusto. La hebra 
contenida en esos cigarrillos es ela-
borada solamente con la rama que 
producen las mejores vegas de Vuel-
ta-Abajo, de la propiedad exclusiva 
ALMACEN DEL TABACO EN EAMA 
tomados de su departamento extran-
jero. 
Su exportación anual a Buenos Ai-
res, República Argentina, es el si-
guiente : 
1.200.000 tabacos torcidos. 300.000 
cajetillas de cigarros y 3.000 libras de 
picadura. 
Es su representante en aquella pía 
za, don Lorenzo Alonso, gerente de 
la razón social Randle Alonso y Co., 
sito en la gran calle de Florida, or-
gullo de la capital Argentina. 
va de año para estos lugares a un 
millón 100,000 tabacos (orcidos, 22ó 
mil libras de picadura y 400.000 ca-
jetillas de cigarros. 
LONDEES 
Representante, Sr. Gustavo A 
ürá, en Feuchurch Streot 66, Pa-
ESTADOS UKIDOS T CAXADA 
La exportación anual remitida por 
orden de su representante general, 
Mr. Robert E. Lañe, 115 Broadway, 
en New York, asciende a la respeta-
ble cifra de 6.300,000 tabacos torci-
dos. 
AUSTRALIA T NUETA ZELANDIA 
600.000 tabacos torcidoá al año, di-
rigidos a Partrldge Abereromby Lid., 
en Sydney, Australia. 
Africa del'Sur, 100,000 tabacos tor-
cidos. Representa allí la marca la ca-
sa Sterm Co., en Yohanuesburg. 
^ bres de negocios no son patrimonio 
, exclusivo de un pueblo ni de una ra-
I za. 
1 Con gusto rendimos el honor 
que se merecen a estos modernos in-
dustriales, que llevan la firma de 
"Partagás" a las cimas del progre-
so, dentro y fuera de Cuba, al dar a 
conocer el éxito logrado por su hon-
radez intachable en los negocios mer 
cantiles y la bondad de los productos 
cubanos. 
Al presentarlos a nuestros lecto-
res, no olvidamos, pues ello fuera In-
justo, a sus colaboradores, ya ocupen 
estos puestos de confianza, ya sean 
modestos trabajadores. La obri es dd 
todos. Junto al valor capital, está 1?. 
OTEOS MEECADOS 
Suecia, Noruega, Dinamarca y Ho-
landa, 500.000 tabacos torcidos al 
año, bajo la representación del señor 
Gustavo A. Padró, de Londres. 
Para las plazas del Japón, China, 
Francia y varias repúblicas Sud Ame 
ricanas vende aproximadamente ocho 
millones de tabacos torcidos anualet. 
EL MEECADO CUBANO 
Como dato elocuentísimo, que enal 
tece la dirección de la casa y el ma-
terial que emplea, merece consignar-
se la Importancia de sus ventas en 
el mercado nacional, que ascienden 
a la hermosa cifra de 5.400.000 taba-
cos torcidos al año y 3G0.000.000 de 
cigarros. 
DEPARTAMENTO DE ENVASES 
PEODUCCION ANUAL 
De los datos expuestos así a la li-
gera, resulta su producción anual de 
24 millones de tabacos torcidos, dis-
tribuidos en su conjunto en 1.500 vi-
tolas, y una enormidad de millones do 
cigarrillos. 
Después del Trust, se la considera 
como la casa que más exporta en 
Cuba. 
SUS TEIUNFOS EN LAS EXPOSI. 
SIONES 
"Partagás" ostenta orgullosa loo 
siguientes Grandes Premios, Meda-
llas y Diplomas alcanzados en las 
grandes Exposiciones que se han ce-
lebrado en distintos países: de Pa-
rís 5; Chile, Ij New York, 2; Italia» 
EN 
«ble 
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ciencia de los directores y el arte de 
los humildes, hermanándose en ese 
majestuoso conjunto, exponente de lo 
que consiguen, encauzados por nobles 
y sólidos caminos, el capital y el tra-
bajo. 
ALGUNAS CONSIDEEACIONES 
Al reseñar los progresos de la gran 
fábrica de "Partagás". no quisimos 
omitir detalle alguno, para que la par-
te gráfica, fuera fiel reflejo de lo aue 
dejamos escrito. 
Desde las regias oficinas amplia-
mente descritas, presentamos los de-
más departamentos con lujo de dpfa-
lles, que son el complemento de nues-
tra información. 
De ahí que ofrezcamos una vista del 
Departamento de exr)ortaci6n en p1 
que no se nuede ofrecer más que una 
pirámide de cajas dispuestas para el 
embarque. 
Convenientemente pesadas y nume-
radas se distinguen los lugares a don-
d-» están destinadas 
Allí se advierten desde los modestos 
lugares del interior, como Mayajiguâ  
sas Incrustaciones de madê , 
del país y del extranjero en 1 
blertas. donde hasta las v l S j 
cerraduras «on de plata, paraT*! 
prúeba de la eleeancia y díi • 
con que "Partagás" presenta í 
publico sus nroductos 
EL DEPAETAMENTO De TíW 
Igualmente no se nos olvirifi ' \ 
talle del Departamento de w l 
que concurren a diario infinSI 
clientes a buscar tabacos y 3 
unos son turistas, otros comercS 
de la plaza que no quieren esDertü 
llegada de los carros de la casayj 
al depósito de ventas, en la sesJ 
de que encontrarán en él cuantos! 
tículos expende la fábrica. 
Cinco empleados atiendea estei 
partamento. desde las seis de la \ 
ñaña hasta las p-ms de la tardej 
EL SE, FEENANDO GONZAlJ 
También es justo mencionarais 
colaborador de los señores Cífue 
Pego y Compañía, el señor Fena, 












por ejemplo, hasta las que van para 
Londres. New York, Kansas City. San 
Luis, Sydney, etc. 
Solo esperan la llegada del pode-
roso camión, do los cuatro o cinco 
que posee la casa, pues en sus úl-
timas innovaciones figura la del cam-
bio del sistema de tracción animal, 
por el de locomoción mecánica, más 
rápido y de mayor utilidad para el 
gran servicio que está obligado a ren-
dir. 
Otro detalle ofrece el departamen-
to de envases. 
Montones enormes de cajones. - •' 
esperando su colocación en las gran-
des cajas, fuertemente selladas y pres-
cintadas. 
Allí se advierten desde las humildes 
El comprador representa en la ^ ¡J?^ 
una de ŝ s f-ertes y sólidas col"' 
Conirre' 
No siendo suficiente el material» y _p ^ 
sechado en Ins vegas propiedad des 
firma industrial, dado el enorme c-t 
sumo necesario a la elaboración (* 
ría se necesita comprar. 
El tiene que poner a prueba snfr 
teligencia, desde que el tabaco» 
muestra lozano y verde en los ctf" pos de Vuelta Abajo hasta que seis-
lia en los almacenes de la C-̂ 3, j 
Anticipándose al desarrollo nanj 
de la planta, juzga del mismo T <J 
vlnando sus futuras cualidades, o» 
promete al veguero a aue se ̂  
con él. cuando llegue la época oe 
cosecha. Y así va de un lugar aĵ  
adquiriendo lotes, conucos vev> uiviei ten aesae las nu ildes «-û "'wcimu L^^, — -
cajas de "conchas", hasta los elegan- cuanto cree que llegara a 
tes estuches de cedro, con los afama- en jgl transcurso del tiempo, 








































SE DISTINGUEN TAEIOS HOMBRES DEPAETAMENTO DE EMBAEQUE, 
Jefia. 
5 s i 
A ^ í o 12 de 1 ? : T 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
PÍSTÍLLAS 
b e s t á ü r a d o r a s 
0 
liare» 
i l a s a Ñ o s É ' ^ ^ nerv ios 
• (VI&s-E D E J A PRIMERA) 
, «nestrns posiciones j ade-
t0<lflSe afaSdo en las inmedia-
^ Armenüeros atacamos bis U 
^ e n ^ i ^ anoche". 
pjj £L FRENTE ITALIANO 
âderas 
0 en ¡nú 
Para dar 
plKTE OFICIAL ITALIANO 
"n,a:,/estetde1MorJ, en el TaUe de 
i lJ«,fi enemigo después de arro 
n̂a de nuestras aranzadas, pe-
ir il n nucirá poslcWn, pero 1-
^ c a a í l ó prontíimente a la lie-
nuestras refuerzos, 
«r, acción de la artillería fue ayer 
• tVn«!a en el frente de Julián. 
{* reconocimientos fueron mils efl-
n idcimos alprunos prisioneros. 
£ Boscomalo y Castasrniyizza rec 
finios nuestro frente a nuestra fa-
tarante la noche, nuestros ayia-
7bombardearon campamentos ene 
rertSe en elvalle de (hiapoyano, lan-
fn S L toneladas de explosivos. El 











L.«ó daño y los aeroplanos ene-
del'SBLfque'alicron en persecución de 
^nt í S o s a"aílores tuTIerlon (iU0 rf: 
a aI f ies p Tjna de sus maquinas se t ío 
DE TE* S'ar en dirección a Planlna, al 
, > t » ^ w í ante Nero> E1 miércoles, una 
rndna euemipa después de un com-
uno de nuestros aviadores. 
yo «ne 
ra niá<. 
¿ dentro de 
e de Flondí 
hechos prisioneros' 
LA GUERRA EN £L MAR 
Kt> de la Prensa Asocia*, 
fc) poí el hilo directo.) 
- y c;ar, to "V e„enü^i fué derrihada 
comercÍ2l r& ^ o de nuestras líneas al 
" c ? : ? ; fte ^ s 1 0 8 avladores iue" 
1 cuantos 
rFRZlS NAVALES JAPONESAS 
1 EN EUROPA 
Xondres, Agrosto 11. 
ior FenaMneTns unidades navales Japone-
g se han unido a las fuerzas alla-
s en aguas europeas, según aiinn-
el attaclió japonés en esta capí-
f u GUERRA EN E L A I R E 
IKable de la Preasa Asociad» tlSiao per el hilo directo.) 
I IOS ATIAPORES INGLESES 
Londres, agosto 11. 
Una declaración nnlillcada hoy por 
el Almirantazgo Ingles dice: 
^Tarias toneladas de bombas se arro 
Iron en la noche del jueves por el 
pal Cuerdo del servicio aérea sobre 
aeródromo de Chistelles, sobre H 
rrocarril de Znidege, y el empalme 
variarlo de Thourout. 
n la tarde del viernes otra Incur-
n aérea fué llevada a cabo contra 
aeródromo de Sparappel Hoek. to-
nnestras malquinas regresaron sin 
vedad. 
ESTADOS UNIDOS 
jíable de la Prensa Asociada 
Iclbldo por el hilo directo.) 









PROPOSICION DEL SENADOR 
LA FOLLETE 
Washington, agosto 11. 
I El Senador La Folíete presentó hoy 
•«el Senado una resolución en la que 
prescribe que los Estados Unidos 
ten definir claramente los fines que 
bs hacen persistir en la guerra, y 
fue los aliados asimismo deben cx« 
joner públicamente los términos de 
paz que se proponen exigir. 
El objeto de la resolución es que el 
Congreso haga constar su oposición 
qw los Estados Unidos apoyen las 
mandas de anexión o Indemnizaeión 
>ara otras naciones. Propone dicha re-
[olnción que se reúna un fondo co-
nñn por todos los beligerantes para 
*.restauración del territorio devas-
por la guerra, 
íl senador La Folíete no pronunció que sel» .-^"«uua xuurir mv i/."..". 




poca ̂  ^ 
ni bnbo debate. Por moción 
'fl senador Williams, quedó pendlen-
5 la resolndón, en conformidad con 
0 Que dispone el reglamento. 
!? CANDIDATO DE LAS CLASES 
J r ^ p o x o m l s 
P'nar del Río. 11 de agosto.—Reu-
í'ía la Asociación de Agricultores, 
^erciantes e Industriales acordó, 
¡clarar que vela con gran satlsfac-
n̂ el nombramiento del señor don 
'̂ n Román Ramos, para Jefe del 
tuesto de la Provincia, por la com-
«encia y honradez demostradas en 
ŝtinos que anteriormente desempe-
¡[OTAS VARIAS DE U GUERRA 
fwiMA de la Prensa Asociada Por el hilo directo.) 
11 HET ALFFONSO SALTA LA T I -
pii, DA DE UNA MUJER 
Farls, Agosto 11. 
¿«IIn!stro español en Bélgica— 
Tas ! desPacho de la Agencia Ha. 
fia'procedente de Madrid—telegra-
fier iugraclas a la Intervención del 
mnie» 80' ha sído Indultaida una 
habia MadaTne Kelmeller, quo 
«üo condenada por los alema-
U CAMARA DE DIPUTADOS 
BRASILEÑA 
En ¿ a r f 0 ' A8:osto 11 • 
ht Antn i ara de Diputados, el se-
!» mar̂ í1 ,,arlo8. representando a 
dación v00"108*01130 a ana Inter-
^ l l a í Io el servicio naval de 
»0, ev̂ if a las costas del Era-
-el Bra¡,i J,a PolítJca Internacional 
fra. j i ^ i108^ que estalló la gue> 
>rrldft a00? Carl08 declaró que el 
^ameni^ ;ls costas era deber 
S1*1 comer; 01 I:8tad0 Para Prote-"•fia F, rc,f' y la navegación bra. 
No" 1» ac0¿ad?r.. elogió calurosa. 
Pecanna, 3 nlstro de Rola-
» nt« la ^«•î r;1 « o -
^ Wo pftitnd diplomática del se-
2 > Pvíl.anna' M,alstro e eía-
N i no W?re8' declarando que el 
1 eaionte se defendería. 
H A C E N D A D O S 
E l S o p l e t e M e c á n i c o " C U B A " 
E c o n o m i z a L e ñ a y B a g a z o . 
P o r s u e m p l e o , s e o b t i e n e l a m a y o r p r o d u c c i ó n d e 
v a p o r a a l t a p r e s i ó n . 
E L S O P L E T E M E C A N I C O " C U B A " 
Limpia los fluses de las calderas, sin interrumpir el 
funcionamiento de éstas, y sin tener que abrir sus puertas 
o registros. 
Economiza combustible, sostiene siempre el máximum 
de producción de vapor y evita el aflojamiento de los 
remaches y de los tubos en los cabezales y placas tubu-
lares de las calderas. 
Su sencillo mecanismo permite dar soplete a las cal-
deras, dos o más veces al día. 
V e a n l o q u e d i c e n d e l S o p l e t e 
C U B A h a c e n d a d o s q u e 
l o h a n u s a d o : 
Central Nombre de Dios, 21 de Junio de 1917. 
Sres. Mora y Zayas Comercial Co. 
Habana 
«Cuba" Instalador 
para la limpieza 
d3 manifestarles 
Soplete "CUBA", Instalado en 
caldera mulíitubular. 
una 
Muy Sresñ nuestros. 
Refiriéndonos a los sopletes de yapor 
por ustedes en las calderas de esta, finca, 
mecánica de las mismas, tenemos el gusto 
que los resultados obtenidos de ellos en la última zafra, han 
sido altamente satisfactorios y que los consideramos de gran 
utilidad no dndando en recomendar su empleo a cuantos ha-
cendados deseen obtener la mayor eficiencia en el trabajo de 
sus calderas. 
Somos de Uds. atts. y s. 8̂  
COMPAÑIA CENTRAL NOMBRE DE DIOS. 
Presidente por delagción 
IGNACIO PT-
P i d a n C a t á l o g o s e i n f o r m e s a 
A Y Z A Y A S C O M H I A L C O . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 - T e l é f o n o A . 7 9 3 4 . H a b a n a 
DESDE SANIA CIARA 
Agosto, 11.—1 y 30 p. m. 
VISITA PASTOKAL.—MIL QUINIEXTAS 
COMUNIONES.— GRAN BANQUETE. — 
MISA DE I'ONTIlCAIi 
CONFIRMACION 
Hoy a las ocho de la mañana di6 co-
mienzo la Visita Pastoral por el M. I. 
ST. Obispo de Cumagüey, Administrador 
Apostólico de la Diócesis de Clenfuegos, 
a la cual pertenece V:llaclara. V 
La Misión terminó con gramliosa Co-
muniúu. Se acercaron al banquete euca-
ilstlco mil nuinientos fieles, constituyen-
do grandísimo triunfo religioso. 
A las once de la nmiiana el ^Párroco, 
R. P. Tndurl, obsequió al Prelado Dio-
cesano, Monseñor Valentín Zublzarreta, 
con un banquete al cual asistieron todas 
las autoridades y prensa. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mlot 
No sería cumplir con un deber de sagrado, si no H 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas !!-
neas. Hace siete afios reñía padeciendo del estómaffo ho-
rriblemente, y hace un mes me encontraba en peor esta-
do que nunca, y un lío mío me aconsejó tomara su pre-
parado «Pepsina y Ruibarbo" 7 antes Je tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo que 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener cincuenta 
afíos puedo atender a mi trabajo sin sentir cansando ni 
dolor de ninguna especie y muy buen apetite, que era co-
sa qne hactt tiempo lo había perdido. T creyéndolo un 
deber aconsejo a todo el amigo quo padece del ©stómafiro 
que baga uso de el. 
Al mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio. iMs adelante remitiré a usted 
dos retratos míos, ano dentro de mi enfermedad, y el otro 
que sacaré cuando esté completamente curado. 
Quedando de usted atto., 
ANTONIO BARRERA. 
La «Pepsina y Ruibarbo Bosquê » es el mejor reme-
dio en el tratamiento do la Dispepsia, Gastralgias, Día-
rreas. Vómitos, Neurastenia, Gástrica, Gases y en general 
para todas las enfeimedades dependientes del estómago 
e Intestinos. 
ANUNCIO DE VADIA.—Arn*»»-, ii«. 
Brindaron el Juez, señor Carnesoltas, 
por la prensa López Silvoro; el Párroco, 
Pbro. Tudurl y el I. y K. Sr. Obispo. 
No se recuerda acto tan confraterna!. 
Mañana, grandes fíestas en honor a San-
ta Clara. 
BU Prelado oficiará de Pontifical en la 
fiesta religiosa. 
Por la tarde administrará el Sacramen-
to oe la Confirmación. 
A c a d e m i a H u g u e t 
EXPOSICION DE PINTURAS T LA-
BORES 
Con verdadero éxito, se Inauguró, 
el día 5 del corriente, la Exposición 
de Pintura y Labores de la Academia 
Huguet, que en la calle de San Lá-
zaro número 43 de la Víbora, entre 
Santa Catalina y San Mariano, dirige 
la señora Isabel Huguet de Elias. 
A la Inauguración asistió una dis-
tinguida concurrencia, que admiró 
verdaderas obras de arte. Entre es-
tas merecen especial mención, va-
rios trabajos de dibujo y pintura, de 
Inocencio Martínez, hijo de nuestro 
antiguo compañero, el señor Totó 
Martínez; espléndidas acuarelas, bol 
sas, almohadones, lindo parabant de 
la señorita Leonor del Valle, hija de 
nuestros amigos, jos esposos del Va-
lle y Lezama; artísticas pinturas de 
Nella del Valle y varias labores muy 
bonitas; admirables acuarelas, óleos 
y bolsas, por la señorita Eva Royé 
y labores variadas y de muy buen 
busto, de Josefina Oropesa. 
Tapetes y labores lindísimos de las 
señoritas Marina Capestany, Horten-
sia Pairol, Margot Huguet, Pilar de 
Gordon, Conchita Colón y Conchita 
Bechlarelli. 
Celia Bernat, Dolores Núfiez y 
Asunción de Arias, varias labores, 
flores y cuadros al pastel. Admira-
dos dibujos al lápiz y al carbón y 
varias acuarelas, por las señoritas 
Serafina Alnz, Blanca Rosa Perdo-
mo, Clara Moreda, Dolores Guerra, 
María de la Campa, Enriqueta, Pilar 
y José Elias y un plato muy bien 
pintado al óleo, por Mercedes Hu-
guet.̂  
La exposición se cerrará el pró-
ximo martes día 14 del corriente, pu-
diendo visitarla cuantas familias ten 
gan gusto en ello, de 7 a 10 de la 
noche. 
Felicitamos de todas veras a la in-
teligente Directora señora Isabel 
Huguet, por su labor de conducir a 
sus discípulas a mérito tan positivo 
y la deseamos muchas prosperida-
des en su difícil cuan artística ta-
rea. 
V I D A 0 E R A 
FIESTA SUSPENDIDA 
Las autoridades, han negado al 
gremio de Fundidores, el permiso so-
licitado para celebrar una fiesta en 
f-u local del Centro Obrero, en con-
memoración del aniversario de su 
constitución 
La fiesta, estaba señalada para hoy 
a las siete de la noche. 
E l secretario nos ruega, que par-
ticipemos a^ público la suspensión 
mencionada para evitarle perjuicios. 
C^AIrarez. 
O n o m á s t i c o 
Hoy, festividad de Santa Clara, ce-
lebra sus días la Inteligente y pre-
ciosa niña, Clara de. Armas, hija de 
nuestro querido compañero de redac-
ción Don Ramón de Armas. 
U n F r a c a s a d o 
A SI llama el mundo al que ayer fué un hombre activa, 
Jt\_ enérgico, vigoroso, emprendedor y hoy es an pobre 
diablo, débil, anémico, flojo, incapacitado. 
El mundo tiene aplausos y laureles para los que triun-
fan, y risas, dicterios y vejámenes para los vencidos. 
¿A qué clase pertenece usted? ¿A qué clase desea 
usted pertenecer? ¿Qué está usted haciendo para conser-
var su vitalidad, fuerza y energía, si laa posee, o para re-
cuperarlas, si las ha perdido? 
Sanatoeen, el Tónico Nutritivo, contiene elementos naturales 
que nutren el cerebro y dan fuerza y tIrof «1 orsanismo. 
23,000 eminencias médicas lo han declarado bajo su firma, de 
eficacia suma en casos de neurastenia, anemia, malarU), desór-
denes grastro-lntestinales, debilidad senerai, etc., etc. 
L a popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho 
aparecer •arios substitutos con nombres semejantes. 
Rehúse los y e x i j a el leg í t imo, original, genuino. 
SOMETALO A LA PRUEBA, 
E N L A S F A R M A C I A S . 
Interesante folleto explicativo gratis. P í d a s e a l agente 
RICARDO G. MARIS O 
Coba 10G—s Habana 
Fabricantes: The Baner Chemical Co., Ine, 
30 Irving Place . New York, E. ü. Á. 
B S A N A T O J E N 
R E C O M E N D A D O POR 23 0 0 0 PAGÜLTAT1VOS 






¿Cuál ta el periódico qne 
más ejemplares Imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
En sesión celebrada por la Cruz 
Roía Nacional Cubana, en la noche 
del día diez del corriente, se informó 
por el Secretario General, que la se-
ñora esposa del señor Presidente de 
la ReTiública en su carácter de Pre-
sidenta nata, de dicha sociedad, de 
acuerdo con varias distinguidas se-
ñoras, había dejado constituido el Co-
mité de Damas de la Habana, en la 
siguiente forma: 
Señora Mariana Seva de Menocal. 
Presidenta -nta. en íunciones de Pre-
sidenta efectiva. 
Vicepresidentas: primera, señora 
Ana María Menocal; segunda, señora 
Blanche Z. de Baralt. 
Secretaria General, señorita Julia 
Martínez y Martínez. 
Vicesecretaria: señorita Clemencia 
Arango. 
Vocales: señoras Rosa Echarte de 
Cárdenas; María Calvo do Glberga; 
María Teresa Sarrá de Velasco; Se-
rafina Cadabal de Alfonso; María Te-
resa Vills de Rabell; María Luisa 
Giralt de Martínez; Mercedes Lasa de 
^Montalvo; María Herrera de Seva; 
'Alicia Silva de Adam; Amella Riverr 
de Domínguez; Isabel Terry de Varo-
na; Amelia Solberg de Hoskingson. 
En sustitución del Coronel señor 
José Martí, que cesó de ser Presiden-
te al dejar de ser Jefe de Estado Ma-
yor, fué nombrado por unanimidad el 
coronel señor Miguel Varona, actual 
Jefe de Estado Mayor. 
Para sustituir al segundo "Vicepre-
sidente, doctor Horacio Ferrer. que 
deja de serlo por no residir en la 
Habana, se designó también ñor una-
nimidad al doctor Rafael María An-
ulo. 
Para el cargo de Contador, fué nom^ 
brado el doctor Ramón de la Puerta 
y Rodríguez, y para cubrir la vacante 
de vocal que deja el doctor Aneulo, 
se eligió al doctor Martín Marren 
Jefe de la Sanidad Militar. 
La señora esposa del señor Presi-
dente de la República en funciones 
Presidenta, dispondrá la citación del 
Corjilté de Damas, en la próxima re-
mana, con objeto de comenzar su ac-
tuación y designar las señoras de su 
seno, que conjuntamente con las seño-
ras de la Delegación de la Cruz Roja 
Americana en r Habana, han de ore-
parar todo lo concerniente a la sema-
na de campaña que según todas las 
probabilidades tendrá efecto del 8 p.1 
11 de octubre . oróximo venidero 
Entre las distintas cuestaciones pú-
blicas que hf- de llevarse a efecto, 
figuran la colocación de alcancías en 
lugares adecuados custodiadas por se-
ñoras americanas y cubanas, invita-
ciones al comercio en general y a 
todos los empleados públicos del Es-
tado, Provincia. Municipio Cámara de 
Representantes y Senado, a fin de que 
designen una módica cantidad perso-
nal Para levantar fondos con que 
atender a las emergencias que pueci-
ocurrir. 
Se sabe de una manera extraoficial 
que los señores banqueros de esta ca-
pital, como altas personalidades, han 
ofrecido a la seño"'? Presidenta fuer-
tes sumas esperando solamente nara 
su entrega el momento oficial de la 
designación de la semana de caraoa-
lia. 
Asimismo se acordó a petición del 
doctor Ramón F . Ledón. Jefe del Ser 
vî lo de Emergencias y Dispensario 
Médico "General Monteagudo". desig-
nar con el nombre del doctor Raimun-
do Menocal. fallecido recientemente, 
la Sala de Operaciones del Dispensa-
rio y colocar a la entrada un retrato 
de gran tamaño cedido al efecto por 
el citado doctor Ledón. 
El viaje del Gobernador 
En el cañonero Martí, de la Marina 
Nacional, salió ayer de Batabanó el 
Gobernador Provincial, coronel Celes-
tino Baizán. acompañado por el señor 
Antonio Pardo Suárez y varios conse-
jeros entre los cuales se encontT"',ban 
los señores Joaquín Freiré v Amador 
de los Ríos. 
Los excursionistas se dirigieron a 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
r e a D y 
A \ E A 9 R E : 3 E : 3 L A 
R I Q U E Z A D E L ¿ : U A J I R 0 . 
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D & C U B A . p a 
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ESPECIALIDAD L A 3 DE C 9 L 
C E B O L L I A O , P I / M E / T T O - Y 
T O B A T E , V L A 3 V E M D E / H 
P I D A C A T A L P ^ o . ' a 
E A V I A ' CL R / V T 1 3 f i k 
Isla de Pinos donde piensa el señor 
Gobernador visitar laa carreteras pa-
ra introducir grandes mejoras en el 
sistema de comunicaciones de acm 
Isla. - i 




Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero. Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista. Dependiente, Corredor do 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa, 
Contador y Perito-Mercantil, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario. Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Intérprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
do Nave, COnsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre do negocios. 
Arreglada a los programas do las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conformo a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
fianza en varios Estados Hlspano-Ameri-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL. 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras. Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil, Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales ŷ  Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmacéuticos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo Indispensable en toda Escuela do 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $3.00. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 
Obispo, núm. 133. TeL A-7714. Apdo. 605. 
Precio para el Interior de la Itepública 





Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada ele texto oficial para la Eu-
Bpfiuuza en varios Estados Hispano-Ame-
ricanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Cambista 
Detallista. Dependiente, Corredor de Co-
mercio, Agente de Cambio y Bolsa, Con-
tador V Perito-Mercantil, Perito Químico 
Fiel Contraste. Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros. Acuñadores de mone-
da, Tenedor de Libros, Comisionista, Con-
signatario, Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuela» do 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
forme a los últimos adelantos y costum-
bre del comercio de las principales na-
ciónos de Europa y de América y de-
clarada do texto oficial para la Ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROá. 
Arreglada a los Programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en los Estado sde Hlspano-Amé-
rica. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DB HORTA Y BARDO 
Al proolo de $2.00. 
C C910 ln 8 a 
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U V t K i A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAF1CAS 
TOLCAX E > ERUPCIOÍÍ 
San Salvador, Agosto 11. 
Un rolcán qne a principios de Ju-
nio estaba asolando la región cer-
cana a la capital del Salvador, conti-
núa yoniitando lava. Millares de per-
Htmaft visitan a diarlo el lagar de la 
empclón, quo presenta espléndido 
espectáculo. 
L A S I T U A f ^ X W ^ E T A B I A EN 
E L P E R U 
Lima, Perú. Agosto 11. 
L a situación monetaria se ha agra-
yado a causa de la escasez de mone-
da de plata, que hace imposible la 
realización de pequeñas transaccio-
nes comerciales. Hoy los bancos so 
negaron a cambiar cheques y el pú-
blico está alarmado ante la necesi-
dad de pagar diez por ciento de pre 
mió para obtener plata por sus che* 
ques. 
ACCIDENTE E N L A BAHIA D E 
BOSTON 
Boston, Agosto 11. 
Un submarino americano chocó 
hoy en la bahía de Boston con el va-
por excursionista "May Flowei^, a 
causa do \a, espesa niebla reinante. 
Los oficiales del Arsenal dicen que 
o' daño material causado al subma* 
rlno ha sido ligero; pero que el 
"May ^0^01^* se le abrió un boque-
tn cerca de las ruedas de paletas.Un 
marinero del vapor se fracturó una 
pierna. 
Mil quinientos excursionistas que 
Iban en ei "May Flo•^ve ,̂, fueron tras* 
ladados sin percance alsruno a bordo 
(tel vapor "lióse Standish", que los 
condujo a estí, ciudad. 
(Canle cíe la 
recibido por 
D E P O R T E S 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
E L ESTADO D E ARMANDO 
MARSANS 
Nueva York, agosto 11, 
Armando Marsans, el notabilísimo 
outflelder del New York Americano, 
que ayer se fracturó un tobillo al des-
Vendo acciones de minas 
de petróleo de Cuba y 
Méjico. Agustín J iménez 
OReilly, 88, altos 
19544. 12a. 
¡ A f O T E S E j 
Por sólo 15 centavos en sellos de 
corroo que remita usted al apartado 
2225, recibirá una excelente máqui-
na de afeitar en su estuche, comple-
ta, y una hoja de repuesto. 
A comerciantes, grandes descuen-
tos. 
19526 12a-
lizarse sobre la goma "descansa esta 
noche tan confortablemente como no-
pía esperarse* en una blanca can1" 
del Hospital E E T T A e n donde es aten-
dido y cuidado con el mayor cariño. 
Marsans pasó un día bastante in-
tranquilo; los agudos dolojys produ-
cidos por la lesión le molestaron mu-
cho y los médicos prohibieron a sus 
amigos que lo visitaran. 
Mañana se le aplicarán los Rayos X 
para saber con exactitud el carácter 
de la fractura. 
Créese que el pundonoroso player 
no podrá jugar más este año. 
Los cirujanos no han podido mani-
festar esta noche i*i la fractura, que se 
califica de grave, afectará la carrera 
de la "maravflla cubana". 
E l cubano ha aceptado su desgracia 
con la mayor resignación y filosofía. 
Infinidad de fanáticos le han envia-
do mensajes, cartas y postales expre-
sando sus simpatías. 
Los detalles del accidente recogidos 
hoy son los siguientes: 
Los "Yanquis,, efectuaron un bat-
tlng rally en el primer inning que les 
produjo cinco carreras. Marsans dis-
paro un terrible tubey y se colocó en 
la antesala. 
Solo había un out Walters bateó un 
fly de señorita al right fleld y el cu-
bano arrancó para la chocolatera. L a 
tirada que hizo Roth a home fué un 
poco Wild y el catcher O'Nelile ni si-
quiera intentó tocar a Marsans. Ar-
mando, sin embargo, creyendo eviden-
temente que la tirada serí preciso, se 
deslizó con lo» pies hacia el h 
Los spikes se trabaron en la goma y 
el tobillo izquierdo quedó fracturado. 
E l umplre O'LonghUnl comprendió 
enseguida que el cubano estaba ni a i 
herido porque inmediatamente nldió 
auxilio a sus compañeros que lo lle-
varon cargado al club house.*, 
E l juego de Marsans había sido tan 
sensacional desde que se unió a los 
"yanquis'* que se confiaba en que P\ 
valiente player cubano sacaría al team 
del "slump* en que se encuentra. Su 
pérdida, por lo tanto, se estima como 
rudo golpe para el New York Ameri-
cano. 
Doña Eva Cansí en Pinai 
d e l j i o 
(Per telégrafo) 
Pinar del Río, Agosto 12. 10 a. m. 
En el tren de la tarde llegó a esta 
ciudad doña Eva Canel. Tuve el gus-
to de saludarla en nombre del DIA-
RIO, en el Centro de la Colonia E s -
pañola, que visitó acompañada por el 
Presidente de dicha Asociación y el 
Alcalde doctor. Cabada. L a Ilustra 
visitante propónese pasar aquí varios 
días.—Hernández. 
O Z O M U L S I O N 
- U d . l a c o n o c e 
E s aún la poderosa y segura medicina para el catarro, 
tos, resfriados y afecciones pulmonares. 
— aún el mejor reconstituyente para anémicos , débiles y 
convalencientes 
— aún el a l imento- tónico ideal para sus niños . 
No alcohol—no drogas nocivas—Agradable al paladar. 
Preparado con el mejor aceité de hígado de baca-
lao que le ha dado la fama: " / a mejor emulsión99 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 32, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
SE. flojo; Clenfuegos, S E 8.0; Ca-
magüey, SE . 4.0; Santiago, NE. 4.0 
Lluvias: Pinar, 4.0; Clenfuegos, 
0.8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana r 
Santiago, despejados; Clenfuegos y 
Camagüey, parte cubiertos. 
Una aspiración 
del magisterio 
S O B A Q U I N A 
Cura y hnce desaparecer el muí 
olor del sudor en el cuerpo y piés. 
Indispensable en el verano para to-
do el mundo. No so conoce nada me-
jor para barros, ospluillas, manchas 
en la cara, etc. L a remito por co-
rreo al recibo de 20 ceafavos en se. 
Ilos. Farmacia de Ortega, Neptu-
no, 145. 
C5645 alt I5d -2 
L o s C a l l o s h a c e n 
G o l e a r . 
Tener callos y gulrir sus dolores 
habiendo el «FABCHE OBIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a i™ ™<n\ma w 
no, mam* 8els Mii08 c lorado. °i 135- m'11"na 25 
€ l t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 11 de 1917. 
Ayer llovió en Mantua, Sábalo, Pa 
so Real de San Diego, Consolación 
del Sur, Palacios, Taco-Taco, Cañas. 
Coloma, Pinar del Río Hoyo Colora 
do. Vegas, San Nicolás, Aguacate, San 
Felipe, Güira de Melena, Alquízar, 
Palos, Güines, Madruga, en toda la 
provincia de Matanzas, Manacas, E s -
peranza, Agauda de Pasajeros, San 
Juan de los Yeras, Ranchuelo, Pal-
mira, Jicotea, Real Campiña, Perse 
veranda, Abreus, Constancia, Rodas, 
Cascajal, Santa Clara, Ciego de A-vi 
la, Mayajlgua, Florida, Céspedes, 
Balre, Bueyclto, Veguita y Yara 
Observaciones a las 8 a m. del me-
ridiano 75 de Greenwich 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0; Habana, 761.72; Cienfuegoa, 
761.0; Camaggey, 761.5: Santiago, 
760.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26.. máxima 83, 
mínima 24. 
Habana, del momento 28, máxima 
p i % * ™ ^ X \ ™ : z r ^ f * » ' ?• p ' * ™ ^ " MnAF 
tres callos y *»urará sus callos para RIÑA y anuncíese en el ÜIAKIU üfc M e m o r e . LA MARINA 
A n á l i s i s d e o r i n a , s a n g r e , e s p o * 
t o s , l u g o g á s t r i c o , h e o e s ffeoales0 
t u m o r e s , l e c h e , o t o . 
l a b o r a t o r i o B L 1 1 H H A » 
S . L á z a r o , 2 1 2 - 1 4 - 1 6 . T e L A - 5 8 7 9 
c 4am alt «4-4 
Al Honorable Presidente de la República. 
Los que suscribimos, Presidente y Se-
cretarlo, respectivamente, de la Asamblea 
Mâ 'na de Maestros, rogamos encarecida-
mente a usted en nombre del Magisterio 
del Miterlor, que baga cumplir la Ley de 
Equiparación de Sueldos, disponiendo 
bondadosamente sean pagados los aumen-
tos de las siete mensualidades adeudadas 
y que se regularice el pago de los sueldos 
completos según el articulo quinto de la 
Ley de Prosupuestos vigente. 
Esperamos, honorable señor Presidente, 
que inspirado en el sentimiento de gene 
rosidad y Justioli que ha hecho usted 
resaltar en su conducta relacionada con 
la sanción de la referida Ley, acceda a 
nuestro deseo cuanto antes, ya que así 
lo demanda la Imperiosa y aflictiva si-
tuación económica de nuestro» queridos 
compafieros. 
Kespetuosumente, 
(f.) Oscar Uparte, 
(f.) Alvaro Alfonso. 
L a U n i ó a L u c e n s e 
GRA>' F I E S T A D E CARIDAD 
Según nos hemos podido enterar, 
esta simpática sociedad prepara pa-
ra el día 7 de Octubre, fecha en que 
celebrará este año la gira anual, una 
gran romería que será un verdadero 
acontecimiento. 
Tratan los lucenses, y así lo acor-
daron en la última junta general, de 
convertir este año la fiesta íntima, 
que anualmente celebran^ en una 
grandiosa y alegre fiesta, en la que 
se bailará desde la mañana hasta la 
madrugada siguiente, y la que será 
un triunfo más para esos hijos de 
la Sociedad del Sacramento, que no 
olvidan en ningún caso su tierra na-
tiva. 
Reclentísimo está el valioso obse-
quio que hicieron a su Alcalde, por 
la gestión brillantÍEima que al fren 
te del Municipio lucense hizo, y que 
le valió además del regalo de sus 
paisanos, entre otros muchos a r 
tículos encomiásticos, uno publicado 
en "La Correspondencia de España" 
bajo el epígrafe de "Una mosca blan 
ca", el cual es el elogio más acabado 
de quien, como el actual Alcalde de 
Lugo pone por encima de todo, el 
bienestar de su pueblo. 
Como antes decimos, sin haberse 
apagado aún los ecos de los elogios 
tributados por sus paisanos a los hi-
jos del antiguo Lucos, aquí expatria-
dos, piensan éstos cobijados bajo el 
lema de "todo por Lugo" en la orga-
nización de esta magna romería, que 
lleva un fin altamente altruista, puea 
to que con los productos de ella se 
coadyuvará a edificar un gran hos-
pital que sea modelo de las moder-
nas casas de salud, que se proyec-
ta levantar en Lugo y el cual ven-
drá a cubrir una necesidad grande-
mente sentida, puesto que el actual 
es insuficiente para cubrir las nece-
sidades de la provincia. 
Tenemos entendido que a esta gran 
obra se sumarán todas las socieda-
des de Instrucción de la provincia 
de Lugo, poniendo de su parte todo 
lo que valen para que este proyecto 
sea una realidad, puesto que a todos 
S A C O S 
V e n d o 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s n u e v o s p a r a a z ú c a r 2 9 x 4 8 S t a n d a r d 
a 6 5 c e n t a v o s , d e r e c h o s p a g a d o s . A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
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^ T E L E F O N O A - 5 7 9 2 
por Igual Interesa este proyecto. 
Por nuestra parte felicitamos a la 
"Unión Lucense" por sus iniciativas 
y le auguramos, desde ahora un gran 
triunfo, tanto a ésta como a todas 
aquellas sociedades que tomen parte 
en dicho festival. 
Una comisión de la,"Unión Lucen-
se" trabaja, poniendo todo su em-
peño en que el Centro Gallego de la 
Habana patrocine esta fiesta, lo que 
conseguirá sin gran esfuerzo dadas 
las circunstancias que concurren, por 
tratarse de una obra de caridad, en 
interés de una provincia gallega, y 
dadas las cualidades que adornan a 
los que hoy rigen les destinos de di-
cho centro, no dudamos que les pres 
ten su valioso concurso. 
Procuraremos en cuanto tengamos 
más datos acerca del asunto que tra-
tamos enterar a nuestros lectores de 
tan simpática idea. 
Bien por los lucenses; que no des-
mayen en la empresa, es lo que le 
aconsejamos. Y por hoy nada más. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Ezequlel García, vecino de Conc )?•-
da, 109, participó a la policía que la 
nrenor Mercedes Rodríguez Día-í. que 
fe encontraba a su abrigo, *ia dooa-
PTecido en .a tarde de ay-sr, igne-
n ndo dónde se encuertre. 
— E l médic: de guardia en el cen-
tro de ^ooones del sevundo distritD, 
d. ftor Pon ;5 de León, asistió anoche 
a José T.ir.-tínez Solares, <ie dore 
a^'js de edad y vecino le Andelo i B.*, 
poi prese iti-j- la fractucti de la oln-
vícula izquierda y esco'''aciones et> 
distintas par*es del caer )o, l i s que 
s» produjo a. caerse cisv.a'.mente ei 
u: Campo de Marte. 
—Al VI "c fué remití' d anoche 
Valentín Btbes Lendiáu, vecino de 
Barrete 13 5 en Guanaba joi , y mo-
torista de la Havana Central, por 
acusarlo el \igilante número 16, de 
la policía municipal de Regla, Juan 
Rodríguez, de que al Ir a cumpli-
mentar una orden de la Alcaldía de 
aquel barrio, el Bobes le hizo agre-
sión. 
—Anoche fué asistido en el primer 
centro de socorros por el doctor Boa-
da, e luiño de siete años de edad, An-
tonio Argudíu, vecino de Empedrado 
número 5. 
Presentaba contusiones en el ros-
tro yfenómenos de conmoción cere-
bral, cuyas lesiones recibió al caer-
se desde la azotea el patio de su do-
micilio. 
Su estado es grave. 
E L T E A T R O E N 
E S P A Ñ A 
L A SEÑORITA ISAUEA 
Es casi seguro—si el tumulto de la 
vida no ha hecho surgir otras absor-
bentes persn-"i'"'' des—que el públi-
co habanero tenga gusto en saber al-
go de Amalia Isaura. la menuda ac-
triz y canzonetista que durante al-
gunos días fué su ídolo. E l la misma 
recuerda con júbilo las noches triun-
fales en nuest̂ -T teatro Campoamor, y 
como suele acontecer a casi todas las 
actrices, subraya complacida, al evo-
carlas, su carácter social y pone es-
ta calidad sobre cualquier elogio d™ 
un pelagatos inteligente. ¿Va jm-
nlícito en esto un reproche? E n to-
do caso no ^ería contra la saladísima 
artista: el carácter casi por comple-
to espectacular de las fiestas teatra-
les, tiende a dar ai triunfo conferido 
por el público carácter de suprema 
sanción y, por ende, el esplendor de 
la mayoría de esos espectáculos de-
pende de la calidad externa de los es-
pectadores. E n verdad sería necio exi-
gir a esas cabecitas. a esas oercheci-
tas para colgar lindos sombreros v 
atraer fogosas miradas, que perdie-
ran ni un se-undo del precioso tiem-
po de la juventud en hac^r distinsros 
tan vanos; cuando los pocos años, 
el regular instinto y la mucha auda-
cia basta en tantos casos para triun-
far. Nada menos qüe el mismísimo 
Ariosto ha dicho: "La victoria, sea 
hija de la casualidad o del mérito, es 
siempre gloriosa." 
Amalia de Isaura está realizando 
e" Madrid una corta y fructífera cam 
paña en el teatro Infanta Isabel. E l 
público acude a pesar de las noches 
primaverales, y el teatrlto donde se 
bosteza un poco durante la represen-
tación de las comedias, se anima, se 
caldea, cuando comienzan las can-
elones. Con l a u d a d ambición la se-
ñorita Isaura quiere ser actriz: su 
triunfo de tonadillera le parece po-
co, como debp parecerle poca su es-
tatura. . . Y para ello—y no para com-
pletar el cartel como mezquinos ma-
liciosos pudieran suponer—ha reuni-
do una compañía medianeja. que re-
presenta obras sin apartarse del sen-
tido de aria coreada propio de las 
compañías capitaneadas "or una ac-
triz o actor de los convencidos de 
que el público va a verlos a ellos 
solos. E n este caso la presunción 
de la señorita Isaura es legítima y su 
éxito de actriz debe analizarse en dos 
partes—en cuanto respecta al público 
que paga, y en cuanto respecta a la 
crítica a quien r^a lan billetes—si 
quiere tenerse de él Idea total. 
E l público ha acogido a la actriz 
con indiferencia: no lo ha tomado 
demasiado en serio; no lo ha juzga-
do, sino que disculpado sus pinitos 
de actriz en gracia a las canciones. P'-
el primer número del programa fuera 
©1 lírico de seguro el segundo acto 
de todas '-o obras sería representa-
do por los actores de la Isaura y por 
ella misma ante tal cual entusiasta 
de los de "tifus" y algún bombero 
somnolente. Cuando en alguna esce-
na subrayan su labor murmullos 
aprobatorios, bien puede afirmarse 
que esa complacencia no viene de nin-
gún sentimiento estético, sino de la 
persona de la artista: su esfuerzo por 
encarnar los personajes de los auto-
res se frustra por la propia fuerza de 
su individualidad que es. en suma, el 
imán de la gente. De desmenuzar el 
público sus impresiones se daría 
cuenta de que él. asi como para mu-
chos enamorados prefieren en el tea-
tro los entreactos a las. funciones, 
gusta sobre todo de las escenas don-
de Amalia Isaur? interviene: y esta 
falta de vitalidad de las obras, en las 
cuales hasta los personajes prima-
rios deben fundirse en el ambiente y 
supeditar sus ideas; gestos y palabras 
a los de los demás para producir el 
conflicto dramático o el efecto cómi-
co, dice por sí sola la Insuficiencia 
de la interpretación. Siempre la ma-
sa, por contrasentido, fué individua-
lista y tuvo tendencia al virtuosismo. 
Hay en ello algo sensual, algo de la 
desviación del gusto. Una actriz me-
diana—a poco magnetismo de sexo 
que irradie—constituye siempre ne-
gocio más pingv- que un actor ilus-
tre; un pianista cualquiera suscita 
más curiosidad que un cuarteto de 
música di camera. .Si la medida del 
éxito la dan la cantidad de personas 
y el ruido de loe aplausos. Amalita 
Isaura debe de estar contenta. Su 
triunfo es y será r" -rante mucho tiem-
po indiscutible. 
Pero hay algo en su «anhelo en su 
inquietud, digno de l i verdad, y esa 
verdad, incompleta y todo, podrá ha-
llarla la señorita Isclira mejor en las 
apelaciones de los críticos que en e\ 
tumulto efímero de las representacio-
nes. Casi todos los periódicos se han 
limitado a reseñar su reaparición en 
una de esas gacetillas sin importan-
cia, especie de odiosa crónica de so-
ciedad que suele aplicarse también a 
las cosas de Arte . . . Sólo alguno se 
detuvo a anreciaT* tal o cuál porme-
nor de interés y el crítico de " E l Día" 
en nota t?i vez un poco agria, más 
sagaz de Juicio, tilda a la actriz de 
amanerada, vitupera la lentitud que 
imprime a las escenas so pretexto de 
matizar, y le señala cierta Incapaci-
dad física para encarnar, el tipo me-
dio de la protagonista de teatro. 
Sucede a la señorita Isaura. en 
cuanto a sus recursos expresivos, lo 
que a los jugadoíÜ^Tv 
hacen las caramboL6 ^ 
juego: su m í m ¿ a! « 
no tiene como P-edVa ĥ 084 í 
los demás actores rdetV 
demasiado acentuada *Ult** 
sistente; dijérase una 
triz de cinematógri*111111^ 
te temerosa de oUa ° 0 
música el valor o™,,, V H l 
labras. En c u a m ^ T ? 
ella—como hubo en r 
al^o de vagamente 
de suavemente grotesco n 
tuye parte principal dA' ,qu8 
que produce. 09 14 
Quizás parezca un ««« 
duro decir que p a b i ^ n 
patía un granito mínSio * 
a piedad ante una c S d 9 
la que bellezas i n C ^ 
aparecen impurificadas \ l 
terioso poquito de más ,?V 
que da la difícil medida í 
i canciones cOmÍ 
zan. interpretadas por A n S 
el máximum de jocosidad 
co exagerar el efecto de 
mo, de caricatura, se de. 
y cambian la sonrisa en' -
Estas cualidades excepclonS 
un |enero, merman, caai a j 
condiciones que para el otro 
tener; son platillos de una h 
ai cargar cualquiera de los 
otro se desnivela y sube, si 
ñorita Isaura hubiese seguido 
nos paralelos .sin duda su tal( 
vocación, su gracia ingénita, 
ranle permitido sobresalir en a 
pero por calinos opuestos es 
sible andar a vez. 
¿Piensa alguien que tengan 
líneas el bastardo propósito de 
rar a la gentilísima muñeca m 
fo? No; sin la ligereza con Qne 
nos han pretendido señalarla 
una de las anunciacic/ies quef 
no buscamos autores y públici 
esta hora tan escasa de actricj 
venes, nada hubiéramos dicho 
ta artista, granito de sal viva 
donaire con que canta, por el 
acento que las palabras toman 
labios, por las encarnacionei 
cas que nos da del amor y de „ 
nidad, por sus fáciles caricaturas, 
1- simpatía irradiada de su ner 
lidad íntegra, merece la canzon 
los aplausos y el dinero del d( 
En cuanto a la actriz... Noble 
anhelo y añade un mérito a i 
ma; pero en el haber de realL 
el sitio que tenemos preparado 
ra la muchacha comprensiva, 
rada y vehemente; espontánea, 
bil a la vez, capaz de representar 





del dolor y de la juventud, debeí rdua 
dar vacío. 
Por el escnarlo del Infantil ajo n 
bel la menuda Amalia pasará a ita d 
estrella fugaz. Y cuando el eco g por 
todns sus palabras en las comi imim 
se haya apagado, en los oídos díli itisfec 
biico de Madrid. Igual aue en Imí os. ] 
público habanero, vibrarán aún« enlan 
nJscencias de las canciones de ' i d a d i 
terio" y de la "neurastenia." a p< 
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Un gran establecimiento adquirió una 
NEVERA "BOHN SYPHO 
E l famoso laboratorio clínico do 
sa conocida en todos ios países de la 
paraciones ha instalado una Nevera 
ella los Bacilos Búlgaros, el Suero B 
preparados que diariamente so fa 
ductos biológicos. 
E l alto renombre de que disfrut 
« T i , w i a n„av«mAllt0 las cualidades 
los I)res. BLUHME * 1̂  
América por sus ™™*7L^* 
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el DIARI0 DE LA MARINA) 
^ c b M solares y «1 Ü6m^ 
r A* los eoldadoa alemanes sd 
CuaIld0„ "fe Bélgica uno de los pri: 
L"d6rftr̂ q üel cí)bierno Militar íuo 
39 ^ e r un Servicio Meteoroló-
sía,bl^L completo posóle en 
- 'n6! Xoinstancias. Desde Ber-
a ^ r ^ n en seguida varios emi-
^ T ^ m ^ l o g o s , montaron loa 
Atmósfera, y para el 
^Octubre de 19U levantaban 
f y com-atas, donde iban los ba-
* y linógrafos etc., con el fin 
f í i i Ta' condiciones del tiem-
5 - rta los fines de semejantes 
i S o í e s era el poder conocer 
,erTt SSo si al día siguiente ha-
^ f ^ e n aquelaa inmediaciones 
co-Jtas de Inglaterra, 
l a r de ia8 grandes dificultade* 
^ v oara pronosücar el tiempo 
^•Lto tanto Para los aviadores 
Ü r a las tropas, es muy Impor-
^ í conocer que tiempo hará al 
infinta las probabilidades da 
8ÍgS eSS boladas, nieve, etc. To^ 
naciones beUgerantes han re-
n la transcendencia de seme-
observaciones y el Gobierno 
ifl ha nuesto en sus barcos gen-
ínfendida, con el fin de proteger 
_ ^ J T a de las inclemencias de las 
S ^ ' r e g í a para pronosticar con 
ha Anticipación los cambios at-
-éricos? La respuesta es termi-
' no eilaten semejantes reglas. 
•4 ocasiones en que con mayor 
menor probabilidad se podrá pre-
el tiempo, pero es Inútil creer 
iles métodos son Infalibles. Ul-
tente se ha escrito mucho acer-
üe la influencia de las manchas 
\ sol en los fenómenos atmosférl-
. pero ante todo se ha querido ln-
.¿gar cuál es la causa de que se 
ten esas manchas en el Sol. 
itre muy variadas hipótesis hay 
aue llama la atención de los Ba> 
v e8 ia Influencia planetaria. Los 
jres del DIARIO saben que el mo-
[ento de los planetas al rededor 
Sol es muy variado, que las con-
mclones y posiciones se calculan 
m meses y años de anticipación. E l 
lebre astrónomo Inglés Mr. Mam-
r quiso investigar que efecto podría 
ier nuestro planeta La Tierra en 
producción de las manchas solares. 
entrar aquí en detalles, que ha-
lan el articulo muy técnico, la con-
luslón última fué negativa: es de-
r, que La Tierra no influye para 
ida en la formación y desarrollo de 
manchas oel Sol. 
i faltaron otros Investigadores 
estudiaron la misma cuestión; 
(, en vez de averiguar las relaclo-
de nuestro planeta con el astro 
día. hicieron sus cálculos con los 
iotas Mercurio. Venus y Júpiter, 
lúa fué la tarea de los astróno-
i del Observatorio de Kew, su tra-
jo muy ímprobo; y ya fuese por 
Ita de homogeneidad en los datos, 
por su escasez y observaclonea In-
.rampldas los críticos no quedaron 
itlflfechos con los resultados obtenl-
Mercurio y Venus parece que 
alguna Influencia en la actl-
„ solar, más no Júpiter. 
A pesar de las dificultades con 
- se tropezaba en tales estudios y 
conclusiones tan poco satlsfacto-
«. otro astrónomo de mucha fama 
» quien debía no poco la Unión In-
fernaclonal para cooperar en las In-
ivestlgaclones soláres, acometió la 
SüHna empresa, abarcando una se-
ii« de observaciones de treinta y 
rtete años, a saber desde 1872 a 1909. 
El método de Mr. Schuster no era el 
mismo que el de otros astrónomoR, 
bi consecuencias fueron también dl-
mtes. De la semejanza de las cur-
trazadas con los planetas Meren-
go, Venus y Júpiter dedujo, que no 
«e podía excluir la Influencia plane-
t a en la formación de las manchas 
íei Sol. ¿Qué decir entonces de los 
se apoyan en la autoridad de 
der para rechazar esa hipótesis, 
Uniendo a su favor otra autoridad 
respetable como la de Schuster? 
n̂ca debe olvidarse que en esta 
clMe de estudios mucho depende del 
irétodo y de las observaciones, no 
uno contentarse con unos po-
datos; la«5 investigaciones deben 
Ovarse adelante, abarcando la 
gestión bajo diversos aspectos. Pro-
"̂ lemente ni Maunder, ni Schuster 
& en lo cierto, porque los méto-
«apleadoi por ellos son defectuo-
Oigamos ahora a M. Pulseux, as-
eóme del Observatorio de París, 
Ire de profunda ciencia, sano 
terio y reconocido como tal entro 
'ios. He aquí sus palabras: 
- acción de La Tierra sobre la 
r!í!?!fici6 Rolar es real, tendrá que 
el estudio de las altas 
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os d e í ^ 
inpor 
il 
«ar algún tiempo antes de que se 
âltieste" -
rece 
r ——« • Muy razonable nos pa-
jj, esta advertencia. Por eso, como 
nna el p. Elcard. serla arriesgado 
feer que ja Influencia terrestre, 
n k rBe el 801 sobre el horizonte, 
«olar vi 8entlr en toda la BUPerflcIe a. ^iblq p, nosotros en seguida. 
UraH 0 aila(ie' que en estas Inves-
4f fes ' tdl COTao 86 han "evado 
h ^ l í hasta ah(>ra, existe una 
tomos sufocaciones. Los astró-
, Con8íderan las manchas sola-
wu c ^ Aculas y ios flóculos de cal-
"le anT tr9s íen<5menos aislados y 
I Man 8̂ ^a1"3^ relación entre sí. 
W Trs> nl ^s astrónomos de 
Jada a i Schuster se refieren para 
" ĉla A f!lcula8- Una larga expê  
^eral .f1!111691̂  (lue' hablando en 
•arde se 5 aparecen primero; más 
Ofidio d^^aTollan las manchas en 
^era las Aculas, orno una cosa 
•jíee, vupi 9 8p trailsforma, desapa-
iferniw a reaparecer. y cambia 
^Aán,,1?0'8181611*63' más durade-
í^cloní, j38' no experimentan las 
I^ienu ,aqufe la8 manchas; por con-
S su ¿anactivida<I de los plane-
ÍH este n?11?11014 8e debe estudiar 
r ^ T 0 de vIsta' 68 decl?. 
relacionar con le aparición 
de las fáculas y loa flóculos de cal-
cio. 
En resumen: los defensores de la 
Influencia planetaria no tienen que 
desanimarse, a pesar de los resulta-
dos poco favorables de Maunders y 
otros astrónomos. No existen argu-
mentos convincentes, al contrario 
los métodos usados parecen defectuo-
sos. 
Dirá alguien que. siendo los pla-
netas cuerpos pequeños con relación 
el Sol. no será gran cosa lo que po-
drán influir en la atmósfera solar. 
La Luna también es un cuerpo rela-
tivamente pequeño; sin embargo, 
¿quién podrá negar que su fuerza de 
atracción es muy grande en nuestro 
planeta y hasta tres veces mayor 
que la del Sol, según cálculos bien 
fundados? E l fenómeno de las ma-
reas se explica con la atracción lu-
nar, ésta es tan grande en algunas 
costas que en pocas horas experi-
menta el mar un desplazamiento de 
más de veinte metros. Por consi-
guiente no existen argumentos a 
prlori para rechazar la hipótesis de 
la Influencia planetaria en lo forma-
ción de las manchas solares; y si se 
atiende a la que pueda tener cada uno 
de ellos tentando en cuenta su dis-
tancia y su masa, los siguientes da-
tos nos Indicarán la fuerza perturba-
dora, tomando por unidad La Tierra. 
Mercurio 1.04 
Venus . . . / . . . . 2.09 
Tierra . . . . „ 1.00 
Marte 3.03 
Júpiter . . w . . . . . . . . 2.20 
Saturno . . 0.106 
Urano . . . . . . . , . . . . . . 0.019 
Neptuno O.001 
Como se ve Júpiter y Venus son los 
planetas que más probabilidad tienen 
de ejercer marcada Influencia en la 
superficie solar, siguen estos Mercu-
rio y La Tierra; los restantes no se 
vo que puedan manifestar gran acti-
vidad. 
Entre los modernos Investigadores 
no debemos olvidar al Dr. Nodon, que 
algún tiempo perteneclón al Observa-
torio de París y al P, Rlcard, Direc-
tor del Observatorio, en la Universi-
dad de Santa Clara (California). 
Los dos son acorrimos defensores 
de 1̂  influencia planetaria. E l se-
gundo ha formulado leyes para pro-
nosticar la llegada de las bajas pre-
siones a las costas de California. 
Así se observa, escribe el P. Rl-
cord. una mancha o una fácula en el 
Sol. determínese su latitud y longi-
tud hellográflca. tomando el Meri-
diano Central como el cero. Hablando 
en general, una mancha emplea unos 
doce días y medio en Ir de extremo a 
extremo del disco solar en la reglón 
visible para e; observador, y algo 
más de catorce en recorrer la parte 
Invisible y opuesta (período sinódi-
co). Hablando con más exactitud, la 
mancha emplea seis días y cuarto en 
Ir desde el limbo o extremo Oriental 
ai Meridiano Central y otros seis días 
y cuarto desde ol Meridiano Central 
ai limbo Occidental. En la reglón 
Invisible al observador la mancha 
emplea siete días desde el extremo o 
limbo ocidental hasta el Meridiano 
Central, y otros siete días más desde 
aquí al limbo Oriental, recorriendo 
14.4 grados por día. SI se convierte 
en días la longitud de la mancha y se 
tiene en cuenta el valor de su movi-
miento, se deducirá en seguida en 
qué día del mes se encontrará la man 
cha trés dlau distantes del Meridia-
no Central en la reglón visible e in-
visible, lo mismo que de los limbos 
o extremos. En las fechas así deter-
minadas aparecerán las áreas de ba-
ja presión en la reglón más Occi-
dental de la Costa del Pacífico. "Was-
hington. Oregón. California y Arl-
zona". 
Calcula el distinguido astrónomo 
la formación de las manchas tenien-
do en cuenta las conjunciones y opo-
siciones de los planetas, a estos atri-
buye él toda la actividad solar. 
M. SAAVEDRA 
Madrid, 16 de Julio 1917 
B u r l a 
B u r l a n d o 
£ 1 f l u i d o a n i m a ! . 
—¿Y cómo andan tus asuntos lite-
rarios. Burlón?—me preguntó don 
Floro Banlelles mientras dábamos 
nuestro cotidiano paseo por el muelle 
de Liqu erica de Gljón. 
—Tal cual, don Floro... Me van 
1 escaseando algo los "cargamentos." 
j —Pues te voy a regalar uno, no na-
i ra cuento sino para historia... His-
I torla pura muy divertida. 
—¿De qué trata? 
—Es una historia de amor. 
—¿De amor? Que aproveche, don 
Floro; no es tema de mi cuerda. 
—Hombre, no seas badulaque 
¿Tú no eres un escritor, o cosa así, 
que presume de festivo? Pues ¿dón-, 
de podrás encontrar historias más có-
mlcĝ Sj absurdas, ridiculas y extrava-
gantes que las que ofrece el amor? 
Aparte de esto, de la verosimilitud de 
la que yo tf» —'.diera contar respondo 
con la cabeza, como que he sido yo 
el protagoHsta. 
—¿A su edad? 
—Pues esa es la gracia. 
—Bueno, si es así, venga esa his-
toria. 
Y con su grave humorismo y soca-
rronería asturiana don Floro me re- , 
firló anuel pnisodlo de su vida del 
que, desgraciadamente, sólo p' 
ofrecer al lector este breve resumen 
Yo vivía—habla don Floro—en la 
casa de huéspedes de doña Cirila muv 
a mil gusto con mi experiencia de Ir 
vida, con mí filosofía y hasta con r 
años.. . Cincuenta y seis nada más. 
palabra de honor 
No eran menos los de mi buena na-
trona y así hubiéramos podido vlv 
enteramente seguros el uno del otro 
por toda una eternidad: pero un 
a fines del otoño pasado, tuvo doña 
Cirila la Infeliz ocurrencia de traer 
de criada a una muchacha campesina 
de allá de por Teberga, moza de agra-
dable palmito, lnocentí/na y bastan 
agreste. 
En todo este último Invierno no 
hubo más huéspedes que yo en casa 
de doña Cirila, y. sea la soledad en 
que vivíamos, sea mi ociosidad de 
rentista solterón, sean los ardores 
juveniles aún no extinguidos en mi. 
ello es que me enamoré de NIcanora 
como un bruto... NIcanora se lla-
maba la rapaza. 
Hasta la misma doña Cirila parecía 
inspirada por el demonio para mi per-
dición. Justamente por aquellos días 
le dló por servirme ostras y perce-
bes y centollos aderezados con salsas 
ardientes esa« que alborotan lot 
nervios y la sangre... 
Bueno, que acabé por perder com-
pletamente 1̂ gobierno de mi albe-
drío, y uha tarde en que me erio"-
traba solo con NIcanora en mi habi-
tación, me atreví a ofrecerla unoí 
pendientes de coral que para ella ha-
bía comprado con la premeditación y 
alevosía consiguiente. 
—Los compré para tí, NIcanora.— 
la dije con la barbilla temblorosa y 
la boca seca. 
—¿Para mí?. . . ¿Y a panto de qué? 
—me preguntó recelosa. 
'•—Porque... Verás... Porque te 
quiero mu^o, NIcanora... Por su-
puesto, con buen fin... Tú sabes o 
yo soy un hombre formal... Un ca-
ballero. 
—¡Al diablo la caballería!... ¿Y 
usté pa qué me quier? 
—Para... Para quererte, mujer... 
Nada más que para quererte, 
—¡Arreniego de Xudas!... ¡Usté 
dellria. cristiano! 
Dló media vuelta para retirarse y 
entonces se me ocurrió agarrarla de 
la saya para detenerla. ¡Nunca lo hu-
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
/ > e / d 
Facu/fiad d e 
M e d i a n a d e P d r í s 
D El 
A o l í i a r no 
E S P E C I A L I S T A E N 
A F E C C F O N £ S O E L C U T I S 
Mera hecho! NIcanora se volvió con 
gestp airado y me dló con los dos ñu-
ños tan recio golpe en mitad del pe-
cho qjip me derribó patas arriba en 
medio de la estancia... 
Trgs días me pasé recluido ella 
frotándome el pecho y la rabadilla 
con alcohol alcanforado y devor ,̂ 
mi despecho y mi cólera y mi ver-
güenza... Porque lo que más me 
atormentaba era el temor de oue NI-
canora le fuese con el cuento a doña 
Clrihu.. ¿Qué Iba a ser de mi auto-
ridad y de mis grandes prestigio 
hombre serio y morigerado? 
Por fortuna, ¡caso inaudito!, la za-
paza se calló el suceso y yo le expli-
qué a la patrona mi reclusión pre-
textando unos dolores reumáticos. 
Durante los dos primeros días de 
mi enclero forjé en mi atribulado es-
pírilu hasta dos o tres docenas de 
proyectos vengadores contra la Iras-
cible tebergana; mas ésta, lejos de 
mostrarse resentida por mi brutali-
dad anterior; volvió a penetrar en w 
cuarto más risueña y cantadora que 
nunca, y hasta llegó a decirme con 
zalamería perversa: 
—Tome este caldín. don Floro 
Usté lo único que necesita son cal-
dlnes, _ 
Esto era poner sobre los puñeta^ 
zos la burla. 
En tal sltu^-ión me encontré una 
mañana es+- salvador anuncio en un 
periódico de aquí: 
Ha llegado Monsleur Canard hip-
notizador estupendo y doctor en cien-
cias ocultas graduado en la oniversl-
dad de Sanf?aL SI usted padece de 
contrariedades amorosas vea a Mon-
sleur Canard. 
¿Podrás creerlo?... Naturalmente, 
todo se puede creer de un enamorB^o 
loco y viejo por añadidura. Yo en 
siempre me había burlado de hlnio-
tiatas, ocultistas y demás embaucado-
res del gremio, me faltó tiempo nara 
Ir a ver al murxú Canard. 
El cual -̂ e recibió con la más 
ceremoniosa cortesía, sin prese-
de su gravedad mosaica, y después 
de enterado minuciosamente de mi ca-
so psíquico, me contestó solemnemen-
te: 
—Parfetmanblen. meslé... Para 
hipnotizar a esa moquer y hacer de 
ella lo que vosté quiera vosté hará 
lo que yo le va decir 
A continuación el gran farsante me 
Instruyó de todos los aspavientos, vi-
eages, revuelos y demás contorsiones 
demoníacas ûe había de eiecutar ná-
ra encantar a NIcanora y lo demás 
era cuestión de oportunidad. 
Aflojé las quince pesetas de la con-
sulta y me retiré. 
En la misma mañana del día si-
guiente se me presentó la oportuni-
dad apetecida. Entró NIcanora en mi 
cuarto a hacer la limpieza y una 
que la vi vuelta de espaldas, pensó 
jepta es la mía'. 
Me la ac-'-ué de puntillas y comen-
cé la maniobra... No te la describo 
porque ya t" has reído bastante f 
mis cpsas y no quiero que te enfer-
mes de risa. 
Entonces ocurrió algo terrible... 
V I C T O R I A 
A V I S O 
D E 
I N T E R E S 
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R O A D S T E R 
N U E S T R O S A L O N 
D E 
E X P O S I C I O N 
E S T A E N 
M U R A L L A , 4 0 
S T U D E B A K E R C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A . 
S O U T H B E N D , I N D . D E T R O I T , M I C H , W A l ^ K E R V I I ^ U J E , C A N A D A . 
—Ya sé lo que ocurrió... Que NJ-
canora le largó a usted la gran no-
Al contrario: de pronto noté con 
emoción rayana en espanto, que la 
muchacha, si- volverse, susoendla su 
labor, que i - quedaba como rígida y 
embelesada y como si prestase aten-
ción a algún rumor lejano... Anuei 
fenómeno me dejó petrificado. 
—Naturalmente, don Floro, el nip-
notlzado er-» usted. 
No era eso; -erás. . . De repente se 
produjo en la calle un argentino ru-
mor de cascabeles, chasauldos de tra-
lla, el estruendo de un carruaje, y do-
minándolo todo, una voz robusta y 
varonil aue cantaba: 
Soy de Langreo. 
soy langreana... 
Aquella voz deshizo de golpe to^i 
fi encanto. NIcanora corrió al balcón 
y dando muestras de loca alegría - i 
puso a saludar con una funda al-
mohada al cantor callejero. 
El cual no era otro que el mozo de 
muías del parador de enfrente. 
La fuerza hipnótica de aquel bár-
baro gañán había vencido y desb' 
la mía. Esto me miso melancólico 
mohíno, y una tarde que salí para ea-
parcer mi ánimo me encontré casual-
mente con murxú Canard en el paseo 
de Begoña. 
—¡Oh Meslé!—me preguntó muy 
risueño.—¿En qué quedó, vuestro afer 
amoroso? 
Contéle mi fracaso, ce por be. sin 
omitir, por supuesto, el detalle de la 
Intervención del mozo de muí0-
entonces el murxú me aclaró el fenó-
meno de esta manera. 
—Ello ha consistido en que el fluí-
do hipnótico de ese garzón es m â 
poderoso q1'" el vuestro, meslé, 
—¿Pe^o usted cree, murxú Car-
que un bruto como ese pueda tener 
máj fluido mental que un hombre cul-
to e instruido como yo? 
—¡Oh, la la, meslé!.. . Para hipno-
tizar a la moquer no vale el fluían 
mental sino el fluido animal, y éste 
no es cosa de los viecos... 
Esto me contestó el murxú y -
me. parece oue puedo dar por termi-
nada mi historia. ¿Qué te ha pareci-
do, Burlón? 
—Excelente, don Floro, aunque no 
todos la entenderán. Aparte de est-
éreo que el doctor de Sangal no le di-
jo a usted toda la verdad. 
—Entonces, tú ¿qué opinas? 
—Opino que, cabalmente un eran 
ataque de fluido animal fué el que '•> 
metió a usted en esa aventura... 
M. ALTARE Z MARRON. 
DIOS SE LO PAGUE 
que tiene ser de amor el alma mía, 
(mosa, 
Eres tan buena, que al saber her-
me ofreciste una flor, flor de espe-
(ranza 
que hizo buenos los días de mi vida 
Eres tan buena, que, al pasar, tus 
(ojoj 
se posan dulcemente en mis pupilas, 
como blancas palomas, mensajeras 
del amor y la dicha. 
n 
Hoy, que mi alma vuela a tu ro-
iga zo, 
nerviosa, por gustar de tus caricias, 
no le niegues la seda de tus manos, 
no le niegues tu amor, hermosa mía. 
Deja que sueñe en el gracioso ho-
r (yuelo 
que nace con la flor de tu sonrisa; 
deja que llore de emoción, si acaso, 
pensando en mí, suspiras. 
A. Plfieiro RIYERA 
C o m p a ñ í a D e n t a l 
C o b a o a , S . ü . 
Re acuerdo con el Reglamento s« 
cita por este medio a todos los se-
ñores accionistas de esta Comnañía, 
para la Junta General que se cele-
brará el día 19 de Agosto de 1911 
a las 9 a. m, en el edificio de la Com-
pañía O'Reilly 70, Habana. 
En dicha Junta se tratará del ba-
lance general que someterá a anro-
bación la Junta Directiva a lo^ se-
ñores accionistas, asimismo se acor-
dará el dividendo que corresponderá 
a cada acción. 




Su helLeza. depende de 6tt HthnL Para conservarla es indispensable regularizar sns funciones y punflear su sangre. 
El Hlxtr ••MORRHUALTA" 
del 
D R . ÜLR4CI (New Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a Ja vez excelente en las Afe-
«clones Pulmonares, Llnfatlsmo, 
Debilidad, etc. 
?AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 12 de 1911. 
A b a r l a 
Comíamos en un restaurant, uno de 
tantos, un amigo que aabe de todo, 
un ext^njero recién llegado que. 
como es natural, no sabe nada de lo 
por aquí ocurre, y yo, que tal que 
vez eepa un poco de todu. 
Y no bien hubimos tomado asiento 
y encargado unos aperitivos, acercó-
se a la mesa una niña como de seis 
a siete años, sucia, despreñada, ca-
paz de quitar el apetito a un "habi-
tante", y pidió: 
—Un kilo, para mi madre que es-
tá enferma... 
—¿Un kilo?—dijo el «xtranjero.-
¿Pedirá-^iin kilo de pan? 
—No: pide dinero: llama kilo ¿1 
centavo. 
— E s original. 
— Y molesto. 
Después de los aperitivos empeza-
mos a comer. 
Los camareros iban y venían de la 
«ocina a la cantina, de la cantina a) 
C u a n d o V d . p i e n s e e n g r a n d e s d i v i d e n d o s , p i e n -
s e e n p e q u e ñ o s c a p i t a l e s . C u a n d o s u a t e n -
c i ó n s e f i j e e n p e q u e ñ o s c a p i t a l e s a c u é r d e -
s e e n e l a c t o d e l a E M P R E S A P E T R O L E R A 
" E U B E N I A " 
ESTA OFERRTA VA DIRIGIDA A LOS HOMBRES DE NEGO-
CIOS Y AL ACCIONISTA CONSCIENTE. CREEMOS QUE LA INDUS-
TRIA PETROLERA EN CUBA—AL IGUAL QUE EN TODAS PAR-
TES—SE FABRICARA CON ESTOS ELEMENTOS Y NO CON LOS ES-
PECULADORES. POR LO TANTO PEDIMOS A USTED QUE APLI-
QUE SU JUICIO COMERCIAL A LO QUE A CONTINUACION SE 
CONSIGNA EXAMINANDO CUIDADOSAMENTE TODOS LOS EXTRE-
MOS QUE SE MENCIONAN, SOMETIENDO A LA MISMA PRUEBA 
DE SENTIDO COMUN ESTA PROPOSICION LO MISMO QUE HARIA 
USTED CON CUALQUIERA OTRA TRANSACCION COMERCIAL 0 
NEGOCIO INDUSTRIAL 
E m p r e s a P e t r o l e r a 
" E U G E N I A " 
P e q u e ñ o C a p i t a l 
G r a n d e s D i v i d e n d o s . 
L a o f e r t a m á s f i r m e y l a p r o p o s i -
c i ó n m á s s ó l i d a d e t o d o e l m u n d o 
P e t r o l e r o . 
L a s o p e r a c i o n e s s e i n i c i a r á n i n m e -
d i a t a m e n t e . 
S e o f r e c e n a l P ú b l i c o A c c i o n e s d e 
l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " E U G E N I A " 
ES LA COMPAÑIA PETROLERA QUE MENOS CAPITAL TIENE EN CUBA 
CAPITAL EN ACCIONES: CIEN MIL PESOS. (100,000) 
VALOR DE LAS ACCIONES A LA PAR: $10.00. 
U N P E Q U E Ñ O C A P I T A L S I G N I F I C A U N M A Y O R D I V I D E N D O P A R A U S T E D . 
Toda Compañía petrolera solo necesita determinada cantidad para comprar sus terrenos, perfo-
rar sus pozos, y hacer frente a todas las demás atenciones y gastos incidentales a organizaciones 
de esta índole, hasta producir petróleo y colocarlo el mercado. Ese dinero está representado por un 
bonito capital en acciones. Para todos estos fines, un capital social de $100,000 es más que sufi-
ciente. Las ganancias de una compañía no se aumentan por la distribución de acciones sobrantes. Por 
lo tanto, suponiendo que las ganancias asciendan a 50 centavos en un capital de un peso, eso per-
mitirá el pago de un dividendo de 50 por 100. Pero si se le añade un peso más de acciones inne-
cesarias y se convierte el capital en $2.00, esa misma ganancia de 50 centavos solamente permiti-
rá repartir un dividendo 25 por 100. 
Para comprender bien este asunto del capital de una Empresa de esta índole hay que exami-
nar el problema desde otro puntode vista, examinando los siguientes datos. El capital total de las 
Empresas petroleras de Cuba puede calcularse en un promedio de $2,000,000. En cambio el ca-
pital social de la EMPRESA PETROLERA "EUGENIA/' según ya se ha dicho es solo de $100,000. 
Comparado el extremo anterior, el promedio bastante bajo que hemos consignado del total de los 
fondos de las Empresas petroleras, resulta, que las acciones de la EMPRESA PETROLERA "EUGE-
NIA" pueden capitalizarse a 1.20. En otras palabras, una acción de la Empresa Petrolera "Eugenia" 
es igual a veinte de otras compañías. B H P H f r 
Por lo tanto cuando usted compra una acción de la Empresa Petrolera "Eugenia" a su valor 
a la par de $10.00, usted realmente solo paga 5 centavos en cada peso comparado con las accio-
nes de una Empresa de $2,000,000. 
Debe añadirse, a fin de que se tenga en cuenta, que esta Empresa se ha formado con un ca-
pital tan pequño, con toda idea, a pesar de poseer más terrenos y propiedades que varias Compa-
ñías cuyos capitales son mucho myores; y no obstante tener sus terrenos favorablemente situados en 
la proximidad de pozos que ya producen petróleo, cosa que no ocurre con varias Empresas que tie-
nen un capital cincuenta veces mayor. Esto se hizo porque el empleo de un capital pequeño signi-
fica mayores dividendos, para el accionista. Además, es una garantía de la buena fe de esta Em-
presa. Es la mejor prueba de su deso de proceder honradamente con ustd. e 
LOS TERRENOS. 
Los terrenos de la "EMPRESA PETROLERA EUGENIA" están situados en el Distrito de Bacu-
ranao, colindante a continuación de las propiedades de la "Cuban Standard Petróleo Co." y muy cer-
ca de los pozos que ya producen petróleo de la "UNION OIL CO." 
LA DIRECTIVA: 
Integran la Directiva de esta Empresa los señores siguientes: 
Presidente: ALFREDO CASULLERAS. 
Secretario: RICARDO VIURRÜN. 
TESORERO: WILLIAM PLUMB. 
Todas estas personalidades, son personas de competencia reconocida, de sólida reputación y de 
intachable honorabilidad, 
PRECIO DE LAS ACCIONES Y PLAN DE VENTAS. 
El precio de las acciones de la "EMPRESA PETROLERA "EUGENIA," a la par, es de $10.00 ca-
da una y pueden adquirirse pagando al contado la quinta parte del importe total de las acciones que 
se deseen y el saldo en cuatro mensualidades por partes iguales. 
Para más informes diríjase a: 
"lunch', pidiendo lo que los clientes 
encargaban. 
— ¡Una cotorra fría!—«ritó uno. 
— ¡Cómo!—exclamó el extranjero. 
—¿Se come cotorra fría en Cuba? 
—Noj. es agua lo que ban pedida 
— "Una viuda!—pidió otro camare-
ro acercándose a la camina.—¡Bifcn 
fría! 
—¿Una viuda?. . . Pero, ¿dónde ea-
1 tamos? 
—Trátase de champán 
— A h . . . 
—Caballero—(un chiquillo)—demo 
i un k ü i t o . . . . 
—Perdona... 
— E l gordo... para mañana . . . ¡el 
gordo! 
E l extranjero preguntó: 
—¿Y cómo se puede comer en la 
Habana? Es que un restaurant es si-
tio para pedir dinero, para ofrecer 
billetes, periódicos. . .T 
—Como que loa estableemientos no 
tienen puertas y están, romo si dijé-
ramos, en mitad de la caíle^ todo el 
mundo entra y sala 
— E s curiosa 
— Y molesto. 
Seguimos en la tarea: comer y 
aguantar latas de criaturas que pe-
dían dinero, o que ofrecían la suer-
te, o que pedían alguna golosina. 
—Creía—dijo el extranjero,—que 
Cuba era un país muy neo; que ha-
bía trabajo para todos los habitan-
tes, que se ganaban buenos sueldos, 
uue no había mendigos, en fin. 
¡ —Pues los hay, ya lo l a visto us-
ted. 
Nueva Invasión de mendigos, hom-
bros, mujeres, niños, una legión. 
E l amigo que sabe de rodo, y que 
todo lo sabe, se creyó en el caso d« 
sentaj cátedra. 
—¿Sabe usted por qué hay tanto 
mendigo?—dijo. 
—Porque hay miseria. 
—No sefior: por todo lo contrario. 
—¿Eh? 
—Sí, señor: hay tanto mendigo por-
que hay mucho dinero. Ee una bar-
baridad el dinero que existe. ¿No es-
tá usted enterado del prcc'o del azú-
car? ¿No sabe usted cuiíp formida-
ble ha sido la zafra? Hay dinero, mu-
cho dinero. Y por esto, porque hay 
dinero hay mendigos. Estos saben 
bien que cuando todo el mundo tiene 
llena la bolsa todo el mundo es rum-
boso, caritativo. EJlos saben que con 
solo tomarse la molestia de pedir 
consiguen dinero... Crea usted que 
lo que le parece signo de ruina y de 
miseria no es otra cosa que prueba 
de abundancia y bienestar 
E l extranjero calló, y al parecer 
quedó convencido. 
Yo callé, porque, francamente, an-
te los argumentos del oí ador el si-
lencio era indicadísimo. 
Pero seguramente aquél pensaría 
que en su país hay asilos para pobres 
verdaderamente tales, y leyes para 
reprimir la vagancia y su derivada la 
mendicidad. Y yo pensaba, y sig'i 
pensando, que la Autoridi-.d que tanta 
actividad está desplegando en la per-
secución de ciertas plagas sociales, 
seguramente pronto la emprenderá 
con la de la mendicidad, que taa 
lucativa es para los profesionales, j 
que tan antihigiénica, tan molesta y 
tan contraria es a la libertad de lo* 
que no quieren que a cada paso se 
les aparezca el espectro t!cl hambre y 
de las enfermedades visiones de 
miembros mutilados,_llagas, y demás 
miserias para con todo ello sazonar 
una conversación que puede ser inte-
resante, un refresco, una comida... 
Alguien podría cambiar la decora-
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ErrlQue COLL. 
O D E L L & G O M P A N Í 
M a n z a n a d e G ó m e z 
H A B A N A 
E l P r i m e r 
m e n t ó a C o l é n . 
Por BtAECIAL R G S S E L L 
"La Revista de Historia del Plata" 
que se publica en Buenos Aires, afir-
ma en el número deJ 25 de Junio, que 
la República Argentina fuá el pri-
mer pueblo hispanoamericano que le-
vantó un monumento a Cristóbal Co-
lón, en 1865. 
L a aseveración de la notable revis-
ta argentina está un poco distante de 
la verdad histórica» porque no fué en 
aquella República donde se levantó el 
primer monumento a Colón, sino que 
fué Cuba, la que tuvo la gloria do 
honrar, antes que otro pueblo, al Des-
cubridor de América. 
E l día 26 de Diciembre de 1S62, 
siendo Teniente Gobernador de Cár-
denas—fundada en 1828 por el Con-
de de Villanueva,—Domingo Verdugo 
y Massleu, segundo esposo de la 
excelsa poetisa cubara, Gertru-
dis Gómez de Avellaneda, se erigió 
en la plaza de Isabel TI. el primer 
monumento de carácter pú lico a la 
memoria del Almirante. 
Sobre un pedestal, con bajos relie-
ves alegóricos, se levanta la estatua 
modelada por José Piquer, en Ma-
drid, y vaciada en bronce por M Mo-
rell, en Marsella. L a inscripción la-
lina que se Ino en el pedestal, com-
pusiéronla los señorea Cabeda, aca-
démico de la Historia, y Marqués 
de Morante, la ctml traducida al 
castellano dice así: 
"Al r-glones de 
el más 
descubridor de las 
Occidente 
Gloria de Génova, ornamento 
grande 
do ías Españas: 
al que arrojándose a un hecho Inau-
dito 
que excitó la irrisión i ' principio 
arrancó, al fin, admiración y aplauso 
en toda la extensión de ía tierra 
A Cristóbal Colón 
erigió este monumento insigne, en 
testimonio de veñeraci'm y gratitud 
en el re: aado de Isabel I I 
la villa de Cárdenas 
Año de 1862. 
L a estatua de Colón, concebida por 
Piquer, levanta con una mano el velo 
que cubría el mundo desconocido v 
seña'a con la otra la ruta del mundo 
descubierto. 
E n el acto de la Inauguración del 
monumento, el Comandante General 
del Apostadero, don Joacufn Gutié-
rrez de Rubalcaba, el Obispo de la 
Habana, doctor Francisco Fleix > 
Solans, el Gobernador de Cárdenas, 
don Domingo Verdugo, y el oidor y 
vice-Rector de la Real Universidad 
de la Habana, don Francisco Campos, 
tiraron, cada uno, de un extremo de 
la bandera nacional que envolvía u 
la estatua y esta quedó descubierta a 
la vista do íes asistentes 
En el mismo momento la banda de 
•núsica que dirigía don Juan Broc-
chl ejecutó un himno a Colón, cuya 
letra, compuesta por Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda, se halla en el 
primer tomo de las "Obras Litera-
rias' de la gran poetisa cubana. 
HIMNO 
••Esparcid flores, 
Ninfas de Cuba, 
Y al cielo suba 
Canto marcial; 




Lu gran frente—que un mundo encerra-
(ba— 
Del sepulcro levanta, ¡ Oh Colón! 
Que hoy la reina del trópico lava 
Do la suya ominoso borrón. 
Si en el vasto hemisferio arrancado 
Por tu genio al secreto del mar, 
Tu alto nombre no está vinculado 
Cual la gloria lo supo grabar; 
Si tu huella en el suelo cubano. 
Por extraña y culpable omisión. 
Cuatro siglos buscaron en vano. 
Señalada por digno padrón; 
Hloy, por fin, de justicia la aurora 
Ta en su cielo comienza a lucir... 
jHoy la luz que sus campos colora 
Ve de gozo los pechos latir! 
¡Oh, si! ¡mlral en tus playas queridas 
Se alza un pueblo—nacido de ayer— 
Que eterniza esas huellas perdidas. 
De su ardor juvenil al poder. 
Esparcid flores, 
Ninfas de Cuba. 
Y ul cielo suba 
Canto marcial; 
Pues ya la efigie 
De] Almirante * 
Pl&ó triunfante 
Su pedestal. 
Si la revista argentina considera 
que es una honra para aquella nación 
el haber erigido el'supuesto primer 
monumento público al rusigne Almi-
rante, ¿por qué no ha de ser motiro 
de complacencia para Cuba, el demos-
trar históricamente, que esa honra le 
pertenece a ella, y en particular a 
la ciudad de Cárdenas? 
Cuatro años después de haberse 
inaugurado el primer monumento 
erigido a Colón en América, la Empe-
ratriz de los franceses, Eugenia, que 
amaba, como española, ias glorias 
de su Patria, regaló otra estatua de 
Colón, de bronce, a la Repúolica de 
Colombia, por conducto del General 
Tomás C. de Mosquera, la cual fué 
colocada en la ciudad de Colón, a 
la entrada del canal de Panamá. 
i Bendijo la uulón el quwido Párroco. 
José L. Jiménez Uojo. Apadrinaron a 
los contrayentes los esposos Muñís Mlja-
rez, y firmaron el acta, por él como tes-
tigos, los señores Klcaruo Menénédez y 
Marcelino Muñiz; por ella, los soñorc» 
Joaquín Meulencr y Angel Solana. 
De la Iglesia trasladóse la concurren-
cia a la morada de los padrinos, donde 
fué obsequiada espléndidamente. Forma-
ban la concurrencia un grupo selecto de 
señoras y señoritas que realzaban con su 
presencia aquella mandón toda alegría y 
felicidad. 
Señoras: Mijares de Mufllz; Rlvero de 
Quintana; Kodrígue» de Mijares; Sower 
de Salaver; Solana do Aguila; y otras. 
Señoritas: Carlota y Estrella Cano; 
Elena, Inés, María 
talla. Tita, Fellcld 
¡espinosas; Teresa y Josefina Ah_ 
Cuca e Inés Meulener; Silvia t , 
: Severlna Ampudia y CnJ,»41 
y Andrea Ann«i. 
















Eterna luna de miel > i l y un hoguj 
de felicidad les deseamos. 
Un oompafifro 
paso para la capital, he tuMMalMi 
de saludar al querido comsti 
De 
gusto 
señor Kicardo Linares. 
Vlajeo*. 
En el rápido de hoy embairtrot m 






tracción. Correccional, de esti l̂Ui. 
E L CORKESPONSAI. 
L O S U L T I M O S N U M E R O S 
de L A MODA E L E G A N T E y L A ILUSTRACION ESPAÑOLA; han Dfr 
gado. Los dos se publican cuatro v eces al mes. La primera trae fin-
riñes de Vestidos. Sombreros, Can astillas, ropa interior de seño; 
niños, así como dos buenas novelas y conocimientos útiles a sefiorai 
y señoritas. L a única que trae patrones y exnlicación en castellano 
y bus figurines pura moda parisién. Paca suscripciones y venta de mi-
meros sueltos. L A BOHEMIA, Nep tuno 2, frente al Parque, y en d 
puesto la Estación Central. 
C6017 Id-IMt-








F a j a s y 
T E L E F O N O F - 1 0 4 7 
E l ú n i c o C o r s e t d e b a l l e n a , f l e x i b l e . 
A j u s t a d o r e s a l a m e d i d a . 
L l a m e a l F - 1 0 4 7 , y s e p a s a r á a s u d o m i c i l i o . 
C A L Z A D A , 9 4 , A L T O S . V E D A D O . — 
c 4204 alt 3d-15. 
DESDE SAGUA LA GRANDE 
Agosto, 3. 
Boda. 
Han rralfieatlo sns Juramentos de amor 
en nuestra Iglesia Parroquial, dos jóve-
nes por demás estimados del Correspon-
sal: la señorita Anilina Mijares, Joven 
llena de virtud, y el comerciante de esta 
plaza, sefior Manuel Estevanez. i Feliz 
pareja que ve realizado sus ensuefíos! 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
1 0 Q U E Y O C R E O D E L 
D I V A G A C I O N E S Y P E Q U E Ñ A S PSICOLOGIAS 
P O R M A D A M A C E M B 
D E G R A N I N T E R E S S U L E C T U R A 
Pídase en las principales librerías o enviando a su auto-
ra, M A L E C O N 22, un peso. 
— H i t ! " i i 3 r 18178 
D E P E T R O L E O C R U D O 
- D E 
1 2 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 - 1 2 0 
1 6 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A ^ 
2 , 0 0 0 H b a l l i s de f u e r z a en Motores mBñ de d i s t into; t a f f l * 
r inden serv i c io s a c t u a l m e n t e en la I s l a . 
L O M B A R D Y C O N I P . 
O ' R E I L L Y N U M E R £ 
H A B A N A 
L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A Q U I N C E 
u C U B A I N T E R N A T I O N A L O I L 
S . A . 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a C u b a I n t e r n a c i o n a l . 
C i n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . C a p i t a l A u t o r i z a d o $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 , e n a c c i o n e s d e v a l o r n o m i n a l d e u n p e s o c a d a m t . 
D I B E C T I T A 
Presidente; 
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Dr. Ricardo Kohíy y F'jrnándeK. 
R O V E R & F L Y N N , A p t e s . C u b a T e l é f o n o m i 
C5989 ld.-12 
Desde W a s h i n g t o n 
(VIENE D E LA T R E S ) 
enda riojano. el repristrador de la 
rMiiedad montañés, el jefe de la 
uardla f'"11 estremeño. el de Cara-
ieros, arar—'", el de Telégrafos 
drileño; no son catalanes más aue 
A i alcalde, los concejales y los se-mltureros." La centralización sería aenos intolerable si el personal se 
eclutase en cada repión, en cuar* 
o permitiese el buen servicio: por 
jemplo. en el caso de la maglstra-
'•ené^d ira Podría convenir, para su mayor 
¡efina 
'•la y Cae» 
« y Caí» 
dependencia, aue no fuese r^eio-
• Í L 
En los Estados Unidos lo es, pues-
un liogan j que cada Estado tiene su sistema 
idicial propio y además hay tribu-
al he tenu ales federales, r"» disfrutan de al-
rido «Bpt igfflu, reputación; pero como su ju-
isdlcción es limitada, nada pueden 
ontra uno de los ^ l e s de este país 
-es de los linchamientos—que suh-
cte nrincipalmente por ser de ori-
(en local y electivo los jueces Infe-
iores y ser exclusivamen+<» local la 
olicía. En estos días, y a consecuen-
ia de los linchamientos al por ma-
A Jan de 
esti Mili. 
ESPONSAI. 
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yor de bombres de color, há Ido una 
comisión de Individuos de esa raza a 
quejarse al Presidente Wllson de que 
los gobiernos de los Estados "no Quie-
ren o no pueden acabar" con aauella 
práctica odiosa. 
Y el Gobierno Federal. quisiera 
—y no querrá mientras pertenezca al 
partido democrático—no podría. Sus 
tribunales no son los encargados de 
perseguir ese delito: para que lo hi-
ciesen habría que mermar los dere-
chos de los E s t a ^ en materia judi-
cial. E s este uno de los defectos del 
federalismo americano. E l otro, que 
no está en el sistema, si no en la yi-
ciosa Interpretación que se le da. 
consiste en la tendencia de Califor-
nia y otros Estados del Oeste a poner 
sus derechos por encima de los tra-
tados que oblWn a la nación entera. 
Se ha yisto esto en el caso de los ja -
poneses, a quienes se Impide adquirir 
propiodarles Inmuebles, aunque los 
tratados les reconocen los mismos de-
rechos que a los demás extranjeros. 
Cuando Mr. Root era Secretario de 
Estado expuso la buena doctrina y 
demostró a aquellos Estados que co-
1 metían una enormidad jurídica: pero 
| no se pasó de ahí. Habría que em-
plear la fuerza: esto es. Ir a la gue-
rra civil, a la cual se prefiere una si-
tuación de malas relaciones con el 
Japón, que podrá resolverse algún 
día en una guerra extranjera. 
Fuera de esios dos lunares—debi-
dos ambos al racismo, en unos Esta-
dos contra los nebros y en otros con-
tra los amarillos—no los tiene el fe-
deraJIsmo americano, que ha dado 
sigue dando excelentes resultados y 
que es lo único posible aquí, no sólo 
i por la historia, puesto que la nación 
| se ha formado con colonias que p1 
j declararse Independientes de Ingla-
I térra se convirtieron en pueblos so-
¡ beranos, si que también por la reali-
dad tísica. Con un territorio tan vas-
to, y ahora con una población de 
cien millones, si aquí hubiese una re-
pública unitaria como la francesa, 
con leyes uniformes para todas : 
provincias y con administración cen-
tralizada, el progreso en todos los 
órdenes sería lento. Con el federalis-
mo unos Est- van por delante de 
otros, a los cuales enseñan. Los fra-
casos sirven de aviso y hay noble y 
fraternal rivalidad, que estimula a 
hacer reformas para no quedarse 
atrás: reformas que con la centrali-
zación a la moda de España y de 
Francia no serían posibles hasta que 
se las impusiese al Congreso de la 
Unión la mayoría del país. 
Aquí no faltan —'lenes se que-
jen de flue las leyes civiles y 
las penales no sean iguales en todos 
los Estados; desigualdad que según 
ellos solo tiene utilidad para los abo-
gados: pero en 1*9 más de las nacio-
nes europeas ha habido eso durante 
siglos y sigue habiéndolo en algunas 
sin que haya sido cosa insoportable. 
Mucho más molesta era la diversidad 
de sistemas monetarios que había y 
que se ha ido acabando, y aún acerca 
de eso lo que verdaderamente morti-
que se ha Ido acabando, y aún SLcer-" 
no era el que hubiese pesetas caste-
llanas y pesetas catalanas, sino el no 
tener bastantes pesetas. 
X . Y. Z. 
T>C0S i i i 
U n t r e n c e n t r a l q u e l l e v a -
r á c o r r e s p o n c e n c í a 
E l señor Director General de C o -
municaciones nos ha participado que 
a partir del día de mañana 12 del mes 
en curso, saldrá un nuevo tren con 
correspondencia hasta Santiago de Cu 
ba de la Estación Terminal, a la 1 
p. m. Llevará la correspondencia a 
las siguientes poblaciones: 
Matanzas, Cárdenas, Jovellanos. Pe-
rico, Colón, Agüica, Jacan. Palmillas. 
Macagua, Los Arabos, Cuatro Esqui-
nas. Ceja de Pablo. Perú. Luisa y An-
tonia, Guanillas. San Pedro de Ma-
yabón. Cascajal. Alyarez, Mordazo. 
Manacas, Hatuey Santo Domingo San-
ta Clara, Jicotea, Esperanza, Manaja-
nabo, Falcón, Máximo. Calabazas. 
Guayos, Cabaiguán, Zaza del Medio. 
Jatibonico, Taguasco, Rublo, Sancti 
Spiritus, Tunas de Zaza. GuasimaU 
Paredes. 
Mas toda la de las provincias de Ca 
magüey y Santiago de Cuba, debiendo 
prepararse =;aco3 " rectos para las si-
guientes oficinas, pues de lo contrario 
el conductor, que va a bordo del tren, 
no podrá en manera alguna, distri-
buir toda la correspondencia que en-
víen los periódicos editados por la 
tarde a la Estación Terminal: Ma-
tanzas, Cárdenas. Santa Clara. Sancti 
Spiritus, C êgo de Avila, Camagüey. 
Nuevitas, Holguín. Gibara. Guantána-
mo, Santiago de Cuba. Manzanillo. 
Bayamo. 
Por este tren se despachará co-
rrespondencia de la provincia de San-
ta Clara, para poblaciones que no e s -
tén §nclavada3 en la misma línea Cen 
tral, pues ni en Santo Domingo ni en 
Santa Clara combina con ningún tren, 
ni para el Norte ni nara el Sur. 
l a s n o t i c i a d e l a m \ m 
E l nuevo Secretario de Guerra y 
Marina, señor José Martí, ha acorda-
do establecer cierta prudente censu-
ra en lo que se refiere a noticias so-
bre la Marina y los buques de gue-
rra que no convenga dar a la publi-
cidad. 
En tal sentido solo se darán a la 
prensa aquellas noticias que sean 




I L e s f a u s t o e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o el los p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE V E N T A EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L SENADOR DR. TIDAL MORALES 
E n el vapor correo americano 
"Mascotte", que llegó ayer tarde de 
Cayo Hueso, regresó de su viaje a 
los Estados Unidos el senador doc-
tor Vidal Morales, al que fueron a 
recibir numerosas personas de su 
amistad. 
E L SR. ASPIAZU 
En el mismo buque llegó el Se-
cretario particular del Presidente de 
la República señor Ensebio Aspiazu, 
que fué a Nueva York con su fami-
lia en viaje de recreo. 
DR, R A F A E L JACOBSEN 
Otro pasajero del "Mascotte" era 
el joven doctor señor Rafael Jacob-
sen, hijo del ilustre galeno doctor 
Joaquín Jacobsen. 
A c t u a c i o n e s d e l o s 
J u z g a d o s 
ROBO FRUSTRADO 
Florentino Hernández, propietario y 
vecino del puesto de frutas estableci-
do en Monte 421. denunció a la poli-
cía que durante la madrugada ante-
rior, intentaron robar en su estable-
cimiento. 
TENTATIV A D E ROBO 
Inocencio López Martí y Máximo 
González, fueron detenidos en la azo-
teo de la casa Consulado 69. 
Trataban de robar 
HOMICIDIO FRUSTRADO 
Mendoza Valdés, vecino de Ensena-
da Í3, disparó varias veces su re-
vólver en la madrugada de ayer, con-
tra su amante María González Ber-
naboiij de la que está celoso. 
No hirió a la González y fué de-
tenido. 
ROBO DE UNA C A R T E R A 
Paulino Castañedo Rivas. residente 
en Condesa número 3. denunció a la 
Policía Nacional, aue le han sustraído 
una cartera $71.20 y un cheque con-
tra ei Banco Nacional por valor de 
$162JU. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
John L . Stowers. vecino de San Ra-
fael 29, acusó ayer ante la Policía 
Secreta, a Martín Buequet. residente 
en Santa Rosa, Camagüey. de haber 
traspasado a Cayetano Gómez, de Ju-
lio Sanguily 24. un piano de su pro 
piedad, por lo que se estima perju-
dicado en 1462. 
PROCESAMIENTOS 
Manuel Ferreiro Núñez. M. Gallego 
Val y Francisco Val Pereira. se les 
señaló 100 pesos de fianza a cada uno 
en causa por defraudación. 
Eleuterio Isaac, se le señalaron 300 
pesos para gozar de libertad provisio-' 
nal. 
A José Sánchez en causa por mal-
versación, se le fijó 300 pesos de fian-
za. 
NO HA LUGAR 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercer^ dictó ayer tarde un 
auto negándose a procesar en causa 
por homicidio de Luis R. Carballo. 
^^mj^eado^^Joaouín M e d i n a ^ ^ ^ 
D e l a S e c r e t a 
Abrahan Heymann. americano y ve-
cino de Neptuno 19, bajos, partícipó 
ayer a la Policía Secreta que de un 
escaparate que tiene en su domicilio 
le habían sustraído la suma de veinte 
y cinco pesos, sospechando que el au-
tor del hurto sea Antonio Fernández, 
que vive en su casa. 
Antonio Hipólito de la Torre, agen-
te de comisiones y vecino de Fáb^ca 
29, en Jesús del Monte, se estima es-
tafado en la suma de diez pesos por 
Isabel Paret, vecino de Femandlna 
64, accesorio por Omoa. quien le to-
mó a plazos una pieza de crea, dán-
dole el nombra supuesto de Antonia 
Fernández. 
Ignacio Herrer- y Zayas, sin domi-
cilio conocido, fué detenido ayer por 
el detective Amador Prío Rivas. por 
reclamarlo el señor Juez Correccional 
de la Sección Tercera en causa por 
estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
m 
A p r u e b a d e | a d r q n e s 
¡ G U E R R A A L O S L A D R O N E S ! 
¡ G U E R R A A L A S A N T I C U A D A S C A J A S D E H I E R R O ! 
¡ G U E R R A A L O S I N U T I L E S E S T A N T E S Y A R C H I V O S D E M A D E R A ! 
L A S C A J A S D E 
A B S O L U T A S E G U R I D A D 
" A R T M E T A L " 
P o r s u c o m b i n a c i ó n a u t o m á t i c a e s p e c i a l es i m p o s i b l e e l R O B O y no l e a f e c t a n e l F U E G O 
H U M E D A D 
S u s p a r e d e s s o n i n f r a n q u e a b l e s . 
A s u c a s a a s o m a s i e m p r e el p e l i g r o . 
A d q u i e r a u n " A R T M E T A L " h o y y no l a m e n t e u n s in ies tro m a ñ a n a ! 
P A S E A I N S P E C C I O N A R L A S 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
N U E V O E D I F I C I O . P I D A C A T A L O G O O B I S P O Y H A B A N A . 
lluevo tren de !a 
a Coléü, vía Matanzas 
L L E V A B A COREESPONDENCIA. L A 
LDÍEA B E CAEBABIEN 
E l coronel Charles Hernández. Di-
rector de Comunícaclnoes. nos ha c o -
municado que a partir del día 12 del 
jnes en curso, un nuevo tren llevará 
correspondencia hasta Colón, vía Ma-
tanzas, la cual saldrá de la Estafeta 
de la Administración de Correos de 
la Habana a las seis a. m.. por cuyo 
motivo los periódicos para el mismo 
deben estar en la referida Estafeta de 
4 a 4.30 a m. para las poblaciones si-
guientes: 
Minas, Carneo Florido. San Miguel, 
Balnoa, Cangallo. Santa Cruz del 
Norte. Central Lotería Boca de Ja-
ruco, JIbacoa, Casteuas. San Antonio 
del Río Blanco. Jaruco. Empalme, Ma 
drupa. Aguacate. Arcos de Canasí. Cei 
ba Mocha. Acosta, Bebavides. Matan-
zas. Guanábana, Limonar. Sumidero, 
Coliseo. Madan. Jovellanos. Cárdenas. 
Máximo Gómez. Itabo. Roque. Quin-
tana, Tomejfuín, Perico. Central E s -
paña. Central Tlnguaro. Retamal. Co-
lón. Cimarrones, Carlos Rojas. Con-
C A M A S D E L A 
S M i m & D A V I S M A W C Í U R I S G C O 
IJ t w 
treras. Progreso. Cantel. Lagunillas. 
Camarloca. San Antón. Altamisal. 
Sao José de los Ramos. Banagüises. 
Santa Gertrudis. Chucbo Guerrero, 
Chucho San Martín. Vilalba. Pijuán. 
Manguito, Calimete. Aguada de Pasa-
jeros, Amarillas, Real Campiña. Per-
severancia. Ciénaga de Zanata. Carre-
ño. Guayabales, Covadonga. Yagoia-
ramas4 Cayamas. Chucho Rosita 
L a correspondencia para el tren de 
Calbarién. que sale de la Estación 
Terminal a las 10 a. m. y que debe 
estar en la Estafeta para su distribu-
ción de 6.00 a 6.30 a. m. se despacha-
rá en la siguiente forma: 
Todo lo correspondiente al t r ^ o 
de Colón a Santo Domingo. Aguica. 
Jacán. Palmillas. Macagua. Los Ara-
bos. Cuatro Esquinas. Ceja de Pablo. 
Luisa y Antonia. Perú. Guanillas. Cas-
cajal. San Pedro de Mayabón. Alva-
rez. Mordazo. Manacas, Hatuey. " a ° ' 
to Domingo Cruces, mas todo lo de r 
provínola de Santa Clara. 
MI C A B E L L O 
L A S H A Y M A S B A R A T A S ; 
P E R O N O L A S H A Y M E J O R E S . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
Y D I I C H & M Ü L L 
A p a r t a d o 2 3 0 3 . H a b a n a , 1 1 0 . T e l . A - 9 7 9 7 
H A B A N A . 
c 5919 alt 8d-12 A n i m ó l o s : A l . V A R E Z 
Una señora que posee hermosa cabe» 
llera, ofrece la fórmula casera do 
que ella se vailó para hacer crecer 
ra pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
cansa do la caspa y la calda de mi 
pelo; probé cuanta preparación vi 
anunciada, pero todo sin resultado: 
muchas do ollas me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im* 
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. MI opinión es que muchos da 
Jos remedios para el cabello de quo 
hice uso eran nocir os y basada en mi 
propia experiencia aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparados 
conteniendo alcohol de madera y otras 
•ustanodas venenosas que hacen daño 
a la raíz del pelo. Después de mis 
muchos fracasos logró por fln encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que me 
Quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob-
tenido los mismos resultados satis-
factorlos. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éste su 
color natural, sino que también hace 
desaparecer la caspa, dando así al ca-
bello nueva yida y vigor y mantenien-
do «1 parieraneo en estado limpio • 
higiénico. También hace que oí pelo 
pueda peinarse con facilidad J arre-
glarse en la forma que se desee. Ten-
go una atolera que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante ese 
tiempo no solamente detuvo la .caída 
de su cabelle y héchodo crecer de un 
modo sorprendente, sino que también 
le ha devuelto su notar natural. Usted 
amable lostor o rectora, puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la composición de 
|a fórmula a que me refiero y que 
son los siguientes Bay Kum (alcoho-
lado) 180 gramos; merrtol 2 gramos. 
Lavo na de Composee, 60 gramos. SI 
la desea perfumada puede agregarle 
4 gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es indispensable. Há/gao» 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotándos* el oue» 
ro cabelludo con la punta dt loa de-
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Kmbellecbnlento d« *» <4ndBd-
Continúan los trabajos de *¡™*\0 ¿ 
embellecimiento «le la antigua 5ia*-; 
Marte, liojr Campo de la Libertad, l"1™^ 
da a ser con el tiempo la plaza ~'*J*S. 
trict de la ciudad si continúa come Muña 
ahora el engrandecimiento de la 
pues por a(iuel lado os donde ¡«e P*V"£ 
inúK el ensanche de la población, W 
si bien es verdad que siguen por por quc 
lado hay varias lomas, por otros lado» 
es terreno llano y «te están fabrlranao 
íeruldo toda clase de edificios, principal-
mente de mampostorla como sucede en 
extensa barriada de Rueflo. 
También dentro de poco se espera con-
tinúen lafl obras del Pórtico del Cemente-
rio que tantas demoras ha tenido, pero 
nne dWido a los deseos del señor Alcal-
de, José Camacho l'adró, pronto serA un 
ruoclui l1 que pronto todo el que visite 
nuestro Cementerio donde reposan ios res-
tos de tantos patriotas se encuentre un 
pórti'-o dluno de la Necrópolis uo la se-
gunda capital de la Isla. 
Gratas noticias. 
Desde Sltges (Ksr-aña). w ha recibi-
do la grata noticia de haber dado a luz 
con toda felicidad un hermoso varón, la 
señora Adda Mussons de Lafarga. espo-
sa del sefior Juan Lafarga, ecrenU) (le la 
Importante casa Importadora de tejidos 
v fabricantes de colchonetas que gira ba-
jo la razón social de Carbonell, Lafarga 
y Ca., cual nacimiento es el tercero (iue 
viene a aumentar la familia de aquel di-
choso hogar. 
También por el mismo correo se hn sa-
bido que el señor Baltolomé Lafarga, na 
pedido la mano do la bella y Joven seno-
rita Mercedes Brassó, cuyos esponsales so 
celebraran pronto, viniendo « residir ios 
nuevos esposos entre nosotros. 
Ueclban por anticipado mi u"»8 cor' 
dial felicitación. 
Despedida. 
Huin salido de esta ciudad para la Ha-
bana, donde pasarán unn Wfflporaaffj í̂os 
estimados esposos señores Caridad Y111"' 
longn y Francisco Vallhonrat, acreditado 
agrimensor público, acompanados de sus 
dos hijos Francisco v Narciso. 
Que su estancia en la capital les uea 
grata y regresen pronto o esta sociedad 
que tanto les quiere. 
Agosto. 8. 
Sirue el abaso. 
Hace jt, dos días que el pueeio se que-
da a obscuras. Ya no vale que nos que-
jemos. La empresa de la desdichada 
Planta Eléctrica de Alquííar ya no atien-
de quejas y nada que sea corresponder al 
derecho que tienen sos consumidores. 1 
no es esto solo; esta compañía toma fini-
do n la Habana Central, y no sé por qué 
causa está interrumpida Desde luego 
esto no tendría nada de particular, pero 
mientras que osas Interrupciones no se 
malsanan y teniendo como tiene la em-
presa que radica aquí planta propia y en 
buenas condiciones qne yo sepa? ¿Por 
qué causa no la hace funcionar í 
Enfcrni l tos . 
Se encuentra enfermo de alguna grave-
dad, el simpático nlflo Lulslto, hijo del 
aprednble matrimonio Bodrlguez-Reboso. 
También so encuentran enfermit̂ s otros 
dos niños, hijos de los esposos Césaí H 
Uoig e Hilarlo Martínez. 
Que se mejoren todos son nueeíros de 
seos. 
Enferma. , , . 
La elegante señora Dulce Mana Marti 
nez, esposa del apreclable amigo Vicente, 
Ferrari, continúa enferma, deseándole que 
se restablezca. 
"Círculo Familiar." 
Para el día H del corriente está anun 
ciado un gran baile en esta querida Ins 
tituclón. Tocará una afamada orquesta 
E L CORRESPONSAL. 
H a b a n a A l b u m 
Prepárase en forma de álbum nn 
valioso volumen sobre nuestra capi-
tal, profusamente Ilustrado y repleto 
de brillantes trabajos literarios. Lo 
editan nuestros, distinguidos amigos 
los señores Joaquín Llerena y Serafín 
Nrtñez. 
Por los Informes que tenemos, el ál-
bum de la Habana habrá de ser un 
valioso documento elegantemente edi-
tado en nuestra capital: con toda se-
guridad lo más completo que en su 
índole se ha hecho. 
Trescientos 
200 páginas repp¿2¡? 
fuerzo gráfico 
fuerzo, 
Exito dessamos »< 
0 1 1 G O M P A N Y 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a G u a n a b a c o a 
C a p i t a l A u t o r i z a d o $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a C o m p a ñ í a e s t á c o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o a l a s l e y e s d e i a R e p ú b l i c a 
A V I S O 
E n UL Junta DlroctiTa celebra da ayer Tlemea, «n ©1 ITUEVO T A MPLI0 local que ocupan las eftehias 
de esta compañía en ¡a Manmna de Gómoz, Departamento número 407, te acordó empeaar los trabajos neee-
Barios para la perforación de pozos, antes del día 80 de Noviembre próximo. 
Para el cumplimiento del anterior acuerdo, se procederá Inmediatamente a leTaatar Jos eampaneatos j 
la torre en log terrenos petrolíferos qne posee eHta Compañía en Bacnranae, , 
Para el lugar antes expresado, se llorará «ns©gruida la POTENTE 0 ÁLDEBA eemprada reelentemento j 
qne ya está en nuestro poder, a«l como el TANQUE DE H I E B B 0 de 4,500 galones qno también poseo ya esta 
Compañía. 
L a Junta Directiva acordó por unanimidad, qne se adquiera la Máquina perforadora más moderna j 
más potosíes de las existentes. 
Se dló cuenta en la Jnnta con los planos oílríales donde se enenen tran situados los terrenos qne posee 
esla Compañía en Guanabacoa y Bacuranao, 
T se acordó por último, que só lo se Tendieran «n pinza el número más limitado posible de acciones, 
¡para cuyo efecto sólo se pondrá a la renta desde mañana lunes un lote do cien mA ncdonoi eu total, 
x D I B E O T I V l ^ 
P D E S I D E N T E i 
Frandsoo Blanco Calas. 
T I C E ^ B E S I D E N T E i 
Dr. Andrónloo Xorán. 
TESOBEEO» 




Juan Cabrfcano. Bres. Granda y Feiy 
nóndez, Sr. Felipe Padró. 
toda ciase de intef^os gu ia* oficinas Ma-nsaua de Gómea Departamento número 407. 
7 ld-13 
Y 
T R O L E R A 
S . A . 
C o n s t i t u i d a s e g ú n e s c r i t u r a p ú -
b l i c a o t o r g a d a a n t e e l N o t a r i o s e -
ñ o r C l a u d i o R e m í r e z y A n d r é , e l 
d í a 2 d e A g o s i o d e 1 9 1 7 . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n : 
P r e s i d e n t e * 
Serrando Fernández y Suárez. 
T e s o r e r o : S e c r e t a r i o : 
Luis Rodríguez y Font Antonio Mestres y Scrülá, 
V o c a l e s : 
Dr. José Ma, Taldlyla. Francisco Llopart y Batlle. 
José Capellá y Bfgau. Santiago NIñcrola y Mesagner. 
Antonio Cno y Lago. 
I n g e n i e r o s C o n s u l t o r e s : 
Eogelio Espinosa y Gutiérrez. 
Benito García y Táíqnea, 
D i r e c t o r G e r e n t e : 
Elíseo Pérez Perdomo. 
A d m i n i s t r a d o r : 
Santiago Niñero la y Mesagner. v 
B a n q u e r o s d e p o s i t a r i o s . 
H . Upmann y Cía, 
Hijos de E . ArgüpJles, 
L a Compañía Petrolera " E L TRIUNFO" S. A., posee SEIS mlnaa, ai-
tuadaa en la Provincia de la Habana, y enclavadas todas ellas en el cora-
aón de las distintas zonas petrolífeias, además segrtn datos y análisis que 
obran en nuestro poder, podemos demostrar, que todas nuestras minas 
presentan los Indicios caiacterísticos de la existencia del petróleo, o sean 
las afloraclones y cbapapoteraa. 
Nueetro Director acaba de contratar, a dos de los más afamados me-
cánicos pocero» de los campos petrolíferos de "San Francisco de Cali-
fornia". 
No lurlerta usted su dinero en petróleo, sin antes ver y leer, nues-
tros folletos y Estatutos Pídalos a 
O F I C I N A S : 
M a n z a n a d e G ó m e z , 
D E P A R T A M E N T O N o . 5 0 7 
T e l é f o n o A - 4 5 0 1 . 
C600§ 
A N q L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 12 de 1 9 1 / . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
d I T l . v dos.) 
i o l £ C 1 0 D E C O L O R E S 





60 á\r. 4.73% 12^. 
4.76% V 
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AZrCAKES 
.^trifuga de guarapo, po-
m ^ en almacón público, a 
acfntóTos oro nacional o amerl-
la "írmlel polarización 89. pa-
^ nrtTc ón. 5.25 centavos oro 
haTo americano la Hbr* 
" r t v c n o R U I D O 
ar,rp U n a afirmp^ión no 
I f d i ^ a de fe porque eeté 
• f aa ea tipos grandes y ocupe 
B T l a n a entera del periódico. 
• * P no conrence. R a -
nonsistencia y la entonación 
f' al del hombre que cree lo 
1 son el alma de un ar-
to' gi las palabras de un 
íbre son discretas y racionales 
J¡ reputación es tá libre de crí-
r no3 sentimos inclinados é 
rr'le y á colocar nuestros in-
5 en sus manos. Pero 
^ galnd es una cosa dema-
Bf>Upreciosa para que se confíe 
charlatanes. L a s personas 
¿das con una enfermedad 
bicionan su pronto alivio y 
ación; y asegurarles que se les 
e(je ayudar sabiendo que ea 
poñble, no es insto. Hay qu« 
Serse cargo del hecho de que l a 
¡EPARACION de W A M P O L E 
'se ofreció al públ ico en gene-
hasta que se probó debida-
nte en un gran n ú m e r o de 
sos de aquellas mismas enfer-
niades paralas que se recomien-
gin vacilación. E n cuanto á 
, componentes, n i siquiera se 
n mantenido en secreto. E s t á n 
jrosa como la miel y contiene 
a solución de nn extracto que 
obtiene de Hígados Puros de 
cálao, combinados con Hipo-
ditos, Malta y Cerezo Silves-
Es una mezcla medicinal de 
mayor eficacia para las I m -
rezas de la Sangre, y A f eccio-
a de la Garganta y Pulmones, 
Dr. G. Custodio, Jefe del Ser* 
lio de Desinfección de la Haba-
^dice: "Por espacio de muchos 
os he venido prescribiendo la 
•eparación de Wampole, habien-
tenido ocasión de comprobar 
ichas veces sus propiedades al-
enté tóni cas y restauradoras en 
_ enfermos como un vitalizante 
neral del organismo empobre-
io." Es el fruto de la ciencia 
odern» y no da un resultado 
eficaz. De venta en las Boticas. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Rúa. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego d© Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 11 de 1917. 
Jucobo Patterson, Síndico Presi-
dente .—Casquero, SecreUrio Con-
tador. 
I M P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res americanos "Olivette". proceden-
te de Key West y Tampa. y. "H. M. 
Flagler", de Key West: 
Melones, 1,080. 
Legumbres, 50 huacales. 
Pescado, 1 caja. 
Sapadllla, 6 cajas. 
Llsa1 .̂ 1 barril. 
Huevcv, 800 cajas. 
Coles, 241 huacales. 
Maíz, 500 sacos. 
EXPORTACIOX 
Mercancías despachadas por este 
puerto con destino a Veracruz: 
Azúcar, 584 sacos. 
Para Filadelfia: 
Azúcar, 32,683 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 11 
Entradas do ganado. 
A Lykes Bros, Inc., de San José d1» 
las Lajas, 98 machos 
A Godofredo Perdomo, del Caimi-
to, 26 machos 
A Tomás Valencia, de San José do 
las Lajas, 20 machos y 4 hembras 
A E . Gómez, de Camagüey, 130 ma-
chos 
Salidas de ganado. 
Para San José de las Lajas, a Luís 
Rivero, 12 machos 
Para Mazorra al Hospital d© De-
mentes de Cuba, 41 machos. 
Para San José de las Lajas, a Juan 
Areclbia, 40 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 323 
Idem de cerca 195 
Idem lanar 86 
604 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos 
Cerda, a '52, 56 y 58 centavos 
Lanar, de 45 a 5 5centavo8. 
MATADERO DE LUTADO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 120 
Idem de cerda 60 
Idem lanar 0 
180 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . r . . 0 
8 
Se detalló la caree a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vtcuno, de 30 a 31 centavos 
Cerda, a 58 centavos 
L A T E N T A E N PEE 
Se cotizó en los corrales durantt ti 
di a de hoy a los siguientes precios: 
Vtcuno, de 8.1|2 a 9 centavos 
Cerda, de -3 a 16 centavos 
Lanar, de 10 a 11 centavos 
s o l i c i t a n m e c á n i c o s c o m p e t e n t e s 
a r a l a e s t a c i ó n d e s e r v i c i o d e l 
C a d i l l a c " y d e l " B u i c " p r e s e n t a r s e a 
M R . T U R N E R 
O S P I T A L Y H A M E L 
C596I 4d-10 
G u a r a n l y & T r u s t C o m p a n j 
C o m p i n i a B a n c a r i a y d e F i a n z a s d e l a H a b a n a , 
I O r g a n i z a d a b a ¡ 8 l a s l e y e s d e C u b a . 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
P r e s i d e n t e : F A U S T O G . M E N O C A L 
JOHN M I T C H E L L JR. 
Vico-Presidenta. 
Admor. General. 
* S- HINniCHS, 
¿o- Vice-Presidiute. 






J E S U S M. BARRAQUE, 
Abogado. 
i o S o c i a l : O F I C I O S , N o . 2 8 . 
i E W Y O R K . 
S U C U R S A L E S : 
N E W O R L E A N S . 
C o 
C5994 
" E L I R I S " 
7d.-ll 
^ U b i m ^ a ñ í a < Í C S e S u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
C l d a e a l a H i b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n n 
e u s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
?!leGiiü4ent^pañía p0f ut!a módica cuota, asegura fincas uroanas y «s-
. resmta H me,rcaj[1t.iles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
. Valor rf«rneSpUes d6 Paead08 los gastos y siniestros. 
, diestro* nS e de las Propiedades aseguradas. . . . .$64.659.43S-50 
ft. CaiUidade8Pagad03 por la ComPañla hasta la íecha. . " 1.779.583-8£ 
sobrantpq ^ qiíe 8e e8tíin devolviendo a los socios co-
' ^ a n t A h i 3 años 1911 a 1915 w 160.274-99 
fcJ^Dorte . ^ f V ñ o 1915' cue Be renartirá en 1918. . . . " 31.838-53 
W^-^es Hn ;0ndo ^Pecla-l de reserva, garantizado con 
^ ^ ^ i s n t n If f083, bünos de Is República, láminae del 
ty Light Habana, acciono b do la Ha vana Eloc-
Sabana -.iT61",00-- >' efectivo eu Caja y \OB iancos. . fc 483«SS-6fl 
a' iullo da 1917, 
v E l Consejero Director, 
AJTDBES D0PIC0 J GACIOb 
I 
E N C A D A a C t O M O V I L D E B E U E V A R S E 
E s para ei automovilista un Jue^o de Conservadores de Gomas 
aG00DTEAI^, , lo que es para el cli ujano un juepo completo át Instru-
mentos de emergencia. 
Proporciona el socorro de primara necesidad para cualquiera y para 
toda cosa quo pudiera suceder a una Goma en el camino, menos la des-
trucción por completo de ella. 
Tal vez es de mayor utilidad para ios mifomovillstas que cualquiera 
otra cosa que hasta ahora se haya Inventado. 
Hay parches de vulcanización automática, «fmentó para pegar los 
parches y cinta aisladora para reparar los pinchazos. 
Hay parches Interiores y exteriores para reparar las cubiertas da-
ñadas por los revlentos. 
Hay Talco Francés con que proteger las Cámaras de Aire al meterlas 
en las cubiertas; hay un manómetro para saber cuándo están debidamen-
te infladas jas Cámaras de Aire, 
Hay Masilla de caucho para tapar las pequeñas cortaduras en la cara 
de la goma y evitar que la arena cor fe la tela y que el agua la pudra. 
Todas estas cosas contiene el Juego de Conservadores de Gomas, To-
das están juntas en donde no pueden extraviarse. 
En todo automóvil debe llevarse un Juego í e Conservadores de Go-
mas *<G00DYEARw, listos para usarse cuando suceda algún percance, y 
ello permithá ai automovilisfa llegar a su casi, o a alguna Estación del 
Servicio, donde Se pueda efectuar la reparación definitiva, .antes de que 
se destruyan la cubierta y la Cámara de Aire, Asi ahorrará su dinero el 
automovilista haciendo que duren sus Gomas más tiempo y que le pro-
porcionen un recorrido mayor. 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
Harrls Bros Co, 
Monserrate, 61-65 
International Motor Co, 
San Lázaro 99 





lawrence B, Bros, 
San Lázaro 192-194 
Bamón Martínez Alvarez, 
Jesús rtol Munte, 679 
Gutiérrez y López 
Jesús del Monte 252 
Lange y Ca^ 
Marina y 25 
Gómez y Martínez, S, en C. 
Gailano, 49-53 
Pedro Bubí, 
Monto, número 2-G 
Arturo León Motta 
Garaje Cuatro Caminos, 
Belacoaín 124 
7 60 pesos. 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
I A PLAZA 
Las ventas de ganado de hoy están 
paralizadas debido a no haber lle-
gado ganado al mercado 
Lo que ofrece una firma de la Habana 
(Del servicio especial cablegrárico 
de "Pecuaria".) 
New York, Agosto 10, 3 p. m. 
Una firma de la Habana, ofrece la 
cantidad de 1000 cueros al precio de 
19.12 centavos. 
Los precios por ahora no han su-
frido variación después de la última 
venta. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
AGOSTO 11. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Vend. 
E A R 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . H a b a n a . 
c 5969 alt 3d-12 
Yenta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 1S pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para le í 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Y?nta de canillas 
Se paga cu el morcado oi quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Yenta de huesos. 
Los huesos se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Yenta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
Rep. Cuba (Speyer). . 101% 103 
Rep. Cuba (D. I.) . . 96*4 Sin 
Rep. Cuba ( 4 ^ % ) . . 87 Sin 
A. Habana, la. hip. . 106 109 
A. Habana, 2a. hip. . 106 109 
F. C Cienfuagos, la. H. N. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín. la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 72 Sin 
Peo. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos Compañía Gas. N. 
Havana Electric . . . 94 98 
Electric S de Cuba. . 85 100 
Matadero la. hip. . . N. 
Cuban Telephonc. . . 80% 85 
Ciepo de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83% 85 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 100 
Banco Agrícola . . . 90 
Banco Nacional. . . . 156 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial . . . 80 
B. Territorial (Benef.) 17 
Trust Company . . . . N. 
F . C. Unidos 94% 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (pref.) N. 
Cuban Central (com.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. N. 
Electric S de Cuba. . 20 
H. Electric (Pref.). . 108% 
H'. Electric (Coms.). . 102% 
X. Fábrica de Hielo. . x65 
Eléctrica Marlanao . . N. 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) 60 
Cervecera Int. (Coms.) 20 
Lonja Comercio (Pref) 103 
Lonja Comercio (Co.) 104 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . , 100 
Teléfono (Pref.) . , , 93% 
Teléfono (Coms.). , . 87 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba . . , , Ñ. 
industrial Cuba . , . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 96 99 
Naviera (Coms.) . . . 72% 72% 
Cuba Cañe (Prof.). , . 89% 91% 
Cuba Cañe (Coms.). . 39% 43 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 91% 98 
Car. C. de Pesca (Co.) 59% 64 
U. H. Amaricana. . . 163 168 
Idem Beneficiarlas . . 66 71 
Union Gil Company. . 3.00 3.50 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.). . . 62 80 
Idem Idem Coms. . . 29 35 
A S O C I A C I O N D E F A B R I C A N T E S D E 
M A Q U I N A R I A 
E l jueves 2 se reunieron en la ofi-
cina de los señores Manuel Galdo y 
Ca., de la Habana, los señores si-
guientes : 
Aurelio Selva, de Clenfuegos. 
Enrique Compain, de Clenfuegos. 
Manuel Lolnaz, por la lirma Leo-
nardo Loinaz y Hno., de Corral Falfcc 
Angel Albistur, de Bolondrón. 
Gustavo Perret, por la firma Viuda 
de Perret, de Unión de Peyes. 
Genaro Gómez, de Jovellanoe. 
Emilio Vilá, por la firma Vilá e 



















R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E L V B N X A E l N " T O D A S L A S F A R M A C I A S 
l o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
Q a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n B O P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
molestia y g*sto de nunca ««Sqnlrlr «»• 
teojos. Enfermedades de loa ©Jo* di 
muchas nituralezas pueden «»r admira-
Memente beneficiadas con el na» de es-
ta preparación. Vaya a cnalriulor botica 
buena y compre una bocoUa de paattuaí 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un Taso con una enarta 
llena de agrua. Con eafce líquido biflea* 
loa ojoa de doa a cuatro recea díama. 
Svr ó Job se aclararán percoptlbl«nie«ta 
desde el primer Invatorio y U InflamadOn 
y la rojea prontamente deaaparooeri- 8J 
aua ojoa le molestan aunque sea nn ye-
co, ea au deber tomar medidas ahora pa-
ra aahrarloa, antea que oen dernaalada 
tarde. Muchos deaesperodamenté oefo* 
podrían haber gairado au Tlata al hubie-
ran atendklo ana ojos en tiempo. 
N OTA: Otro promlneuie eap*ctaBata^ a 
qnlea ae la moetró el artícaío que aaite-
cede, dijo: Sí, U receta Optwna ea Terda* 
derameiit« nn sorprendente remedie pan 
los ojo». l,ot, Ingrediente» «jn* la coas-
tJtr.ycn son bien conocido» per Ooolistiu 
eap«rtalist»« eminentes y ooft mucha fíe» 
cuenda lo» receten. Con moy bn«tt *jdt« 
la he asado en mi cHtatlca «n paciento 
con «na ojoa cansado» por demasiado tra-
bajo • por uso de anteojo» Impropie» 
Puedo recomendarla ai tomento en eaaot 
de ojoa .-iébllo», aerooso», dolorido», jvot» 
ztntea, con comezón, urdientes, pArpado* 
rojo», risióa confusa o para ojo» tofl» 
nados por efectos de humo, del Sol, pef 
•o o Tiento. Es nna de la» pocas prepa» 
molones que paocuro tener a la mane pa-
ra nao remlar oasl en cada familia. O» 
tona antes mencionado no es ana medir-i-
na de patente o nn secreto. Es ana pre> 
pemdón ética. Lo» fabricante» garantí 
ron que fortifica la vista nn '/O por «ieoti 
en una semana, en muchos oaaee o dai rwAvtm el dinero. Puede aer ebtcartM 
ea todaa fe» boticas buena*. 
(na receta rratla qne nated míame pnede 
preparar y usar en au caaa. 
Filadelfia. Pa.—Víctlmiia de tendonea 
le loa ojoa y otras dcbilidadea de los 
Ijos y aquellos que usan antaejos lea 
•Vrla grato saber que de acuerdo al doc-
Jor Lewls hay rerdadera esperanza y ayu-
in para ellos. Muchos con sus ojos en 
íecadencla, dicen que han recobrado la 
fleta ton esta extraordinaria receta y 
•inrhoa que en un tiempo usaban anteojos, 
dicen que no los necoaitan mas. Un 
vefior dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer na-
da. Ahora puedo leer todo sin mis an-
Vojoa y mis ojos no roo lastiman maa. 
En la noche me atormentaban terrible 
mente. Ahora los alentó muy bien to-
do el tiempo. Efrto fué como un milagro 
para mí." Una aeffofa q<ie !• usó, dice. 
"IA atmosfera parecía jpbulosa, ton o 
aln anteojos, pero después de nimr esta 
receta por q̂ inoe días, todo parece claro. 
Puedo leer «tn anteojos, hasta Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro qne la 
iisft dice: "Tul pioleetado por los tendo-
tes de los ojos debido a erábalo *Tce.fdTo, 
«jos cansados, lo cual producían terrl-
blM dolores de tabees.. 'Por rarloa aflús 
he'usado anteojos ambos para ver a dle-
tancla y para trabajo y «In ellos no po-
li la leer mi propio nombre en un aobre 
«•n en la máquina de Mcriblr al ¿rent» dr 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto- mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo contar las hoja» 
agitadas de los árboles ni otro lado de 
In calle, l«s cuales por varios afío» me 
fcan parecido una mancha rerde confusa, 
^o puedo expresar rol júbilo por lo que 
*lla ha hecho por mí." 
Be cree que miles que usan anteojos 
•hora imed-n descartarlos ea, un tiempo 
aozonable y multitudes mas s*ran capaces M tyfáffflQS «u» ojos, asi ahorrando la 
Dr. Alfredo González Benard y Pe-
dro Etchegoyen, por la firma Viuda 
áe Etchegoyen e Hijo, de Cárdenas. 
Enrique Parquet, de Cárdenas. 
Casimiro Giscard, de Matanzas 
Paul Horn, por la firma Krajewskl-
Pesant Corporation, de la Habana. 
Nicolás Costa, por la firma Viuda 
de Ruiz de Gámiz, de la Habana. 
M. Goivigolzarri, por la firma Ha-
vana Marine Rys. Co., do la Habana. 
Manuel F . Galdo y Felipe S. Dul-
zaldes, por la firma Manuel Galdo & 
Ca., de Cárdenas, quienes a su vez re-
presentaban a los señores Alba y 
González y Marlbona San Pedro y Ca., 
de Sagua, y a Irazoqui y Hno., de 
Caibarién, todos dueños de fábricas 
de maquinarias. 
Después de darse cuenta do que por 
el fallecimiento del señor Secretarlo 
de Sanidad (Q. E . P. D.) no pudieron 
efectuar la entrevista que en compa-
ñía del señor Gobernador Provincial 
de Matanzas iban a celebrar con el 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca, se tomaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 
En primer lugar, constituirse en 
asociación para la defensa de los in-
tereses de la Industria de maquina-
rla v similares. 
E n segunda lugar, adoptar el nom-
bre de "Unión de Fabricantes de Ma-
quinaria o Industrias Similares de 
Cuba". 
E n tercer lugar, nombrar un Co-
mité Ejecutivo, compuesto por los 
señores M F . Galdo y Dulzaides eu 
calidad de Presidénte, Nicolás Costa. 
Pablo Horn y Angel Albiütur, que ¡fc 
encargará de redactar un proyecto 
por el cual ha de regirse la Asocia-
ción. Estos últimos tres señores cu 
calidad d© vocales. 
E n cuarto lugar, celebrar una nue-
va reunión para discutir y aprobar ol 
reglamento aludido y dejar constitui-
da la Sociedad. 
Acordóse, finalmente, que tan pron-
to como sean citados pava la entre-
vista con el señor Presidente de la 
República, se reúnan nuevamente en 
la Habana a dicho objeto 
E n dicha entrevista solicitarán los 
fabricantes protección arancelaria pa-
ra la Industria, con la -vual simpati 
za el Primer Magistrado de la Na-
ción. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Agosto 11. 
ENTRADAS 
De Clenfuegos vapor "Antinógenes 
Menéndez", capitán Gómez, con efec-
tos. 
De Arroyos vapor "Antolín del Co-
llado", capitán Planell, con 300 ter-
cios de tabaco y efectos. 
De Nuevitas goleta "Pelar", patrón 
Vázquez, con 100 sacos de carbón y 
efectos. 
De Cárdenas goleta "María del Car-
men", patrón Valent, con ?.S0 pipas de 
aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Segunda da 
Vila", patrón Seguí, con 500 sacos de 
sal. 
De Espíritu Santo goleta "Segun-
da Rosa", patrón Pajés, con 800 sa-
cos de carbón. 
De Cabañas goleta " J . Pilar", pa-
trón Peña, en lastre 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta 'TTrinidad", 
patrón González. 
Para Matanzas goleta "Dos Herma-
nas", patrón Deo. 
Para Caibarién, goleta "Francisco 
Javier", patrón Colomar 
Para Cabañas goleta " J . Pilar", 
patrón Peña. 
Para Canasí goleta "Josefina", p?-
trón Enseñat 
Para Sierra Morena grieta "Emi-
lia", patrón Cabré. 
Para Arroyos goleta "Enriqueta", 
patrón Echavarría. 
Enfermedades secreta?t 
e irritaciones de IB vejiga 
ENFERMEDAD M » RIÑONES 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Para curar la enfermedad de los rlñonss, 
•D realidad sólo nay un método clonilQco, 
•1 cual consiste en eliminar el ácido úrlc» 
(el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es beberse tret 
o cuatro pintas de agua cada día poniendo 
en cada vaso de agua algún antiséptico 
ligero psro peneirame. El mejor quo 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
de wiu para los Ríñones y la vejiga. 
Tleao la maravillosa virtud de penetra» 
•n todos los repliegues de ios ríñones ir 
de la vejiga arrastrando á eu paso todos 
los sedimentos y malas secreciones quo 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede Hacer 
«l experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras De Wltt para los 
Rlnonesiy la vejiga á su boticario — do 
venta en todas las farmacias — y al caho 
de unas horas sabrá positivamente 
(El ácido úrico tóxico es la sangr* 
comparable á podadlos de vidrio picado.) 
que se ha negado al sitio de la eníer-
medad. Cuando vean que la orina tomo 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos de tal 
experimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros leo« 
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, hidropesía, enfermedad do 
Brlghl, estreñimiento, orina turbia. Infla-
mación de la vejiga, como de los demás 
síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. vayan en 
seguida i casa del boticario y pídanla 
una caja de 10 cents de Pildoras De witl 
para los Ríñones y la Vejiga, las caaiea 
están Pechas expresamente para leal 
«iTermedades de ríñones y vejiga-
3 
C a p s u l e s 
Cápsulas del Dr. Satyger 
D e t i e n e n t o d a 
e x p i d s i ó n p e n o s a 
A l i v i o pos i t ivo e n 24 ñ o r a s 
' Más de cinco mildoctorei 
han recetado este com-
p uesto en casos crónicos 
C o m p r e h o y u n a c a j a y c ú r e s e 
Se vende en las droffiierlas de los 
Dres. M. Jotmson, F. Taquechel, 
j todas las buenas f.-iriuaclas. 
tdward J . Moore Son». 101. Beek- i 
mmn Street, >'«w York. 
IOTAS«l$$obsURdasvet8(atesinrensivasactóan j 
sobre los témeneswMCKuefkranpraftmdamoita : 
frailados en lo vqit« i en ti conducto ufitleq. I 
fitnitihiiiitfiuMyaaÉBiBctebiitopgwfcdeiBwataa! 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente de la Sección de Odon-
tología del £do. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
8195 
Dos l ibros tañ ú t i l t s como 
necesar ios en todo h o g a r 
K E C E T A R I O DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en la 
ciudad y en el campo. Colección de 
t,232 recetas para todas las nece-
sidades de la vida, por [. Chersi y 
A. Casldi 
Este Recetario, el más completo de 
cuantos se han publicado en español, 
tiene recetas para todo cuanto se pue-
da ocurrir en la vida prdetica Para 
hacer más fácil la consulta de osta 
obra, al final del libro lleva un índi-
ce alfabético de todos los objetos y 
palabras más usuales. 
También está Ilustrado con 116 gra-
bados. 
Precio del ejempla, sólidamente en-
cuadernado, $3.00. 
GUIA PRACTICA DE L A S A l ü D 
Tratado popular de Anatomía, F l -
flología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y su tratamiento 
Obra dedicada a las familias y a 
los enfermos do ambos sexos, por el 
doctor Federico M. Rossiter. Versión 
castellana 
Esta obra es la más práctica do 
cuantos tratados de Medicina domés-
tica se han escrito hasta el día, pu-
diendo curarse la mayor parte de las 
enfermedades sin necesidad de recu-
rrir al médico y en los casos graves 
poder prestar los primeros auxilios. 
Obra Ilustrada con multitud de 
grabados en negro y varias lámlnns 
en colores que representan las par-
tes más principales del cuerpo huma-
no. 
Precio del ejemplar, sólidamente en-
en tela. S3.60. 
Se remiten francos de portes y cer-
tificados a todas partes, remitiendo 
ĴB centavos más del precio Indicado, 
por cada libra 
L I B R E R I A aCERTA>TESn, D E R L 
CARDO T E L 0 S 6 
Gailano, 62, (esquina a \eptnno.) — 
Apartado 1116^-Teléforio A.4958. 
HABANA. 
Pídase el Catálogo general de L i -
teratura que acaba do imprimirse y 
se remite enteramente gratis. 
P A G I N A D I E C í O C H s . 
D I A R I O D t U M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 1 7 . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & g 
C a l b l 
©TI e 
p ® i r i n n a ® § í b r ® M I ® d l a r e c t t ® 
P I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
E L N O T A B L E C A T C H E R C U B A N O M I K E G O N Z A L E Z D I S P A R O U N F O R M O D A B L E T I I R F Y F I p r N n w r v n n T ^ 
T R E S H I T S . S P E A K E R . S U E T E R N O R I V A L , N O P T O O O T I ^ C T A R D E G E 0 R G , A B A T E 0 
L i g a N a c i o n a l . 
M S U M Ü N D E LOS JUEGOS 
Chicago. 4; Brooklyn S. 
Fila, •*: Plttsburg 3. (lo.) 
Tila 3; Plttsburg 2. (2o.) 
San Luis. 3; New Tork. 1. 
Boston 5; Clncl, 4. 


























L i g a A m e r i c a n a . 
RESUMEN D E LOS JUEGOS 
Cleveland, 4; New York 1. 
San Luis. 2; Fila. 8. (lo.) 
San Luis. 4: Fila. 1. (2o 
Detroit, 2; Boston, T. (lo.) 
Detroit, 5: Boston 0. (2o.) 
Chicago, 2; Washington, 3. 
SITUACION D E LOS CLUBS 
G. P. 
Basca robadas: Dugey. 
Sacrifica hita: Stock, Adams. Carey, Sch-
mldt 
Double plays: Pltler, W'ard y Kelly 2. 
. Quedados en baaes: Flladelfla 8; Pltts-
burg 6. 
Bases por bolas: Oftschger 3; Evans 3: 
Steele L 
Hita y carreras limpias: Oeschger 10 y 
2 en 0; Evans 5 y 1 en 7-l|3; Steele 1 y 
0 en 1-2|3. 
Struckout: Oeschger 9. Evana L 
Umplres: Rigler y Bransfiled. 
Tiempo: 2 horas 1 minuto. 
I i P E R D I E R O N LOS GIGANTES ! I 
San LniH, Agosto 11.—El San Lnla vrnclA 
al formidable team de Mac Graw 8 por 1. 
Mlke González bateó un two bnggfr colosal, 
contribuyendo al triunfo. 
Ue aquí el samario: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Shean, 2b. . 
Clarke, z. . .' , 
JM Kechnle, 2b. 
Wlngo, c. . . . 
Schneider, p . ' 
Cueto, zz. . . * 





Shlcago «T 42 615 
Boston 64 41 610 
Cleveland 60 51 641 
Detroit 56 52 619 
New York 53 52 505 
Washington 48 48 500 
Flladelfla 40 43 482 
San Luis . . . 40 69 367 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S 
J U E G O S E F E C T U A D O S 
L i g a N a c i o n a l . 
HERMOSO DESAFIO 
ChioaRro, Agosto 11.—En hermoso desa-
fio el ChlcajTo derrotó al Brooklyn 4 x 3 . 
He aquí el score: 
B R O O K L Y N 






Robertaon, rf. . . • • • -
Holke. Ib 1 
Rurlden. c. . • • » » • 0 
Anderson, ? . . » • • • 1 
Wilholt, x ¿ 
Demaree, p. . • • • • " 0 
Murray. xx 0 
Tesreau, p 
1 15 
33 4 7 27 11 2 
z Bateó por Shean en el séptimo. 
zz Bateó por Schneider en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 011 001 002—5 
Clnelnnati 010 000 111—4 
SUMARIO: 
Two base hlt«: Maranvillo. 
Three base hit: Magee. 
Bases robadas: Grog, Rousch. 
Sacrifico fly: Konetchy. 
Double play: Konetchy a Fitzpatrick. 
Quedadoa en bases: Boston 7; Cinci-
nnatl 4. 
Primera base por «rrorea: Boston 1 Cineinnatl 2. 
Bases por bolas: Tyler 2. „ 
Plpp. Ib . 
Bokcr, 3b. 
MJIler, cf. 
High. If. . 
Nunamaker, 
2 14 1 
0 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 0 1 
0 1 3 
29 1 4 24 18 0 
x Bateó por Anderson en el quinto. 
xxBateó por Demaree en el octavo. 
SAN L U I S 
V. C. H. O . A . E . 
lf. 
S i S a t ' ? • • • • J J S S 2 8 
Cntshaw. 2b £ ? 2 ? I 0 
O'Rourke, 3b ^ n 1 6 ^ 0 
S » . c . - •• • : • f • | 
T̂ onsT. rf. 
J . Smith. 
Smyth. lf. . 
Miller. 2b. . 
Horsnby, ss. 
Crulse, cf. , 
Paulette. I b . 
Balrd. 3b. . 
GONZALEZ, o 
Goodwlu, p. 






2 17 0 
0 0 4 
2 8 0 
0 0 0 








Umplres: Klem y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
L i g a A m e r i c a n a . 
GANO E L C L E V E L A N D 
Nueva York, arosto 11.— E l Cleveland 
ganó el óltlmo de la serle ni N x̂v York, 
4 x 1 . Klcpfer pitoheó admirablemente, 
sobre todo en los momento» oríticos de *" 
Jornada. Speaker no "Jltoó" hoy. 
He aquí el score: srore 
CLEVELAND 
V. C. H . O. A. B 
46 3 17 32 13 1 
Bateó por Johnston en el onceno. 
CHICAGO 
V. 0. H . O. A. B. 
Flack, lí- • • I 5 0 
AVolters. lf 4 Q 
Doyle. 2b. ! 5 2 
Merkle. I b . • , 0 
Winiams, cf „ 1 
Kilduff. M . 3 0 
Driscoll. 3b 0 
Dnal, zz. 0 0 
DUhoeffer. c 2 0 
Cárter, p í 0 0 
Mnnn. z- • * • * * i 0 0 0 
Prenrtcrgast, P- • ^ * ! o 0 
ElUott, zzz 0 0 0 
Douglas, p. • • • • ' 
0 1 2 
1 0 0 
0 4 1 
3 13 2 
1 4 0 
2 4 
2 8 
0 0 0 







31 3 9 27 17 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 001—1 
San Luis 002 100 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Long, González, J . Smith. 
Three base hits: Long, Miller. 
Bases robadas: Paulette 2; Crnlso. 
Kíicrlfice hits: Goodwin. Anderson. 
Double plays: Hornsby a Miller a Pau-
lette 2; Miller a Horsnby a Paulette. 
Quedados en bases: New York 7; San 
Luis 7. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Demaree 1. Tesreau L 
Goodwin 5. 
Hits y carreras limpias: Anderson 6 y 
3 en 4:" Goodwin 3 y 0 en 8: Demaree 3 
y 0 en 3; Doak 1 y 0 en 1: Tesreau 0 y 0 
en 1. 
Struckout: Anderson 1; Doak 1; Good-
win 2. 
T'mnlrps: Harrison y O'Day. 
Tiempo: l hora 64 minutos. 
E L BOSTON V E V C I O 
Clnelnnati, Agrosto 11.—El Boston co-
nectó con las lanzadas de Ring en el no-
veno y arañó 3 por 4. Los rojos cometieron 
errores de órdaso. 
He aqnl el score: 
BOSTON 
V. c n . O A. E. 
Graney, lf . , 
Chapmnn, ss. . 
Speaker, cf. . 
Smith, rf. . 
Harrls, Ib. . , 
Wambagnss, 2b 
Evans. 3b. . 
O'NeMl, c. . . 
Klepfer. p. . . 
Caldwell. p. . ' . ' * • 4 
35 1 7 27 13 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland . . 000 000 400-4 
Nem York. . .' | 000 010 00O-1 
SUMARIO: 
Two base hits: Wambganaa. 
Three base hit: Miler. 
Bases robadas: Malsel. Hlgh. 
Double play: Mnisei y PlPP- _ w a 
Quedados en base#* del New York, 9 
del Cleveland, 3. 
Primera base por errores: New York. 1 
Bases por bolas: por Caldmell. 1; por 
Klcpfer. 2. 
Carreras limpias: por Caldwell, 2 carre-
ras; por Klcpfer. 1 carrera. • 
Struckout: por Caldwell. 9; por Klep-fer. 4. 
Umplres: Dlneen y OloughUn. 
EMPATARON E N E l - P R I M E R O 
D U E L O D E P I T C H E R 8 
Filadelfia. agost-n 11.—Filadelfla y San 
Lnls salieron empatados en el doble Jue-
go relebrado esta tairde. E n el primer en-
cuentro Groom hizo explosión. E l secun-
do juego fué un duelo de tonzadore». 
He aquí los score»: 
P R I M E R JUEGjO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
0 0 2 
1 1 1 
1 0 3 




, Pratt. 2b. 
2 0 Sloan. rf 
0 0 Severeid, c. 
0 0 Hale. c. 
0 0 | 
1 2 10 0 o¡ Austln. 3b 
1 2 1 4 0 Lavan, ss 
1 i Groom. p 0 0 3 0 , 
2 i 5 2 2 H a m l l t ' o í V . * 
0 0 0 0 0 Wrlgljt, p . 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B 
Hendryx. rf . . K 
Malsel, 2b. . . ' ' ' » 




2 0 0 
3 4 0 






























Two base hits: Bates. 
Three base hits: Bates, Sisler. 
Home run: Jatobsou. 
3 4 0 I Bases robadas: Shotton, Sisler, Lavan, 
í 3 0 j StSacrlificé hits: Austin, Jacbbson, Jobn-
1 o ^Double plírys: Jamleson y Me InnJa. 
1 o Quedados en bases: del San Luis. 6; del 
4 0 Flladelfla. 7. o T 1 , 
2 0 Primera base por errores: San Luis, 1; 
Flladelfla. 1. „ 
30 S 8 "7 15 1 Baseip^or bolas: por Dnvenport. 4. 
ANOTACION POR ENTRADAS i . ESFl***1*** ^ e n p o r t . 1; por 
™ «g «¡£11 J0HU ?¿r Pltcher: por Johnson (Lavan). 
Struckout: por Davonport, 3; por John-
*0Umpi*re8: Hildebrand y Connolly. 
Tiempo. 1 hora 38 minutos. 
Jamleson, rf. . . . 4 9 1 
Orover. 2b ' T 1 1 
Bodie. lf . ' 3 1 1 
Bates. 3b 4 o n 
Strunk. CÍ. . . . I ! 4 « 2 1 
Me Innis. Ib ' " -> íT 
g g K * * . ' i 2 S 1 ! 
89 3 0 0 2 
Schahuer. p 3 0 0 1 
San Luis . 
Filadelfla 
SUMARIO: 
Two base hits: Smith. Schang, Grover. 
T h n » base hit: Schang, 2. 
Hionie run: Severeld. 
Sacriflce hit: Schauer. 
Double plays: gmlth y S!s!er; Bates. 
Grover y Me Innls; Me Inula (sin asis-
tencia) . 
Quedados en bases: del San Luis, 0; 
del Filadelfla, 8. 
Primera base por errores: San Luis 
Bases por bolas: por Groom. 0; 
Hnmilton. Wright, 2. Schauer. 6. 





w 14,2j3:, por. H,,inilton, 4 y 1 eii 1 
y *> w § 1 y 1 en 2; por Schauer, 4 
Struckout: por Hamllton, 2; por Wrljrht. 1 Cobb/cf. ' 
UDT?- , „ " Veach, lf. 
Lmplres: Connolly y Hildebrand. - Hellmann, rf 
Tiempo: 1 horha 60 minutos. 
HONORES R E P A R T I D O S 
Boston, agosto 11.— Boston y Detroit 
repartieron honores en un doble header 
Boston eanó el primero, 7 x 2. y Detroit el 
segundo, 5 x 0. Ty Cobb bateó 3 hits. 
Véanse loo acores: 
P R I M E R J U E G O 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Dcubl» w i . . • . I ! » n > • , • 
E Í m T e 8 ^ ^ 
Khmke. 5 - na^^nock^- » » . . 
Strurkout- « a,3eí t1*^ 
Umpires. Ehmu . V , 
f"« debida 
Sliam. a u 
Véase el ^ore: ' 
CHICAG0 
Lelbold. ]f V „ 
Me Mullin.'r.b 
E- Collins, Sb.' * * • • ! í 2 
Jackson rf 
Fersch, cf 





Clcotte, p." ' 
Danforth, p.' 
SEGUNDO .TUKGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E. 
. . . . 4 0 2 2 
. . . . 4 0 0 1 
. . . . 3 0 0 1 
. . . . 4 1 1 1 
. _ r 4 1 2 0 
1 Burns. Ib 3 0 0 1 2 
I í o a a » , 2b 4 0 1 1 
^«Ue. c 3 0 0 tt 











o n » ' 
X bateó 
Shotten, lf. . 
Aumn, 3b. , 
Sis lu. Ib. . 
Pratt, 2b. . 
SmltU, cf. A 
Severeld. c . " 
Jacobson. rf. 
Lavan, ss. . 
Davenport, p. 
1 0 2 
0 0 l 










9 Walsh, cf. . 
^ Barry. 2b. . 
Y 1 Hoblltzel. Ib 
^ 1 Gardner, 3b. 
Hjooper. rf. 
BOSTON 
31 2 6 24 15 1 
V. C. H. O. A. B. 
34 4 10 2^ 18 1 FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
24 12 3 
T V ual A6 por S^ereid en el séptimo. 
x'\J™tc£ Hamllton en el séptimo. 
bate6 por Lavan en el noveno. 
Jamleson, rf. . 
Grover. 2b 
Bodle. If , 
Bates. 3b. . . 
Strunk. cf. 
Me Innis, Ib " 
Meyer, c 
Witt. 88 
Johnson, p. . . 
Schang, X . . . . ' . . * i i 
4 0 1 1 
4 0 0 2 
4 1 1 0 
4 0 2 2 
1 0 0 2 
4 0 1 14 
3 0 0 4 
3 0 0 1 
2 0 0 1 






Lewfs, lf ] 3 
Scott. 88 ' o 
Thomas. c * ' o 














ANOTACION P O R / e n t k a d Í s 1 6 1 
11etrolt 000 200 000—2 Boston. 
-r K.*«X « 30 1 5 27 15 2 
bAt^^??,r,^Meyer en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfla 000 001 000—1 
110 001 40x—7 
36 4 7 33 19 2 
z Bateó por Cárter en el octavo, 
zz Bateó por Driscoll en el noveno, 
zzz Bateó por Prendergnst en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 010 000 101 00—3 
Chicago 100 000 002 01—4 
SUMARIO: 
Two base hits: O'Rourke, Johston, Mer-
kle. 
Sacriflce hits: Doyle, Olson, Cutshaw, 
Williams. 
Sacrifce fly: Meyers. Kilduff. 
Quedados en bases: Chicago 8. Broo-
klyn 14. 
""Hiñera base por errores: Chicago 1; 
Brooklyn 1. 
Bases por bolas: Cadero 3; Cárter 1. 
Hits y carreras limpias: Cárter 12 y 2 
en 8; Cadore 6 y 3 en 9; Prendergast 
2 y 1 en 1; Marguard 1 y 1 en 113; Douglas 
3 y en 2; Coombs 0 y 0 en 1|2. 
Struckout: Cárter 3; Cadore 4; Pren 
derpast 1; Douglas 1. Marquard L 
Wlld pltches: Prendergast. 
Umplres: Quigley y Bayron. 
Tiempo: 2 horas 23 minutos. 
E L P I T T S B U R G P E R D I O LOS DOS 
Pittsburgr, Agosto 11.—El Fi la vendó al 
Pittsburg: por partida doble. Alexaaider só 
Jo tuvo nn Innlng malo. Pittsburg: cometió 
errores costosos. 
Véanse loa scoreii: 
P R I M E R JliGGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. H. 
Maranvlllp, ss. 
Powell, cf. . 
Relisr, rf. . 
Kéllr, lf. . 
Konetchv. Ib . 
Fitipatrick. 3b, 
Rawlings. 2b. 
Trapresser, c. . 














F Í J E S E V D . B I E N 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a e s l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
P l d á , r e c l a m e , e x i j a Y d . s i e m p r e e l n o m b r e Q 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e f C n • 
d e l s i n f i n d e i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
t o a l c a n z a d o p o r e l 
LO 
SUMARIO. 
Two base bits: Lewie. Gardner. 
Bases robadas: Hooper, 2. 
Sacriflce hits: Barry, Scott y Thomaa. 
Burns. Walsh. 
Sacriflce fly: Hooper. 
Quedados en bases: del Boston, T; flel 
Detroit, 6 . , 
Primera base por errores: Boston, L 
Bases por bolas: por Dauss, 7; por 
Mays. 3. . . . . . -
Carreras limpias por Dauus, 6 en o; 
por Mays. 2 en 9. , 
Strucqout: por Dauss. 4; por Maya, 3. 
Passed balls: Yeyle, 2. 
Umplres: Moriarlty y Evans. 
Tiempo; - hora 55 minutos. 
SEGUNDO J U E G O 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. a. 
Judge, Ib . 
Shanks, ss. 
Milán, cf 








Shaw, p. . 
Ayers, p. . 
Gharrity, e. 
o 0 í 




0 o 1 
Z biiteó por B^nw « 
Washington. 
27 3 i í l 
000 o,̂ 1 
Bares r o b a d a s f ^ j i ^ ^ 
Felach. Judge. Ce, SchaI*. 4 
Double plays: Shankg . M«. 
del Washington 4 
Bases por bolas: por 
Shaw, 5; por Ayers, 1 Ocottí, 
V 
Bush, 88. . 
Vitt, 3b. . . 
Cobb. cf. . 
Veach, lf. . 
Heilmann, rf. 
Burns. Ib 
5 0 1 3 
4 0 1 1 
4 2 3 1 
5 0 1 8 
5 2 2 1 
Sí? 
CINCINNATI 
5 12 27 13 2 
Groh. 3b, . v . . 
Kopf. Bs. ; ; ; ; 
Rousch, cf. . . . 
Chase. Ib . 
>ragee. rf. . . , * . 
Thorpe, lf. . . . 4 
V. C. H. O. A. E . 
3 1 0 3 3 0 
4 0 0 2 1 0 
4 0 1 4 0 0 
4 0 0 7 0 1 
3 3 3 1 0 0 
0 2 3 0 1 
L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E Z A . N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E C ^ i — ^ \ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , e t - < ^ 4 , i £ 
c é t e r a , e t c . á t : . - . & S J 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 1 0 c e n t a v o » . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g r u e r f a s . 
iJKirns, ID 4 o i i n 
xoung. 2 b . . : : , \ \ \ \ 0 o \ % i 
Spencer, c . 5 
Ebmke, p ' .' ! 4 
5 1 2 4 
0 2 0 
BOSTON 
39 5 14 27 12 0 
V. C. H. O. A. B. 
Walsh, cf d é 
Barry. 2b 
Hoblitzell. I b . , . 
Gardner, 3b. . . 
Hooper. rf. . . • 
Lemis, lf 
Scott. ss 
Janvrln, ss. . •• • • 
Apnew. c. . . • • • 
Thomas, c 
Bhore, p. • » . • • 
Pennock, p. . • • • 
Bader. P 
Shorten. X . . » . • 
"Ruth, X X . . . ^ . . 
Walker, X X X . . . . 
0 2 6 0 0 
0 1 1 3 0 
0 0 12 0 1 















0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
c o c o 




Hits y rarrerís llmp:iaP80rnDa8'« 
y 3 en 7 213; por Da^0nhP r 
113; por Shaw. y 1 r 2 en 6 on J 
üada y nada en 1 p^nS'J? 
y nada en L i>Uon" 
Struckout: por Clcote. i - „ 
por Ayeds, 1 ^ *' W Bl 
Wlld pltch: Clcotte 
tmplres: Owens y NaMn. 
Tiempo: 2 horas f i g g g ^ 
L i g a I n t e r n a d o n a L 
P R I M E R JUEGO 
B a l t i m o » 
Buoaio. . . i * ; : ; ; — 
' v: c. h.oÍ 
Acoeta, rf 4 7 7 7 
Ba.tlmore S E G ^ 0 JüEGQ1 1 ! 


























































v v . , „ 31 0 5 27 1 2 2 
l e ? x P o r Shc0r« *n el Quinto. 
V Y Y hHóApor S^ott en el sépt ima 
* xrr?ne»^P^í, Pennock en «1 octayo, 
n a ^ N 0 1 A C I 0 N P0R ENTRADAS 
?3*%°1}- • • • 001 120 010-0 
000 000 000—0 Boston. 
Rodrijrua, X . . . 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
LonlsrUle. v v , i « . s . • .Z' 
c o i u m b u a . f i 
v. c i | 
Luque, Sb . 2 o l l l 
Two bag^er, sacriflce hit, 
SUMARIO: 
Eh/nk^ ba8e blt8: UeiIma°' Cobb. A^new, 
S u s c r i b á i s a l D I A R I O DE LA, 
R I Ñ A y anuncie»© en el DIARIO] 




























































Paskert. cf. . v v . . . 4 
Baneroft ss 5 
Stock. 3b 4 0 
Cravath. rf. . 2 
Luderus, I b . . . . . . 4 
Whitted. lf 4 
Erers. 2b 3 
Killifer. c 4 
Alexander, p. . . . . . 4 
34 4 11 27 19 1 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. B 
Jackson, lf. « x . . 
Carey, cf. . ^ . . . . 
Kingr, rf 
Klng, rf. . . . » . v . 
Boeckel, 3b. . . . . . 
Ward, ss. . . . . . . 
Pltler, 2b. . . . . . . 
Kelly, Ib 2 0 0 5 
J . Wagner, Ib 1 
Flsher. c. 4 
Schmldt, x. . . . . . O 
ilüler, p 3 0 0 
Bigbee, xx. . . . . . . 1 
33 3 9 27 14 2 
x CorriO por Fischer en el noveno, 
xx Bate<5 por Miller en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfla. . 110 200 00O—4 
Pittsburg 000 102 000-3 
SUMARIO: 
Two base hits: Klng, BoeckeU 
Three base hits: King. xfiá 
Three base hit: King. Pitler. 
Bases robadas: Bancrotf. 
Sacriflce hits: Stock. Evere J . Wagner. 
Quedados en bases: Filadelfla 8; Pitts-
bnrg «. 
Primera base por errores: Pittsburg L 
Bases por bolas: Alexander 1; Miller 2 
Carreras limpias: Alexander 3; Miller 2, 
Hit pitcher: Alexander 1 (Carey. 
Struckout: Alexander 6; Miller 2. 
Wlld pitcher: Miller. 
Umplres: Rigler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert cf. . 
Baneroft. ss. 
Stock. 3b, » 
Cravath, rf. , 
Dugey, 2b, . 
Luderus, Ib 
Schulte, rf. . 
Whitted, lf ., 
Evers. 2b. . . 















33 3 6 27 9 i P I T T S B U R G 0 ̂  » 1 
V. C. H. O. A. B. 
Jackson. lf. . ^ 
Carey, cf. . . . 
Klnpr. rt. . * ' 
Boeckel, Sb. . ¿ 
Ward. es. . . » 
Pltler. 2b. . , • 
Kelly. Ib. . 
Schmldt. c w •. • 
Evans, p. 
P a r a L a v a r 
U S E 
11 i 
/ 
1 - a 
i 
i i 4» 
h 
I 
0 2 1 0 
0 1 4 „ 
0 1 2 0 
0 0 0 2 
0 0 C 3 
0 1 1 8 
2 2 12 0 
0 1 2 0 
0 1 0 5 
0 0 
Fil.de^f7aTACI0N P0R 
P i t t s b u r g . J ? í 01'v-^ 
Two ! > W l O : - 0 1 0 000 100-2 
Aüree baao bits; Kelly, B r a , ^ 
¡ S i 
**** alt 
E s e l J a b ó n d e q u e s e o b t i e n e n m e T o ^ e ^ ^ S 
s e u s a u n a s o l a v e z , y a n o s e q u i e r e o t r o 
n ú m e r o 
1:1 como 
" a 



















V! c . ' ¿ o . 
4 1 1 1 
FEGO 
S 
• . . , ( 
V. C. E 0, 
s o ñ 
. i : r. CE.o , 
í r i c a n i . 
e s -
a m e n a a 
de e s t a s e m a n a , n o t a b l -
todos, c o n t i e n e e l a l -
¡ S ^ f ^ 1 1 ^ 1* p o r t a d a : I g l e s i a 
G r t l I ^ J ^ t e e n S a l a s ; P r a v l a : doa 
S l v i ñ a . r e p r o d u c i e n d o a q n e 
otra d9 ^ a c o s p a n o r a m a s ; T i s t a s 
ü o s P ^ j í C a ' r r i l . V U l a r f n d e l 
^ U v S r d o r e r o . p u e b l o s d e l c o n -
p a m a r * ^ . e n c a n t o , t o r r e de F e -
cejo. H f ^ aalacIO d e l C o n d e de T o -
r**7**** i a m i s m a r e g i ó n ; dos c h a -
r e n o - ^ f J ^ e n t e x e g a . e n P r a v l a ; F o -
leta de rj» K.oBCO de p e r i ó d i c o s ; P l -
I a d e « r ^ c t o g e n e r a l de S a n R o -
lo f l f l : r t l l e3 J A r g a n d e n e s y u n a " c a -
A* M - l a r d e ; H a b a n a : t r e s l n -
ley* * J ^ p e c t o s de l a s f i e s t a s 
teTfmTntB c e l e b r a d a s p o r l a S e c -
ú l ^ f ' p ^ r e o y A d o r n o . C l u b L u a r -
c i 6 ° ° 9 c l u b A l l e r a n o , m á s o t r a s f o -
<lné*Ls t a m b l á n de a c t u a l i d a d 
^ o m a c I ó n - C o r r e s p o n d e n c l a s 
1 , i I T c o n a b u n d a n t e s y a  
peHHSs de los r e d a c t o r e s de A s t u r i a s 
n 0 t p n l a de S l e r o . S a n M a r t í n d e 
f j L u g o n e s . H é v l a C o l loto, M e -
A í ^ n t a M a r i n a , C a r a v l a a l t a y b a -
^ V 7 h r a n o S . P o l a de A l l a n d e . S o t o 
^ ¿ r e o > r a v l a . V l l l a v l c l o s a , Í S a n 
¿ A m b á s , T o r n ó n , B e d r l S a n a 
í S ) C a n g a s de O n í s , A r r l a n d a s . 
•Llanes N u e r a , P o s a d a , C o -
p o n 5 L , P e f i a m e l l e r a A l t a y B a j a . 
I O S ^ e l l a C r ó n i c a s de O v i e d o , p o r 
de G i í ó n , " A d e f l o r " E c o s d e 
J c ^ ó n l a , reeef laa de f i e s t a s y o t r a s 
i T < , S f n Í ^ - I D I c h o s n t r o P I e M ! T e p -
e T b a b l e , p o r A b e l ; E l g r i t o de l a 
p a r d i l l a , c u e n t o , p o r A l f r e d o A l o n -
. p e q u e ñ a t r a g e d i a , c u e n t o , p o r 
Í^Mro B e n d e z ; N u r a s t e n l a d e u n p a l -
! n í v ñ o r M a r c o s d e r T o r n l e l l o ; D e 
l i s r e c u e r d o s , p o r D . N i c o l á s R l v e -
L a m o z a t a b e r n e r a , por- A l f o n s o 
r a m í n ; N u e s t r o s b o m b r e s : F e r n á n -
jtrjuncos. p o r l a s e ñ o r i t a M a r í a 
S s f t C a s t e l l a n o s ; " L a G u a x a " , p o r 
E n c o n j u n t o . W a m p l i a s p á g i n a s , 
goij selecto m a t e r i a l f o t o g r á f i c o , v a -
riadas i n f o r m a c i o n e s 
literaria. 
a m e n a p a r t e 
1 
D E LA 
ti DIARIO 1 
I A 
0 É S D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Agosto, 6. 
T e r m i n ó la l a f n . 
fon una p r o d u c c i ó n de 85,779 sacos de 
«íúcar terminó la znfra el hermoso central 
•Vaiardo" de la propiedad del eeHor doa 
«Ín4o Arxer. E s t e Ingenio se h a ü n en-
-larado a orillas del poblado del Gabr ie l 
nerteneciente al t é r m i n o g ü i r e ñ o , s in qu© 
« t o sea óbice par» que esta f á b r i c a azu-
rarera deje de pertenecer t o p o g r á f i c a m e n -
te a la jur i sd icc ión de San Antonio de los 
Baños. . _ 
Una zafra aprorcchivda. 
Debido a la a m p l i a c i ó n y reformas 
nractlcadas en e d i f i c a c i ó n y. maquinar ias , 
no empezó a elaborarse el fruto sacarino 
hasta el día 4 de febrero del a ñ o en cur-
so Este retraso, lie s u m ó a otros por 
causas involuntarias de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
dando por resultado que la molienda, solo 
alcanzó tres meses; se puede asegurar con 
certeza que en 90 d ías , se e laboraron los 
S5,779 sacos de a z ú c a r , de los cuales ha-
bló en el primer párrafo . 
Un banquete d e m o c r á t i c o . 
Invitado i-ortósmente por el mayordomo 
geflor Enrique Uoig, persona querida por 
sus condiciones de laboriosidad y funda-
mento, tanto por el propietario del Cen-
tral, cuanto por el personal en pleno ne 
la hermosa propiedad, p a s é hoy a l Gabri le 
para asistir al banquete que don Benito 
Arxer daba a sus operarlos, reconocido a l 
buen comportamiento de é s t o s , en la za-
fra rendida ahora por su central F a j a r d o . 
Salndé en nombre de este D I A K I O , y 
en el mío propio, a la llegada al Ingenio, 
a don Benito, que me p r e s e n t ó entre cin-
co o seis s e ñ o r e s que platicaban con él , 
al Coronel del B . L . . sefior R a f a e l de la 
Pefia, propietario en Candelar ia de 400 
caballerías de terreno, teniendo 200 y tan-
tas de ellas dedicadas a l cult ivo de la 
caña, habiendo sido en la zafra termina-
da, uno de los primeros en refaccionar a 
"Fajardo" de materia prima. 
El inmenso s a l ó n del a l m a c é n - d e p ó s i t o 
(ampliación moderna) se hal laba engala-
nado a la rús t i ca , como si se deseara de-
mostrar que a la naturaleza se le d e b í a 
hoy este d ía de regocijo. A l centro, en 
forma horizontal, dos inmensas mesas 
acnardaban a los comensales, con la ori -
ginalidad de ser los manteles de hojas 
oe plátanos; y los vasos, de c a ñ a brava 
pulidos con per fecc ión y esmero. E r a 
nn golpe de vista encantador el presenta-
do por esta rust ic idad admirable . 
Presidió el almuerzo, el c u a l dl6 co-
mienzo a la hora meridiana, el Coronel 
Pella, teniendo a su derecha a l Ingeniero 
del Central, y al propietario, s e ñ o r A r x e r . 
Ambas mesas c o n t e n í a n entre operarlos 
de todos los ó r d e n e s del Ingenio i n v i t a , 
dos y familias congregadas, m á s de 250 
personas, que en fraternal a lmuerzo, con 
orden excalente y buen humor indescript i -
ble, festelaron el triunfo del central " F a -
jardo" en la gran m a n i f e s t a c i ó n do esta 
tafra felizmente terminada ahora. E l per-
•onal de A d m i n i s t r a c i ó n serv ía a la mesa. 
Hice p r o p ó s i t o de no c i tar nombres, 
por las sensibles omisiones que en estos 
caaos se padecen, no obutante, no puedo 
preacindlr de s ignif icar al digno maes-
tro de azúcar, s e ñ o r Mlgnol E s p a ñ a , el 
nial con idoneidad y acierto, h a real iza-
do tres zafras en " F a j a r d o " de excelen-
tes resultados. T a m b i é n al r e ñ o r A r t u r o 
Rodríguez, listero del Ingenio; y a l Jo-
Ten Agustín el catalanclto, deudo allegado 
de don Per.lto A r x e r . 
Por ú l t imo , c i taré al s e ñ o r Aurel io R o -
dfleuez. ayudante apreciado del coronel 
leía, cuya residencia es en Candelar ia . 
U V e r d a d s e 
i m p o n e 
P i n a r d e l R í o , 2 1 d e J u l i o d e 
1917. 
S e ñ o r A n t o n i o D e l g a d o . 
M o n t e y A n g e l e s . 
H A B A N A . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n g o e l g u s -
to a e m a n i f e s t a r l e q u e c a n s a d o d e 
U s ^ p r e p a r a d o s p a r a e v i t a r l a 
¡ f ' a a d e l p e l o s i n r e s u l t a d o , m e 
^ d í a u s a r l a A F R O P E L I N A , " 
q u e m e e s t o y a p l i c a n d o h a c e 
¡J*0 m á s d e u n m e s y h e o b t e n i -
a V e 8 u l t a d o e x c e l e n t e -
V u e d o m u y a g r a d e c i d o a s u 
r e c o m e n d a c i ó n . 
y » . 8 . . 
pi . H i l a r i o P r e s m a d e s . 
ROPA a r l Í ' 7 5 - i , L A F R A N C I A . " 
K m 
S A S T R E R I A , 
Y N O V E D A D E S . 




S U E R O A N T I - C O N S U N -
T I V O " Z E Q U E I R A 
SU MEDICO LO CONOCE 
El suero anti-consuntivo "Zequeira" 
regulariza la c irculac ión de la 
sangre, normalizando el estado 
general. 
Tonifica el organismo. 
No hay r e a c c i ó n doloroí 
Destruye el bacilo. 
Despierta la nutrición. 
Suprime la fiebre 
EN TODAS LAS B01 
y m u e s t r a s p a r a d i c h a s u b a s t a e n ! 
e l m e n c i o n a d o A l m a c é n , d o n d e s e -
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e ; 
l a s p r o p o s i c i o n e s a l a s 2 p . m . d e l | 
e x p r e s a d o d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i e - 1 
g o d e c o n d i c i o n e s , q u e s e f a c i l i -
t a r á a q u i e n l o s o l i c i t e . — H a b a n a , 
2 4 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . — S a n t i a g o 
G a r c í a S p r i n g , S u b s e c r e t a r i o 
a b i e r t o , a c r e d i t á n d o l e c o n e l ú l t i m o 
r e c i b o d e l s u b s i d i o i n d u s t r i a l . 
H a b a n a , a g o s t o 11 d e l í U ? . 
L E O P O L D O C A N C I O . 
S e c r e t a r l o de H a c i e n d a 
C 5452 4rl-25 Jl 2d-10 ag 
A don Benito A r x e r , l a r e i t e r a c i ó n en 
nombre del D I A R I O D E L A M A R I N A de 
la m á s cumpl ida enhorabuena por haber 
elevado a " F a j a r d o " a la c a t e g o r í a de 
e r a n Central azucarero. L a orquesta de 
San Antonio de los B a ñ o s a m e n i z ó el ban-
quete. 
L A A-
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
M I R A N D A Y C A R B A J C L A L 
H E R M A N O S 
• T a l l a r de Joyer ía , Muralla., « , 
T E L E F O N O A-66S9. 
• Compramos oro. platino y plata en 
, toens cantidades p a g á n d o l a s m á s que 
; nadie. 
' ii&a i-, "11 T" 
P A R A L A F E M I N A 
L a s damas rio todas las er!nd»s son bis 
que m á s cuidados han de tener con nu 
sa lud, porque lay d.un.i.s, por ru^OUed m; 
su sexo, pierden fuerzas, e n e r g í a s v v i -
s o r y con las P i ldoras del doctor Verne-
zobre, las reponen, porque son magnif ico 
m onstituyente, que se vende en todas las 
botlcar. y en sn d e p ó s i t o Neptuno 9 L Son 
magnificas. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r r e c o n s t r u i d a » . 
M u e b l e s de c a o b a p o r a o f i c i n a s . 
A r t í c u l o s d e e s c r i t o r i o . 
T e n t l l a d o r e s e l é c t r i c o s . T e l . 1 -4158 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E C R E T A R I A 
C I O N P U B L I C A 
T E S . — H a s t a l a s 
D E I N S T R U C -
Y B E L L A S A R -
1 a . m . d e l d í a 
S I 







B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
ñ o r e s 
Pida catálogo praüs 1916-1917 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A ! 
L E E Y S . J U U O . M A R L A N A 6 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 ^ 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 7 7 0 9 ¿ 
E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
B Á 1 7 Q U E B 0 8 
í K L A s c o m r e á i r * * 8 , ( C U A T R O C A M Ü Í O S ) 
T E L E F O N O A - 4 8 5 0 . 
Iaos t o d a o í a s e de p i g n o r a c i o n e s c o n l a s m e j o r e s f a c i l l d a d e e 
^ A U * " c w n t a s de A H O R R O S c o n e l 4 p o r 100 de I N T E R E S 
' ^ a ^ f i ^ ' C o r r t e n t « » - D e p a r t a m o n t o C o m e r c i a l . D e p a r t a m e n t o do I n -
Q l r o ^ A p o t e c a . P r é s t a m o s . 
• "obre E s p a ñ a y t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
. Hacer 
^ c a r l a a . 
--LI . 
E l c a l z a d o 
e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
d i d a d , u n a s o -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
1 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 , s e 
r e c i b i r á n e n e s t a S e c r e t a r í a p r o -
p o s i c i o n e s , e n p l i e g o s c e r r a d o s , 
p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e 
l o s d i v e r s o s a r t í c u l o s d e M o b l a j e 
p a r a l a s O f i c i n a s d e l a s J u n t a s d e 
E d u c a c i ó n q u e s u b a s t a e s t e D e p a r -
t a m e n t o , e n t e n d i é n d o s e q u e l o s 
m o d e l o s d e l o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s 
q u e s e p r o p o n g a n d e b e r á n d e p o -
s i t a r s e , m e d i a n t e r e c i b o , e n e l A l -
m a c é n d e E f e c t o s E s c o l a r e s , s i -
t u a d o e n e l e d i f i c i o d e l a a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r l a c a l l e 
d e C h a c ó n . D e 1 a 2 p . m . d e l 
m i s m o d í a 1 2 d e s e p t i e m b r e , s e 
r e c i b i r á n t a m b i é n p r o p o s i c i o n e s y 
m u e s t r a s p a r a d i c h a s u b a s t a e n e l 
m e n c i o n a d o A l m a c é n , d o n d e s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s 
p r o p o s i c i o n e s a l a s 2 p . m . d e l e x -
p r e s a d o d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i e -
g o d e c o n d i c i o n e s , q u e s e f a c i l i -
t a r á a q u i e n l o s o l i c i t e . 
H a b a n a , 2 5 d e j u l i o d e 1 9 1 7 . — 
S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g , S u b s e c r e -
t a r i o . 
C 5482 4<1-27 ¡H 2<1-10 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
C a r g a p a r a l o s F e r r o c a r r i l e s 
N o r t e d e C u b a 
D e b i d o a q u e l o s F e r r o c a r r i l e s 
N o r t e d e C u b a ( A n t i g u o J ú c a r o y 
M o r ó n ) n o s t i e n e n r e t e n i d o s u n 
g r a n n ú m e r o d e c a r r o s q u e e s t á n 
u s a n d o e n t r á f i c o l o c a l d e s u l í -
n e a , n o s v e m o s i m p o s i b i l i t a d o s d e 
e n v i a r l e s m á s c a r r o s y p o r c o n s i -
g u i e n t e e n l a n e c e s i d a d d e n o 
a c e p t a r n i n g u n a c l a s e d e c a r g o 
c o n d e s t i n o a a q u e l l a s l í n e a s , a 
p a r t i r d e l d í a 1 3 d e l m e s a c t u a l . 
H a b a n a , A g o s t o 11 d e 1 9 1 7 . — 
W . T . M E D L E Y , A g e n t e G e n e r a l 
d e F l e t e s . 
C-6011 8d. 12. 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O ( N U M . 1 3 . ) 
R e c e p c i ó n ó d e c a r g a e n e l a l m a c é n 
d e m i s c e l á n e a d e l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l . 
C o n e l f i n d e e v i t a r d e m o r a a 
l o s e m b a r c a d o r e s d u r a n t e e l t i e m -
p o e n q u e e l p e r s o n a l d e l A l m a -
c é n s e a u s e n t a p a r a a l m o r z a r , s e 
h a r e s u e l t o e s t a b l e c e r u n r e c e s o d e 
h o r a y m e d i a e n l a o p e r a c i ó n d e 
r e c i b i r l a c a r g a , s u s p e n d i é n d o s e e l 
t r a b a j o a l a s 1 1 . 3 0 a . m . y r e a -
n u d á n d o s e a l a 1 p . m . d i a r i a -
m e n t e . 
P a r a p o d e r r e a l i z a r é s t o e n l a 
p r á c t i c a , s e h a c e n e c e s a r i o c e r r a r 
l a p u e r t a d e e n t r a d a a l a s 11 e n 
p u n t o a f i n d e d a r t i e m p o p a r a l a 
d e s c a r g a d e l o s c a r r e t o n e s q u e h a -
y a n e n t r a d o h a s t a e s a h o r a , a b r i é n -
d o s e n u e v a m e n t e l a p u e r t a a l a 1 
p . m . e n p u n t o . 
L a c a r g a l l a m a d a " d e l r á p i d o " 
s e r e c i b i r á s o l a m e n t e h a s t a l a s 11 
a . m . y p a r a l o s d e m á s d e s t i n o s s e 
r e c i b i r á h a s t a l a s 4 p . m . e n v e z 
d e 3 p . m . c o m o a n t e r i o r m e n t e . 
P o r l a m a ñ a n a , l a s p u e r t a s s e a b r i -
r á n a l a s 7 a . m . c o m o h a s t a a h o r a . 
E s t a r e f o r m a c o m e n z a r á a r e g i r 
e l l u n e s , 1 3 d e A g o s t o p r ó x i m o . 
H a H b a n a , 3 0 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
— W . T . M M E D L E Y , A g e n t e G e -
n e r a l d e F l e t e s . 
C-6012 Sd. J2, 
son los R E P U B L I C A D E C U B A . — S L C K L -
T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A Y B E L L A S A R T E S . — H a s t a l a s 
11 a . m . d e l d í a 1 3 d e A g o s t o d e 
1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n e n e s t a S e c r e -
t a r í a p r o p o s i c i o n e s , e n p l i e g o s c e -
r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y e n -
t r e g a d e l o s d i v e r s o s a r t í c u l o s d e 
M a t e r i a l d e C o r t e y C o s t u r a p a r a 
u s o d e l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s e n e l 
a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , q u e 
s u b a s t a e s t e D e p a r t a m e n t o , e n t e n -
d i é n d o s e q u e l o s m o d e l o s d e l o s 
d i s t i n t o s a r t í c u l o s q u e s e p r o p o n -
g a n d e b e r á n d e p o s i t a r s e , m e d i a n t e 
r e c i b o , e n e l A l m a c é n d e E f e c t o s i C h u t o s p o r e l O f i c i a l y e l E s c r i b l e n 
c 1 . . 1 , j . / - . . 1 t e q u e e l p r i m e r o d e s t e n e p a r a c a l l -
i i s c o l a r e s , s i t u a d o e n e l e d i t i c i o d e f i c a r l a s p r o p o s i c i o n e s y a d j u d i c a r l a 
l a a n t i g u a M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r | s u b a s t n i a d e n t r o de l p r e s u p u e s t o c o n -
1 11 1 r L ' n 1 O v e n i d o . L a a d j u d i c a c i ó n so h a r á ó r e -
l a c a l l e d e U i a c o n . U e I a ¿ p . j c i s a m e n t e e l m i é r c o l e s 15 d e l c o r r l e n -
m . d e l m i s m o d í a 1 3 d e A g o s t o , i t e -
1 • ' • • L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n p o r 11-
t a m b : ~ -
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA^ 
RIA DE HACIENDA 
E n v i s t a d e l a p r e m u r a d e l t i e m p o , 
e s t a S e c r e t a r í a h a a c o r d a d o p r o c e d e r 
a a d q u i r i r p o r s u b a s t i l l a e l m o b i l i a -
r i o n e c e s a r i o p a r a l a i n s t a l a c i ó n de 
l a s O f i c i n a s r»" lo s D i s t r i t o s F i s c a l e s 
c r e a d o s p o r e l D e c r e t o de 4 d e l " a c -
t u a l . 
D i c h o s m u e b l e s y o b j e t o s 
s i g u i e n t e s : 
C a j a s d e c a u d a l e s d e l o s n ú m e r o s 
2 J . 6, 5, 20 y 17. 
M u e b l e s : b u f e t e s p l a n o s y d e c o r -
t i n a c o n s u s s i l l a s . 
S i l l a s c o r r i e n t e s , p e r c h e r o s , m e s a s 
p a r a e m p l e a d o s . M e s i t a s p a r a m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r , e s c u p i d e r a s , b a n d e -
r a s , n e v & r a s . r e l o j e s y m á n u l n a s de 
e s c r i b i r . 
E l p r e c i o d e b e d a r s e p o r d o c e n a de 
c l a s e de a r t í c u l o s . 
S e p r e s e n t a r á n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t o y f i r m a d a s e n l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a e l l u n e s y e l m a r t e s p r ó -
x i m o de n u e v e a doce de l a m a ñ a n a 
y de dos a c u a t r o de l a t a r d e . 
S e n o m b r a u n a C o m i s i ó n c o m p u e s -
t a p o r e l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o d e es te 
D e p a r t a m e n t o y l o s s e ñ o r e s P a b l o 
G o n z á l e z S a n t o s y L u i s G u e r r a , a u -
r e c i b í i r á n ) i e n p r o p o s i c i o n e s 1 c l t a d o r e s q u e t e n g a n e s t a b l e c l m l e m -
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Pura Nueva York , para New Orlean», para Colón, 
caá del Toro, para Puerto L i m ó n 
F A S A J I i Ü M I N I M O S D E S D E L A 11.1 U A N A 
I n c l u s o l a » c o m i d a s 
I d a . 
New York ,% — •< . . V 40 00 
New Orlean» , SO 00 
C o l ó n „ tó.» 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
l'ara New Y o r k . 
P a r a K l n r r t o n , Pnerto B a r r i o » , Puerto Cortea, T e n 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Inc luso d « comidas. 
I d a . 
New Y o r k ,É M , , ^ | 50.00 
Klnga ton 15.00 
Puerto P a n i o a a n fio.00 
P u e r t a Cortea , 60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
P A R A I N F O R M E S ! 
Wal tor M. Daniel Ag. O r a l . 
L o n j a del Comercio, 
Habana . 
p u ^ a 3 o -




I d * • 
TurttA. 






Pantlaffa ds ( ^ b a . 
A V I S O : 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O . V E D A D O . T E L . P-818L 
Precios a mitad de otros batios de l a . 
L a s aeuaa son las m á s cr is ta l inas y 'uef" 
tes del l i toral por su altuaclfin. s e g ú n lo 
certifican los doctores sigulenteB: doc-
tor Monster, doctor K l n k e d . doctor Ma-
chado, doctor I lenderson y doctor Nfl-
fiez. 11&S5 >• • 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S . T R A M I T A N t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de here-
daros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos. N o t a r í a de L á m a r . Ofi-
cios. 16. altos. 
19177 31 a-
A G E N C I A N Ü Ñ E Z 
A los del Interior. Todas clases de mer-
c a n c í a s o productos que usted necesite de 
esta Capi ta l puede pedirlos a Pedro S. Mtüm, Apartado 1013. la Agencia Nf l f la 
eo lo remite todo con prontitud, esmero, 
e c o n o m í a , rapidez, lo mismo le mando el 
a r t í c u l o m á s Insignificante que se nece-
sita en el hogar que lo m á s alto que se 
pueda necesitar en tina c o m p a ñ í a azu-
carera con especialidad todos aquellos 
a r t í c u l o s que se relacionen con drogue-
r í a s , igualmente cuantas clases de infor-
mes con asunto de las oficinas del E s -
tado, siempre como es l ó g i c o exijo su im-
porte en efectivo, sellos de correos o gi-
ros postales, cuando se trata de perso-
nas conocidas pueden hacer los pedidos 
s in dinero o con referencia, que dan el 
mismo resultado. No deje para m a ñ a n a 
lo que pueda pedir hoy. P í d a l e a Pedro 
S. N ú ñ e z todas las necesidades do su 
hogar. Agencia N ü ñ c z , Apartado 1916. H a -
bana. 1S668 12 a 
C A J Ü S D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e a nr .ce-
t r a b J v e d a ¿ M u i n i S -
J a c o a t o d o » l o s a d * * 
l a n í o s m o d e r n o * p*> 
ra g u a r d a r a c c i o n e s , 
d ó c i l m e n t e s j p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
a p e s t r a o f i c i e n : A m a r g a r a , a i -
a m o 1 , 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a ^ 
A S t e ñ a n » » • " J 
t r a b ó r e d a e t B * * 
d a c o n t o < U * I » » » ' 
l a u t o s m o d e r a » * 9 
l a s a l q n i l a i a » * • • • • 
g u a r d a r y a l o r e s d * fc»d** 
b a j o l a p r o p i a c a r t o d l a d » » • » • 
t e n s a d o s . . a -
E n e s t a o f i c i n a d a r » » » » 
l o s d e t a l l e s q u e se d e * » * * 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
T L I S T R O N C O S O T G U S T A V O G E L A 
J L bert aceptan represenUclones y eon^ 
slones para todas clases de asuntos 
esta Capi ta l . Cuba, 82 Habana , A p a r t a * 
Correo 1323. T e l é f o n o A-2428. 
19244 * * 
m 
J A R D I N 
" I A A M E R I C A " 
d e O r o s a , fionzs y C i 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a - * 
m o s y t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s d e f l o -
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
t a s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o . 
Calle A y 25. Iel.F-1613 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regular iza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que a c o m p a ñ a n a l período y comprometen con tanta frecutf»-
c i a l a sa lud de l a s S e ñ o r a s . 
D E P O S I T O : RIOLA No." 99 
' . C u r a d e n á S i d í a s i l a s 
e n f e r m e d a d e s ^ s e c r e ^ 
C t a s p o r ^ n t i g u ^ 
s e a n í | s i n . a i 9 l ¿ s t i a : . 
a l g u n a ^ 
I ^ P R E V E W Y 
m m i . 
s 
N E E L A H O 
S * T T o ^ " O r l n o a ' e t t R r 8 e » P ^ 8 * * a h o r r a m 
1 U ^ L t i |5o.OO a l a ñ o u s a n d o l a N a r a J a A n t e 
S t r o p . E s l a ú n i c a n a v a j a q u e u n a h o j a l e d u r a 6 m e s e s a í e l -
t á n d o l o a l a c a m p a n a . £ 1 a s e n t a d o r a u t o m á t i c o gne U e r a » e* 
s u p r i n c i p a l e c o n o m í a . E s l a n a v a j a q u e c o n r e n c e . 
T é a l a e n l a s s i g u i e n t e s c a s a s : E í b i s , G a l l a n o 130. A l r a n u h s 
O W s p o 60. R o b l n s , O b i s p o 69 . J o r d f , O b i s p o 106, T a r m ó n , O l t e l . 
l l j M . O s u n a , O ' K e ü l j 71 . V i d a l , P r a d o 110. T a r r i d o , M o n t e 6. 
c 5897 a l t 8d-9 
E H Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
, 'lebili<1,", " f e n e r a l , «cróful» j r a q u i t u m o d e I M a i Í M . 
JEREMIADA CON MEDAUA DE ORO EN L A ULTIMA E X P O S I C I O N 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O r - — 
b m J * " x ^ S l i ' r e ^ o S a ^ f s r o 8 1 ^ ^ h n ^ l • ^ 1» m e n U l l i a d CMebra combatir e ^ , , ^ ^ PalI> ^ O M » . m a l a » 
H U I H A v c i n i r . . U I A I V I U U L L A H í l A K i n A A g O S l O L¿ ü t 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
E s e l R e l o j s u i z o , m & r c a 
A . B . C 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h ^ c « l 4 5 a ñ o s 
E i e l m&z, f i n o , e l e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
I b r i c a n e i s o r o , p l a t a y 
j p l a t a n i e Ü a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r : 
M e r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s d e o r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
Monnstprlo 
los al-
C É i c a R e l i g i o s a 
j r r r -
D I A n D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a la A s u n -
c i ó n de Nuestro Señorn . 
E l C i r c u l a r e s t á eu las Reparadoras . 
L a Bemaua p r ó x i m a e s t a r á expuesta Su 
D i v i n a Majestad en l a Ig les ia de C a sa 
B lanca . 
Domingo ( X I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . ) 
•—Santos Herculano, obispo y confesor, 
Crescenciano y QraciliaDO, m á r t i r e s ; san-
tas C l a r a de A s í s , virgen y í u i u i a d u r a ; 
H i l a r l a , N imia y J u l i a n a , m á r t i r e s . 
San Herculano obispo en ü r e s d a , el 
cua l c o n v i r t i ó a muchos infieles o hizo 
grandes bienes a l a I g l e é i a . Su predica-
c i ó n constante, su inagotable paciencia y 
su humildad e v a n g é l i c a s , le granjearon la 
v e n e r a c i ó n de todos sus fieles. L leno de-
merecimientos d e s c a n s ó en el Señor . 
San Crescenciano. P a d e c i ó mart ir io por 
la fe de Jesucr i s to en la ciudad de Augs-
burgo, por haber manifestado y confesa-
do su r e l i g i ó n mientras los verdugos da-
ban muerte a las santas N i m i a y J u l i a -
na. 
San G r a c l l l a n o : E r a un c r i s t i i n o fer-
voroso de una c iudad de Toscana, que v i -
v í a en el temor de Dios y las p r á c t i c a s 
de la v ir tud, cuando en tiempo del em-
perador Maximlano. habiendo sido preso 
y no queriendo prestar a d o r a c i ó n a los 
í l l o s e s paganos, primeramente lo mart i r i -
zaron y d e s p u é s lo degollaron, alcanzando 
la palma del mart ir io . 
Santa C l a r a , tan c é l e b r e en toda la 
Ig l e s ia por su eminente santidad y por 
el prodigioso n ú m e r o de santas h i ja s que 
l a reconocen por su digna Madre, f u é de 
la c iudad de A s í s , en U m b r í a , patr ia del 
glorioso padre San Franc i sco . Nuestra 
i lustre Santa f u é l a primera planta de las 
r e l i g i o s a í del orden de Menores: por su 
santa vida y por sus milagros, l a puso 
' «"n el numero de las santas v í r g e n e s , el 
papa Alejandro I V . 
S;inta H i l a r i a , m á r t i r . E s t a Santa era 
madre de Santa A f r a , mart ir izada a ma- i 
nos de los enemigos de Jesucristo . E s t a n -
do un día velando junto al sepulcro de 
su l i i ja , a l l í mismo la quemaron sus per-
seguidores, por ser cr is t iana. Su mart i -
rio s u c e d i ó en el a ñ o 304. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T e r c i a , y en las^ d e m á s iglesias las de 
' costumbre. 
Coi te de M a r í a . — D í a 2.—Corresponde 
v i s i tar a N ues t ra S e ñ o r a del P i l a r , en su 
igles ia y en la T . O. de San Franc i sco . 
I t — 1 — O — A — R — D — O 
E n la Ig les ia de este 
c e l e b r a r á n en el preseute mes 
g u í e n l e s C u l t o s : 
E N H O N O R D E S A N T A C L A R A 
D í a 11. A las 5 p. m. Solemnes V í s p e r a s 
cantadas por los R R . P P . Franc iscanos . 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
D í a 12 A las ft a. m. Misa solemne con 
asistencia del I l tmo. y Rvdmo. s e ñ o r 
Obispo Diocesano, en la que o f i c iará el 
M. R. p. G u a r d i á n . F r . J . Antonio U r -
quiola y p r e d i c a r á el M. R . P . f r . Anto-
nio Recondo Comisar lo Provinc ia l de la 
Orden F r a n c i s c a n a en esta ^ 
E X H O N O R D E S A N F R A N C I S C O D E 
A S I S 
D í a 12. A las 7 p. m. Salve Solemne. 
D í a 1S. A las 0 a. m. Misa solemne, con 
asistencia del E x c m o . y Rvdmo. s e ñ o r De-
legado A p o s t ó l i c o , en la que o f i c iará Mon-
s e ñ o r Federico L u n a r d i , Secretario de la 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a y p r e d i c a r á el 
R . P . F r . Benito Azua, O. M. 
E N H O N O R D E L A A S U N C I O N D E L A 
S A N T I S I M A V I R G E N 
D í a 15. A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne en la que o f i c iará el Rdo. P . L u c a s 
Gartelz O. M. v p r e d i c a r á el R . P. Guar-
d i á n F r . J . Antonio Urquiola . 
E N H O N O R D E S A N A N T O N I O D E 
P A D U A 
D í a 17. A las 8 y media a. m. Misa 
cantada en la que p r e d i c a r á el Rdo. P . F r . 
J u a n A. Sesma, O. M. 
L a Abadesa C a p e l l á n y S í n d i c o del I n -
rtlendo Monasterio suplican * ¿0**1*1* ta | C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
asistencia a esos piadosos Cultos. 
Hnltaua. Agosto, 9 de 1917. 
19342 . 17 a 
L o s d o c u m e n t o s c U e m b a r q u e so ad-
í t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S P A S A J E S 
O r o A r a c r l c n n o . 
P r i m e r a C L A S E 1280-50 
S e g n o d a C L A S E . . . . . w177-&0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 5 8 . Ó 0 
T E R C E R A « M - 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
b r e todos los b u l t o s de s n e q u i p a í e . 
s u n o m b r e y p u e r t o d<* d e s t i n o , con 
t n d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r e l a 
t ' d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
I B . O I A D D T , 
S a n I g n a c i o . 72, a i t ó n . T e l . A-7900 
L 
A G E N C I A D E 
C O L E G I O S 
P a r a j ó v e n e s c u b a n o s y 
e s p a ñ o l e s , q u e d e s e e n i n -
g r e s a r e n a l g ú n c o l e g i o 
d e los E . U . O f r e c e m o s 
los m e j o r e s co l eg ios a m e -
n c a n o s p o r SU b u e n p i a n j Asambleas Leg i s la t ivas ) 
S E R O S E 
I M P R E S O R 
de e n s e ñ a n z a y p o r 8Ü 
s i t u a c i ó n s a l u d a b l e en 
los m e j o r e s E s t a d o s de l 
N o r t e . - T H E B E E R S 
\ G E N C Y . O ' R E I L L Y , 
9 ' / 2 , a l tos . H a b a n a , N e w 
Y o r k . ( E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 ) . 
C 6680 alt 4d-5 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefla a bordar grat is c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Sluger", nueva, a l contado 
o a plazos. Tomo las 'de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los mejores auto-planos y pianos del mun-
do, eu iguales condiciones. L l a m e n ni 
s e ñ o r R o d r í g u e z al t e l é f o n o A-1903. Mon-
te, n ú m e r o 9 o a v í s e n m e por coreo, que 
en seguida p a s a r é por su casa. 
18931 20 a. 
D E N A -
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A A S U N C I O N 
D I A 14 
A las 7 p. m. L a sagrada Imagen de 
la Virgen será tras ladada desde la Igle-
sia de Santo Domingo a la Igles ia P a -
rroquial , con acompafiamiento del clero, 
fieles y banda de m ú s i c a . Seguidamente, 
He c a n t a r á una solemne Salve, con las L e -
t a n í a s . 
D I A 15 
A las 7 y media a. m., t e n d r á lugar la 
Misa do comunirtn general. 
A las nueve e m p e z a r á la fiesta solem-
ne con misa cantada, qne o f i c iarán los 
R . R . P . P . Esoc lapios de esta V i l l a , y 
sermrtn a cargo del doctor D. Fel ipe C a -
ballero,' Dean de la Santa Igles ia Catedral 
de la Habana . A las (5 y media n. m. sa l -
d r á en p r o c e s i ó n la S a n t í s i m a Virgen , por 
las calles de costumbre, si el tiempo y 
las c ircunstancias lo permiten. 
19499 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N E F I E S T A A N U A L A N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L C A R M E N , L A V. O. Z. 
E l S á b a d o , d í a 11. A las 6 y media de 
la tarde. Rosarlo , L e t a n í a cantada y Salve 
solemne con orquesta. 
E l Domingo, 12. A las siete y media. 
Misa de c o m u n i ó n general armonizada. 
A las ocho y media. Misa solonine con 
orquesta y s e r m ó n por el R . P . F r . J u a n 
J o s é del Carmen. 
P o r la tarde, a las seis y media, los 
ejercicios acostumbrados con s e r m ó n por 
el Reverendo P. Director. 
A estas fiestas a s i s t i r á n las V . O. T . de 
San Franc i sco y Santo Domingo, la Aso-
c i a c i ó n de J ó v e n e s Teres ianas y las de-
m á s Asociaciones establecidas en esta 
Igles ia . 
E l Viernes. 17. A las ocho y media de 
la m a ñ a n a . Honras f ú n e b r e s por los di-
funtos de la Venerable Orden Tercera . 
192G5 12 a 
¥a p o r e g d l e 
S E R M O N E S 
q n e s e h a n de p r e d i c a r , D . m. , e n e l 
s e g u n d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e afio 
' e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a d . 
A g o s t o 15 L a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , P e n i t e n c i a r i o . 
A g o s t o 19. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) M a e s t r e s c u e l a . 
S e p t i e m b r e 8. L a N a t i v i d a d de V . 
M . M . L S r . C . A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 16. D o m i n g o I I I (do 
M i n e r v a ) M . I . S r . C . D e á n . 
O c t u b r e 21. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) M . L S r . C . L e c t o r a ! . 
O s c t u b r e 25. J . C i r c u l a r ( p o r l a 
t a r d e ) M. I . S r . C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 28. P . C i r c u l a r ( e n l a M i -
s a ) . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e i T o d o s l o s S a n t o s . 
\ L I . S r . C . P . P é r e z E l i z a g a r a y . 
N o v i e m b r e i 6. S a n C r i s t ó b a l , P . d e 
l a H a b a n a . M I . S r . C . M a g i s t r a L 
N o v i e m b r e 18. D o m i n g o I I I ( d e M i -
n e r v a ) M. I . S r C . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e S. L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . M . I S r . C . L e c t o r a ! . 
D i c i e m b r e '¿5. L a N a t i v i d a d d e l S e 
fior. M . I . S r . C . P e n i t e n c i a r l o . 
D i c i e m b r e 27. J . C i r c u l a r ( P o r l a 
t a r d e ) M. 1. S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 30 J . C i r c u l a r ( p o r l a 
m a ñ a n a ) M . J S r . C . M a g i s t r a l . 
D O M I J Í I C A S D E A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M. L S r . C . D e á n . 
D i c i e m b r e 9. I I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M. L S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 16. D o m i n i c a de A d v i e n -
to. S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
D i c i e m b r e 23. I V D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o . M I . S C . L e c t o r a ! . 
H a b a n a , J u n i o 25 d e 1917. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de loa s e r m o -
n e s q u e d u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d o l a ñ o e n c u r s o se p r e d i c a r á n , 
D i o s m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y de h e c h o l a a p r o b a m o s ; y c o n c e -
d e m o s c i n c u e n t a d í a s de I n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a 
I g l e s i a , a t o d o s n u e s t r o s d i o c e s a n o s 
p o r c a d a v e z q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n 
•o d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r -
toa S. E . R . q u e c e r t i f i c o . 
- I - E l O b i s p o . — P o r M a n d a t o d e S. 
K R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o , S e c r e t a -
r l a 
A v i s o s 
e s a R © 3 S g n o § o í 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
E l domingo. 12 del presente mes se 
celebra la fiesta mensual a Nuestro P a -
dre San L á z a r o , a las 8 ^ a. m. el Ser-
m ó n por el P á r r o c o P a d r e Lobato . 
L a misa de c o m u n i ó n a las ~K. Se su-
p l i ca la asistencia. 
193T1 L A Direct iva , 12 a 
M I S A Y P R E C E S P O R L A P A Z D E 
M E X I C O 
Se ce l ebrará el Domingo, d í a 12, a las 
10 a. m. ,en la Ig les ia de la Merced. 
Invitamos a los fieles y en part icular 
« , ^ / „ 0 nta ,meJlca^a, para que c o n t i n ú e n 
10337 0r POr ^ paz-
R u t a P r e f W * ^ 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 24. 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 118-
V E G A C I O N . 
S . A . H a b a n a . 
S E R V I C I O D E V A P O R E S P O R L A 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
V A P O R 
W I N O N A 
C a p i t á n R C A M P O A M O R . 
S a l d r á de e s t e P u e r t o e l 14 d a 
A g o s t o p a r a l o s de 
P U E R T O P A D R E . 
G I B A R A , 
V I T A . 
B A Ñ E S . 
R e c i b i e n d o c a r g a e n ei t e r c e r e s -
p i g ó n d e l M u e l l e de P a u l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S Y S E L L O 
D E C O N O C I M I E N T O D I R Í J A N S E h. 
L A S O F I C I N A S D E E S T A C O M P A -
Ñ I A , O f i c i o s n ú m e r o 84. 
G e r a r d o V i l l a n u e r a , 
D I R E C T O R G E N E R A L . 
C 5 9 8 4 4 d . - l l 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AirTEB DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(PrvvUVok de I» Te lecn tn» »u» kilos). 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
M u M a r í a C r i s t m 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a d e 
A g o s t o , p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
Q U E B O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b I l J « * e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de ¡ a m a ñ a n a y de 12 a 4 d » l a 
l a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
t n e l b i l l e t e . 
L& c a r g a se r e c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c b a s h a s t a e l d í a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n >Ú q u e sea c o n d u c i d a 
ine p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e le a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i ' p u e i t o !o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c imientos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
puer to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e i n á ¿ c a r g a q u e la q u e e'i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d « 
esta E m p r e s a p a r a q u e en el los se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 » . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o f 'Alo. s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r í 
que i a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u a 
qm e s t é pues to a i a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a en ¿ i m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a n c a d a . 
4 o . Que- s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a cvrrn ho -
r a s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a i m u e l l e sio e l c o n o c i m i - . n t o se-
l laHo. s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
A C A D E M I A K E E W A T I N 
P r a i r i e d u C h i e n , W i s c o n s i n , 
C e r c a d e C h i c a g o . 
G r a n A c a d e m i a p a r a m u c h a c h o s , 
c o n c a s a d e i n v i e r n o e n S a n A g u s -
t í n , F l o r i d a . I n s t r u c c i ó n e n t e r a -
m e n t e i n d i v i d u a l . P r e c i o s r a z o n a -
b l e s . T o d o s l o s c u r s o s d e s d e l o s 
p r i m e r o s g r a d o s c o n p r á c t i c a m e r -
c a n t i l . P a r a m á s i n f o r m e s : d i r í -
j a n s e a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R E I L L Y . 9 | / 2 . H a b a n a , o F l a -
t i r o n B u i l d i n g , N e w Y o r k . 
C 5685 alt 6d-2 
A C A D E M I A " L A W R E N C E " 
C r o t ó n , M a s s . , £ . U . A . 
( C e r c a d e B o s t o n ) 
U n g r a n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n , p a -
r a j ó v e n e s c u b a n o s , q u e s e p a n 
a p r e c i a r u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 
b u e n a c o m i d a , y c u i d a d o s a i n s 
t r u c c i ó n , e n u n p u n t o m u y s a l u -
d a b l e . $ 5 5 0 e l a ñ o e s c o l a r . A r 
t h u r J . C l o u g h , A . M . D i r e c t o r . R e -
p r e s e n t a n t e s , T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 ¡ / 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
pur Vicente 
Pardo Suárez . Tomos I y I I . O b r a de 
gran util idad para los que formen parte 
de los cuerpos deliberantes. Se vende a 
un peso plata el ejemplar, en las l ibre-
r ías . "Cervantes," Gal lano y Neptuno; C a -
sa de Wl l son , Obispo, 5'J; L i b r e r í a Nue-
va, de J o s é Morlftn, Dragones frente al 
teatro M a r t í ; L i b r e r í a ••Academia," de 
Franc i sco Gouzá lez , San Rafae l , l ^ i , por 
I n d u s t r i a ; L a Moderna P o e s í a , de J o s é 
L ó p e z U o d r í p u e z , Obispo, 129; " L a s Mo 
das de P a r í s , " de J o s é Albela . B e l a s c o a í n , 
32. esquina a San K n f a e l : R a m b l a y B o u 
za". Obispo, 83i y Obispo, entre Mouse 
rrate y Bernaza . 
10222 18 • 
L A C O N S T I T U C I O N 
L a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Adoptada por la c o n v e n c i ó n coustltuyente. 
Adicionada con la enmienda P la t t y el 
tratado de P a r í s . L a flltlma e d i c i ó n . V i -
gente en toda la R e p ú b l i c a . De uti l idad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
A] recibo de su Importe se remite por co-
rreo certificado. D i r i j a los pedidos a L u -
cas M a n t e c ó n , Gallano. n ú m e r o 116, H a -
bana. L i b r e r í a y p a p e l e r í a . T e l é f o n o A-SfyíO. 
18530 31 a 
A H I T E 
^ O F I C I O t 
A M I S T A D , 5 2 , 
entre Neptuno y Gallano, s e ñ o r a s y hom-
bres, van a porf ía a pintarse las canas do 
c a s t a ñ o o de rublo, con L a L o c i ó n Tinte 
C A S T A N I N A 
Se vende en las boticas. Se 





P é i r d l n d , 
C 5083 alt 4d-2 
LAURA L . D E B E L I A R D 
Clases tíe I n g l é s , F r a n c é s . T « n e d a r l » de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a j r inno. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
10546 31 a 
T J N A P R O F E S O R A . I N G L E S A . Q U E D A 
O clases a domicilio, de Idiomas, m ú -
s ica e i n s t r u c c i ó n , desea aumentar sus c la-
ses y tener un cuarto en l a azotea 
de una fami l ia part icular , pagando un 
precio m ó d i c o . y darü lecciones de 
conversaciones en I n g l é s y f r a n c é s . D i -
r ig irse a Campanario , 74, altos. 
19539 15 a 
T \ O C T O R F E R N A N D E Z , M A T E M A T I C A S . 
J_7 F í s i c a . Q u í m i c a y d e m á s as ignaturas 
del Bachi l lerato . T a m b i é n preparo a lum-
nos para Ingresar en la Academia mi-
l i tar. Campanario , 120. 
19273 12 a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Pr imera E n s e ñ a n z a . Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabilidad empleando procedimientos mfis 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. al to». T e l é f o n o A-6074. 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , de e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a d a r c l a s e e n 
e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a e n s e ñ a r t a m b i é n 
e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o m i c i l i o 
o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r c a d e -
res , 2 , c u a r t o , 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n p a -
r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
15 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 101. Habana. Profesora: A n a 
Mart ínez de D í a z . Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. P r e -
cios convencionales. 
18880 31 a 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a f a m i l i a 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las famil ias , por 
su local amplio e h i g i é n i c o , lo moderado 
de sus precios y su e d u c a c i ó n Rel ig iosa , 
Moral y Cient í f i ca , abarcando la I n s t r u c -
c ión P r i m a r l a Elementa l y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
D e s p u é s de haber tenido sus nlumnas 
bril lantes e x á m e n e s , c o m e n z a r á nuevamen-
te las clases el d ía 3 de St .jt lembre, es-
tando abierta desde ahora la m a t r í c u l a . 
E s t á situado en la Calzada de LuyanO, 
n ú m e r o 85. Quinta Campo Alegre. 
C 6605 30d-2 
EM P I E C E H O Í . i I I S M O ! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo e n s e ñ a r eu un plazo de trt^ a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
p lé l s mal vuestro tiempo con superfluas 
e n s e ñ a n z a s ; consulte al Profesor B . B . 
Whlte . Bachi l ler en Artes . Prado, 47, a l -
tos. 18351 14 a 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q C I G K A -f ía . y m e c a n o g r a f í a , en Concordia, 91, 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a de 
e s p a ñ o l e I n g l é s , $3.00, y de m e c a n o g r a f í a 
$2.00 al mes. Clases part iculares , $5. 
1012S 5 » 
C o l e g i o d e l o s H . H . M a r i s t a s 
Calzada J e s ú s del Monte, 601. T e l é f o n o 
1-2511. A d e m á s del local antiguo cuenta 
con el edificio del que f u é "Colegio San 
J o s é . " Amplios y adecuados salones y pa-
tios. E n s e ñ a n z a pr imarla elemental y su-
perior. Bachi l lerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. P í d a s e el 
prospecto. Se I n a u g u r a r á el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 5 s 
A C A D E M I A " L L O P A R T " 
I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s , Mecano-
g r a f í a y T a q u i g r a f í a . Clases diarias . H a y 
clases nocturnas de I n g l é s para obreros 
y dependientes de Comercio. 
San Miguel, 66. bajos. 
T e l é f o n o M-1267. 
18902 19-a. 
E L N I R O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n * . 
t a l a d o e n s u a n t í ? u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a ra c a p a c i d a a * S S a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l a . 
K i n d e r g a r t e n : p á r r u l o r d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
t u í 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e * r e n -
t a j a a . 
i d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a ! . ' ' 
T a q u i g r a f í a " R i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p ^ a t o r k s 
n o c t u r n a s : de 7 1 |2 a 9 1 |2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a e ü i d a d e * p a r a f a m i l i a s de' 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c se2« u a . t i 
A L O S C H A U F F E U R D E F O R D 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , m i é r c o l e s , 
u n a s e ñ o r i t a q u e s a l í a de l a L i s a e n 
e l t r e n de l a s 9 y v e i n t e , t o m ó e n 
l o s Q u e m a d o s e l q u e v a a G a l i a n o y 
se b a j ó e n Z a n j a y B e l a s c o a í n c o -
g i e n d o u n F o r d c a s i e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n q u e l a l l e v ó a "Vi l l egas , e n t r e 
O b i s p o y G b r a p i a , h a p e r d i d o u n v a -
n i t y c a s e y u n o s i m p e r t i n e n t e s d e o r o . 
A l q u e lo e n c u e n t r e y lo l l e v e a C a r -
l o s I I I n ú m e r o 2 , se l e d a r á u n a g r a -
t i f i c a c i ó n . 
1 9 3 1 1 1 2 a . 
E S C O B A R , 1 4 6 
E n t r e Z a n j a y Salud. Se a lqui lan los es-
paciosos bajos de esta casa, con gran 
sala y saleta, cinco habitaciones y dobi»» 
servicio. E n Galiano, 94, m u e b l e r í a de 
K o s y Novoa, i n f o r m a r á n . 
19346 10 a 
t u 
O E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A , 
O 122, con sala, hermosa saleta, cinco 
cuartos seguidos, buena cocina, b a ñ o y 
d e m á s . L a llave en la b a r b e r í a . Impon-
d r á n : Calzada de J e s ú s del Monte, 516, 
antiguo, entre Milagros y Santa C a t a -
l ina. V í b o r a . 
Ifc.iS 13 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A , con tres habitaciones, que e s t é cerca 
de la E s c u e l a de Medicina, Z a n j a y Be-
l a s c o a í n , y de la Univers idad. Renta a l -
rededor 30 pesos. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-25S6. 10338 14 a 
GR A N O P O R T I M O A I ) : S K A L Q U I L A la grau casa de H a b a n a , 100, entre 
Mural la y Teniente Rey , p r ó x i m o a ter-
minar su f a b r i c a c i ó n , se prefiere para a l -
m a c é n de tejidos o giro a n á l o g o . I n -
formes eu la misma, a todas horas. 
19321 1 3 * 
Í J K A L Q U I L A L O S A L T O S J B S 1 8 MA-
ría 112, acabados reedificar, Indepen-
dientes sala, antesala, tres cuartos, co-
medor, cuarto criados, dos b a ñ o s e Inodo-
ros llave en bajos, d u e ñ o : Prado, 77-A. 
T e l é f o n o A-9598, alqui ler 00 pesos. 
19239 12 » 
SE A L Q U I L A N P R E C I O S O S Y F R E S -COS altos, Trocadero, 111, m a g n í f i c o s 
b a ñ o s intermedio a los cuartos: la llave 
en el 109. In formes : M a l e c ó n , 330, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . 
19361 13 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alqui lan los bajos de San J o s é , n ú m e -
ro 16, entre Gal lano y Agui la . In formes : 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4VÍJ, m u e b l e r í a . 
19283 12 a 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S O O S v V BN -tllados altos, con 5 amplias habitacio-
nes, sala, saleta, comedor y servicio sa-
nitario, moderno, en Composteln, 114, es-
quina de A c o s t a ; la llave e Informes en 
los bajos. F e r r e t e r í a L a Caste l lana. T e -
l é f o n o A-1071. 
19287 13 a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I K T t -des, 143-C, con sala, antesala, cuatro 
cuartos y s a l ó n de comer. I n f o r m a n : P r a -
do. 43. ' T e l é f o n o A-4388. 
19271 12 fl 
EN L A V I B O R A r * respetable «e « . i ^ A 
t i ta con tOdi el aJqu11" un* 
t e l é f o n o . No s e ^ ' ^ ' o ^ 
piden referenc ias"Wn^n HA 
zada y P r í n c i p e dl ^F^. 4 
18994 16 Ue A8tUria's 
C E A L Q n L A , - K \ ~ K T r ~ ~ — ^ 
O Armas . Víbora," un ? 
esquina, propio para J " ^ * , , 
ría, poco alquiler v arnWrf. -
ra Informes en i» í ^ r Ja cí? « k 
19000 a bo'Jega. C o ^ ^ 
PoCOLOT 
M A R I A N O , C E I B A 
C O L O M B I A 
MA K l A N . \o . S E 1 A j ^ m í í ? ^ ^ Sauta Lucía uúmhQL,ILA LT 3 
t r a n v í a s . Seis c ñ a r S .0 ,13' ^ t r * C4 
ble servicio, patio v f™ala' comerti0,( 
T e l é f o n o A-0101 1 traspatio. Info^ 
^ E A L Q I I L A , E Ñ ^ T T T l T r - - — J ' í l 
.3 des. barrio de la C e i L T e S G Í N 
r r o c a r r i l de Marlnnao ilba-
n ú m e r o .2, de sala i L asa San •í'í 






V Reparto " T O E B B C I L L A ^ 
cinco houltos y nuevoq •, Se 
Reparto, situados en L /.1"5 **2 
res de dos Plantas y l ^ 3 . 1 ^ 3 
ta. con tmino io . í , .".08 ue u n a -ta, con todas las c o m o d i d a V 6 " 0 » 
desearse. Informes- E l ^ Pi 
R e p a r t o ; y en la OfioinE°carSado, 
fifn. C u b a , n ú m e r o 70 v 78 Ia CcS 




V A R I O S 
P A R A C A R W C E R u ' o " 
JE S U S M A R I A . 17. E N $60 S E A L Q U I -lan los ventilados altos de esta casa, 
acabados de pintar, cinco cuartos, sala, re-
cibidor, servicio sanitario moderno, pisos 
de m á r m o l . I n f o r m a n : I , n ú m e r o 33. Ve-
dado. T e l é f o n o F-5082. 
19307 12 a. 
) Se a lqui la una esquina, en el moi 
to de Santiago de las Vegas weJ°r P' 
Obispo. 118, c a m i s e r í a . Infurmaa 
, 19502-03 á 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A -do. 123, entre Dragones y Monte; tie-
nen siete cuartos y d e m á s comodidades. 
10098 17 a 
Q E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S V VMI-
¡ 5 tllados altos y bajos de las casas San 
Rafae l , n ú m e r o s 01 y 63, acabados de cons-
truir , con cielos rasos] decorados y es-
p l é n d i d o s servicios sanitarios a la mo-
derna. Pueden verse a todas horas . 
19162 15 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a BUS depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
P E R D I D A 
P e r d i d o p a s a p o r t e a n o m b r e d e M r . R . 
S . T o l t o n . S e d a r á u n a g r a t i f i c a c i ó n 
d e 5 p e s o s a l a p e r s o n a q u e lo d e -
v u e l v a a l G r a n a H o t e l A m é r i c a , 1 6 0 , 
I n d u s t r i a . 
19493 14 a. 
A G U I A R , 29, E S Q U I N A A C H A C O N . S E 
x \ . a lqui la un e s p l é n d i d o local, planta ba-
j a , con dos l í n e a s de carritos, propio pa-
r a oficina o comercio. Informan en el 
mismo. 
18966 16 a 
S e a r r i e n d a n dos f i n c a s de siete 
H e r í a s c a d a u n a , a p e r a d a s de todo i 
r a s i e m b r a s de t a b a c o s , a u n kilo J 
de l a E s t a c i ó n de S a l a d r i g a s . Infon 
e n e l bufe te d e l doc tor Gerardo 
d r í g u e z de A r m a s . E m p e d r a d o 18. 
1 2 a 5 . 
nllau 
kcioni 
«DAN" PA R A C A S A , S E A R R I E N ! venta c a b a l l e r í a s de monte ar 
f 0 r m ^ 7 L 0 P e Recl0' 33- C ^ a ^ 
^ 0¿:il 30(i.21i 
H A B I T A C I O N E S 
GR A N L O C A L . S E A L Q U I L A , E N N E P -tuno. de Agu i la al parque, para cual -
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. D i r í j a n s e Apartado Correos 1241. 
18824 3 s 
UN L L A V E R O C O N 10 L L A V E S Y U N A cuchil la, sera grtlflcado en e l c a f é Be-
l a s c o a í n y L a g u n a s . 
19405 14 a 
FN L A N O C H E D E A Y E R S E H A E x -traviado un reloj de oro, con leopol-
dina. A la persona que lo entregue en 
Oficios, n ú m e r o 1, se le g r a t i f i c a r á con 
$100 Cy . , sin m á s averiguaciones. E l re-
l e í tiene una dedicatoria a J o s é ( í a r c í a . 
19128 13 a 
Í ^ C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S DI 
O casa Cuba, esquina a Acosta, ce 
E L A 
ompues-
tos de sala, saleta, tres cuartos, m á s uno 
en la azotea. • Son completamente nuevos. 
L a llave eu los bajos e Informan en 
Prado, n ú m e r o 98. T e l é f o n o A-3862; de 
9 a 10>4 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
19524 19 a 
P A R A A R R E N D A R 
Solicito casas de vecindad y solares, ofrez-
co g a r a n t í a . J . Corsanego. Concordia n ú -
mero 185, antiguo, altos de un earaje . 
19510 26 a 
PA R A O F I C I N A S O E S T A B L E C I M I E N : to. Se alqui la e s p l é n d i d o local de es-
quina, con 6 puertas y dos habitaciones. 
Servicio independiente. Corra les , n ú m e r o 
2-A, esquina a Zulueta. L a s l laves eu la 
p o r t e r í a de la misma. I n f o r m e s ; T e l é f o -
no A - l u 6 . Barat i l lo , n ú m e r o 2. 
19547 15 a 
D E S E A M O S A L Q U I L A R 
con contrato, una casa que necesitamos, 
de altos o bajos, que e s t é comprendida 
entre el p e r í m e t r o de la calle Cuba a R a -
yo y de Monte a Animas . Quien desee a l -
qui lar avise a S o l í s y Co. , B e l a s c o a í n , 
Ol1^, altos. T e l é f o n o A-25n0. 
UN L O C A L , G R A N D E , P R O P I O P A R A garaje, todo o por naves, m í o . C ó m o -
do para camiones, con buena entrada, en 
San Rafae l y San Franc isco . T e l é f o n o 
A-4277. 18776 10 a 
S E A L Q U I L A 
C o n s u l a d o , 4 5 , 2 o . p i s o , de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , s a l a , r e c i b i d o r , 5 h a b i t a c i o -
n e s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , b a -
ñ o , c o m e d o r , 1 c u a r t o c r i a d o , p i s o s 
m á r m o l y m o s a i c o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
H A B A N A 
T T N A M E R I C A N O , D E 24 ASOS DlBlB 
* J edad, de buena apariencia y ednc»4 
desea h a b i t a c i ó n , s in comida en casa í _ 
una respetable famil ia española, para l A m s i D 
mi l lar izarse con la conversación en & • • 
p a ñ o l . Profiere una casa donde hay» m 
o un joven. Se dan referencias. G. iL i 
Zulueta, 44. Ciudad, 
19515 
C E A L Q U I L A U N A S A L A MAGNIFICÓ 
kj en buenas condiciones y amuebladi, 
para celebrar juntas o para 'cunsultorii 
de m é d i c o . Se da barata. Informes A-fll 
19508 19 , 
EN C A S A D E F A M I L I A , S E ALQCI lan dos hermosas y frescas habitad» 
ues, una vista a la calle, con muebles i 
s in ellos, excelente comida y servicio» 
merado, a personas de moralidad. Agro 
cate. 15, altos. No hay cartel en la puerti 
19541 19 1 
18648 12 a 
PR A D O . 11. S E A L Q U I L A E L 1er. P I -SO, en $140 mensuales y en $120 el 
2do. piso. Informan en los bajos. 
19137 15 a 
V E D A D O 
V e d a d o . E n $ 2 5 0 a l m e s se a l q u i l a es-
p l é n d i d a y c o n f o r t a b l e c a s a m o d e r n a , 
c a l l e de l e t r a , c e r c a 1 7 . I n f o r m a : A . 
M o r a l e s , M e r c a d e r e s , 1 1 . 
19565 - 15 a. 
C E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O , M -
mero ti. entre Calzada y L í n e a , Ve-
dado. Compuesta de sala y cinco habita-
clones. Comedor y d e m á s servicio. L a l la-
ve en la f erre ter ía de Calzada esquina Dos, 
e I n f o r m a r á n , por T e l é f o n o F-4446. 
19453 14 a 
VE D A D O , A L Q U I L O L A C A S A S E X T A y 3a., sala, comedor, cinco cuartos y 
dos para criados, pisos finos, fresca y 
ventilada. Informan a l fondo por 3a. 
19460 14 a 
PR A D O , 13, A L T O S , E S Q U I N A A G E -nlos, se a lqui lan estos m a g n í f i c o s y 
frescos altos, acabados de pintar. Tienen 
diez cuartos, m á s tros en la azotea. H a y 
6 cuartos con b a l c ó n a la calle Infor-
mes : E . W . Miles. Prado, 7. 
19549 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l . 3 4 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E S E P T I E M B R E 
Ciases noctunas, 5 pesoa Oy.. a l mei . 
Clases part iculares por e) día en la A c á -
demlf. y a domicilio. H a y profesore* pa-
ra las Befiorna y aefiorltas. i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M i C T O D O N O V I S I M O 
K O B E R T S . reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ú n i c o racional 
a la par sencillo y agradable ; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un to'ao en 8o.. pasta, J L 
19427 13 s 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
1^253 17 ag 
O E S O R A , E X T R A N J E R A , D E S E A C O -
O locac ión , en casa de moral idad, para 
ensefinr Ing lós en cambio de cuarto. D i -
r i g i r s e : " I n g l é s . " D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 18970 14 n 
" O R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U -
L ra. I .a s e ñ o r i t a H e r m i n i a V l / c a v a . Da 
clases en su casa y a dar- ic l l lo . Te -
ulente Uey, n ú m e r o S, 1er. piso. 
1Tir,n 16 au 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . T R I G O N O -.. Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exnctas en generaL Profesor Alvarez . 
Animas , 121, altos. 
18312 20 a 
PE R S E V E R A N C I A , C2, S E A L Q U I L A U N piso alto. Informes: Bahamonde Ber -
naza, 10, esquina a O b r a n í a . 
14 a 
I> U E N N E G O C I O , S E A L Q U I L A U N A 9 esquina, para establecimiento. Neptu-
no y Basarrate . sin competencia L a l la-
ve, Neptuno 275. altos. In formas : calle 
1<. n ú m e r o 400, Vedado. TelOfono F-2587. 
194G5 14 a 
E n l a s i e r r a S a n J o s é , L u c e n a , 1 0 , 
s e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d o s l o c a l e s , 
m u y p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s m o v i -
d a s p o r v a p o r , d á n d o s e l e l a f u e r -
z a n e c e s a r i a p a r a e l m o v i m i e n t o 
d e l o s a p a r a t o s . 
1944 20 a. 
O E A L Q U I L A . E S P L E N D I D O Y V E N T I -
^ lado alto, P a u l a , 18, entre C u b a y San 
Ignacio una cuadra de todos los carros 
y la Igles ia la Merced. Sala , comedor, 
cuatro grandea habitaciones, una m á s en 
la azotea, casa moderna, pisos de l a v 
mamparas, lavabos y todo lo n e c e s ¿ r l o 
a famil ia numerosa, agua suficiente. L a 
llave en el alto de a l lado. R a z ó n : R e -
5 & u e . T e l é f o n o 1-8, n ú m e r o 
0-06. Gonzá lez . 
" * » »" 14 a 
R " A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A C O S -
y ta. 3s, do nueva c o n s t r u c c i ó n , con sa-
P ^ O - ^ vliV án,c,1,Í,,rtos y c,1Rrto de b a ü o . Precio ^45. T e l é f o n o A-4571, 
19277 12 a 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
rp casa Mo"te ,66, de c o n s t r u c c i ó n mo-
deran, muy frescos y capaz para dos fa-
m!.1^.8» L1av9 e Informes: Monte, 138 
^ 12 a 19212 
SE A L Q U I L A , E N $60, L O S F R E S Q U I -simos altos de V i l l a Isabel l ta , calle 19, 
entre E y F , la llave en los bajos. I n -
forman: B , 87, altos. T e l é f o n o F-4283. 
19256 12 a 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T , C A L L E 23, entre 6 y 8, Vedado, compuesto de sa-
la , recibidor, seis habitaciones, doble 
servicio, j a r d í n y huerta al fondo. I n -
formes : 25 y 8. T e l é f o n o F-2114. 
^ 1'.'247 16 a 
VE D A D O . C A L L E 37, E N T R E J y K , para personas de gusto se a lqui la 
una casa, moderna, de alto y bajo, aca-
bada de fabricar, su precio, con fiador. 
140 pesos; puede verse de 7 a. m. a 5 
de la tarde. 
, 19146 L") n 
Q E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
O 11, n ú m e r o 120, esquina a 24, u n a casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios , 
luz e l éc tr i ca , tres cuartos, sala comedor, 
portal y BU j a r d í n . L a llave en la bodega, 
precio muy m ó d i c o . 
19033 , o í a 
P A R A O F I C I N A 
u hombre soo, se aqulla burato n n » 
p i í s i m o cuarto muy bien ventilado, ta 
luz e l éc t r i ca y todo servicio sanitui» 
E s t á en el pr incipal de Composteln. % 
antiguo, casi esquina a Muralla. Telílai 
A-8394. 
19593 U t 
SE A L Q U I L A N P R E C I O S A S HABUi cienes, propias para hombres soloii 
matrimonios s in n i ñ o s . Casa muy Ump» 
y muy tranqui la . Animas, número IA 
19438 15 • 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HIBSO-sos departamentos, con vista a. 11 * 
lie. H a y habitaciones de $7 en adelu» 
H a y abundante agua. Se desean persow 
de moralidad. L o mismo en Reina, •B,) 
Ravo , 29. 
19420 81 
N B A J O S D E R E S P E T A B L E CAjÜ 
particular, a una cuadra del irw 
cerca del mar, alquilamos dos 
frescasa habitaciones a caballeros de 
raliflad y buenas referencias. IntonM* 
T e l é f o n o A-947G. . 
10480 " l * 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de familia. Teniente Bey .» 
mera 15. Bajo la misma direccl-.n 
hace 32 a ñ o s . Comidas sin n0™*¡¿ñ 
Elec tr i c idad , timbres. fí'lc.ha% Jf . ' .y» 
Casa recomendada por vanos tonsj" 
19410 ^ _ 3 i : 
X S E Ñ O R A E D U C A D A . E > 
J \ de un p e q u e ñ o servicio le ^ 
b l t a c l ó n en mi casa. Se cambian n - , 
c las . 5a. Avenida y 8, Buena Usta. w 
P l a y a . 171 
T.t:s< -
H O T E L H A B A N A 
AL Q U I L O L O C A L P R O P I O P A R A car -n i c e r í a o b a r b e r í a , en la calle 17, n ú -
mero 293, en el Vedado. Informan en el 
mismo. 18339 14 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
£ 2 0 , C A S A N U E > A , M A N I P O S T E R I A . Por 
"P . " ¿ f j comedor, 2 cuartos, cocina, 
sanidad. T ó m e s e t r a n v í a I . u y a n ó , b a j á n -
dose esquina Guasabacoa, la casa es Sau-
" i i J i : 8 ' e8(iulaa Guasabacoa. 
. 10030 15 a 
l i r i V B A R A T A . S E A L Q I I L A U N A I N -
t „ <eS(li,1lua. Para establecimien-
to de carn icer ía , tienda de ropa o leche-
w ' / f S i ' eS(ll?ina A t a r é s , Informan 
San Rafae l 126, primer piso, entre Be-
l a s c o a í n y Gervasio. ^ " " c 
" 5 5 19 a 
B e l a s c o a í n y Corrales Cuatro C , 
T e l é f o n o A-8825. Se alqulla.nr * soioí J 
frescas habitaciones a hombres ^ ^ 
matrimonio s in n i ñ o s , amiieblaaa* ^ 
amueblar. Servicio completo, ^ - j ; 1 
tas. 10353 — ^ 
A G U I A R . 72, A Í T O S . H A B I T A ^ 
J \ con muebles o sin ellos, de i" 
clos. H a y recibidor y piano. ^ 1 
ln:{25 
T P X C A S A D E F A M I L I A H O * 0 " ^ 
J i i Bol lc í tanse . para dos c ; ' ' ' ^ l a d a » ^ 
habitaciones con balcón , amueo ^ 
Re ina , B e l a s c o a í n o Canoa 
y precios Apartado 1353. 13» 
19304 ^ " ¡ 5 
EN S A N L A Z A R O . 183, A L T O S , ^ ^ quila una habi tac ión , a s ble H 
las en casa de familia respt 
cambian referencias. 1 ^ , 
. 19356 íTf íÓ*1* 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T * y J 
5 con ba lcón al ^ ; l , ec6°m„eblü^^f . • 
unas vistas m a g n í f i c a s , amue 
lujo, con todo servicio y 1"^ y 
hombres solos, de moraHdao e n, 
Informes. Malecón 22, alt- . 31^ 
Genios. mÍL~ —^fo^a 
A B I S P O , SO. E Q U I N A C O . ^ , , , «i 
U se a lqui la una accesoria, 
los altos 
19370 
G J B . A L Q U I L A U N ~ B B P A » S a 1 » ^ 
^ cuartos grandes, con ba ea 
piso de m á r m o l , ' u z e s a u l o 8 8 
famil ia . Amargura, K * 
Precio. $25. 
10397 
O E A L Q U I L A , E N $12, U N A C A S I T A , 
O con sala, comedor, un s a l ó n , patio y I 
d e m á s servidos. San J o s é , 40. entre ü u i -
roga y Remedios. J e s ú s del Monte 
IVDlU nt _ 
, 1 • 1 a. SE A L Q U I L A L A C A S V C A L Z A B A tfR 
Je18,OS ^ \ M.oute- " ú m e r o O p o n t e a I 
la ca lo Alejandro R a m í r e z , paradero do1 
t r a n v í a s , compuesta de portal s-ila s 
Íe^HCnOm;d0.r' tres babitacloies , "¿ciña" 
coa aznle1oC8bas/n.í>aV0' 1,isos á* m 0 8 ^ T a ifnv« o W n,tarl0- en toda ^ casa. L a l lave e Informes en la bodeea d« 
e,19094 ^ CaSa 80 vende. S de 
19 a 
L u z , una hohltacm, ^ 0 doS ^ ¿ « ^ 
local nara guardai una 
19236 - -~~~^fZi r*&lx&£ 
T ^ N $14 S E A L Q U I L A ^ t r l * y e* ^ 
t t grande y con ^ ¿ j p a r i U " 7 , 
08 entre Obrapín y ¿ a m i ^ . 








































Í O í 
P i d o 
5»na. 
> ^ I _ B MÜY H E B M O -
^ e h u m e ó t e r e f e r m a d o . H a y 
& ^ « ^ n t o . c o n b a S o . f de-
^ d e P * ^ « r i v a d o s ; t o d a » l a » h a -
^ . ¿ o de ^ * 
tieafc* i f r í o J o a q u í n S o c a r r á » , 
> ' 7 ^ ^ . . % U . f a m a » . 
r A „ " a a T P " " " ' . 1 B 1 -
© l i c i i h i B d l © 
« ^ ' T E L E F O N O * - 9 2 6 8 
i I 
^ S o T Í ^ T?¿,ieshi San N i c o l á s . 
K f f i ? S ^ i u c l o ^ s mny f r e s c a , y 
L 
" i D U S ^ . T T ^ o S H A B I T A C I O N E S A 
' l ^ -TÍTLOTILAN D O S " mqull lno. T l e -
i ^ C;ín1atrinion,fU.S, % bay t e l é f o n o . Valen 





H Ó T Í T L Ó U V R E 
n Bafael y ^ - S e ^ a c r S r ^ o ' h o S 
.j-.tña, IbU, e s q . « « a . v 
J i a „ h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
de a « u a c a l i e n t e , l u . , U m b r e 
" S o r e l é c t r i c o . P r e a o s b c o m i -
5 ^ e un peso por p e r s o n a y c o n 
^ a , l desde dos pesos . P a r a f a m i l i a 
trStJ oin mcses prec io s c c n v e n c i o n a l e s . 
« . S n o A - 2 9 9 8 . 
una 
que B 
'ers ^ Á í ^ s v una gran sala, para ofl-
f. M a ^ ^ W i ^ ^ t a d , 04. se toman y dan 
^ S á n e l a . , sin n l ü o s . 21 fl 
o*! i í ^ r - n r F S P E D E S , G A L I A N O , 117. 
S> ^ST^ J ^ c e i o n a / ie alqui la una *h y esquina « x> n ntjlada con b a l c ó n 
ermosa ^bl^0eb- la (1a con esmero; pro-
Ia cal nombre solo o matrimonio s in 
i*flf tífono A-9069. 
1 B0DE(i á l a u l l a n h a b j ^ 
.1 -.^iinhles. 'mejor 
•informi 
caii í siete „ 
de todo 




^ « V M f l o T ' c ó n caTeníaTore^ hay una 
iciones, i';11' ldor y entrada Independien 






H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
^ta r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
u g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos, s o l o c o n b a l c ó n a l a 
alie. H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
ico. P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
lura l la , ISVJS, e s q u i n a a H a b a n a . 
" 31 fl 
I ASOS 
a y edutti 
en casa i 
pía, para 
ifión en s 
de haya un 












en la pueru 
19 
rato un U 
•ntilado, m 















B L E CiW 
del Prad» 
s buenai J 
r̂os <1e & 
Informttl 
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I S E N E C E S I T A N f 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
F A ^ o 8 ^ D E E V T R A N J E R O S , S E S O -
M or « n n ^ ^ " ^ ^ h a . de colo^ o blan-
dar 1 P r ^ í f a h 0 r a 9 de la m a ñ a n a a a y u -
raí lV i^i « í n r 8 e dne la8 12 « a d e l a á t e . 
F Vedado 0 253- b^0B' entre ' 
J ! S 2 _ 15 a 
E Í l l c í 5 " í í n . " ^ M O I T T i . 4W, S E S O -
^ t i fnmnfoa crmda d6 mano. Para una 
? S ^ i ? S p u 81n nlf i08-8ueldo 15 p - 0 8 
10513 „ A 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L . p a í i , que sepa su o b l i g a c i ó n ; es asea-
da y no aaca comida; para una corta l a -
mil la . Sueldo: $15. San L á z a r o , 203, altos. 
10488 1A ^ 
CO C I N E R A , B E S O L I C I T A , « t E 8 E -pa au o b l i g a c i ó n y duerma en el aco-
modo. Sueldo el que se convenga. »a"Ja 
A n a , entre R o s a E n r l q ü e x y Cueto, f a -
brica de B a ú l e s . L u y u n ó . 
19387 13 a 
PA R A UN M A T R I M O N I O S O U O , S E S o -licita una cocinera, peninsular, de me-
diana edad, que duerma en el acomodo. 
Mural la , 103. altos. 
10330 13 a 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A , B L A N C A , de mediana edad, para un matrimonio 
solo, ha de a y u d a r a la l impieza, lo 
pesos, ropa l impia y dormir en la colo-
c a c i ó n . Monte, n ú m e r o 2-D, altos. 
19340 13 « 
¡ ¡ P A R A E L C A M P O ! ! 
Necesito una cocinera y dos cr iadas . 
Sueldo: |25 cada una. Un matrimonio, un 
dependiente y cuatro trabajadores , ga-
nando $1.50. I n f o r m a r á n : Habana , 114. 
10400 15 a . _ 
S V ^ o r 1 ^ l N A C R I A D A D E MAI 
19543 ' 133, baJ0S-
15 a 
S K n I t O I ; l n I 7 A L ? A C R I A D A D E M A N O , 
m e r ^ X ^ a d o ^ 1 1 0 1 1 1 8 - ^ 13' ^ 
- i m ^ * 15 a 
SE8on1?oíLI.TA W M U C H A C H A T Q Í ^ 
b ¿ 8 * R f t *5"*r roPa de ü i B o s . E s igual que 
l l Vedado n?..15 011^- P r e f e r i b l e ^ v i v a ^ n 
10578 < 15 a. 
MA T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A B U E -na cocinera, peninsular, con refercn-
ciasa, para cocinar para dos y ayudar a 
los quehaceres da la casa. D ir ig i r se calle 
, San Rafael , 63-A, altos. D o r m i r á en el 
i acomodo. 
| 10403 13 a . ^ 
N C A M P A N A R I O , B(, B A J O S , S E S O -
licita una cocinera, que sepa su obli-
g a c i ó n . H a y que hacer plaza. Se prefiere 
de color. 
1024ü 12 a 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 143-B, una criada, para cocinar y ayudar a 
la l impieza ú u e u sueldo y poca fami-
l ia . 10229 12 a 
S V ^ ; I C I T ; 4 C R I A D A Q U E S E -
^ L 1 ,™„CC>Clní!r' tiene Poc^ trabajo y 
Montó en Ü c o l o e a c l ó n . Calzada del 
19599 ' •fl(ll,ina a Komay , altos. 
,- ' " 15 a. 
0 E h . n f ; ? í ' U I T ) T N A M A N E J A D O R A * ; 
S n ^ V I Í V S S Í Sueldo: 15 pe808-
lnr,n8 * 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N Prado, 43. que sepa su o b l i g a c i ó n . 
10272 12 a 
SE S O L I C I T A N , E N L A A V E N I D A D E Acosta, esquina R e v o l u c i ó n , V í b o r a , 
una cocinera y una cr iada de mano. Suel-
do $17 y ropa l impia . 
192S8 12 a 
F A V . 0 , ^ ^ 0 " ^ 2 ' Z - E N E L C E R R O . S E 
? i n i KUNA cria(la' f ,na. de comedor. 
^ r o í a ^ l m í l a 1 1 " refereDcla3: « ^ I d o $17 
_ 10444 ^ • „ a 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
C o m 
D I A R I O D E U 
D 
E S E A N C O L O C A R S E D O S N I S A S ; 
una de 14 y otra de 12 afíos , para 
cuidar un nlfio o ñifla do cuatro meses, 
en casa de moralidad. Calzada del Mon-
te, 12 cuarto 27, altos. 
19308 12 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A ; 
ü*j peninsular, de cr iada meno; sabe co-
c i n a r ; tiene quien responda por ella. I n -
forman en VlllegaB, 43. 
10309 1- a- . 
S E O F R E C E N 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . 
1.000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s j 
$ 5-00 l ibre de porte , 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E Z , 
A G U J A R 126 . H a b a n í 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. T iene referencias. Infor-
man : San Ignacio, 118. 
19000 15 a 
NI S O S , E N S A B A V I A , 6-A, S E C U I -dan. aunque sean rec i én nacidos, con 
toda asistencia, precios m ó d i c o s . 
1950« 15 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C U A -cha, peninsular, para cr iada de mano, 
en casa de moral idad, sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . In forman en Cerro, 434. 
19505 15 a 
E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D ATJO-
ven. espafiola, bien para comedor o 
cuartos* y coser. Referencias las que Be 
exi jan, pero no cocina n i va a la calle 
con n i ñ o s . In formes: T h e Beers Agency, 
O'Uoilly, OVJ, altos. Telefono A-CS75. 
C 0002 3d-12 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . M E -Jicana, que acaba de llegar, para el 
servicio de un matrimonio o a c o m p a ñ a r 
j alpruna s e ñ o r a . San N i c o l á s , 248. 
l 10508 16 a 
SE D E S E A C O C I N E R A R E P O S T E R A O cocinero, que sepan cocinar e s p a ñ o l a , 
criol la y francesa. S i no tienen estas con-
diciones que no se presenten. Sueldo: $30. 
Marianao. T e l é f o n o 7001, 
19290 12 a. 
, v ^ se al l l  naouBciuucB, ^ " 
• t,in0;hfPs a hombres solos o matrlmo-
nmieb  a $25 J ^ J , e l é c t r i . 
108 sl?odo5 ?ós cuartos y b a ñ o s de du-
¿;nSet0pdlden y dan referencias. ^ ^ 
18822 — — — — — — — ~ — 
- - f r p T K V F A M I L I A S . E L E G A N T E Y 
^ASA l A « - * „,1,lfort moderno. Se a l -r,,ASA ínrio el confort oderno. e a -
JHT e s p h W í 5 0 9 apartamentos y habi-
otina esim calentadores, hny una 
10 fl 
M A N E J A D O R A 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n , d e c o l o r , p a r a 
m a n e j a r d o s n i ñ o s . S i n o t i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s e x c e l e n t e s , q u e n o se p r e -
s e n t e . C a l l e 2 3 , e s q u i n a a I , V e d a d o . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k } d f l mano en xMonte, 15. altos. A. C a -
19423 14 a 
O E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O . orTT-
ua de mano, que sepa au obl igac ión" 
q},eJ. no 8e P á s e n t e ; sueldo veinte 
pesos. In formes : Mercaderes, 35, a l tos; de «JJPI a- m- de 1 a 4 p. m. p i d a l y C a . 
- 14 n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
KJ para habitaciones, que sepa coser y 
tenga buenas recomendaciones de las ca-
l iaya servido. Prado, 82. 
- 10441 14 a 
10060 
lan 
' H O T E L M A N H A T T A N " 
L á z a r o y B c l a s c o a í n . T e l é f o n o 
L4393. T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a de 
urismo, ofrece p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
iáj modesto. N o o l v i d a r s e q u e es e l 
oico en l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
iriyados en todos los c u a r t o s , t e l é f o -
io, agua ca l i ente y e l e v a d o r d í a y 
wche. E l ed i f i c io m á s f r e s c o de l a 
lo m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
sos de v e r a n o . 
31 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
KJ sular, que sepa servir bien, sea Joven, 
formal y tenga referencias. E s para un 
" " S i S ? 0 * * * - t en iente R e y . 17, altos^ 
l0486 €4 a. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, de mediana edad, de color o blan-
ca, para c iudar dos n i ñ o s m a y o r e s - y a y u -
dar a la l impieza de los cuartos; es para 
el Campamento de Columbia . In forman 
en J e s ú s Mar ía 01. antiinio 
1 9 4 8 3 - 8 14 T 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que sepa servir bien para 
un matrimonio. H a de saber zurc i r muy 
bien. Ves t i r a la s e ñ o r a v traer referen-
cias. Buen sueldo. Aguacate 34. 2o. piso, 
derecha. 
19358 U 13 a 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
O b lanca , o de color, con buenas referen-
cias, para manejar dos n i ñ o s , uno de 3 
y el otro de 2 a ñ o s . Sueldo 17 pesos y 
ropa l impia. T e l é f o n o 1-1736. P r í n c i p e de 
Astur ias , n ú m e r o 0. V í b o r a 
19345 13 a 
I8BS2 
¡¡E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S H A -
^ Mtaclones con vista a la calle en los 
lorternos altos de Neptuno 48. Informa-
án en los mismos. 
LODO 19-a. 
¡ 9 PRADO, N U M E R O 27. S E A L Q U I -
j bn muy buenas habitaciones, muy bien 
imiielilndas, aseadas y frescas, a personas 
wpetaldes. finicamente; m a g n í f i c o s bu-
los, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
G A L I A N O , 90, E N T R E S A N J O S E Y 
j San Hafael, de la acera de la sombra. 
K alquilan habitaciones muy frescas de 
distintos tamaños y precios. 
ISKl 14 a 
S i: S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A servir , que sea trabajadora. Sueldo $17 
y ropa l impia. Calzada del Vedado, 131, 
eKqiiina a la calle 12. 
19380 13 a 
S^ E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A para habitaciones y sepa zurc ir , y la 
otra que sepa coser y vestir a la señora . 
^Tienen que traer m u y buenas referencias 
y no tengan pretensiones. Morro, 3 - A Do 
2 a 4 de la tarde. 
19348 13 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central . E s q u i -
í i de Neptuno y Consulado, Construcc ión 
Mera, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part lcu-
l»fM, agua callente (servicio completo), 
mdoa módicos . T e l é f o n o A-0700. 
1T511 18 ag 
^A8A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A . 124, E S -
^ quina San Rafael. Departamentos para 
nmillaa con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
BMlor, con Jardín, comida excelente. Se 
íwnlten abonados a la mesa, 17 pesoa al 
HM; medio abono, nueve pesos. 
M078 10 ag 
V E D A D O 
\ EDADO: E N C A S A D E M O R A L I D A D . 
' le alquila una h a b i t a c i ó n con comida 
toda la asistecia. Precio m ó d i c o . 11 y 
2nos. a media cuadran de la L í n e a . Te -
wono F-1401. 
12 a. 
O N A S D E 
Í G N O E A D O P A R A D E R O 
J)íSEO S A B E R E L P A R A D E R O D E 
ffovln i'10 Fernández , natural de F r e a s , 
-^t,,^.111^ á r e n s e ; lo necefllta su primo 
Fernandez, que tiene la reslden-
4d-12 
Aítonio 
* ôof1161116 Blanca^Guanabacoa 
I A ^ C E X C L V I N F O R M A T I V A D E C U B A 
Pido ' „ Procedimiento especial y rá-
le nnu;,6?^11 a cualquier persona que WSr̂ SL hallar Pronto. Igualmente in-
h otro. 6 hereilcias, bienes ocultos y 
NUSBU, afuntos reservados de i n t e r é s 
" 1 1 A g u l a r , 33. D e 1 a 4. 
18 a 
:as, •' (gt 
form»» * 
^ E R E S / 
^ r e z «o* 4 afiOB de edada l l a m ó n R u i z 
clúdM aI ^e 0vledo. que H e g ó a 
f80 Pasarte ''o 11168 ae oc tubre flel 
Afines H«z ,Se a 8 r e d e c e r á a quien dé 
^ 24 «Un. ' r ? Alvarez, San I g n a -
I9495' 81 Habana. 
14 a. 
en el mes de Octubre del 
VletorSA T ^ B ^ R E L P A R A D E R O D 
0.^*00 j 0 . i g l ? 8 a8. p é r e z ; lo solicita su 
^ « o . adm^!.^10.8^8 Per<z: d i r e c c i ó n , 
¿JU». •amln l« trac ión da correos. P Ma-
2iaradero á / x ? ^ E 8 . B : A S A B E R E L 
fc! 0a afio r , ^ 1 1 1 M 1 ^ e l Qal'lefl. que 
W Í . ^ asunto H I ^ e.?. Plnar M « l o , 
b .̂Cl0 Precia0,,^ fSmlla- D ir ig irse a Bo^ 
isEí?*' «"I Rio! reproduzca 1* P ^ s f l 
14 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -BUlar, (ine entienda algo de cocina, 
ayude a la l impieza y duerma en el aco-
modo. Campanario , 115, altos. 
19344 13 a 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 18 a ñ o s , para corta limpieza, dor-
mirá en su casa. Cast i l lo , 21, antiguo, 
l í m s 13 a 
EN M O N T E , 68. A L T O S , S E N E C E S I -ta una cr iada de mano, para corta fa-
mil ia y que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
10373 13 a 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j no, que entienda algo de cocina para 
un matrimonio solo; sueldo: 20 pesos. 
Compostela, 82, altos, esquina a Mural la . 
N 19302 13 a. 
i ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos criadas para cuartos, otra 
para comedor, otra que sepa algo coser; 
una manejadora y una cocinera. Sueldo: 
$18 y $20 cada una. Habana , 114. 
19309 ÍS A.A 
CR I A D A D E M A N O . S O L I C I T O UNA, que sepa vestir. Sueldo quince pesos 
y ropa l impia. Calzada, 56, altos, esqui-
na a F , Vedado. 
19202 jo „ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A co-medor, con referencias, que sea t ra -
bajadora y l impia. E n D o m í n g u e z , 1, Ce-
rro. 19258 12 a 
S E S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S , una para la l impieza y otra para co-
cinera, que sepan sus obligaciones, buen 
sueldo, tienen que dormir en la coloca-
c ión . Cal le 13, 136, bajos, entre K y L , 
Vedado, de 8 a. m. a 3 p. m. • 
19259 12 a 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , VA-ra manejadora, que traiga buenas re-
ferencias do las casas donde ha servido, 
en la calle F , nfimero 14 .altos. Vedado. 
19223 12 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A criada dé mano, que sean e s p a ñ o l a s , 
para el servicio de un matrimonio solo. 
Cal le 19, n ú m e r o 420. entre 0 y 8, Ve-
dado. 
1928) 12 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E ayude en la l impieza de la casa y 
duerma en la misma, $15. Cal le B , n ú -
mero 87, altos, entre L í n e a y Once. Ve-
dado. T e l é f o n o F-4283. 
18853 14 a 
C O C I N E R O S 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o f o n -
d a , $ 3 0 , a y u d a n t e $ 2 0 , d e p e n -
d i e n t e $ 2 0 , p a r a p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a y M a t a n z a s , v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o , a l t o s , A g e n c i a s e r i a . 
C-0029 3d. 12. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S D E 1 5 
A 2 0 A Ñ O S D E E D A D P A R A I N S -
T R Ü I R L 0 S P A R A E L S E R V I C I O 
D E F E R R O C A R R I L E S ( A G E N T E S 
D E E S T A C I O N Y T E L E G R A F I S -
T A S . ) D E B E N P O S E E R I N S T R U C -
C I N O P R I M A R I A Y T R A E R B U E -
N A S R E F E R E N C I A S . S E R A N P R E -
F E R I D O S L O S Q U E P O S E A N T I -
T U L O D E T E L E G R A F I S T A 0 S E A N 
E S T U D I A N T E S A D E L A N T A D O S 
E N E S T E R A M O . A L O S Q U E D E -
M U E S T R E N C O M P E T E N C I A S E 
L E S G A R A N T I Z A E M P L E O . C L A -
S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S . 
I N S T R U C C I O N G R A T I S . A S P I R A N -
T E S S E P R E S E N T A R A N D E 8 A 9 
A . M . D E P A R T A M E N T O 2 1 7 , E S -
T A C I O N C E N T R A L . 
R E M I T A N J 5 v V o r 1 ; 4 S i l 
eucharitaa de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, gelatina y vaini l la . Prec io i 
e c o n ó m i c o s . P idan c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A Q U I A B . 126. H A B A N A . 
IN G L E S V I U D O Y C O N T R E S N I S O S , menores, desea una s e ñ o r a o Joven no 
menor de 25 a ñ o s , decente, l impia y sin 
compromisos, que ae encargue de cuidar 
os mismos fuera de a capital . Detalles 
por correspondencia a E . Londones. Hotel 
" I s l a de Cuba", Monte, 45. 
194S5 14 a.a 
C E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
k J dizas, para coser. Trocadero, 14, ba-
jos. 19359-60 . 13 a 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E M U Y A L T O para .portero de un e s p e c t á c u l o . D i -
rigirse a la manzana de B e l a s c o a í n , e n - , 
tre Sitios y P e ñ a l v e r y preguntar p o r ' 
Mart í . 19365 13 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de manejadora o cr iada de 
cuartos; tiene referencias. Re ina , 74. 
10590 15 a. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N h i j o s ; ella para manejadora y él para 
camarero o para cualquier otro trabajo 
de la casa. D a r á n razón en calle L u y a n ó , 
esquina a M a r q u é s de L a T o r r e , n ú m e r o 
24. Pollero de Vicente Cueto. 
P-75 15 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O . carse, en casa de moral idad, de c r i a d a / 
do mano. T iene refeoencias buenas. I n 
forman: Amistad , 136, h a b i t a c i ó n n ú m e 
ro 22, bajos. 
19594 13 «. 
JO V E N , D E 20 A í f O S , D E S E A C O L O -carse de manejadora o para cr iada 
de mano, l leva poco tiempo en el p a í s , 
o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : Virtudes , n ú -
mero 2-A. bajos. Todas horas. 
10432 14 a 
SE O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , para manejar un n l ñ i t o p e q u e ñ o , o de 
cr iada de habitaciones, no tiene incon-
veniente sa l ir fuera ; tiene buenos infor-
mes. San J o s é . 134; h a b i t a c i ó n , 24. 
19461 14 a 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E S A 8 -tre y una muchachita, para los queha-
ceres. Cuba . 97. 
19378 13 a 
O E N E C E S I T A N S B S O R I T A S , C O M P A -
ñía americana, que vende a r t í c u l o s 
bien conocidos y anunciados, necesita el 
servicio de s e ñ o r i t a s cultas para pre-
sentar nuestros a r t í c u l o s a la sociedad 
habanera. D i r í j a s e por escrito a l apartado 
n ú m e r o 2101, H abana . 
19335 13 a 
SE S O L I C I T A U N M E D I O O P E R A R I O de p la ter ía , en S a n Rafae l , 144. 
10301 17 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora, es formal y trabajadora , no ad-
mite tarjetas. I n f o r m a r á n en Picota, n ú -
mero 32. 19455 14 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o de ma-
nejadora de un n i ñ o . In formes: Agui la , 74. 
19157 14 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Cuarteles, 2. 
10445 14 a 
MO D I S T A S : L A S B U E N A S M O D I S T A S ganan m a g n í f i c o s sueldos en los A l -
macenes de I n c l á n . P r e s é n t e s e solamente 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a . Teniente R e y , 
19, esquina a C u b a . 
10278 23 a 
M é d i c o ; n e c e s i t o c o n o c e r u n o q u e se 
e s t é e j e r c i e n d o y q u e p u e d a h a c e r l o , 
p a r a r e c o m e n d a r l e a s u n t o s e r i o . E s c r i -
b i r a l A p a r t a d o de C o r r e o s 2 3 7 3 . H a -
b a n a . . 
1 9 3 1 4 - 1 5 12 a . 
B u e n n e g o c i o : a l q u e d i s p o n g a de m i l 
q u i n i e n t o s p e s o s le c e d e r é u n n e g o c i o 
q u e d e j a d i e z d i a r i o s . V i s i t a r a l s e ñ o r 
V i l a m a ñ e . M o n t e , 1 0 , H a b a n a . 
19312 12 a. 
C-0027 8d. 12. 
PA R A N E G O C I O E N M A R C H A , P R O -b á n d o s e uti l idades que deja, solicita 
socio que t e n d r á A d m i n i s t r a c i ó n del mis-
mo. Se v e n d e r í a , precio razonable. D i r í -
janse a E . O. Apartado 2158. 
19507 15 a 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E R O -pa interior, f ina. Malecón , n ú m e r o 25, 
bajos : de 8 a 11 a. m. 
19328 16 a 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s de f o n -
d a p a r a G ü i n e s , $ o 0 2 s d , c m f w y p p p 
d a p a r a G ü i n e i , $ 2 0 ; dos a y u d a n t e s 
d e c o c i n a , $ 2 0 , r o p a l i m p i a ; u n se-
g u n d o c o c i n e r o , $ 2 5 r o p a l i m p i a ; d o s 
d e p e n d i e n t e s d e c a f é $ 2 2 , v i a j e s p a -
g o s a todos . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . 0 ' R e í l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a -
d a a g e n c i a . 
19575-83 16 a. 
A C T I V O V E N D E D O R 
con p r á c t i c a y muy bien relacionado con 
el comercio importador de seder ía , quin-
calla, tejidos, se sol icita para importante 
casa comisionista. Se paga sueldo y co-
rnisón. C o n s i d é r e n s e solamente personas 
bien calif icadas. D i r i g i r s e a C. A . P . A p a r -
tado 1733. H a b a n a . 
19592 15 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 
O habitaciones, que sepa coser y que 
traiga recomendaciones. S a m á , 21. María -
nao. T e l é f o n o 703G. 
19290 12 a 
P E D E S E A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O comedor, y una manejadora para una 
niña de cuatro a ñ o s . $20 y buenas refe-
rencias. L e a l t a d , 44, altos. 
19290 12 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O 
para comedor, que tenga refersnclas. 
L ínea , entre P y Q. 
C 8930 4 d - l l 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E mediana edad, que duerma en la co-
l o c a c i ó n y haga la l impieza del come-
dor. Re ina , 131, pr imer piso, derecha. 
19554 10 a 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que cocine a la e s p a ñ o l a y criol la, ha 
de ser l impia y formal , si no r e ú n e estas 
condiciones, que no se presente. Debe ser 
peninsular; buen sueldo. J e s ú s del Mon-
te, 460, frente a L a V i ñ a . 
19431 16 « 
AU X I L I A R D E C A R P E T A . S E N E C E S I -ta un Joven, con letra clara y suelta, 
que entienda algo de contabil idad. D i r i -
girse por escrito con BUS referencias a J . 
R o d r í g u e z . Apartado 490. Habana. 
19408 14 a 
AG E N T E S A C T I V O S P A R A S O L I C I T A R Órdenes de nnuclos para la revista 
" L a Semana J u d i c i a l " . Buena c o m i s i ó n . SI 
no es activo que no se presente. E x c l u -
Mvamente de 7 a 8 a, m. y de 12 a 1 p. 
m. Acosta 7. 
19305 12 a. 
" O A R B E R O S : S E N E C E S I T A U N O Q U E 
j l > sepa su o b l i g a c i ó n , en Obispo. 15 bar-
bería . 19300 12 a. 
C O L I C I T O U N A P E R S O N A C O N ROO P E -
O sos para que compre un kiosco de 
f r u t a ; el me: r del parque, que vende 
diario 25 a 30 pesos; y otra persona con 
50 posos para entrar con otro en cocina, 
que es p r á c t i c o . In formes : Monte y S u á -
rez. Café, cant inero; de 8 a 10. 
19317 12 a. 
SE S O L I C I T A U N A P L A N C H A D O R A O planchador, de driles, en el taller de 
lavado Corrales , 28. T e l é f o n o A-8436. Se 
pagan los precios s iguientes: nn saco 
blanco. 15 cts . ; un p a n t a l ó n , Id. , 10 cts . ; 
un chaleco id. , 5 cts . ; 1 saco color 10 cts. 
191G4 12 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e - , 
s i t a n p a r a l a s M i s a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
B A Ñ I S T A S : P A R A C O N S T R U I R M U E -
hles finos, se admiten a Jornal colo-
cados v a piezas. F á b r i c a de muebles. 
Calle 17. entre B y F , Vedado. T e l é f o -
no F-1048. 
19142 16 a 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 j l . 
CO S T U R E R A S D K C R E P E , N E C E S I T O costureras y aprendlzas , para hacer 
camisetas en taller, por fuerza motr iz; 
t a m b i é n se dan a domicil io, con recomen-
dac ión , las desconocidas. Mercaderea, n ú -
mero 4 l , altos. J . V i d a l . 
10407 22 a 
PO R T E R O , S E S O L I C I T A U N O , Q C E sepa blanquear, pintar y algo de elec-
tric idad. Teniente B e y , n ú m e r o 15. 
10454 14 a 
PR O F E S O R D E P R I M E R A E N S E S A N -za, iuterno, para colegio, con buenas 
referencias, BC solicita en Amistad, 83. 
19411 14 a 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , F O R -mal y con referencias, para dependlen-
ta de una casa do p e r f u m e r í a y b i s u t e r í a . 
Sueldo $20, para empezar. Prado, 109. 
14 a 
SO L I C I T O U N O O D O S M U C H A C H O S , de 10 a 12 a ñ o s , pueden aprender una 
industria , casa comida y sueldo. Agui la , 
78. T e l é f o n o A-S896. 
19464 18 a 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E B O -
tica, adelantado. Calzada del Monte, 
n ú m e r o 412. 
19406 14 a.a 
SE O F R E C E N 25 P E S O S P O R C O C I N E -r a bnona, que ayude l impieza durmien-
do en c o l o c a c i ó n , para General Lee , 6-B, 
Marianao. T e l é f o n o 70*1. In forman tam-
bién en Consulado, 112. 
1944S 14 a 
AG E N T E : S E S O L I C I T A U N O , C O N referencias, para el hotel fle F r a n c i a , 
Teniente Rey , n ú m e r o 15. 
19332 13 a 
UN A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A , Q U E sepan BU o b l i g a c i ó n , se solicitan en el 
Vedado, calle 6, n ú m e r o 104, entre 19 y 21, 
para un matrimonio con doB n i ñ o s . L a 
cocinera puede, si lo desea, dormir en la 
c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o F-1927. 
10474 l * • 
PA R A E L V E D A D O . S E S O L I C I T A untt cocinera, de l a H a b a n a , de color, y j 
»í0'^8tautant"^'"» A R R I E N D A U N l d e mediana edad, que sea l impia y f o r - | i * los • c&té y belados, en i mal. Sueldo 20 pesos y viajes pagos. P a -
l!^forinan • KÍÍ* p"ntos «le la H a b a - j ra informes: calle H , esquina a 19, de 
u • « a y o , 39, altos. 10 a. m. a 4 p. m. I 
1» a * 10341 18 • 
A F I L A D O R E S 
S e s o l i c i t a u n o p e r a r i o v a -
c i a d o r . C a s a d e R i b i s . G a -
l i a n o , 1 3 0 . 
19267 U 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a d e S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un m é d i c o p a r a Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes d i r í j a s e a l s e ñ o r J o a q u í n P i -
na en la a d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; y en la Isabela el señor 
J o s é Cabo. Secretario de l a misma. 
C 3137 in 12 J l 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - / > 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., q u « sepan BU obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que Be los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
18900 81 a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rel l ly , 9%, a l tos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa -
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento. o criados, camareroa, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
lé fono de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
guel T a r r a s o , Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 6684 81d-lo. 
UN A S E Ñ O R A , A M E R I C A N A , D E C O -lor, desea colocarse para los trabajos 
de una casa part icular . T iene un n i ñ o de 
ocho meses. I n f o r m a n : Chávez , 10. 
19419 14 a 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse, en casa de moral idad, una de 
cr iada de mano y la otra de cocinera. T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
19471 14 a 
UN A S E 5 f O R A , D E M E D I A N A E D A D , peninsular, desea colocarse en casa do 
moral idad, de cr iada de mano o maneja-
dora ; tieme referencias. I n f o r m a n : J e s ú s 
María , esquina a Compostela, bodega. 
19484 14 a.a 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de criadas de mano 
o de manejadoras. Son c a r i ñ o s a s para los 
n i ñ o s , una de 15 a ñ o s . I n f o r m a n : Vives , 
150. 10336 13 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -p a ñ o l a , de cr iada de mano o de cuar-
tos, para tforta famil ia , sabe algo de co-
c i n a ; calle 28, n ú m e r o 18. esquina I , bo-
dega, 10386 13 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C U A -cha. peninsular, de cr iada de mano, 
en casa de moral idad, tiene buenas refe-
rencias. In forman en Carmen , n ú m e r o 4. 
105G6 13 a 
SE D E S E A C O L O C A R U^íA J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano, entiende 
de cocina, en casa de moral idad, que 
sea corta famil ia y tiene a q u í famil ia , si 
no es casa de moral idad que no se pre-
senten. E n Oficios, 13. L a O r a n Ant i l la . 
19308 13 a 
SE D E S E A N C O L O C A R 2 J O V E N E S , peninsulares, de cr iada de mano o ma-
nejadoras, prefieren ir las dos Juntas, y 
solas si no pueden i r juntas . Animas,18; 
cuarto, 3 ; traen buenas referencias. 
10372 13 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , peninsular, en casa de moral idad, sa-
be coser a m á q u i n a , es f ina en su tra-
to, no quiere n i ñ o s n i sale de la H a b a n a ; 
si puede ser, para matrimonio solo. I n -
forman: T e l é f o n o A-5838. 
10377 13 a 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora de un ni -
ño chiquito. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Sitios, 183. 
10375 13 a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cr iadas de mano o 
para habitaciones o manejadoras, acos-
tumbradas a servir y con buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Quinta Pozos Dulces, Ve-
dado. Cal le 13. entre D y C , encargada. 
10225 12 a 
SE 5 f O B A , D E A L T A C U L T U R A , D E S E A encontrar casa de fami l ia acomodada, 
para hacerse cargo de dos o tres n i ñ o s , 
para cuidarlos y al mismo tiempo darles 
las primeras nociones elementales, es muy 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene p r á c t i c a 
de sus cuidados. Referencias las que se 
pidan. P a r a informes: Centro Castellano. 
T e l é f o n o A-4040. P r a d o y Dragones, a l -
tos. 19255 12 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , i s -leña, de cr iada de mano o para ha-
bitaciones, tiene quien la recomiende. I n -
formes: Maloja, 45, altos. 
19220 12 a 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Cerro, 645, 
19224 12 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E criada de mano; en casa de moral idad. 
J e s ú s del Monte, 258, solar. 
19300 ^> 12 a. 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse, para criada de .nano. I n -
forman en Compostela, 179, altos. 
18476 15 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , para habitaciones; tiene quien la re-
comiende. Desea que r a y a n a buscarla a 
su casa. Ca lzada del Cerro, 500. 
19520 15 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para l impiar habitaciones y 
coser o para cr iada de mano o para co-
ferencias. D ir ig i r se a l T e l é f o n o A-0232, 
m a n : Omoa, 20. 
19476 15 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
repasar y l impieza de cuartos ; no se co-
loca por 15 pesos; tiene muy buenas re-
ferencias. D ir ig i r se a l T e l é f o n o A-0222. 
Puerta Cerrada , n ú m e r o 30. 
19476 15 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , para repasar y l impieza de cuartos» 
en una casa de peninsulares y de corta 
famil ia , o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . 
Monserrate 37, z a p a t e r í a . a 
19470 15 a 
UN A J O V E N , D E 3^0 R A L I D A D , D E S E A colocarse para habitaciones y coser, 
prefiriendo en el Vedado. Sueldo $20. I n -
formes en Agui la , 327. 
19413 14 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar casa de moral idad para co-
locarse de cr iada de cuartos y coser o 
cr iada de mano; tiene quien la recomien-
de. Consulado 87, l u f o r m a r á u . 
19394 13 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E color, para l impieza de habitaciones. 
Sueldo: $15. I n f o r m a n : Maloja , 167. 
10304 13 a 
SE C O L O C A U N A C R I A D A D E M A N O , de mediana edad, para l impiar habita-
taciones y desea ganar 15 pesos y ro-
pa l impia. Informan en Cuba , 104, entre 
Mural la y Sol. O cocina para un matr i -
monio. 19241 12 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de mediana edad, de cr iada de mano, 
en casa de moral idad, es f ina y aseada, si 
es (MI la Habana , 18 pesos y ropa l impia . 
Apuinr, n ú m e r o 18, antiguo. 
10243 12 a 
UNA S E S O R A . E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse do cr iada de mano; no tiene 
inconveniente en a y u d a r en l a coc ina; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
Dragones, 27. 
19237 12 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano, quiere 
buen sueldo, tiene buenas referencias, sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man en Monte. 121, altos. No se reciben 
tarjetas. 19275 12 a 
" L A A M I S T A D " 
tentro de e e í ó c a c i p n e s de Heredin y Do-
m í n g u e z . Sol , 35. t f e l é f o a * A-9868. Con re-
comendaciones y referencias C s a t i s f a c c i ó n , 
se facilita, con puntual idad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coc'nero», 
cocineras, fregadores, repartidore- , chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen- : 
dencla. Se mandan a todos loa puebloa 
de I» I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para i 
el campo • fn-enios. 
18507 «1 a i 
UN A S K S O R A D E M E D I A N A E D A D , peninsular, desea coioonrse, en casa 
de moralidad, de cr iada de mano o mane-
jadora, no tiene inconveniente en I r a l 
campo. Tiene referencias. I n f o r m a n : Z a n -
j a . 137; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3. 
19286 12 a 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse para cuartos y coser. Informan 
en Consulado, 89. 
19298 - 12 a. 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para habitaciones y repasar ; 
y otra en la misma para cr iada de mano, 
para matrimonio solo. Tienen quien las re-
comienden. In forman en Sol, 14, altos. 
18176 12 a 
C R I A D O S D E M A N O 
ÜN P E N I N S U L A R . C O N B A S T A N T E p r á c t i c a en el p a í s , desea encontrar 
una c o l o c a c i ó n de criado de mano, por-
tero o para of ic ina; tiene buenas refe-
rencias, In forman en la calle L í n e a , n ú -
mero 128, Vedado. T e l é f o n o F-15Ü4. 
19383 13 a 
UN M U C H A C H O , D E S E A C O L O C A R S E de criado de mano en casa de mo-
ral idad, no deja de sa l ir a l campo. Callo 
Oficios, n ú m e r o 7. Vives , 21. 
19282 12 a 
C O C Í N E R A á 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse en casa de moral idad, t raba-
Ja la cocina e s p a ñ o l a y r e p o s t e r í a , tie-
no buenas referencias de los mejores casas 
en E s p a ñ a , donde, ha servido. Manrique, 
143, altos. 
19540 , 15 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . D E 
k J mediana edad, peninaular, para cocinar 
para poca fami l ia y dormir en la coloca-
c ión . Informan en Apodaca, 44 ant i tuo . 
19560 i g a 
R E D A D O . C A L L E F , N U M E R O 206, E N -
T tre 21 y 23, desea colocarse una s e ñ o r a , 
peninsular, para cocinar. 
19577 15 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-cinera, m a d r i l e ñ a , gana buen sueldo. 
P a r a informes: t e l é f o n o F-3516. Vedado. 
19591 15 a. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
x / e s p a ñ o l a , de tiempo en el p a í s , no quie-
re plaza, no duerme fuera de su casa. C a -
lle Animas , n ú m e r o 134, altos. 
_19409 14 a 
UN A C O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A colocarse, en casa de comercio o par-
ticular, tiene buenas referencias, no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : San R a -
fael, 141. 19242 12 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, que lleva tiempo en e l 
p a í s ; es repostera. Puede dar referencias. 
I n f o r m a n : ü l o r l a , 84. antiguo. 
19301 12 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una Joven e s p a ñ o l a , sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene referencias. In for -
mes: Sol, 8. 
10310 12 a. 
MA T R I M O N I O . D E M E D I A N A E D A D , e s p a ñ o l e s , el la general cocinera, é l 
entiendo algo de m e c á n i c a o cualquier otro 
trabajo, en casa ingenio, entiende de F . C . 
Suspiro. 10, altos. Encargado . 
19112 12 a 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E V N C O C I N E R O y repostero, del campo. Cal le 9, entre 
H e I , n ú m e r o 23, Vedado. 
19504 15 a 
GE N E R A L C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , R E -c i én llegado de Madrid, con inmejo-
rables Referencias, desea colocarse en ca -
sa serla, part icular o comercio, tanto ca -
pital como a campo. D i r i g i r s e a J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 63; de 1 a 6 de la tardo. 
19420 14 a 
8 
E C O L O C A U N C O C I N E R O , D E ; C O -
lor. T e l é f o n o F-40C6. 
19350 13 a 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse s u 
n i ñ a . Tiene referencias. I n f o r m a n : calle 
17. esquina a 20, bodega. 
19523 15 a 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cr iandera a media leche; es Joven. I n -
forman: F a c t o r í a , 38. No admite tarje -
tas. Angela L ó p e z . 
19475 14 a. 
C H A U F F E U R S 
C h a u f f e u r m e c á n i c o , p r á c t i c o e n r e -
p a r a c i o n e s , se o f r e c e p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o d e c o m e r c i o . T . H . C e r r o , C o -
r r a l e s , 4 5 , d e 1 1 a . m . a 2 p . m . 
19555 15 a. 
CH A U F F E U R , C O N B A S T A N T E P B A C -tica, desea colocarse en casa part icu-
lar o de comercio; para m á s Informes: 
d ir ig irse a su domici l io: Escobor , 210-A, 
o a l T e l é f o n o A-6C04, f erre t er ía . 
19424 14 a 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N C I N C O a ñ o s de prác t i ca , desea t r a b a j a r en 
casa de comercio o part icular . P a r a i n -
formes, personalmente, en l a bodega de 
l a calle Agui la , esquina a E s t r e l l a , bodega 
de J o s é G o n z á l e z . 
19450 14 a 
CH A U F F E U R . J O V E N . J A P O N E S , D E -sea .colocarse en cusa part icu lar o co-
mercio, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en 
ciudad de M é x i c o , I n f o r m a r á n : Monte, 
146. R a m ó n Y a m a , 
19329 13 a 
C H A U F F E U R . J O V E N . E S P A Ñ O L BgJ 
\ j c á n l c o , con tres a ñ o s de P ^ c t l c a , tie 
ne quien o garantice; se ofrece par 
part icular o del comercio; no le imper 
ir al campo. P a r a informes: BgldO. W, 
t o r e r í a , pregunten por Manuel L o p e ¿ . 
19401 ^ 16 a- -
U n j o v e n , c h a u f f e u r , m e c á n i c o , e s p a -
ñ o l , c o n n u e v e a ñ o s de o f i c i o , t e n i e n -
d o título de E s p a ñ a , F r a n c i a , P o r t u -
g a l y de C u b a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o y n o t i ene i n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . T i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 9 . 
18971 a . 
i i ^ n D O K í i S D E U S R O S 
T E N L U U K üÁ L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n 4 , L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 nlt In 12 o 
V A R i O S 
l O V E N , C U B A N O , E E C I E N L L E G A D O 
tJ de los Es tados Unidos, desea colocar-
se en casa de comercio u oficina. Sabe 
i n g l é s y escribe en m á q u i n a . T iene quien 
garantice su buena conducta. D i r e c c i ó n : 
Antonio S. Abreu . E s t a c i ó n Capdevi la . H a -
bana. 19516 19 a 
X > A R A A D M I N I S T R A R P R O P I E D A D E S 
JL urbanas o r ú s t i c a s <S p lantas e l é c t r i -
cas, en la Habana o en el campo, se 
ofrece un s e ñ o r , peninsular, que ha t r a -
bajado en importantes casas de la I s l a 
y tiene g a r a n t í a s de au honradez. D i r i -
girse a l s e ñ o r A , E . L . Apartado n ú m e -
ro 1383. Hab an a . 
19517 10 a 
AL C O M E R C I O Y H O T E L E S . A S U E L -do fijo, me ofrezco para instalaciones 
de gas y electricidad, t imbres, carpinte-
ría , pintura, a l b a ñ l l e r í a , empapelado da 
habitaciones y t a l a b a r t e r í a . I n f o r m e s : T e -
niente l iey, , n ú m e r o 15. H o t e l de F r a n c i a . 
19550 > ^ 15 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , en C i é n f u e g o s , 3, altos. 
19582 ^ 15 a. 
LA V A N D E R A , P A R T I C U L A R , S E O F R E -ce para toda clase de ropa de fami -
lias. In formes : Calle A g u i l a , 240, cuarto 
n ú m e r o 3, altos. Pr e gu n tar por L o r e n z a . 
19580 19 a. 
EX T R A N J E R O P A R A T O D O T R A B A J O de casa, portero, I n t é r p r e t e , sepa co-
cinar. H a b l a r I n g l é s . A . B . C . E g l d o , 37. 
19580 15 a. 
A L O S H A C E N D A D O S : S E O F R E C E 
X A . un buen agricultor de c a ñ a , ha sido 
inspector de ingenio varios a ñ o s , hace 
producir m á s de 100 m i l arrobas por 
c a b a l l e r í a , por malo que sea el terreno. 
Buenas g a r a n t í a s y solvente. I n f o r m a n : 
Sol, 96. T e l é f o n o A-0510. 
19473 11 a 
A L O S C O M E R C I A N T E S , H O M B R I O 
JTX competente en ventas de m e r c a n c í a s , 
se ofrece para viajante, conocedor de el 
comercio del interior. Buenas g a r a n t í a s y 
solvente. I n f o r m a n : SoL 96, T e l é f o n o A-0510. 
19472 14 a 
M E J I C O Y P U E R T O R I C O 
A persona interesada en estos p a í s e s se 
ofrece patente de a r t í c u l o al imenticio de 
pr imera necesidad y de extraordinar io 
consumo, que preparado a l l í d a r í a , como 
sucede en E u r o p a , asombrosas uti l idades, 
con l i m i t a d í s i m o capital . I n f o r m e s : C a l -
zada J e s ú s del Monte, 537, S e ñ o r R u i z . 
19435 14 a. 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O T E O R I -CO y p r á c t i c o , en la A g r i c u l t u r a . H o r -
t icultura, F l o r i c u l t u r a y A r b o r i c u l t u r a . 
Principalmente en los n a r a n j o s y sus 
enfermedades. In forman en C a l z a d a y 
B a ñ o s , bodoga. T e l é f o n o F-1629. 
19233 16 a 
UN M A T R I M O N I O , J O V E N , S I N H i -jos , desean colocarse, prefieren el 
campo, a l cuidado de una casa o con fa-
mil ia , entiende de Jardín y algo de hor-
taliza. Habana , 105, T e l é f o n o A-S570. 
19230 12 a 
SA S T R E , E S P A Ñ O L , C A T A L A N , D E 40 a ñ o s , 20 de piecero, sabe cortar, ha 
sido eacrgado de grandes talleres. P r á c -
tico en la venta de s a s t r e r í a y r e l o j e r í a , 
varios informes de primera, se ofrece s i n 
pretensiones, dentro o fuera de é s t a . E s -
c r i b i r : San Ignacio, n ú m e r o 10, H a b a n a : 
a l s e ñ o r Delgado, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 20. 
19270 12 a 
PO R C A U S A D E L A G U E R R A C U I J A t e n d r á que fabricar muchas cosas que 
antes se han t r a í d o de los E s t a d o s U n i -
dos. U n ingeniero Industr ia l ofrece sus 
servicios a los fabricantes para ayudar -
les en hacer frente a las condiciones 
presentes. D i r í j a s e a Apartado 214S. 
19249 12 a 
r , 
¡D1 
H I P 
R O E ( ^ 1 
O T E C A d l 
1 
E 
N T R A T O D I R E C T O Y E N U N A O 
var ias partidas, doy $13.000, en prime-
ra hipoteca. L u i s Valdespino. San Ignacio , 
29. T e l é f o n o A-8989. Apartado 287. 
19548 19 a 
D E L 6 P O R 1 0 0 
Dinero en primera y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta ciudad. Cerro , J . del 
Monte, Vedado, Marianao y Guanabacoa. 
T a m b i é n sobre sus alquileres. Compro cen-
sos r ú s t i c o s y urbanos, en cualquier can-
t idad. P a r a f inca r ú s t i c a , prov inc ia de 
Habana , parte de Mtanzas y de P i n a r del 
R í o . J o s é F i g a r o l a y del Val l e , E m p e -
drado. 30, bajos. T e l . A-2286. 
195S8 26 a. 
AL 6 P O R 100 D O Y D I N E R O C O N H i -poteca de casas, desde 10.000 pesos en 
adelante. Menor cantidad convencional. 
Manrique. 78; de 11 a 2. 
19414 14 a 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale a l 6^ , se dan $30.000, Jun-
tos o fraccionados, en pr imera hipoteca, 
sobre casas, en puntos c é n t r i c o s de la c iu -
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 1 L 
19446 18 a 
DI N E R O : D O Y $5 mensuales por cada cien, para negocio comercial , redon-
do, establecido y acreditado, que exige 
constante a m p l i a c i ó n . E s c r i b a n a Rel iable 
F i n a n c i e r . Cuidado del D I A R I O D E L A 
M A R I N A Habana . 
10333-34 13 a 
I N E B O l S E D A D I N E R O S O B R E P A -
g a r é , a tipos nunca visto, comercian-
tes establecidos con preferencia. J u l i o E . 
L ó p e z , Cuba, n ú m e r o 62. T e l é f o n o A-2621 • 
de 1 a 3 p. m. 
19214 i o a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, una de criada do mano 
y la otra de manejadora; tienen quien 
las garantice. I n f o r m a n : Maloja , « 123, 
pregunten por el encargado. 
19254 12 « 
SE Ñ O R A . E S P A Ñ O L A J O V E N , D E S E A colocarse de manejadora para casa res-1 
petable, es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , i 
I n f o r m a n : Cal le 27. entre 2 y 4, Vedado. I 
10284 t . 1 
C H A U F F E U R S 
E l « A u t o m r t T l l C l u b de Cuba»* 
t i e n e c o n s t a n t e m e n t e p e d i d o s de 
" C h a u f f e u r s * ' p a i a s u s s o d o s , p o r 
lo c u a l r o g a m o s a todos l o s C h a u f -
f e u r s , q u e e s t a n d o c o l o c a d o s o no , 
d e s e e n i n s c r i b i r s e g r a t u i t a m e n t e , 
se d i r i j a n a l a s o f i c i n a s d e l C l u b 
M a l e c ó n 68 ( a l t o s ) de 9 a 10 de 
l a m a ñ a n a , d e j a n d o s u s d l r e c c i o -
n e s , c o n o b j e t o de a v i s a r l e s c a d a 
vez q u e s e n e c e s i t e n i o s s e r r l c l o s 
de u n a C l l a u f f e u r , ^ 
L a s s o l l c J t u d c s p u e d e n h a c e r s e 
t a m b i é n p o r c o r r e o . 
c 3550 
SE V E N D E , C O N $1.300, M I N I M A H i -poteca, puede hacerse de casa grande, 
terreno y negocio anexo, que produce $40 
y pico. Vil lanueva. Dolores, 11. Santos 
Suárez . 18987 20 a 
S^ O L I C I T O 4 A $3.000.00 A L 10 y 12 P O R ciento anual, $2.00 y $3.00.00 a l 12 por 
ciento primeras hipotecas, t í t u l o s de p r i -
mera. Gola. Dragones 4, A-9115. 
18865 i o . a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
• e r v a . O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a S . 
19279 s t a 
A L 4 P O R 1 0 0 
de In terés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rro» de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con BUS propieda-
dea. P r a d o / Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
*~ 17 m y . 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S colocar su dinero desde el uno al c in-
co por ciento mensual s in gasto, con ga-
r a n t í a s s ó l i d a s 1 h i p ó t e c a s . Vamos a do-
I miclllo. H a v a n a Business . Dragones e»-quinn a Paseo de Mart í . A-9115 18SC3 12-a. 
U I A K I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 1 / . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
E S T A B L O D E B U R R A S 
E N E L V E D A D O 
" V T T E D A n o • E V L O M A S C E N T R I C O D E 
^ r r A ^ l I t o n o A G 3 l S ( C A S A M A U B X Z . ) 
D e c a n o d e l o » d e l a S u c ™ l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n m o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a i e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s , 
E 
18877 31 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas y p a g a r í a , 
c o m p r a y vend ' casas, solares y f i n t a s . 
F s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 40, bajos, 
esquina a Compos te l a ; de 2V6 a 4 % p. m . 
1,8424 30 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a desde $100 hasta ?200.000 y 
desde el 6 p o r 100 a n u a l sobre casas y te-
r renos en todos los b a r r i o s y repar tos . 
D i n e r o en p a g a r é s , prendas de v a l o r y 
p l ' - n o r a c i ó n de toda clase de valores . D i -
r í j a n s e con t í t u l o s a T h e C o m m e r c i a l 
U n i ñ n . Aguacate , 38 A-9273. A . de l B u s t o ; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 • . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 e n a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , s o b r e p a g a r é s , c o n b u e -
n a s f i r m a s . T a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s 
d e c a s a s . C o m p r o y d o y d i n e r o s o b r e 
u s u f r u c t o s c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r -
M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 . v a . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
1 7 7 9 2 2 2 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Monte , Ce r ro 
y en todos los r epar tos . T a m b i é n lo doy 
para e l c ampo y sobre a lqui le res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de •Maza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
I C©iniiipir 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, f i nca s " y so la res ; hipotecas , para 
l a c i u d a d y el campo, a l t i p o m á s bajo 
y en todas cant idades . B . C ú r d o v a . San 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p . m . Te -
l é f o n o M-1279. 
C 5924 I n 9 a 
TA N Q U E . C O M P R O U K T A N Q U E D E h i e r r o , con 100 0 200.000 galones d« 
capac idad . A d o l f o Rosado L lanes . c o m i -
s ion i s t a . Cuba , 33. T e l é f o n o A-4991. 
19257 13 a 
M E U R G E C O M P R A R 
C I N C O C A S A S de $20.000 a $30.000, 
en calle ancha y que d é buen I n -
t e r é s . 
O C H O de $12.000 a $18.000. B i e n 
s i tuadas y en buen estado. 
T R E S de $10.000 ap rox imadamen te . 
S E I S de $6.000 a $8.000. 
C U A T R O de $3.000 a $4.000. 
C U A T R O en la calzada de J e s ú s 
del M o n t e , de $6.000 a $7.000. 
C I N C O chale ts en e l Vedado, de 
$20.000 a $35.000. 
U N O de $15.000 a $18.000, con 
siete cuar tos , garaje , etc., etc., a u n -
que t enga pue hacerse p e q u e ñ a s 
reparaciones . 
F I N C A S R U S T I C A S 
N U E V E de una a dos c a b a l l e r í a s , 
cerca de la Habana , buena t i e r r a , 
con agua , c inco de ellas en ca-
r re t e ra , con pa lmas y f ru ta l e s . 
B . C 0 R D 0 V A 
S a n I g n a c i o y O b i s p o 
C 5932 8d-9 
Q E C O M P R A U N S O L A R Q U E NO P A S E 
O de $1.200; doy en cambio una guagua 
de seis c i l i n d r o s , de doce ¡ ca eros. M a r -
t í n p z Car los I I I , 263. 
19185 12 a 
P L A N T A D E H I E L O 
Se so l i c i t a c o m p r a r una p l an ta pa ra l a 
f a b r i c a c i ó n de h ie lo , de 2 ^ a 3 tonela-
das de p r o d u c c i ó n y que e s t é en buenas 
condic iones . D i r i g i r s e a Sa tu rn ino S á n -
chez. L o r r a i n e B a j a , n ú m e r o 2(>, Sant ia -
go de Cuba . 
19127 5 8 
CO M P R O B I E N E S P B O I N D I V I S O , D E -rechos h e r e d i t a r i o s y me hago cargo 
de toda clase de reclamaciones, adelan-
t a n d o cant idades hasta que se resuelvan. 
Aguaca te , 81. D o c t o r M a r t í n . 
19169 19 a 
S E C O M P R A 
toda clase de h i e r r o v i e jo pa ra l a Me-
t a l ú r g i c a N a c i o n a l de Cuba. D i r í j a n s e a l 
P res iden te de la C o m p a ñ í a , s e ñ o r Pedro 
M a r t í n e z A l a y ó n . A d m i n i s t r a c i ó n de " E l 
D í a . " 18961 21 a 
C o m p r o p r o p i e d a d e s q u e e s t é n b i e n 
s i t u a d a s y d e n b u e n a r e n t a . T a m b i é n 
d o y d i n e r o e n h i p o t e c a , h a s t a e l 8 0 
p o r 1.00 d e l v a l o r . S e r i e d a d y r e se r -
v a a b s o l u t a . A . V i l c b e s . T e l é f o n o 
A - 5 1 5 8 . A p a r t a d o 6 2 5 . P r a d o , 8 5 , a l -
t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
17834 18 . 
U R B A N A S 
e i 4 - » o o 
cuad 
V E N D O , G A L I A N O . A M E D I A 
, casa moderna , d¿ altos rin. 
ventanas p u n t o ' super ior , ' renta f if¿ 
i f . • l r t«Om^0^• 3 ™ a r t o s gandes. San SU 
18538 7 B e r r o c a l . N l 
15 a 
V P A L E E P A S E O , M A G N I F I C A 
C A T r ' f^rreno í n u c h o c o n f o r t ; 
casa, mucho te r reno , x i n n r í - ' 
da f k e l l i d a d pa ra el « « ^ ^ í S S S g 
Obi spo . G i ; de 2 a ( C A S A M A L B E í ) 
BO N I T A C A S A ^ E ^ \ I H ? J J ^ 23, garage, h a l l . «e ls habi tac iones 
$19.000. G. M a u r i z . Obispo. 64 , de ¿ a 4. 
( C A S A M A U R I Z . ) 
BO K T T A C A S A M O D E R N A . M E C H A S O c ^ i < ¿ d ¿ A $ 2 0 . 0 0 0 ; G. M a u j z 
f o n o A-3166. Obispo, 04; de 2 a 4. (CASA 
M A U R I Z . ) 
/ X A L E E 23, C A S A M * 8 * ™ ^ ™ 1 } ? . 
t e r reno , $24.000. G. M a u r i z . Obispo, 64; 
de 2 a 4. (CASA M A U R I Z ) 
DOS S O L A R E S D É " B S Q U I N A . D E EOS mejores que quedan, una da 
f r a i l e , p r ó x i m o a l c rucero G M a u r i z . 
Obispo . 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-316C. 
( C A S A M A U R I Z . ) 
PR O X I M A A E P A R Q U E M E N O C A E . E U -Josa y sfi l lda casa, solar comple to , 
$32.00. G. M a u r i z . Obispo 64; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-3166. ( C A S A M A U R I Z . ) 
lfW47 15 a.a 
A R T U R O M O R A L E S 
V E N T A S D E C A S A ¿ S O L A R E S D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S . M O R A L E S , 
M E R C A D E R E S , 11 . 
T 7 S Q U I N A C O M E R C I A L , C O N 690 M E -
Í L í t ro s de te r reno 2 casas de a l t o y bajo , 
modernas , r e n t a n $280, con con t r a to , be 
venden e ¿ $35.000. Mora les . Mercaderes. 1 L 
VE D A D O , E N P A S E O , E N E A L O M A , a la b r i sa , vendo solar , de 12 y medio 
m e t r o s de f r en te p o r 30 f o n d o a $25 me-
t r o . Cal le A . cerca 17. a la b r i sa , esquina 
de 22 06 po r 30 de fondo, a $19 me t ro , bo-
l a r de 800 met ros , esquina de br i sa , en 
Calzada, cerca de Paseo, a 16 met ros de 
cent ro , a $13 me t ro . Solar en 19 cerca 
de Paseo, a $18 m e t r o . Mora les . Mercade-
res, 1 L 
RE F U G I O V E N D O C A S A M O D E R N A , de 2 p lan tas , en $18.000. L a g u n a , ren ta 
S90, mode rna , a la br i sa , flLOOO. Acosta , 
casa de 2 p lantas , r en ta $118. Se vende 
on $15.000. I n d u s t r i a , de 2 ventanas, za-
g u á n sala, saleta, 5 cuar tos bajos, co-
medor a l fondo , 3 cuar tos . Se vende c t t 
$15.000. Mora les . Mercaderes, 11 . 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O Y D E la I g l e s i a de Monse r ra t e . Vendo , en 
$16 000 casa moderna , de sala, saleta, 4 
cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , sala de comer 
a l fondo c u a r t o de c r i ado . I g u a l d i s t r i -
b u c i ó n en los a l tos . V i r t u d e s , de Gal lano 
a B e l a s c o a í n , casa con 8 me t ros y medio 
de f r en te p o r 31 de fondo , $9.500. M o -
rales . Mercaderes, 11 . 
VE D A D O , C A L L E B A S O S , C E R C A D E L í n e a . Vendo moderno chalet , a la 
sombra , de dos pisos, con sala, saleta, 
r e c i b i d o r b ib l io teca , s a l ó n de comer, ser-
v i c i o y b a ñ o , cuar tos de c r i ado , gara je . 
E n los a l tos 5 cuar tos grandes , 2 b a ñ o s , 
t e r r aza y 3 cuar tos , pa ra c r i a d o y servic io 
p a r a c r iados . Prec io $30.000. Mora les . Mer -
caderes, 11. 
CA L Z A D A D E L A R E I N A , V E N D O C A -sa, con m á s de 500 me t ros do te r re -
no, 11 habi tac iones , en $26.000. A una cua-
d r a Plaza Vapor , esquina comerc ia^ 2 
p lan tas , $28.000. B e l a s c o a í n , cerca de Isep-
t u n o , casa moderna , con 340 met ros fa -
br icados , 2 p lan tas . $40.000. Mora les . Mer -
caderes, 1 L 
VE D A D O , A U N A C U A D R A D E L P A R -que. V e n d o 2 casas, modernas , de sa-
la , saleta, 5 cuar tos , cua r to de b a ñ o , sa-
l ó n de comer a l fondo , c u a r t o de c r i a -
do, se rv ic io de c r i ado , techos de h i e r r o , 
p repa rada pa ra a l tos , las 2 casas en 
$20.000. E n 11, casa de sala, saleta, 4 
cuar tos , comedor a l fondo , 2 cuar tos para 
c r i ado , moderna , c u a r t o de baf ío , a la 
b r i s a , en $11.500. Mora les . Mercaderes, 11. 
T T I B O R A , C A L L E F E L I P E P O E Y . C E R -
V ca de l a Calzada, vendo moderna ca-
sa de p o r t a l , sala, saleta, 4 cuar tos , cuar-
to de b a ñ o , c ie lo raso, en $3.000. A me-
d ia c u a d r a de l a Calzada, casa de sala, 
saleta, 3 cuar tos , $3.000. M i l a g r o s , casa 
de p o r t a l , sala, saleta, 3 cuar tos , moder-
na. $3.500. E n a m o r a d o , cerca ríe la Cal -
zada, casa de p o r t a l , sala, saleta, 2 cuar-
tos, moderna , $25.000. l l ó r a l e s . Mercade-
res, 11 . 
CA S A S B A R A T A S , A C O S T A , V E N D O 2 casas, en $7.500. F l o r i d a , de 2 p l a n -
tas, azotea, r en t a $45. $4.200. V l l l a n u e v a , 
con p o r t a l , sala, saleta, 5 cuar tos , $3.000. 
Mora les . Mercaderes, 11. 
T T T E D A D O , C A L L E 17, V E N D O S O L A R , 
T de esquina , de l e t ra , a l a b r i sa , a 
$28 m e t r o . C, 2.000 met ros de esquina a 
$8%. B , de cen t ro , a $11, de esquina a $14. 
Mora les . Mercaderes, 11 . 
CA L L E A M I S T A D , V E N D O C A S A , D E 2 p lan tas , a la b r i sa , en $15.000. Cam-
pana r io , cerca N e p t u n o . a l a b r i sa , $15.500, 
cerca San L á z a r o , moderna , 2 p lantas , 
$13.000. Mora l e s . Mercaderes, 11. 
10564 . 15 a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80, 
• Jos . f rente »1 P a r q u e San J u a n de D i o s , 
de 9 a 11 » . m . y de 2 a 5 » . m . 
T E L E F O N O A-* íS« . 
f̂ ASAS C H H I Q U I T A S . M O D E R N A S , E N 
\J esta c i u d a d . I n m e d i a t a a l í n e a , con sa-
l a , comedor , dos cuar tos , c ie lo raso. $2.000. 
Dos m á s en l a l o m a de l Mazo, b r i s a , con 
p o r t a l y va r i a s habi tac iones , t e r r eno pa ra 
J a r d í n . R e n t a n : $50. $5.300. F í g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos . 
IN M E D I A T A S A T O D A S L A S L I N E A S . E n esta c i u d a d , b r i sa . 400 me t ros , r en -
t a n $90. $8.000. E n A m i s t a d , he rmosa ca-
sa a n t i g u a , cerca de San Rafae l . F i g a r a l o , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
BO N I T A F I N Q U I T A , M U Y C E R C A D E u n pueb lo I m p o r t a n t e de esta p r o v i n -
cia , con buena casa de v i v i e n d a y de t a -
baco, m á s de 350 na ran jos , p la tana les , 
f ru ta l e s , pozos ; c o m u n i c a c i ó n cada h o r a . 
$3.600. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
UN A G R A N - F I N C A A P O C A D I S T A N -cia de l a calzada que va de M a n a g u a a 
B a t a b a n ó , 20 c a b a l l e r í a s , aguadas c o r r i e n -
tes pozos, muchos f ru t a l e s , pa lmas ( m á s 
d e ' 3.500 Pa lmas) , v iv i endas v a r i a s ; t oda 
cercada. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
UN A G R A N C A S A . E N L A V I B O R A , A med ia c u a d r a de l a calzada, con j a r -
d lns , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , c u a t r o cuar -
tos hermosos, g a l e r í a , saleta a l f ondo , 
m a g n í f i c o c u a r t o de servic ios pa ra la f a -
m i l i a , 1 c u a r t o y servic ios pa ra c r iados , 
e n t r a d a pa ra a u t o m ó v l , t r a s p a t i o . $9.000. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos . 
EN ACOS.TA. C A S A DOS V E N T A N A S , cua t ro cua r tos bajos, dos cua r tos a l -
tos, azotea; en SaSn Rafae l o t r a a l t o f 
ba jo . $10.500; en V i r t u d e s , p r ó x i m a a Ga-
l l ano , casa m o d e r n a , a l t o y ba jo , m u y 
c ó m o d a , z a g u á n , dos ventanas . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
EN C O N S U L A D O . C A S A D E Z A G U A N , c a n t e r í a , mosaico, t res cua r tos bajos y 
t res cuar tos a l t o s ; doble serv ic ios . O t r a 
en la m i s m a cal le , en $8.500. O t r a . I n -
med ia t a a N e p t u n o , b a r r i o de C o l ó n , a l t o 
y ba jo . $22.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
CA L L E D E M U R A L L A . I N M E D I A T A A el la , casa a l t o y bajo , e s t a b l e c i m i e n t o ; 
$30.000; o t r a en Composte la , a l t o y ba jo , 
es tahjec l in lento . $28.000; o t r a , esquina , I n -
medata a San L á z a r o , a l t o y ba jo , estable-
c i m i e n t o , b a r r i o Monser ra te , $10.000. F i -
ga ro la , E m p e d r a d o , 30. bajos . 
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A . V E D A D O , p r ó x i m a a 17 ; J a r d í n , p o s t a l , sala, sa-
le ta , h a l l , seis cuar tos , saleta a l f ondo , 
dos cua r tos c r iados , m a g n í f i c o s serv ic ios 
pa ra f a m i l i a , c ie lo raso, e n t r a d a pa ra a u -
t o m ó v i l , t r a s p a t i o , 13.66 p o r 50, con todas 
las comodidades necesarias. F i g a r o l a , E m -
pedrado . 30, bajos . . 
P O L A R E S . V E D A D O . I N M E D L A T A A 17, 
O en e l l e de l e t r a . 14.95 p o r 50. O t r o 
a una cuad ra de l í n e a , 12. 13.66 p o r 50. a 
$8- l |2 , b r i s a ; o t r o . I n m e d i a t o a l a Ca l -
zada, 13.66 p o r 35, en $4.250 y u n censo 
chico, o t r o en 15, a $9 m e t r o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
CA L Z A D A D E B E L A S C O A I N . C E R C A D E Re ina , igran casa moderna , a l t o y ba jo , 
z a g u á n t res ventanas, dos salas, dos re-
c ib idores , dos saletas, galeras, 12|4 en t r e 
ambos pisos. 
E N E L V E D A D O 
EL P 1 D I O B L A N C O . V E N D O . E N E L Vedado , ca l le L í n e a , u n a hermosa ca-
sa, de 2 p lan tas , con 2 i n q u i l i n o s . 900 
me t ros . 10 habi tac iones a l t as y 8 bajas, 
con sala y 2 saletas cada piso . L i b r e de 
g ravamen . P rec io $40.000. O ' R e l l l y , 23. Te -
l é f o n o A-6051. 
19535 21 a 
H f A L E C O N , E N T R E P R A D O Y G A L I A -
iTJL no, dos l i n d a s casas, nuevas, a l q u i -
l adas en $2.400 y $2.800. P r e c i o s : $24.000 
y $29.000. D u e ñ o : M a l e c ó n , 56; de 1 a 3. 
19529 15 a 
X T E G O C I O D E O P O R T U N I D A D : SE 
1.1 venden t res hermosos chalets, , en la 
esquina de Santa Ca ta l ina y J o s é A, Saco, 
R e p a r t o Mendoza , dos de el los con gara -
Je, se venden_ j u n t o s o separados. I n f o r -
Mercaderes , 8. a l -i ñ e s : s e ñ o r C n a m a ñ o . 
tos. T e l é f o n o A-8643. 
19521 15 a 
AN U N C I O V E R D A D , V E N D O D I R E C -tamente , p e q u e ñ a casa dos p lantas , con 
t e r r e n o a l fondo , para f a b r i c a r , en la me-
j o r cal le de la V í b o r a , escalera Indepen-
d ien te , se rv ic ios cada p l a n t a , cerca de 
l a Calzada, t iene el ba jo , sala, comedor y 
c u a r t o s ; los a l tos , m á s p e q u e ñ o s , acera 
de l a b r i s a ; su prec io $3.000; puede de-
j a r , $1.000 en h ipo teca y s i el compra -
do r qu ie re a l q u i l a r l a , abono $35 mensua-
les L a r g o t i e m p o , n o corredores . I n f o r -
m a n : O ' R e l l l y , 72 ; de 12 a 5. S e ñ o r R o -
d r i g u e ^ 19536 W a 
© 1 ^ . 6 0 0 , V E N D O , E N C A L L E C O M E R -
«EJ c l a l , casa moderna , de a l tos , c a n t e r í a , 
9X30, es tab lec imiento de l a . , u n solo re-
c i b o ; es ganga ve rdad . V i s t a hace fe. 
R e n t a $100. San N i c o l á s , 224, y Monte . 
B e r r o c a l . 
10538 15 a 
C?6.O0O, V E N D O , G A L I A N O , A U N A C U A -
• p d r a , casa mode rna , de bajos, con sa-
la , saleta, 4 cuar tos , loza p o r t ab la , sa-
n i d a d pisos, t o d a de azotea, 5X30, r en ta 
$42. San N i c o l á s , 224, y M o n t e . B e r r o c a l . 
10538 I5 a 
SE V E N D E U N E D I F I C I O D E H I E R R O , q u e m i d e 105 pies de l a r g o , por 50 
pies de ancho y 30 pies de p u n t a l . Con 
una g r l l a de 15 toneladas, q u e recorre t o -
do e l l a r g o y e l ancho de l ed i f i c io . Pa-
ra i n f o r m e s : W . A t k l n s o n . A p a r t a d o 60. 
H a b a n a . 
19581 16 a 
V E D A D O 
S a n t i a g o P a l a c i o v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n t o d a s l a s c a l l e s 
d e l V e d a d o , d e s d e e l m á s m o -
d e s t o a l m á s e l e v a d o p r e c i o . 
I n f o r m e s : C u b a , 7 6 y 7 8 . T e -
l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
15 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N D O 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n el m e j o r l u g a r de N e p t u n o , 
t res pisos, h i jo samen te decorada, 
buena r e n t a ; de A m i s t a d a P r a d o . 
G R A N E S Q U I N A 
E n Zu lue t a , m á s de cua t roc ien tos 
met ros , m o d e r n a . Ren t a $660. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO. B A J O S , 
f rente a l P a r q u e de San J u a n de D i o * 
De 0 a 11 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
mr.sr, 15 a. 
C»4.200, V E N D O , C A S T I L L O Y C R I S T I N A . 
W casa con 7X44, m a m p o s t e r í a , sala, sa-
le ta , 4 cuar tos , p a t i o , t r a s p a t i o con á r -
boles f ru ta l e s , mosaico, san idad , u r g e 
ven ta . D i s o l u c i ó n , c o n d o m i n i o . San N i -
c o l á s , 224, y M o n t e . B e r r o c a l . 
IHÓ.'ÍS 15 a 
2 500 P E S O S : DOS C A S I T A S , M A D E R A , pa ra r e c o n s t r u i r . M u c h o t e r r eno , u n a 
cuad ra Calzada, V í b o r a . De l i c i a s y L u z . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o I-182S. 
1Í1458 14 a 
I N D U S T R I A L E S 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s se p u e d e p o -
n e r ; u n e d i f i c í ó n n u e v o , c é n t r i c o , l u -
j o s o y t o d o a l a m o d e r n a , c o n h a b i t a -
c i o n e s e s p a c i o s a s y g r a n f r e s c u r a p o r 
l a b á s a , a se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s d e 
a l q u i l e r . R a z ó n : S a n a N i c o l á s , 7 1 , 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l ; d e 1 0 
a 1 1 y d e 3 a 5 . 
10494 . 25 a. 
VE N D O DOS CASAS, D E E S Q U I N A , nuevas. $7.500 y $11.000. O t r a cerca de 
Gal lano , con 13 cuar tos , dos salas y dos 
saletas, $18.000. O t r a de dos pisos , $13.000. 
M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. Ñ o a cor redores . 
EN L A V I B O R A , V E N D O U N A C A S A , en $2.500 y o t r a en $9.000; y en e l Ce-
r r o va r i a s de p r e c i o m ó d i c o . N o a oo-
r redores . M a n r i q u e , 78; de 11 a 2. 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , C A S A nueva, que gana $86. Es una g a n -
ga, $10.000. M a n r i q u e . 78 ; de 11 a 2. N o 
a corredores . 
19414 14 a 
3.500 M E T R O S T E R R E N O Y E R M O , SE venden, en I n f a n t a , con 70 me t ros f r e n -
t e a Calzada, p r o p i o pa ra r e p a r t o . I n d u s -
t r i a s , etc., etc. P r ec io y d e m á s c o n d i c i o -
nes : s e ñ o r G a r c í a . O ' R e l l l y , 13 ; de 2V, 
a 5. 
CO N $1.800 C O N T A D O Y R E C O N O C E R $3.000 a l 7 po r 100. se vende una casa 
de madera y tejas, f ab r i cada en 800 va -
ras , a l t o y ba jo , 32 habi tac iones , con re-
c i b i d o r , servicios completos , g a n a n d o $60. 
S e ñ o r G a r c í a , O ' R e l l l y , 13 ; de 2 % a 5, I n -
f o r m a . 
CA L C A D A D E L M O N T E , A 30 M E T R O S de el la , en buena acera y t e r r e n o de 
esquina, se venden 560 met ros , a ra j ión 
de $25 m e t r o . S I se desea, de j a r a l g o 
en hipoteca. S e ñ o r G a r c í a , O ' R e i l l y , 13 ; 
de 2 ^ a 5. S e ñ o r G a r c í a , I n f o r m a . 
CA L Z A D A D E B E L A S C O A I N , A U N A cuadra de el la y de C u a t r o Caminos , 
se venden sobre 1.500 me t ros de t e r r eno , 
dando a 2 calles, a $16 m e t r o , p r o p i o pa-
r a gara je e i n d u s t r i a s . S e ñ o r G a r c í a . O ' R e l -
l l y . 13; de 2 % a 5. I n f o r m a . 
19433 14 a 
L U G A R I D E A L 
A n i m a s , pegado a Ga l l ano sala, 
comedor , seis cua r to s agua r e d i m i d a , 
m i t a d do a r r i m o s , m u y ba ra t a . 
C A S A M O D E R N A 
A n i m a s , dos p isos , m a g n í f i c a s i -
t u a c i ó n , b ien d i s t r i b u i d a , agua re-
d i m i d a , s i empre a l q u i l a d a . 
M A L E C O N 
E s q u l h a , c u a t r o pisos, r en ta $260; 
buena I n v e r s i ó n . 
B O N I T O C H A L E T 
E n e l Vedado , ca l le B . de 17 a 
23; solar c o m p l e t o se da casi p o r 
e l v a l o r de l t e r r e n o . 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O , SE vende una g r a n casa, m u y b ien s i -
tuada , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a y cons t ruc-
c i ó n s ó l i d a , elegante, de g u s t o I n m e j o -
rable , t oda de m á r m o l , c a r p i n t e r í a de ce-
d r o y caoba, serv ic ios de l o m e j o r . Pa-
ra ve r l a y t r a t a r de e l l a . Pueden d i r i -
g i r se a F . M u n g o l . P r a d o , 49, bajos, que . 
él p a s a r á a da r I n f o r m e » . T e l é f o n o A-588Ü. , P a r a m á s I n f o r m e s : G. M a u r i z . Obispo 
19285 12 a 64; de 2 a 4. ( C A S A M A U R I Z . ) 
A s ó m b r e s e : A c u a t r o cuadras de donde 
se e s t á v e n d i e n d o a $25 el me t ro , vendo 
v a r i o s so lares a $4 y $4.50. con calles 
aceras, a g u a , a r a b o l a d o ; los ¿ e esquina ei 
m e t r o y a p l a z o s , $100 con tado y 15 pe-
sos a l mes, c o n e l 6 p o r 100 de I n t e r é s 
EN O B I S P O , SE V E N D E U N A C A S A , comerc i a l , con marcas y ex i s t enc ia s ; 
i t a m b i é n se ceden so lamente los a rma tos -
tes v i d r i e r a s y la a c c i ó n a l l oca l . I n f o r -
m e s : de 12 a 2 y de 7 a 9 p . m . C a n t i -
nero del c a f é Mercaderes y O ' R e i l l y . 
19263-64 16 a 
SE V E N D E U N C H A L E T , D E M A D E R A y t e j a francesa, con 800 m e t r o s de te-
r reno , á r b o l e s f ru t a l e s , agua de Ven to , 
sumamente ba ra to . I n f o r m a n : S u á r e z , n ú -
mero 54. D . V . 
19194 8 s 
VE N D O C A S A D E D O S P I S O S , C O N c u a t r o e s t ab lec imien tos y u n solo I n -
q u i l i n o . Ren t a a n u a l 3.100 pesos, ú l t i m o 
prec io 34.000 pesos. M i t a d con tado . Cerro , 
787, p e l e t e r í a . 
19294 12 a 
GA N G A : SE V E N D E N 2 M A G N I F I C A S casas, ' N e p t u n o , 271 y 273, de a l t o y 
bajo , nuevas, ganan 185 pesos. I n f o r m a : 
V l l l a n u e v a . J e s ú s de l M o n t e , 585. T e l é -
fono 1-1312. 
19209 13 a 
B E R N A Z A 
De L a m p a r i l l a a M u r a l l a , t r e s 
m a g n í f i c a s casas, de dos y t res p i -
sos, m u y ba ra tas . 
C A M P A N A R I O 
De Re ina a M a l e c ó n , seis casas, 
de todos p rec ios . 
C A R L O S I I I 
E s q u i n a de f r a i l e , c a n t e r í a , l u jo sa , 
buen f r en to y f o n d o . 
E L E G A N T E C H A L E T 
E n la calzada de l Cerro , e squ ina 
de f r a i l e , c ó m o d o , moderno , e s p a c i ó -
lo , pa ra persona de gus to . 
S A N M I G U E L 
P r ó x i m o a Gf l l l ano , 360 me t ro s , 
m u c h o f ren te , en p r o p o r c i ó n . 
C A S A Q U I N T A 
E n M a r i a n a o . s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
g r a n sala, seis espaciosos cua r tos , 
servicios , pozo famoso, luz e l é c t r i -
ca, muchos f r u t a l e s . 
E N E L C E R R O 
Media manzana , de m u c h o porve -
n i r , ocho casas fabr icadas , m o d e r -
nas, s iempre a l q u i l a d a s , p r o d u c e n 
$196; queda p o r f a b r i c a r mfls de 
dos m i l me t ros , todos los t e r r enos 
en este R e p a r t o t i e n e n cada d í a m á s 
p r e c i o ; a una cua.dra de A y e s t e -
r á n ; se da en g a n g a p o r tener ne-
cesidad e l d u e ñ o de r e t i r a r se . 
D E B U E N G U S T O 
E n l o m e j o r de l Vedado , a p r o x i -
madamente t r es m i l me t ros , l u g a r 
a l t o , fresco, he rmosa v i s t a , p r o p i o 
pa ra una soberb ia r e s idenc i a ; se da 
ba ra to . 
F I N C A R U S T I C A 
E n todas las P r o v i n c i a s , de todos 
los t a m a ñ o s y prec ios , pa ra t oda 
clase de c u l t i v o s . 
D O S E S Q U I N A S 
Una en N e p t u n o . o t r a en A n i m a s , 
de P r a d o a G a l l a n o ; ambas con es-
t a b l e c i m i e n t o ; se venden j u n t a s ; se 
f a c i l i t a la o p e r a c i ó n de jando $12.000 
a l 6 p o r c ien to . 
A d e m á s t engo en todos los ba-
r r i o s , de todos prec ios , en L u y a -
n ó . Calzada de J e s ú s de l Mon te , L o -
m a de l Mazo, Vedado . 
B . C 0 R D 0 V A 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O . 
T e l é f o n o M-1279. 
C 5768 10d-4 
Q E V E N D E U V A C A S I T A , C A L L E D E ; D a r d i n e r o en h ipo t eca? 
k j S u á r e z , en $2.500. I n f o r m e s E s t r e l l a , 
177. a l tos , de 12 a 1. N o cor redores . 
19425 14 a 
GA N G A : SE V E N D E U N A C A S A D E azotea, p i sos de mosaico, sala, r e c i b i -
dor , c inco cuar tos , $37.50. Va le $6.000. I n -
f o r m a ei p r o p i e t a r i o . Monse r ra t e , 133. 
19492 18 a. 
VE N D O CASAS Y S O L A R E S , D E T O -dos precios y d o y d ine ro en h ipo teca , 
desde el 6 p o r 10O. P u l g a r ó n . A g u l a r , 72. 
T e l é f o n o A-5884. 
19326 13 a 
EN E L R E P A R T O B U E N A V I S T A . CO-l u m b l a . A v e n i d a . 3a.. n ú m e r o 26. Se 
venden tre's solares, que m i d e n cada u n o 
6X22^! , uno de e l los con c inco h a b i t a c i o -
nes, f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , t o d o cercado, 
o se vende el que e s t á f a b r i c a d o p o r se-
pa rado . Para I n f o r m e s : puede d i r i g i r s e a 
R . R o d r í g u e z , E g l d o y Cor ra les . V i d r i e r a 
Sol de M a d r i d . 
19343 16 a 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campana r io , cerca de San L á z a r o , r e n t a 
$150, en $17.500. B e l a s c o a í n , ren ta $115, 
en $16.000. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a casa V é u n e . 
¿ T o m a r d i n e r o en h ipo teca? . . V é a m e . 
¿ V e n d e r una casa V é a m e . 
i . V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
T iene E v e l l o t M a r t í n e z de todos precios , 
pa ra c o m p r a r , v é a n l o a 4 i nada m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo var ias en las s i gu i en t e s ca l l e s : L u z , 
Eacobar, L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s , 
P rado , Obrap la , Aguaca te , San L á z a r o , 
M a n r i q u e , K e f u g l o , N e p t u n o , Sol, C u b a y 
muchas m á s - BTo l io M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ' i ' i r o 40 ; de 1 x '-
103p2 13 a 
VE N D O E S Q U I N A F R A I L E , D O S P I -SOS, m o d e r n a , c o n es t ab lec imien to , 
buen p u n t o , en $10.000, r en t a $80. F i g u -
ras , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 8. L l e -
n í n . 19387 .19 a 
G R A N N E G O C I O , 
C A L L E V I L L E G A S 
V e n d o u n a c a s a , a m e d i a 
c u a d r a d e O b i s p o ; o t r a a 
m e d i a c u a d r a d e M u r a l l a , 
a g u a r e d i m i d a . N o c o r r e -
d o r e s . S u d u e ñ o : H a b a -
n a . 1 0 9 . 
19322 13 a 
SE V E N D E U N A C A S A . C A L L E D E S A N N i c o l á s , p r ó x i m a a M o n t e , sala, c o n 
dos ventanas , saleta y c inco hab i tac iones , 
de reciente c o n s t r u c c i ó n en $5.500, puede 
dejarse pa r t e r econoc ido en h ipoteca con 
u n m ó d i c o I n t e r é s , bu fe te de l l i c e n c i a d o 
Sa lvador X l q u é s , Mercaderes , 6 ; de 1 a 3 
19376 13 a 
A U N A C U A D R A D E L P A R A D E R O D E 1. Cerro , San C r i s t ó b a l , n ú m e r o 8, se 
vende una casa, m o d e r n a , con una super-
f ic ie de 508 me t ros , 80 c e n t í m e t r o s , t o d o 
f a b r i c a d o de l a d r i l l o y azotea, pisos de 
mosaicos f i nos , t i ene a l c a n t a r i l l a d o y pa -
peles l i m p i o s , r en t a d e s p u é s de paga r c o n -
t r i b u c i ó n y agua , $1.262.92. $12.000, ú l t i m o 
p r e c i o ; no se t r a t a c o n cor redores n i se 
paga cor re ta je . Su d u e ñ o : San Rafael n ú -
mero 1 ; de 11 a 2 y de 5 a 8. N é c t a r So-
da. 19210 18 a 
SE V E N D E N E N L A V I B O -GA N G A ra , calzada 707 y 708, en 9.500 pesos 
R e n t a n 100 pesos. I n f o r m a : V l l l a n u e v a en 
el 585. T e l é f o n o 1-1312. 
19268 Í 3 a 
IM P O R T A N A T E S N E G O C I O S . T R A S -paso los c o n t r a t o s de v a r i a s casas de 
h u é s p e d e s en los mejores p u n t o s de la 
c i u d a d ; t i enen buenos muebles y es buen 
negocio. I n f o r m a n : S i t i o s , 38. 
190S0 12 a-
G \ N G A : V E N D O , E N L A W T O N , D O -lores , en t re Octava y P o r v e n i r , casa 
s in es t renar , p o r t a l , b r i s a , b a ñ a d o r a , l a -
vamanos , t r a s p a t i o . P r e c i ó $2.600, pa r t e a 
plazos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
18957 16 a 
SE V E N D E L A C A S A C O M P O S T E L A , 158, con dos esquinas . Jun to a los mue-
lles e I n m e d i a t a a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
a p rueba de Incend io , con u n m i l seto-
r i en tos m e t r o s de f a b r i c a c i ó n mode rna . 
I n f o r m a su d u e ñ o : L i c e n c i a d o A d o l f o Ca-
be l lo , en l a p r o p i a casa. 
18708 12 a. 
C E V E N D E N D O S C H A L E T S , C O N 8 -
O t r u c c l ó n amer icana , en $2.500 y $4.500, 
12X22% m e t r o s y 12X45 me t ro s , p a r t e a 
plazos. 1 madera , dob le f o r r o y 1 l a d r i l l o , 
con p i l a s t r e s , ambas , b a ñ o comple to , agua 
cal lente . I n f o r m a n : 5a. A v e n i d a y 8, Bue -
na V i s t a . Car ros P l a y a . 
18818 12 a 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 s 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E K E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a ¡ r e a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo t eca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n í->mn d i n e r o r h ipo teca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De l a * . 
S E V E N D E 
L a c a s a M a r q u é s d e l a T o r r e , n ú m e -
r o 5 1 - A , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , se v e n d e u n t e -
r r e n o d e 7 X 2 8 , e n l a c a l l e d e L a w -
t o n , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a r á n e n J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 0 , 
T o y o , o M o n t e , 4 4 5 . L a C a s a P í a . 
17361 18 a 
SE V E N D E L A C A S A F I G U R A S , dan 
18400 
r a z ó n , en F a c t o r í a , 56. 
15 a 
SE V E N D E , E N $14.000. U N A C A S A , D E dos p lan tas , en lo m e j o r de la V í b o -
ra . I n f o r m a n en B . L a g u e r u e l a , 49 ; de 5 
a 7 p. m . 
18751 . . • 13 a 
EN .«¡S.OOO, SE V E N D E L A C A S A D E dos p lan tas , acabada de f a b r i c a r . R u -
valcaba, n ú m e r o 6, en t r e A g u i l a y A n t ó n 
Recio. I n f o r m a n : Mercaderes , n ú m e r o 23. 
T e l é f o n o A-6516. 
17565 19 a 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O V A R I A S casas. P r a d o , I n d u s t r i a , Consulado, 
A m i s t a d , Re ina , San M i g u e l , San L á z a r o , 
Nep tuno , Cuba. E g l d o , G a l l a n o , P r í n c i p e 
A l f o n s o y en va r i a s cal les m á s , desde $3.000 
hasta $100.000. D o y d i n e r o en h ipo teca so-
b r e f incas u r b a n a s a l 7 p o r c i en to . O 'Re l -
l l y , 23, t e l é f o n o A-695L 
17164 16 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N " I N G E N I T O " 
con calzada a la H a b a u a . A r r i e n d o o ven-
do u n I n g é n i t o cerca de l a H a b a n a , p re -
pa rado p a r a hacer m u c h o m e l a d o y ras-
p a d u r a s ; se puede a u m e n t a r y hacer cen-
t r í f u g a ; hay mucha c a ñ a en l a l o c a l i d a d 
y mucha agua buena. T e n g o u n pasa-
d o r de guayabas nuevo y g r a n d e ; a h o r a 
p r i n c i p i a r á e l t i e m p o de las guayabas en 
donde hay c o n a b u n d a n c i a . Sacar la p u l p a 
de é s t a s y g u a r d a r l a p a r a l a s d u l c e r í a s , 
pa r a cuando no h a y a g u a y a b a s . I n f o r m a -
r á y t r a t a r á de su a ju s t e su d u e ñ o : P . 
M . Plasencia . N e p t u n o , 48, a l t o s . 
19571 21 a. 
VE N D O S O L A R , B A R A T I S I M O , E N L A cal le Correa , en $1.300, 10X46 me t ros . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
L l e u í n . 19552 17 a 
BU E N N E G O C I O . SE V E N D E U N L O -te de t e r r eno , de e s q u i n a , con una 
supe r f i c i e de ve in t e a t r e i n t a i n i l m e t r o s 
cuadrados . P o r e l f r e n t e t i e n e Calzada de 
m u c h o t r á n s i t o , c ruzada p o r c a r r i t o , y 
p o r e l cos tado t a m b i é n c r u z a c a r r i t o , ha-
c i é n d o l o a u n a c u a d r a e l f e r r o c a r r i l . P o r 
razones especiales no se venden parcelas , 
pero se p o d r í a hacer a ocho y diez pesos 
el m e t r o u n a b ü e n a p a r t e d e l f ren te y el 
f o n d o se pres ta pa ra I n d u s t r i a s p o r su 
p r o x i m i d a d a embarcaderos . Se vende a 
t r e s pesos y se deja l a m i t a d , en h ipoteca , 
a l 6 p o r 100. L i n d a n d o con este t e r r eno 
se vende desde c inco a diez pesos. A p r o -
vechen esta o p o r t u n i d a d . H a b a n a , 79, som-
b r e r í a . 
19421 14 A 
GR A N N E G O C I O : S O L A R D E 10 P O R 50 me t ros , excelente s i t u a c i ó n a l to , 
b r i sa , a una cuadra del t r a n v í a . V í b o r a , 
se pres ta p a r a f a b r i c a r en é l lo que se 
desee, u r g e su ven ta . P o r u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de con tado y e l r e s to a de ja r 
en hipoteca. F e r n á n d e z . R e i n a . 43 
19417 20 a 
SO L A R E S . M U Y B A R A T O : P O R SER de u r g e n t e venta , vendo en L a w t o n 
10X40, a l c a n t a r i l l a d o y agua , a $3.50, casi 
m i t a d de lo que vale . T r a t o en Del ic ias 
y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
19458 14 a 
SO L A R C H T I Q U I T O : P A R A H A C E R u n a casi ta. T i e n e agua y a l c a n t a r i l l a d o . 
T r a n v í a cerca, l o vendo en 300 pesos, l i -
b r e de gastos . E s c r i t u r a pa ra el c o m p r a 
19-147 15 a. 
SE V E N D E , M U Y B A R A T I S I M O , S I N cor redores , u n b u e n solar , en la Cal-
zada de L u y a n O , e n t r e Melones y Goasa-
bacoa, m i t a d a l c o n t a d o o tercera o cuar-
ta pa r t e . Se p u e d e n d i r i g i r a P é r e z . Co-
r r a l Fa l so , n ú m e r o 254, Guanabacoa. 
10076 21 a 
G_ . . . 
menos de 60 centavos , en M a r l a n á o . 
I n f o r m e s : P r i n c e s a y De l i c i a s , J e s ú s del 
M o n t e . T e l é f o n o 1-2618. 
19139 15 a VE N T A D E T E R R E N O , E N L A C E I B A , j u n t o a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s , M a -
r i anao , G a l l a n o , c o n f r e n t e a la Calzada y 
a l P a t q u e do a q u e l b a r r i o , so venden 1.800 
me t ro s , con a c c i ó n a 1.030 m á s , p r o p i o s 
p a r a casa q u i n t a o I n d u s t r i a . Pasa i n f o r -
mes e l s e ñ o r O r b ó n , en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8 d - l l 
p O L O N H A S D E C A S A ^ 
\ J g u i e n t e s t a r u a f i o » 8> , 
l o r a l c o n t a d o , res to A ^ f i r i , ' t i ^ 
a r r o b a s , 2.500.000 a r r ^ u S a J 
300.000 a r r o b a s , DaV.0b»« T ^ J 
G a r c í a C a . A p a V t a ^ * • < ? ' : ' 
C l a r a , 18538 * ^ i f l 
A B L E C i M l E ñ i 
OP O R T U N I D A D c o p u e s t o de 
f r i g e r a d o r ; b u e n a " • ü ^ 8 -
l e r , p o r e n f e r m e d a d i 1 
se v e r á . . l u f o r m a n • n i 1 
e n c a r g a d o . l O S T g 4 ^ 
VE Ñ D O T I E N D A ~ D 7 > . c a n t i n a , e n e l n iM v í 
b a ñ a , e n $5 .300 , vende t5 
l e r b a r a t o , t i e n e car,*7 r 
l é f o n o A - é 0 2 1 ; de • \ 
19651 
S E V E N D E 
u n a c a s a d e h u é s p e d e s 
en s i t i o m u y c é a t r W 
O R e i l l y . 102 . 1C0- Iftf, 
10410 
A 1 < A M B I Q U E . V E Ñ Í 
¡ J^L. c o m p l e t o , c o n tod t? Üí< 
i c u r b a t o s , d e t r e s m i l 
T R A N C A V E R D A D . M A N Z A N A S D E en v e l u E ¿ y r u ^ Í [ N 
I j r t e r r e n o . l i n d a n d o R e p a r t o L a v r t o n , } estacTo A d o l f o *Rrt« ^0ra8 y 
t r a n v í a s , a $1.50 m e t r o . V e i n t e c e n t a v o i , c o m I s i ^ 
po r m e t r o c o n t a d o , r e s t o plazos, s in i n t e - 7 IOÍTS ba ' ^ Xei ' ^ 
r é s los dos p r i m e r o s a ñ o s . D e s p u é s 6 I ^ •MÍ 
p o r 100 a n u a l . H a v a n a Business . D r a g o - j C ¡ E V E N D E U N A Pov 
nes y P r a d o . A-9115. ¡ 3 s a d a , c o n c a b a l l e r l ¿ . 
19231 12 a | m e d i o d e t r e i n t a oe«nJ. 
t i e m p o m u e r t o 
¡4M 
- i t  u e r t o y en zafr» . 1 ^ 
B» i c i n c o e n a d e l a n t e ; siete « * Í 
ei 1 en p u e b l o i m p o r t a n c i a - „ 08 4 r t l - i 
L u z . 9 1 , V b n a 
te. 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , U N I D O uno de e s q u i n a , o t r o de centro , en 
R e p a r t o de C o l u m b i a , se dan bara tos po r I Tnromi 
ausentarse su d u e ñ o . V e n d o o t r o , t a m - 10407 
b i é n en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , de 10 i . 
va ras de f r e n t e p o r 47 de fondo . I n f o r - P r n v i n / - i a H#» l a H 
m a n en San "Leona rdo , 19, J e s ú s del M o n - r r o y " M : » ae I a n 
j e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e , 
j ría, v e n t a d i a r i a d e $ 8 0 a ^ i 
r r o » . 2 s o b a d e r a s . 2 
P r o p i o p a r a Q u i n t a ae V e r a o , se venero dos • j 1 m<%(i 
solares, m a r c a d o s c o n los n ú m e r o s 4 y 5 I S e r e s n e c e s a r i o s d e l ramo 11 
manzana 18, c o n u n t o t a l de 1,507,50 me- I r i a ^ a e I b a r r a O h r a n í * ^ 
t r o s , de e s q u i n a , c o n f r e n t e a la Calzada . l u < i r r a * " D r a p i ^ 3 
que va a l a P l a y a de M a r i a n a o y a una ^ u - * 
cuad ra de los t r a n v í a s " H a v a n a E l e c t r i c " 
y " H a v a n a C e n t r a l . " P o r ol l u g a r donde 
se b a i l a n s i t u a d o s en C o l u m b i a , han de 
tener dob l e v a l o r u n a vez c o n s t r u i d o el 
puente sob ro l a e n t r a d a de l r í o A l m e n -
dares. I n f o r m a n : d o c t o r H e r n á n d e z , S a t 
L á z a r o , 117,- a n t i g u o . 
18695 17 a 
SO L A R E S , I N M E J O R A B L E M E N T E S I -tuados , se t r a s p a s a n , p o r n o poder 
c o n t i n u a r l o s c o n t r a t o s . V a l e n doble , no 
quedan d i s p o n i b l e s i g u a l e s . E s t á u en d i s -
t i n t o s r e p a r t o s . C u b a , 37. D e p a r t a m e n t o 4. 
C 5373 3«d-22 Jl 
VE D A D O . C A L Z A D A , E N T R E J c I , ace-r a de l a b r i s a , e s q u i n a do f r a i l e , se 
r e n d e n 5 so lares , con f ac i l i dades pa ra 
e l pago y f r e n t o a los m i s m o s se venden 
2 solares m á s , de e s q u i n a . I n f o r m a n : H . 
95 e n t r e 9 y 1 1 ; h o r a s de 12 a 1 y de 7 
a 9. 18542 16 a 
SO L A R D E E S Q U I N A , E N E L C E N T R O del Vedado , v e n d o u n o , s i n cor redor , 
m i d e 680 m e t r o s . F a u s t i n o G. G o n z á l e z . 
17, e squ ina a C. 
18340 14 a 
GR A N O C A S I O N D E I N V E R T I R D I N E -r o . Se v e n d e n solares , en el R e p a r t o 
De l ic ias , en C len fuegos . D i r i g i r s e a l doc-
t o r L a r a E m p e d r a d o , 3 1 . 
18455 15 a 
S O L A R E S A P L A Z O S 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puedp u s t e d ser p r o p i e t a r i o de u n m a g -
n í f i c o so l a r a r a z ó n de $1 v a r a ; esquinas 
$1.25 en l a p r o l o n g a c i ó n de l a V í b o r a , a l -
t u r a s de A r r o y o A p o l o . I n f o r m e s y p l a n o s : 
O f i c i n a A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 38. Te -
l é f o n o A-927r^ 
19199 15 a. 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
c a s , s e v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
O p o r t u n i d a d : Vendo , en e l R e p a r t o A l -
mendares , 24 solares , a § 3 va ra . Pueden 
t o m a r 1 o m á s . Con tado $175 y recono-
cer e l r e s to a los s e ñ o r e s Mendoza y 
Ca. E s de o c a s i ó n y p o r l o t a n t o v é a ü i e 
o escr iba . R . M o r a l e s R u f i n o . Santos S u á -
rez y A v e n i d a Se r rano , J e s ú s de l Mon te . 
17719 22 a g 
R U S T I C A S 
AR R E N D A R E 30 C A B A L L E R I A S D E t i e r r a s u p e r i o r , p a r a s embra r c a ñ a , 
p r e f e r i b l e t u m b a r . Neces i to l a s e g u r i -
dad de f á c i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n con 
u n C e n t r a l y l a g a r a n t í a de poder hacer 
u n b u e n c o n t r a t o c o n e l i n g e n i o y e l 
p r o p i e t a r i o . T a m b i é n c o m p r a r í a co lon ia 
hecha, Ind i spensab le b u e n t e r r e n o y buen 
c o n t r a t o . Con te s t a r l i s t a correo.- P e ñ a s 
B lancas . H a b a n a . 
10563 16 a 
X T U N C A R U S T I C A N O M B R A D A " E L C E -
JD d r o , " u b i c a d a en el t é r m i n o de Ovas, 
P r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o , b a r r i o de 
"Paso V i e j o , " compues t a de dos cabal le-
r í a s y c incuen ta cordeles . P r e c i o $4.000. 
FI N C A R U S T I C A N O M B R A D A " S A N L u i s , " u b i c a d a en el t é r m i n o m u n i c i -
p a l de P i n a r de l R i o , compues ta de dos 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a per tenec iente a la 
hacienda " L a s Ovas , " $3.000. To ta l ' $7 .000 . 
I n f o r m a n en J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 53, 
a n t i g u o . 
LA F I N C A " E L C E D R O " T I E N E 4 C A -SI 
til FO N D A Y C A E E , S E V E V c a l l e d e m u c h í s i m o t 
$300, l i b r e s , m e n s u a l e s Bia ^ 
p r u e b a . F i g u r a s , 78. T¿léfon?etiét 
11 a 3. L l e u í n . 10110 A-í 
19380 
BO D E G A . E N G A N G A 1 e n $500 , s o l a en esq'uln» ^ 1 
m o d e r n o s , m u c h o b a r r i o r « * 
F i g u r a s , 7 a T e l é f o n o A - e o ^ 
19213 
SO L O P O R S U S E X I S T E X f d o u n a t a b a q u e r í a , en un» 
l i es m á s c o m e r c i a l e s ; BUS «T 
v e n d e n e n $5.000. s i no c u e n t ^ 
n o se p r e s e n t e . P a r a InfomiM. 
R e y , 69. P é r e z . T e l é f o n o ÁJSSS 
19318-
SE V E N D E U N A BODEGA V r ! t l n e r a , b u e n c o n t r a t o , poco si 
m i l q u i n i e n t o s pesos , con la m i í 
t a d o t a m b i é n . I n f o r m o de otrai 
f é s e n M o n t e y C á r d e n a s , en el1 
f o r m a D o m í n g u e z . 
19384 
SI N I N T E R V E N C I O N DECO? se v e n d e _un c a f é , fonda y büiü 
unlí I x l m o a l a H a b a n a . Buen t a r l o y e n b u e n a s condicloñeg. 
en V i r t u d e s , 2 1 , a todas W n 
10252 n i 
VE N D O U N A T I N T O R E R l T p S d o . b u e n p u n t o y poco ¡ M 
f o r m a n e n N e p t u n o 184. 
19219 
SE V E N D E TTSA FONDATCOXI b u e n a c a n t i n a y acreditada gl 
b u e n p u n t o . L a m a r c h a n t e r í a | 
ve r e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n : TÜ 
n ú m e r o 70 . 
19274 
SI N I N T E R V E N C I O N DE COBL res , se v e n d e u n a gran boíen 
g o c o n t r a t o , p o c o a lqu i l e r , se JIL 
$35 d e v e n t a a l c o n t a d o . La veiJ 
p o r s u d u e f i o n o conocer del glroT 
$1.800, s i n c o m p e t e n c i a . Informes:' 
r í a , n ú m e r o 1 - D ; de 12 a 2 y de 61 
1915S 
GA N G A V E R D A D . P O R ATENDül n e g o c i o s , s e v e n d e una bodeal 
en e s q u i n a , g a r a n t i z a n d o nna « í 
m á s de c i n c u e n t a pesos. Paga m 
pesos d e a l q u i l e r y tiene contntil 
c i n c o a ñ o s . I n f o r m a : Manuel Fen 
c a f é de O f i c i o s y L a m p a r i l l a . 
19138 
SE V E N D E U N P U E S T O DE AH h u e v o s y f r u t a s o se admite i 
c i ó , c o n $223 . t i e n e u n a venta del 
pesos d i a r l o s , se p r e f i e r e el socio 
n e r q u e a t e n d e r o t r o negocio, 
e s q u i n a a 4 , V e d a d o . 
19018 S 
GR A N N E G O C I O P O R POCO DD se v e n d e u n a bodega en UHJ 
c o m o g a n g a . I n f o r m a n Inquisidor j j 
t a C l a r a . C a f é P u e r t o Rico. TW* 
t o d a s h o r a s . 
18917 ) M 
T M P R E N T A : S E V E N D E CXA COB 
A t a . p a r a o b r a y periódico. Es 
g a n g a . I n f o r m a : A . Roca, Aduaul 
H a b a n a - , 
18440 
A T E N C I O N 
V e n d o u n a b o d e g a , can t ine ra , que tój 
a l a ñ o , e n e l m e j o r p u n t o de U í 
y r e ú n e b u e n a s cond ic iones . IDÍMI 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 2 8 ; de 8 a 10 Jj 
a 4, e n a d e l a n t e . R . Menéndez. 
18705 
GA N G A : S E V E N D E N DOS e n e l m e j o r p u n t o de la B M 
e x i s t e n c i a v a l e m á s . Informan K<l 
F r a n c i s c o y N o v e n a , J e s ú s del Mwj 
dega. 18344 
N E G O C I O 
Se v e n d e , c o n u n p r om ed io & J®' 
$170 d i a r i o s , u n establecimiento • 
r e s t a u r a n t y p o s a d a , es 
dos s o c i o s ; p u e d e estudiarse. 
J e n a r o G i l . R a y o 25. Habana. , 
17317 
sas de tabaco y una de v i v i e n d a , con ¡ / P R O V E C H E N L 4 OCASIO' 
a rbo leda y pa lmares , le a t r av i e sa el r i o , A „ D r n e b a e í m e j o r puesto de J 
A g l c o n a l p o r e l c e n t r o , p o r l o c u a l es m u y c „ ^ a ¿ „ j u n t o c o n s a l é n de W1* 
f é r t i l y da m u y buen tabaco . se a s e g u r a n $6 o $7 d i a r l o s ; pa««' 
1 a l q u i l e r . I n f o r m a n en el nilstn0-
to la v O b i s p o . R e m e n d ó n con 1%J 
18724-LA V E G A " S A N L U I S " T I E N E D O S . casas de t abaco y u n a de v iv i enda , es m u y f é r t i l y da m u y buen tabaco . 
19261 16 a 
CE D O A R R E N D A M I E N T O , 5 A S O S , f i n -ca de c a ñ a , 2 1 c a b a l l e r í a s , t e r reno de 
p r i m e r a , 14 sembradas de c a ñ a , aperada de 
todo. Bateyes de tabaco, cerca de la U a -
d o r . ^ S u ^ d u e ñ o : E l i a s , C o n c e p c i ó n y O n - ; ^ " o " ^ 0 6 " 0 , 787' baJos 




NE G O C I O G O R D O . E S Q U I N A D E 1.000 varas, N e p t u n o , $2.000 con t ado . $16.600 
Hipo tecas y censos. E s q u i n a Vedado , 2 500 
me t ros . $17.000.00. $9.500.00 con tado , res to 
censo 5 po r 100. U r g e n t e . H a v a n a ' B u s i -
ness. D r a g o n e s y P r a d o . A-9115. 
10230 j o a 
PA R A C A S A : DOS L O T E S D E T E R R E -no, p r o p i o para s i e m b r a de o a ñ a v 
p r ó x i m o s a] C e n t r a l " C h a p a r r a , " se ven-
den. Uno de cuaren ta y nueve cabal le-
r í a s , dos desmontadas y e l res to con m a -
deras de c o n s t r u c c i ó n : y e l o t r o de diez 
y ocho c a b a l l e r í a s . I n f o r m a n en el bufete 
de l L i cenc i ado A l f r e d o Zayas . M o r r o , 3-A 
L ^ V I B O R A , A DOS C U A D R A S D E 
la Calzada y una de San Franc i sco 
se vende u n so lar de 6X40, a $4.75 el me-' 
t r o . I n f o r m a r á n : San F r a n c i s c o 240 T r « . 
to d i r ec to . a 
193S1-82 14 a 
S O L A R 
I n m e d i a t o a l a l í n e a , r e p a r t o Santos S u á -
^ ^ M e n d o z a y Co., acera, luz , agua 
a l c a n t a r i l l a d o , a rbo lado , c a l l e asfal tad-i 
Sus a l rededores f ab r i cada . Se cede el con-
t r a t o a r a z ó n de $5 va ra . Es una ganea. 
N « P t a n p y L e a l t a d , casa de p r é s t a m o s 
IHSÜS 
13 a.a 
FI N Q U I T A E N A R R E N D A M I E N T O , SE cede con t odas sus s i embras , a n i m a -
les, buena casa, r en t a , m u y ba ra t a . O t r a ] 
de t res c a b a l l e r í a s en A r r o y o N a r a n j o . Ce- 1 
r r o , 787, bajos . 
19295 12 a 
FI N C A R E C R E O , P U N T A B R A V A , f r e u - ' te de Calzada, 400 m e t r o s , l í n e a , m u - 1 - p w - i x o A L E M A N D E POC" 
cha a rbo leda , t e r r eno c o l o r a d o . I n f o r m a n 
Habana , 146, casi esquina M u r a l l a , de 11 
a 3, M a r i a n a o . R o d r í g u e z . T e l é f o n o 7270, 
19153 12 a 
F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s v a -
r i o s l o t e s d e t e r r e n o e n c a l z a d a 
c o n f r u t a l e s y p a l m é i s , c e r c a d e l i 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 1 5 c e n t a v o s 
e l m e t r o c u a d r a d o . 1 1 3 a l c o n t a d o 
y e l r e s t o e n p a g o s m e n s u a l e s . N o 
h a y c e n s o s . A . B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y ó A r e n a s . D r . A . G . D o m í n -
g u e z , S a n M i g u e l 1 C 7 . d e 4 a 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
C - 5 0 9 3 i n . 1 0 j l . 
p e j o d e m a j a g u a , 70 po r 30, 
s i l l a s R e i n a A l i c i a de prUuei 
a l t o s . 
19569 
T H O M A 8 Fí^ffJitiV* 
pued» P u n o , c a s i n u e v o , de eetf # 
h r i c a n t e , se d a b a r a t o ; P 
Berna / . a , 6. L a S e g u n d a Min 
19324 ~ 
P I A N O F R A N C E S . I res. E n m u y b u e n c8tad0cieB Kf 
L á z a r o , 88. ú l t i m o precio, 
19374 
DI S C O S R O J O S > I C ^ , % s » m o s t o d a s l a s e x i s t e n ^ ^ H 
cios s i g u i e n t e s : L o s d.ea Y330 a 
de $5.50 a $3.50. L o s de } * ? u o » 
de $2.20 a $1.40. L o s de * e B* 
•La A m é r i c a " es l a c"savajina« 
n a y o r s u r t i d o t i e n e en ¡u "L* m a y o r 
das v c r i s t a l e r í a Hace 
ca," G a l l a n o , l i a 
17542 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a s i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d h i e r » 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
POR T E N E R QUE EMnARr v e n d e u n a de las mejores • 
t a b a c o s , c i g a r r o s y billetes í 
g a r a n t i z a u n a v e n t a de Ssr 















p a o s 
DIARIO DE LA IBAMNA Agotto 12 de 1917. P A G I N A V E l T f l T K t S 
n t e s 
s t á n 
o n t e n t o 18 
PA R A L A S D A M A S . X O S C F R K E R U P -clones. Ao sufra rasqueras. No sopor-
te barros ni grauo.s ea la piel. Use hermo-
scndor H e r n á n y todo desapar^ccríV en 
gnlda. DevolTemoa el dinero el no da re-
•ultodo Inmediato y satisfactorio. De r e n -
ta en farmacias y p e r f u m e r í a s . 40 centavos 
estuche con cantidad para medio l itro. E n -
r iamos l ibre de porte al recibo del r a l o r 
en sellos rasados. l'or doce c e n t a v o » en-
viamos cantidad para un octavo «le l itro, 
l i a vana Buslnesa. Dragonea y Paaeo de 
Mart í . A-lUlQ, 
Corsets, fajas y ajustadores 
Sostecedorea d« pechos; ü l t l m a exprealOn 
4r l buen gusto. Reduce el pecno st M ex-
cesivo y lo aumenta st es escaso. L a cor-
Rotera es l a que forma i l cuer o. aunque 
é s t e no ae ¿ r e s t e ; especialidad en fajas 
o r t o p é d i c a * Se m a domicilio. Romay , M . 
esquina a San Ramrtn, T e l é f o n o A-(B33. 
I a ? i i r ' delgado. Viuda de Ceballo. 
1750« 18 a s 
^ poder mfinKba de ca^ 
- que me hmctn «ber lo» ta-
^ qae ut encuentran con los 
elegidos en mí gabinete de óp-
ya algún tiempo. Lo» chen-
^ jalen compltcido» «on nu me-
U H C J O , y «to lo coo««o T « -
lo sol amenté castalcs too» y ga-
ándoio por escrito. Remito mi mé-
p0r correo a todo d que lo »o-
Reconozco la vista gialu. 
A Y A - O P T I C O 
RAFAEL «quina a AMISTAD, 
TELEFONO A-2250 
PARA USTEDES 
Damos y s e ñ o r i t a s : nna aeDora. rec i én 
l legada de E u r o p a , prepara una loclfin 
para la can» v busto a base de almendra, 
b e n j u í y l l m í n . E s t a p r e p a r a c i ó n es en-
sera y absolutamente p u r a ; disminuye las 
a r r u g a » y quita las manchas, barros e i m -
Dureaaa de la piel dando a l cutis blanco 
de nAcar y tersura «In I g u a l F r a s c o de 12 
onsas, J l ; de 8 onzas, 60 centavos. Dea-
pacho d» 10 a 5, en Obrapla . n ú m e r o 2. 
a l t o » . 17907 ^ 
„ . . , T T O R K O R O S A G A N G A , E N I1.300, O R A N 
GANGA DE MUEBLES ' H m ú a - . ^ a europea, marca Dletr ich. de 
E n " L a Per la ," Animas . 84, hay una r e r - i 80 caballos de fuerza que j a n f i do . co-
dadera a g l o m e r a c i ó n de muebles que i * | P ^ . A * E * £ J ? t M l b l é n M Ü Ü ^ P ^ Í T M 
renden b a r a t l s i m o s T Juegos de cuarto, s a - ; en las carreras , g » ^ " . W . V?» 
la y comedor; muebles de oficina, l á m - 1 excelente cufia. " X 7 e Cuba roRtrt . n » 
?™L i S r a ^ J ^ ^ I I E & T ^ o í a ^ c í r r ^ T I o ^ 
Unión Comercial de Cuba. S. A. 
toa de adorno y mi l objetos m á s , todo a 
precio de verdadera ganga. Una r i s i t a 
para convencerse. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas , a m ó d i c o I n -
t e r é s , y se venden Joyas b a r a t í s i m a » . " L a 
Per la ." Animas , 84. 
18104 27 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se ta 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
ñor ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer m a r i s i t a a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servl -
dna h í e a y a a a t l s f a c c l ó n . Te'.éfoiio A-l^ü,!. 
18876 31 a 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
: no pongan agua ni ácido en acumu-
tlene otro carrocer ía y todan ladores débiles, descargados o sulfa-
sus piezas nuevas, para respuestos. I n - - i . " , t \Z ^ jtT'fZIl̂ S» í í ¿ " inriro la mitad 
^ í t V ' T * . ' " r - 611 ^ H Í Í S P 0 T S CChan. ' y " S ^ o y ' ^ L ^ ú s o / ^ c t l c a ^ n t ^ n ^ o ; 
i : de 8 o i-£ a. m. ^ ^ | cuesta mucho dinero el repararlos. La 
' "' i recarga inmediata es el mejor remedio. 
BUENA GANGA I Consulte al mejor especialista de acu-
Se traspasa un buen garaje con i m u l a d o r e s » m a # " * > v y aparatos eléc 
O B R A P I A , N U M . 9L H A B A N A . 
L i s t a de maquinaria que se ofrece en lo» 
lugares donde se encuentran. 
2 pal las Babcox & Wl lcox , de 625 H . P . . 
cada una, c o m p l e t a » , con 2525 t u b o » de 
4"—18' largo, 12' alto, 21' ancho; 3 tam-
10T, bajos; de 8 
IQ.'-S? 
i i *¡ j trieos, que es conocido por todos: In- Panra iso l ibras T > ^ ^ -
un buen contrato, en lo mejor de|fanta y4 S a n R a f a e l ) C P A S A D E C E . coe o - t r i f = 
la Habana. Informan en San José, 
109. numero 
NO V I C a , A C A S A R S E , E L P R O B L E M A de los mneblea e s t á resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuero y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial , tocador con luna girato-
r i a y mesa de noche. Industr ia . 103. 
18318 10 a. 
SE R E G A L A tJN C A M I O N , D E 1 T o -nelada, con carrocer ía de primera. I n -
f o r m a r á n : calle do Paseo, entre 27 y 20. 
Garaje . 
1M30 14 « 
U E E L E S Y 
PIANOS 
)£ LA COMPAÑIA BALWIN 
i - « .rantl iaultM; a i contado y a p la -
" r l - f . «llO mensualea. Pianos de a l -
í e s t i f o a l mea- Viuda da Carreraa 
r u & l e l É í o n * m ^ 
rZT^Tri-^so, I A T A L A Ñ Í M A R C A 
P T v l - con buenas v o c » propio para 
Lj1,* « > V Vedada. Cal le « . n ú m e r o 










77. r . . _ S K V E N D E U N A U T O P I A X O , 
'"TnmPlVameinte nuera , con 50 rollos, 
nnrtTy «« p o r t á r o n o s , se da por 1« 
1 de su Pierio- Pueda verán ea A n i -
r f o P I A N O , P E L M E J O R F A B R I -
n-oTitp con sesenta pieais , lo vendo, 
E o é é t M L o 10 cambl0 Por 101 P f t u » 
ípTOoLs lus ted me da la diferencia en 
Itipa Blanco Valdéa, afinador de p ia -
P^ñ» Pobre, 34- T e l é f o n o A-520L 
21 a 
S T K U M E V T O S D E C U E R D A , L A L -
ador Igloslas. C o n s t m c c l í l n 7 repara 
I de (tuitarras, mantiollnaa, etc. Espo-
Hdíd en la reparac ión de viollnea r l e -
Venta de cuerdas y acceaorloa. Se 
«a lo» pedidos del Interior. Compoate-
48. Habana. T e l é f o n o M - l í ^ L 
EÜFONOLA 
ufíco aparato fonográfico, de 
caja fonética de madera, 
lador de tono y velocidad, 
jco en la Isla. Se vende en ca-
de Guillermina. 
LOS ENCANTOS 
Rafael, 46, entre Galiano y 




jípalo de T á x r e g a y ú n i c o poseedor de 
escuela en la Habana . Clases de gui-
ta y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
uea para dichos instrumentos, Audiclo-
partlculaxes para famil ias amantes 
788 2 • 
llSCOS N U E V O S F O N O T I P I A . L O S 
Tendemos a la mitad de su valor. L o s 
valen a $ ¿ 5 0 , $1.75. L o s que valen a 
.0 ÍL50. L o s que valen a $2.50, $L25. 
América, locer ía y c r i s t a l e r í a , gran 
lido en l á m p a r a s y cubiertos. L a 
kérica, Galiano, 113. 
7WS 19 a 
fiscos N E G R O S Y A Z U L E S , D O B L E S , 
de 12 pulgadas, a ¿LOO; de 10 pul-
das, a 60 centavos. Discos Odeón , a 
centavos. " L a A m é r i c a , " Gallajio, 113. 
ÍTM4 19 a 
P A R A L A S ^ 
ü _ D A M A 5 
ret* 
PELUQUERIA 
«os de los servidos de la casa: 
40 centavos. Lavar la ca-
40 centavos. Arreglar o perfeo 
0" las cejas, 50 centavos. Masa-
0̂ y 60 centavos, por profesor o 
Nesora. Quitar o quemar las h o r -
M del pelo , iistema Eusfe. 60 
Dfavo». Vengan ustedes i ^ e ñ i r s e . o 
'"ren la Mixfztz d « B r 15 co-
y todos g a r a n t i z a d s t u c h e , 
ândo a l : a m p o en ,os que 
ae postizos d e pe lo l ino u otros 
F " o $ o artículos que l a c a s a tenga, 
pto por t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
L áe , a 8 r a n P e l u q u e r í a de 
m Mart ines , Neptuno. 6 2 " entre 
^ M ^ S a r . Nkolás Tcl 5 0 3 9 . 
P E N I N S Ü L A R . " 8 E O I F R E C E 
fie, rt„ í,er en casa PF-rtlcuar, corta 
^enrionii?811"?,seño^ll!, y Dinos- Precios 
toero ¿40n4ale«; María E s p a r / a . Agui la , n ú -
1911/ 'v Departamento 55. 
I T a. 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R de Singer, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de m á -
quinas v se compran toda clase de mue-
bles. S a l u d . 19. T e l é f o n o A-2Tia Mar-
tines y A costa. 
18S85 29 a. 
Para la temporada de Varadero 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta ca-
nallos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevasa; adem;$, tiene pagada 
la contribución correspondiente al co-
rriente ejercicio. Jesús María, núme-
ro 91; de 1 a 4. 
P-94 14 a. 
SE V E N D E U N F O R D . C O N 5 R l ' E D A S de olambre, 4 gomas Mlche l ín , con su 
repuesto necesario, n ú m e r o 4262, se guar-
da en Dragonea, 20, puede verse, de 0 a 
9 de la m a ñ a n a y de 12 a 2. 
194(57 14 a 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, Í« . T e l é f o n o A-420* E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varos S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en e l Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro do la H a b a n a . 
18884 81 
Cochea para nlGo, desde $5 a $40L 
Mecedoras portal, desde $4% a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
q u e t e r í a . 
Espec ia l idad de muebles de encargo. 
Francisco García y Hermano 
Calle 17, entre B a ñ o s y F , Vedado, 
i T e l é f o n o F-1048. 
' 9143 12 a 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S 8 I G U I E N -tes: una nevera medhina, con respal-
do; una mesa corredera y un vajl l lero, 
marca mayor. San Rafae l , 84, antiguo. I n -
f o r m a n ; a todas horas. 
103S0 14 a 
S 
B V E N D E N : 1 C A J A D E H I E R R O P A -
ra caudales: un bufete americano, de 
cor t ina; un bufete l ibrero, de s e ñ o r a ; una 
mes i ta ; una mesa consola con su espe-
j o biselado; una cama americana .de uni-
dora; una s i l la g i r a t o r i a ; una nevera E s -
m a l t a d a ; una nevera de madera; una som-
b r e r e r a ; una si l la de e x t e n s i ó n y ruedas, 
para enfermos y 4 alfombras. Obispo, 31), 
bajos. Informan en los altos. 
19251 16 a 
VE N D O D O S M E S A S C E D R O , T R E S Y medio metros largo, una vara ancho, 
t a b l ó n entero. Informan en Neptuno, 184. 
10218 12 a 
CAMAS HIGIENICAS 
esmaltadas, en blanco, marfil y 
gris, últimos modelos. Precios sin 
competencia. En casa de Guiller-
mina. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y 
San Nicolás. Teléfono A-0274 
19208 12 a 
SE V E N D E : 1 J U E G O D E S A I . A , M o -derno, caoba, 1 v i tr ina francesa y apa-
rador, estante y otras muchas cosas. Com-
postela, n ú m e r o 120, a todas horas pue-
de verse, bajos. 
10090 U a 
CASTAÑINA 
C teQlr sus rlno0 ^ ^ub,0• t e a í " ° 
2>«a0!na" V V e J « . Por ei contrario, 
ftí c « « a ü o ' i0? «"s ^ n a s y pelo de 
U aCo8- rejuvenece, q u l t á n d o -
I -haJ' para cas taño 
¿Por qué tieo» so eipejo tntrv 
chado, que denota desgracia en 
pa hogar? Por precio tan 
t riado se io dejuxos anevo. 
"LA VffMECIAffA," Áiige^. 
n'/ycftfo 23, entre Maloja / Si* 
Tefélono A.6637. 
"LA ESTRELLA" 
f a n N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-S»7a 
"LA FAVORITA" 
VtrtVdea, 97. T e L A-4204 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L<5pes, ofrece al p ú b l i c o en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material i n m e j o r a b i » . 
18S92 31 a 
CO M P R O D I E Z V A C A S , D E P R I M E R A cal idad y baratas, s in estas dos condi-
cionea, no p ierdan tiempo. De 3 a 7. P . M. 
Bnrcel'ona, 6, altos. 
19522 15 a 
VE N D O M I L O R D , F R A N C E S , A R R E O S de pare ja finos, escaparate de cr i s ta -
les y colgador para arreos, cinco trajes 
de cochero, cuatro de dr i l y uno de ca-
s imir negro, con sombrero de pelo, 2 ca-
chuchas, un par de botas y otros acceso-
rios. Todo barato. San Miguel, 130-B. 
19557 15 a 
AT E N O I O X , C A Z A D O R E S : V E N D O tres perros perdigoneros, dos maestros y 
uno de 4 meses, todos de buena raza, por 
tener que ausentarme del p a í s . L o s doy 
baratos. I n f o r m a n : Calzada de Buenos 
Aires , n ú m e r o 2, C e r r o ; de 4 a 10 p. m. 
19234 13 a 
SE V E N D E N N U E V E V A C A S , D E B C É -n a p r o d u c c i ó n , por tener que ausentar-
se su duefio. Puede verse su d u e ñ o en la 
finca " E l Rosar io ," Lucero , tomando en 
la T e r m i n a l el tren que sale diez m i -
nutos antes de las 7 a. m. 
10281 12 a 
SE V E N D E U N H U D S O N 8 U P E R 8 I X , de siete pasajeros, especial para per-
sonas de gusto. Informan en Neptuno, 
227, ant iguo; de 11 a 2. T e l é f o n o A-0118. 
Tiene seis ruedasa de alambre y ocho go-
mas y diez c á m a r a a Mlche l ín . Precio 
$2.500. 
19396 14 a 
MO T O C I C L E T A D E C U A T R O C I L I X -dros, so vende; tiene 4 y medio H P . , 
magneto blindado cloche y esta como 
nueva; se da, ú l t i m o precio, cien pesos; 
no compre otra hasta ver es ta; puede 
ver la a todas horas e » San L á z a r o 252, 
tal ler de reparaciones. 
10081 16 a. 
D R I N O . Lleve su maquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
SE V E N D E A U T O M O V I L E U R O P E O , del afamado fabricante "Benz," en m a g n í -
ficas condiciones, de seis pasajeros, pro-
pio para fami l ia part icular , por ser ele-
gante y e c o n ó m i c o . Fa lgueras , 24. T e -
l é f o n o A-517fl. 
10362 17 a 
Se vende un automóvil "Cadillac", 
sirve también para camión. Gara-
ge "El Zamorano", San José, 109. 
SE V E N D E U N F O R D , C O N G O M A S , fuelle y vest idura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. P a r a convencerse pueden ver-
lo en S a a J o r é , 99, garaje . 
19140 15 a 
C ! E V E N D E U N F O R D , E N I N M E J O R A -
kJ bles condiciones, se da a la m á s r i -
gurosa prueba, tiene gomas nuevas, v.-s 
t ldura Idem, y parabr i sa moderno, e s t á 
trabajando, puede verse en el G a r a j e B o u -
levar, Lucena , n ú m e r o 15; de 2 n 4 p. m. ; 
su duefio, San Miguel , n ú m e r o 161. D í a z . 
14 a 
4 carros con 24.000 l ibras de peso cada 
^l0" palla Babcox & Wl lcox . 450 H . P . , 
inspeccionada para 160 l ibras , con chlme-
T pallas Babcox & Wi lcox , 150 H . P . , 
American Tool , 
hierro dulce, fa -
moso s i n f í n , sanas, en buen estado. 
1 D ú p l e x Hugh , es 24,'Xlfl,,X12", guar-
necida de bronce. rti „ 
1 D ú p l e x Blake, 20"X16"X12. 
1 D ú p l e x Worthlngton, 16 X 8 X1Z, eo-
mo nuevo. 
1 D ú p l e x , I T ' X f ' X l S , reconstruido. 
20 planchas v ía ancha. 36 pies largo. 
50 planchas v ía ancha 36 pies largo. 
1 motora Corl l ss , l . V X S e . " 
1 motora Corl l ss , W X a e . " Polea 10 X3<V 
1 motora Corl l s s , 18,,X42." Polea 10 X 
26." 
1 motora Corl l ss , WXX1." Polea ^ " X M . 
1 motora Corl l ss , 24"Xó6." Polea 20 \ 4 0 . 
1 motora Corl l s s . 30,,X42." Voladora pe-
sada. , . 
3 TVInches. vapor, 7"X10,,, con calderas, 
doble ci l indro. De tambor. 
2 Winches , vapor, 7"X10," s in caldera. 
D . C . D . D . 
1 ci l indro de 10 tonolrulns, para piedra. 
1 c i l indro de 10 toneladas, para asfa to. 
1 c i l indro de 2 ^ toneladas, para asfalto. 
1 D ú p l e x Blake , I^XV'Xlr'-^rXS , 
19559 8 a . 
"LA CRIOLLA" 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D H L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poolto. Te i . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toaas 
horas del din y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas pnra despachar las Ordenei en • • • 
gnlrta qoe se reciban. . . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte» 
t^J1 C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y I T , \rlét?D0 ^ 1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o GOmez, n ú m e r o 100. y en todo* 
ios barrloa de la Habana , avisando al to-
Wfono A-4810. que s e r á n servidos inma-
dlntamente. 
L o s que tengan qne comprar burras ffe' nana o a lqui lar burras de leche, d l r í j a o -
•e a sn duefio, que e s t á a todas horas ao 
« e i a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, « a » 
e 'as da *nás baratas que nadie. 
rh t** SapU"© a los nou-erosos mar-
inantes que tiene eat* casa, den sus qua-
a l duefio. «r laane io a l t e l é f o n o A-4Slflk 
18S78 31 a 
SE V E N D E E N $2.100.00 U N A U T O M O -v l l marca " L o c o m ó v i l , " en buen es-
tado; puede verse en Z a n j a n ú m e r o 70, 
t e l é f o n o A-9170. Su d u e ñ o en Mercade-
res 23, t e l é f o n o A-651C. 
17564 19-a 
I ¡ ¡GANGAS! 11 
"Studebaker 4 Cy 7 asien-
tos 1917 $1000.00 
Cadillac 4 Cy. 7 asientos. $1100 00 
Renault de 7 asientos. . . $ 800.00 
Mercer (Cuña de 2 asien-
tos $1000.00 
Marcon (Cufia) de 2 asien-
tos $ 800.00 
Studebaker 4 Cy de 7 asien-
tos 1917 $ 800 00 
Chalmers 4 Cy 4 asientos. $ 500.00 
Todos estos automóviles los entre-
gamos en perfecto estado de funcio-
namiento. 
Véalos hoy mismo. 
TOLKSDORFF Y ULL0A 
Prado, núms. 3 y 5. Tel A-6028. 
GA N G A : S E V E N D E U N J U E G O D E guarda-fangos bombeados con sus cha-
pas laterales, de lo m á s moderno, para au-
t o m ó v i l y se dan por menos de la mi-
tad de su valor. E s t á n en pei-fecto estado 
y pueden verse en calle 9. n ú m e r o 15-A, 
entre I y J . T e l é f o n o F-18S9. 
18709 12 a. 
AUTOMOVIL: SE VENDE 
U n elegante E u d s o n , superior, de «e ls 
c i l indros, seis ruedas alambro y seis go-
mas nuevas. I n f o r m a n : Rfugio, 30. bajos. 
S e ñ o r Dabarro . P r e c i o : $1.600. 
17576 10 ag. 
C-5884 8d. 8. 
AU T O M O V I L E S . S E A L Q U I L A U N L O -cal, para dos o m á s a u t o m ó v i l e s 
camiones chicos, en Jovel lar, n ú m e r o 4, 
cas i esquina a Sanada . 
10161 15 a 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
L a gran Escne la de Cbnuffenra de la H a -
bana, establecida en el a ñ o da 1912, es 
conocida en toda la Repúbl i ca y NO T I B -
N B C O M P B T I D O H H S . 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
í m m m 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de teche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y loros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
meior y io más barato. 
18897 SI a 
PARA LAS AVES 
Avit ina . la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avi t ina cura el higadillo, la 
Írota, la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n pulmonar, as ; l larreas, lombricecs, viruelas y el mo-
qullo. . D e p ó s i t o general, doctor Gerardo 
F e r n á n d e z A b r f u . San Miguel y Lea l tad , 
farmacia. Deposi tarios: Sarrá . ^Johnson, 
Taquechel , Burrera y Majó Colomer. Una 
caja m Av i t ina vale 40 c e n t a v o » y tiene 
cura p.'ira sela aves. 
C-5236 30 d, 16. 
U S 5. 
31 i 
AUTOMOVILES 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
A l comprar su* mucMps, vea 1 grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrA bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
BU E N A A O B N C I A Y 6 B A N O l ' O R T U -nidad. Una entrevista p a g a r á a usted 
buen Interés s i se interesa por el j i r o de 
a u t o m ó v i l e s o camiones. E s t o y de t r á n s i t o 
para Santiago de Cuba y dispongo sola-
mente de u n a ' s e m a n a para colocar en la 
I Habana l a mejor Agencia que en el mer-
j cado americano se conoce. So requieren 
I ri'freencias. D ir ig i r se por escrito a W . 
j C l a r k . A m i s t a d , n ú m e r o 13, altos. 
19581 15 a. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director d« esta gran escuela, 
Mr. Alber t C. K e l l y , es e l ex-
perto m á s conocido en l a rep l lb l l e» de 
Uuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sns m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de examen, 10 centavo» . 
Auto P r á c t i c o : 10 oectavo*. 
SAN LAZARO, 249. 
f l í B N T H A L P A R Q U E O H M A C E O 
N T E S D E D E C I D I R S E a sa s tar «a 
boen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
usted no pierde nada y s i paede G A N A R 
M U C H O . 
19055 81 s 
OC A S I O N : C A M I O N " B E N Z , " D O S T o -neladas. Cufia "Naw," 10 H . P , Torpe-
do "Gregorie," 18 H . P . Con caja 
llet," 15 H . P , Aramburo, 28. 
10248 12 
Ber-
GARAJES Y AUTOMOVILES 
Vendo a u t o m ó v i l e s americanos y eu-
ropeos, nuevos y de uso. al contado 
y a plazos. 
GARAJES 
SE Cl 
modera latas escaparates desde $8; camas | de ^m^i^Q tratar con el d u e ñ o 
con bastidor, a $5; peinadores a ? 0 : npa- 19572-73 
S i 7 lustros„ ?.0l0I (lue i n v t > « " t e s y 
&sbaao d* da?" , ' l l , r a la calle 
• j aar ' Por ser una loc ión que 
5"««rein)'!;r,Mt0bri<;?s' Perfumerlks y se-
* ^ n d a ' ai jñ^*1111110. 17, " E l Plerrot ." 
« interior a l recibo de ¡^-"S 
« B e e informan: 
^ AMISTAD, 52 
C í v S ^ r 12 a 
• B nJe?aropT,a Par« un cafó o dul-
^ S a b a n a ! T e i 1 ^ ™ 6 . 8 L ^ b e r f l i del 
 V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G E , D E 
uatro ci l indros, para sois o siete per-
sonas, de poco uso y en buenas Condicio-
nes, cinco gomas nuevas, muy barato, v i s -
ta hace fe. vengan a verlo a Zapata, n ú -
mero 3, bodega E l Capricho, donde se pue-
15 a. 
i r ; 
C A D I L L A C 30-40. S I E T E P A S A J E -
ros, con dos carburadores, uno de la 
rodoref de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, í ? 2 ; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
r e l a O ü - i l a s al giro y los precios antes ¡ murca Cadi l lac y otro el que usa, de loa 
mencionados. V é a l o y so c o n v e n c e r á . S E 1 juflg e c o n ó m i c o s , marca "Schelber", a lum-
O O H P R A Y C A M B I A N ' M U E B L E S . ! brado e l é c t r i c o , acumulador y dinamo, do-
J E N S E B I E N : E L U f , • i,ie encendido y preparado para carburo 
16879 g a i ajustado y pintado de nuevo, gomas y c á -
•¡TT F S ! maras en buen estado y tres gomas y c in-
O E C O M P R A N ' ^ ^ ^ ' l ^ l ' ^ ^ S n a i « de repuesto. ? n » f l e v 
O f o n ó g r a f o s , discos y objetos de ¡ horas en Zulueta. 28, garage, 
vendemos espejo fino, con mArmoles r o s a , LU¿ Q. • «a . 
7 v i t r ina francesa e infinidad de obje- _ ; . _ 
SE V E N D E , E N P R O P O R C I O X , O S E I cambia por terreno .un a u t o m ó v i l , I 
fono A-8825. 
17 a 
tos m á s . E l V o l c á n , F a c t o r í a n ú m e r o 26. 
T e l é f o n o A-9205. 
180S6 20 a I fuerte, de 5 asientos, propio pura viajes 
Avr-TIf R V S « F VFvnir :TN E L E - I a l cainpo. 4 ci l indros, 30 a 35 caballos, 
A N G A : E N >30 FCE \ E N D E .^1'fj'p; magneto Bosch , alumbrado e l é c t r i c o y de 
1 í!mt5 J S . n » e ,^Í5 P1?SSJ^ « a i ! carburo, goma* nuevas, puede serv ir pa-
j ^ o ^ t e ^ « v ^ e n M™ ra guagim o_ c a m i ó n . D i r í j a s e a bodega de 
lecfln. 72, altos, Izquierda, ^ „ | ^ Cueto. T e l é f o n o 1-2404. 
1S033 SO j l 10437 10 a 
E n lo m á s c é n t r i c o de la ciudad, 
un garaje, con capacidad para vein-
te m á q u i n a s , con venta de accesorios, 
bomba de gasolina, tanque de acei-
te y d e m á s utensilios para la venta. 
E l a lqui ler es muy reducido y se 
da barato por no poderlo atender 
su duefio. 
AUTOMOVILES 
"National," de siete asientos, nuevo, 
con alumbrado e l é c t r i c o , ú l t i m o pre-
cio $1.200. 
"Stearaers" Mmonsine en magnffl-
cas condiciones, solo un a ñ o de uso. 
Precio ?1.300. 
"Renault" (chass is ) propio para ha-
cerlo torpedo o c a m i ó n , es del a ñ o 
1915. Precio $900. 
•Mitchell" de este afio, 5 pasaje-
ros, a r r a n q u é y alumbrado e l éc tr i -
co. Precio $900. 
"Mitchell," de siete pasajeros, mo-
derno y en buenas condiciones, d l -
mimo y arranque e l éc t r i co . Precio 
$1.400. 
"Saxon" de dos pasajeros, para per-
sona de negocios que desee gastar 
poco, cas i nuevo, con sus piezas de 
repuesto. Precio $378. 
"Chnlmer" 1914, con arranque y 
alumbrado e léc tr ico , capacidad sie-
te personas. Precio $800. 
" K e n t " 1917, forma torpedo, dina-
mo e l é c t r i c o , arranque en perfec-
tas condlcionea. carburador Zenit, se 
da b a r a t í s i m o por embarcarse su 
duefio. 
"Ilenault" lujosa m á q u i n a L a n d a u -
let, en perfectas condiciones, carro-
cer ía y motor del afio 1915. P r e -
cio $1.G00. 
ADITAMENTOS 
Un aditamento para convertir cual -
quier F o r d en c a m i ó n de una to-
nelada. Prec io $450. 
Tengo equipos para convertir cual -
quier F o r d en c a m i ó n de reparto 
déSud • io . 
E . CARRERA 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 409. 
T e l é f o n o A-0565 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha< 
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 . 13 na 
H ¡AUTOMOVIL 
DE GANGA!!I 
Por razones personales 
vendo mis tres automóvi-
les (5, 7 y 2 pasajeros) 
touring, roadster y tor-
pedo, casi nuevos, por ca-
si la mitad de su valor. 
Studebaker, Cadillac y Pai-
ge. También mi motocicle-
ta Indian. Me encargo del 
embarque. No contesto si-
no ofertas serias. Pago en 
Nueva York por conducto 
del Banco, previa demos-
tración y entrega a satis-
facción. C. A. Castro, 401 
Vanderbilt Bldg., New 
York. 
Unión Comercial de Cuba, S. A. 
O B R A P I A . 51, M A Q U I N A R I A Q U E T B N K -
MOS E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E -
G A I N M E D I A T A : 
1 Compresora de Aire 7x10x9. 
Motor de gasolina y pe tró l eo , vert ical 
horizontal. 
2 Maquinas de doble c i l indro para tras -
bordados, de 8-114x10. 
3 Winches de un tambor, doble ci l indro, 
de 4x6. 
1 Motor de 25 caballos. 
1 Maqulnl l la de Izar, de «xlO. 
2 Bombas Magma, de 16x10x16. 
1 Bomba Magma, de 12x7x12. 
4 Bombas Magma, de 8x5x12. 
2 Bombas Magma de 14x8x6. 
2 Bombas D ú p l e x , de i y s S * 
1 Bomba Duplez. de 14x7-314x12. 
1 Winche horizontal de 4 caballos. 




Motores horizontales de Vapor . 
6 Centríf i i íras de 40. 
2 P a l l a s "Babcox y Wl lcox" , de 525 ca-
ballos de fuerza cada una. 
1 Motora de 22x42 y accesorios, en mi l 
doscientos pesos. 
19558 8 a- , 
GR A N N E G O C I O ! S E V E N D E E A S i -guiente maquinar la para fabrlcaclftn 
de ladri l los . U n ventilador, 1 motor de 
60 H . P . , 1 de 8 H . P . , 1 caldera de 90 C F . , 
1 amasadora, 1 prensa a u t o m á t i c a , 1 re-
cortadora y dos tr i turadoras para b a r r o s ; 
esta planta se vende entera y se pueden 
fabricar 30 m i l ladri l los por día . D e 12 
a 1. Industr ia , n ú m e r o 72-A, 
19545 15 a 
SEGADORAS 
Se vende nna, movida por animales, es 
de pareja, de la mejor marca y se da 
barata. I n f o r m a n : Habana , n ú m e r o 85. T a -
labar ter ía . C C84é 8d-T 
Se desea comprar nna caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
c ^ 1 ta 18 jn 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E K q S : T E -nemos railes ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para ca l -
deras y cabil las corrugadas "Gabrie l ." la 
mas resistente en menos área . Bernardo 
Lanzagrorta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
b a ñ o . . C4344 In 19 Ja 
I S C E L A M E 
C E V E N D E U N A P L A N T A C O M P L E T A , 
\0 para montar un ingenio con capacidad 
para moler 60 a 70 m i l arrobas de c a ñ a 
por día . So compone de un gran edificio 
de h ierro; un t á n d e m s y desmenuzadora 
de F u l t o n ; un gran triple-efecto y dos 
buenos t a c h o s - c e n t r í f u g a s , modernas, de 
40 pulgadas; fi ltros prensas modernos; 
trasbordador, calentadores y todos los ac-
cesorios completos. T iene anexo un edifi-
cio de hierro para a l m a c é n de a z ú c a r , con 
capacidad para 2.500 sacos. Se entrega ins-
talado, l isto para moler en Febrero de 
1918. P a r a Informes: W . Atklnsbn, A p a r -
tado 603. H a b a n a . 
10562 16 a 
alt 4d-22 
SE VENDE 
U n antomOvil Hudson , 33, en m a g n í f i c o 
estado. Puede verse a todas soras en la 
Calzada del Monte, n ú m . 412. 
18636 16 a. 
AC T O C A D I L L A C . C I N C O P A S A J E R O S , t ipo moderno, se da en ganga. Que 
pasen a Ter, de 9 a 11 a. m. Sol, 15%. 
18851 12 a 
AUTOMOVILES 
Vendemos los s iguientes: 
U n Detrolter en . . . » » . $ 800 
Un Mitchell en . . . . . . . . . . 1.400 
Un National en 1.150 
Un R e n a a l t Landau le t en. . . . . 1.650 
Un Stearns I / m o u s i n e en. . . , 1.250 
Un Renaul t chass is en . . . . . . . 850 
Un Saxon en 825 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
T a m b i é n vendemos u n aditamento para 
convertir un F o r d en un camifln de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
F o r d en un camlOn de reparto. Vende-
mos as imismo tres tanques Bowser. con 
su g r ú a , para aceite, nuevos. 
Agniar y Castellanos, S. en C 
Monserrate. n ú m . 128. 
17821 
T e l é f o n o A-too?. 
23 a 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C A R R O Y D O S M U L A S , m u y baratos, propio para reparto de 
v í v e r e s . Pueden verse a todas horas, en 
Univers idad, 36, entre Infanta y C r u z del 
Padre . 10106 15 a 
OJ O : S E V E N D E Ü Ñ C A R R O E X 1 P R E S S , completo, para t r a b a j a r ; el carro se 
puede ver, Zaldo, 27, la m u í a , Mon-
te, 267, tal ler de c a r r o s ; la m u í a es la 
mejor que hav en la c u e s t i ó n de equipa-
jes. 18847 19 a 
SE V E N D E N Q U I N C E C A R R O S 8 A M S O N , hechos con maderas del p a í s , en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11, H a -
bana. 1S204 27 a 
A 
HACENDADOS 
U n Tunden, de dos trapiches, de 6 pies 
por 32" pulgados d i á m e t r o , con guijos 
de 15"X20," doble engrane; compresores 
h i d r a ú l i c o s , en las masas mayores. Motor 
horizontal de 26"X54," con conducto-
res, etc. 
UN TANDEN 
de dos trapiches, de 7 pies por 33"' pul -
gadas. Guijos 16"X22," coronas acero en 
ambas cabezas. V í r g e n e s Rouselotte de 
acero. Compresores hidrail l lcos. M á q u i n a 
motora horizontal, de 30"X60," con v á l -
vulas Corl lss . Doble engrane reforzado 
para p o d é r s e l e agregar otro trapiche. 
DE DARPUNT0 
U n tacho hierro fundido, de 12 pies de 
d i á m e t r o , vert ical , con diez serpentines de 
cobre de 4", o s é a s e 5 dobles. Con faci l idad 
se puede aumentar a G0 bocoyes, tiene 
sal ida de e v a p o r a c i ó n de 6 pies d i á m e -
tro; I n f o r m a r á y t r a t a r á del ajuste de 
esta m a q u i n a r i a : J o s é M. Plasencla . Nep-
tuno 84, altos. H a b a n a . 
19518 21 a 
DOS N E G O C I O S , P O R P O C O D I N E R O , vendo una m á q u i n a 'de hacer tarje-
tas, con cinco tipos de letra, en $40, vale 
?85 recibido; y una m á q u i n a de surt ir 
perfum.es con solo echar un centavo. No 
se necesita persona para atenderla. G a n a 
mucho dinero, se da en $26. Vale $30 re-
cibida. Informan en el puesto de p e r i ó -
dicos de la ' E s t a c i ó n Central , y por co-
rreo. Apartado 1343. 
C 6025 3d-12 a 
IM P R E S O R E S : S E V E N D E U N A M A ( J -n í f l o i cuchi l la gui l lot ina, francesa, de 
30 pulgadas, con h o j a de repuesto; una 
m á q u i n a L i b e r t y , n ú m e r o 4, en perfecto 
estado, con todos sus accesorios. Se da 
barato por estorbar. Monte, 78. T e l é f o n o 
A-4487. Se compran y venden materiales 
de imprenta, metal de tipo y linotipo usa-
dos. 104S0 14 a 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTUNCRUSTADOR GLYNN/' 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 año». C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1050 0 s 
CO B R E . C O M P R O C O B R E V I E J O , E X pedazos, y de buena cal idad. Adolfo 
Rosado L lanes . Maquinar ia y comisiones. 
Cuba, 33. T e l é f o n o A-499L 
. 18443 14 a 
VE N D O U N A C A L D E R A D E A C E R O , nueva, de 8* por 12', de gran superfi-
cie de e v a p o r a c i ó n , de 150 H P . ; y una 
chimenea de 6' por 120', con su base de 
hierro fundido y sus vientos. Adolfo R o -
sado L lanes . Maquinar la y Comisiones. 
Cuba, 33. T e l é f o n o A-4901. 
19477 14 a. 
HACENDADOS E 
INDUSTRIALES 
De segunda mano, pero en 
perfecto estado, de trabajo, 
se venden tomos potentes de 
construcción inglesa, grandes 
y medianos, cepillos, tala-
dros radiales y corrientes de 
mucha fuerza, martinetes a 
vapor, una caldera multitu-
bular de 60 caballos, com-
pleta, con todos sus acceso-
rios; una máquina motora, 
horizontal, inglesa, de 60 ca-
ballos, ejes, poleas, colgan-
tes, pedestales de pared de 
varios tamaños, etc. Tam-
bién se vende un motor de 
gasolina del fabricante Win-
ton, de 30 caballos, con su 
magnífico magneto Bosch, 
todo completo. Un cilindro 
de 12 a 15 toneladas y una 
máquina de tracción de 40 
caballos de fuerza. Una ba-
lanza de vía estrecha. Un 
ventilador Sturtevant, número 
9, e infinidad de otros ar-
tículos. Todo puede verse en 
la fundición de León G. Leo-
ny. Calzada de Concha es-
quina a Villanueva, Jesús del 
Monte, Habana. 
I[ F L O R E S Y P L A N T A S . C O N S T A N T E existencia de las m á s selectas clases. 
So s irven los encargos en el neto. E s -
pecialidad en ramos para novias, coro-
nas y adornos de salones. Monte. 78. T e -
l é f o n o A-4487. E n la m i s m a extenso sur -
tido de i m á g e n e s y efectos religiosos. No-
venas, rezos, oraciones y estajnpas. C u a -
dros y molduras . 
10468 14 a 
SO M B R E R E R O S . F U N D A S P A R A S O M -breros de superior papel Maulla , a 
56.00 el mi l lar , con la I m p r e s i ó n que se 
desee. F í j e s e que nuestro papel no se 
rompe. Imprenta " E l Arte ." Monte, 78 y 78 
T e l é f o n o A-4487. Se s irven los pedidos en 
el momento y se hacen impresos do todas 
clases, muy baratos. 
19469 14 a 









Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24: 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril ;* 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4ft8B l a 24 i n 
SE VENDE 
Grúa de mano, para 1 ^ tonelada, se ven-
de como de o c a s i ó n , aunque es nueva I n -
forman: Habana , n ú m e r o 85. T a l a b a r t e r í a 





Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398. 
19266 c s 
UN A L A N C H A , S E V E N D E , D E 21 pies de largo, con motor F e r r o do 
dos ci l indros, en un block, con 6 caba-
llos de fuerza, con magneto Bosch, se 
vende t a m b i é n casco y motor separados. 
Todo es nuevo. I n f o r m e s : Alvarez . A c u l a r 
10 TTnKnnn j » » 2. Haba a 
19260 12 a 
GA N G A : S E V E N D E U N A B O N I T A nevera con serpentina. O'Re i l lv l l 0 
altos. 10207 "Í2 a. ' 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo m ¡ m a g n í f i c a m á q u i n a de escr ib ir 
"Smith Premier", con c inta de tres colo-
res. Me c o s t ó hace poco $60. L a doy en 
$30. L a g u n a s , 12. T e l é f o n o A-6320 
1"183 i 2 fl< 
B l E N A O P O R T U N I D A D : P A R A L O S que quieran establecerse, se venden 
m a g n í f i c o s armatostes) propios para cual-
quier giro, y dos mostradores de cedro 
con cuatro metros cada uno. Se pueden 
ver a todas horas en Malo ja , n ú m e r o "3 
10003 13 a' * 
VE N D O C A S I L L A P A R A C O L O C A R T E -lé fono . que a l hablar no se oiga fue-
ra, madera fina con llaves Tale , proDio 
para Sociedades u Oficinas, a mitad da 
precio. Se ve e Informan en " A s o c i a c i ó n 
de Corredores de Aduana." segundo niso 
i~ ello San Franc i sco , de 8 a 11 y de a a 
ganga. T e l é f o n o A-5379. 
18720 
y de a a 3 ; 
13 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castalio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Id* 
drt, 24. teléfono A-6180. ZaJyid?», 
RÍOS y Ca. 
B*> n a. it 
SE V E N D E N D O S C fabricante "Babcock & — • — | " P O R NO P O D E R L O S A T E N D E R su-A L D E R A S D E L J T vende nna f á b r i c a do hielo de 3 S & }̂}C0Ji C o - ú* neladas, trabajando, y un m o t ¿ r morca 
f — 
marca 
9 car^ I alcohol"'o' gasoHnkr' I n f o r m a :CJosé "MUAOS! 
4d-8 
doscientos caballos cada una. tienen sus ¡ "Emerson," 
io o ce 
altos. H a b a n a 11 b ó n . A . V i la, Salud, 7, 
l 19310-20 
i Apartado 65. Placetas . 
18475 ta a 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR'* Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66]68. Teléfono A-35I8. 
in 0 ts C 8318 
SE V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A D H Guinea. M a r q u é s Gonzá lez . 12. 
17562 ¿ 19 t 
A g o s t o 1 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
Usted 
E l r e m e d i o m á s v r á p ¡ í l o y s e g u r o p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , p o r á n t i g u a s y r e b e l d e s q u e s e a n 
D E P O S I T O : F I G U R A S Y M A N Q U E S G O N Z A L E Z . F A R M A C I A . T E L E F O N O A - 5 3 5 4 . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L CONTRATO D E L MATADERO 
INDUSTRIAL 
E n días pasados el Alcalde comi-
sionó al señor Luis Carmona, Secre-
tario do la Administración Munici-
pal, para que recopilara todos los 
asuntos relacionados con las denun-
cias acerca de defectos en el Matade-
, ro Industrial y que le proporcionara 
! copin del contrato existente entro 
ese establecimiento y el Municipio a 
fin de comprobar las irregularidades 
E l señor Carmona ha remitido ayer 
ai i loci .or Varona Suárez copia do 
' ese contrato. 
LICENCIAS D E OBRAS 
Por la Jefatura dél Departamento 
| de Fomento se han concedido licen-
• cias en los días del lo. al 9 de Agos-
I to para obras en las siguientes ca-
¡ sas : 
Estrada Palma 45; San Mariano, 
solar número 8, manzana 27; Te-
I Francisco entre Porvenir y Octava, 
número 151; 8 entre 21 y 23, núme-
ro 55; Vista Alegre entre Lawton y 
, Armas; 8 entre 21 y 23 número 54; 
mero 310; 19 número 125; 4 entre 35 27, números 256 y 258; Malecón 25; Egldo 22; S entre 21 y 23 número 
'56; 8 entre 21 y 23 número 58; Sa-
lud 52; 8 entre 21 y 23 número 57. 
Pídase COGNAC COLON 
1*0 M B J O S t D E J L O M E J O R 
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. E s un instrumento científico y 
está basado on una ley flrica. 
Doctor José .Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 112. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
17296 20 ag 
Galiano 25; San Francisco entre 
Porvenir y Octava, número 149; San 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
niente Rey 7; Estévez 129 y parto ción 47, solar 6, manzana 40; H . en-
del 127; Enrique Villuendas; Zulue-1 tre 13 y 15, solar 11, manzana 82; 
ta entre Corrales y Apodaca, solares Habana 99; P.asarrate, solar 1, man-
4 y5, manzana 28; Galiano 77; 17 nú- ¡zana 11; 23 entre Paseo y 2; A. y 
 ;   ;  t   ' ' 
y 37, solar 8, manzana 5; Rodríguez, 
solar 19, manzana 20; 17 número 
202; 2 y 13, solares 10 y 12, manza-
na 53; 23 entre E . y F . , número 23; 
Ayesterán, solar 20, manzana 14; 
Manrique 197; Jesús del Monte 150; 
Reina 59; Campanario 226 F . ; Zara-
goza entre Atocha y Rojas; Encarna-
C o i p i n e S 
rial y Petrolífera 
, S. A. 
Hago constar que la Compañía Te-
rritorial Petrolera "La Tropical" no 
tiene relación alguna con la "Compa-
ñía Territorial y Petrolífera Mexica-
na" que es poseedora de extensos e 
inmejorables terrenos, constituida 
con arreglo a las leyes mexicanas y 
enteramente al corriente de todas sua 
obligaciones. Todo lo anterior cons-
ta en documentos expedidos en la 
Ciudad de México por el "Vicecónsul 
de Cuba, Sr. D. Mario Fernández do 
Lara y dichos documentos pongo a 
la disposición de las personas quo 
tengan interés para conocerlos. 
Emilio Bothgiesser, 
" E l Alemán". 
Telf. A-4213, de 10 a 11 / de 3 a 4. 
19533 Í3ag. 
P R O P A G A / I D A S 
Todos Candidatos 
E l catarroso, el tísico Incipiente, el 
de afección avanzada, todos son can-
didatos escocidos para los fraudes 
sufrimientos de la tuberculosis. T e . 
dos deben lomar FEttONAL del Dr. 
Benet Soler de Reus, España. 
FEMONAL, contiene gomenol, ben 
zoato, arhenal, dionlna, coca y gen-
ciana. Es nn balsámico, desinfectan-
te, fortaleciente de gran poder que 
alivia rápidamente y cura positiva-
mente las afecciones de las vías res-
piratorias. Be España llega el F D I O -
NAL, precedido de gran fama. E n los 
hospitales se nsa mucho y los médi-
cos lo decomiendan. 
FEttONAL, cura los catarros más 
rebeldes en golo días de tratamiento. 
Quita la propensión a cogerlos y evi-
ta que se compliquen y avancen. Se 
vende en todas las boticas. 
c 6022 alt 3d-12 
Luzca Joven 
Damas o caballeros que vean blan-
quear su cabello, hablando a gritos 
de sus años, pueden lucir jóvenes 
perpetuos, usando A C E I T E KABULv 
que no es pintura, que se unta con 
las manos sin mancharlas. E s nn re-
novador dei cabello al que vuelve su 
negro Intenso, brillante y sedoso, del 
cabello natural. Aceite Kabul acaba 
las canas. Farmacias y sederías, to-
das lo venden. 
c 5729 alt 4d-3 
Coma sabroso. Sazone con Chorizos, 
" E l F a r o d e S i s a r g a " 
S u b o d e g u e r o l o v e n d e 
F . P . C l e m e n t e 
L E A L T A D , 1 4 5 - B . 
T e l é f o n o s \ - 7 6 1 7 - 9 4 3 9 . 
ASMA 0 AHOGO 
Por fuerte que soa el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
radas de) famoso Preparado Vegetal 
«RESTAURADOR P E C I O R A L " 
—do— 
J . DIAZ GOMEZ 
logrando la completa curación en 
corto tiempo. 
E n la tosferina, bronqultla y cata-
rros no tiene igual. 
Pídalo en todas las boticas de la 
Isla. 
Cuiden que no le den otro. 






D A N O S R U S O S 
U N I C O S E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones per la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano. 
DEPARTAMENTO DE O P O T E R A P I A 
DEPARTAMENTO D E H I D R O T E R A P I A 
DEPARTAMENTO D E I N V E S T I G A C I O N E S . 
D E P A R T A M E N T O D E R A D I O - E L E C T R O T E R A P I A 
D E P A R T A M E N T O D E C U L T U R A FISICA. 
D E P A R T A M E N T O D E KINESITERAPIA, 
G A L I A N O 50 Pida nuestro folleto gratuito, T E L E F . A.596S 
G A I T E R O 
El sábado, día 4 del mes ac-
tual, se extravió en la Estacaión 
Terminal a la hora de salida del 
tren de Caibarién o en el recorri-
do de ese tren, una maleta conte-
niendo ropa de señora, rotulada 
con el nombre de José Ignacio Le-
zama. Se gratificará espléndida-
mente al que la entregue en la ca-
lle de Empedrado, número 6, Ha-
bana. 
19481-82 13 a.a 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R E Y N O E M B R I A G Ó 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
importadores: LANDERAS CALLE Y Cia 
Zona F í m l d s l j í l i l i i n 
mmwm DE m\ 
A G O S T O 11 
E Ü C A U P T 0 
EUCALIPTO, licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
EUCALIPTO, el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. ^ 
EUCALIPTO, licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando con dos copitas en una copa 
so de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, obteniendo así un total alivio 
quicr afección, para el cual está recomendado. > ^ 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan conocido. La cien 
dica ha puesto de relieve, más de una vez, las propiedades medicinales del EUCALIPTO. 
De venta en los principales Calés y Ilendas de VI' 
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